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A S A L T O A U C A R -
m D E J A R U C O 
Taruco, Septiembre 12. 
JaT DIARIO.—Habana. 
Hoy & la a dos de la tarde, un indi-
r'dúo que dícese es el bandolero Arro-
vo ppnetió en la cárcel do esta po-
hlacion revólver en mano, hiriendo 
¡ravemertc al escolta Manuel Mota y 
a rii ponado conocido por "Tite* y li-
bertando a un ex-policía que estaba 
cumpliendo condena en causa por ho-
m'cidio 
Fuerzas del Orden Público y poll-
sai.'eron en persecución de los 
fvgitivos. 
por correo enviaré detalles. 
E L CORRESPONSAL. 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
ACTITUU I>E m PERIODICO 
BARCELONA, Septiembre 13. 
El periódico La Publicidad ha acor-
di do suspender su publicación a con-
secuencia, de los frecuentes ataques 
que hm hecho los sindicalistas con-
tra SU'5 eiuvlcados. 
Los pnplctaTÍos do otro periódico 
lan InfoTirt-dc al gobierno que pien. 
san también suspender sus tiradas si 
eo se protege debidamente a tvs óbre-
les. 
f !— I 
RENUNCIA DE UN ALCALDE 
ZAR^COZA, Septiembre 12, 
E! doctor Samá nuevo alcalde elecl 
te ha d;n-5t.!do porque sus ciegas de 
I-rofedión se opusieron a quí desem-
peñara el cargo. 
El eofor De Selga, concejal conser-
•vador desempeñará provisionalmente 
la alcnldía con el propósito de mante-
ner los servicios públicos de la ciu-
dad. 
L A G R A N D I O S A M A N I F E S T A C I O N D E A Y E R E N L A H A B A N A F U E 
E X P O N E N T E D E L A S F U E R Z A S C O N Q U E C U E N T A L A L I G A N A C I O N A L 
E l m i t i n d e l N a c i o n a l . E l d o c t o r Z a y a s y e l g e n e r a l C a r r i l l o , a c l a m a d o s p o r e l p u e b l o 
Con 'a manifestación y c! mitin ce-
lebrados ayer en esta ciudad la Liga 
Nacional ha dado comienzo a su cam^ 
paña electoral. Ambos actos, resulta-
ron grandiosos por la cantidad de per 
'•onas que participaron de los mismos 
y por el entusiasmo delirante que los 
caracter'ió. 
Una inmensa muchedumbre de to-
das las claües sociales en automóviles 
y camiores con músicas, claves, han. 
deras desplegadas y estandartes inte-
graba la n-anifestación, exteriorizando 
ni': simpatías políticas con vivas a la 
Liga Nacional y a los candidatos de 
la mif.ma. 
Las Asambleas primarias de todos 
los barii(s y de muchos pueblos de la 
Provincia en numerosos grupos for-
maban una enorme y compacta masa, 
Lástñna que se apelara a los sones 
del tambor y de las claves africanas 
para esa demostración de fuerza po-
lítica. 
m CARLOS I I I 
Desde lai doce del día comenzaron 
a notarse en Carlos III una extraordi-
t&ria anhuación. De distintos puntos 
de la ciudad comenzaron a llegar nu-
merosas grupos de gente que iban a 
formar parte de la manifestación, for-
nando dos horas más tarde una enor-
me masa humana que se extendía has-
ta el Castillo del Príncipe. 
D'ANNÜNZIO PIDE DOSCIENTOS 
MILLOtáS S E LIRAS 
LONDRES, Septiembre 12. 
Infórmase a la Central News que 
en un despamho recibido en Roma, 
Gabriele D'Annunzio manifestó el go-
bierno italiano que pondría en liber-
tad al vapor aferícano Cogne, y a 
condición de que se haga un emprésti 
to de doscientos millones de, libras 
a Muma. 
El Cogne, que se dirigía a Buenos 
Aires, fué apresado decientemente 
por oficiales de D'Annunzio en Ca-
tania y conducido a Fiume. Dícese que 
el barco tenfa un cargamento valuado 
en cuarenta millones de liras, en 
mercancías suizas e italianas desti-
nadas a la Arventina. 
EN MARCHA 
A las dos de la tarde se puso en 
marcha ia maniíestación que tuvo que 
alterar ¿l itinerario distintas veces 
recorriendo calles que no estaban se-
ñiiladas pora su paso. 
La maníestación al partir de Carlos 
III se dividió y subdividió, dirigién-
dose en gri'pos por distintos lugares. 
Unos por Belascoatn para salir al 
Malecón, otros por ¿a Calzada de 
Roina para salir por Monte a Monse-
rrate y do este lugar a Animas, pasan-
do por Sulueta, írente al "Circulo del 
Partido Popular Cubano", hasta el 
Parque Central. 
Al frente de la manifestación iban 
los señores doctor Gustavo Pino, can-
didato a la Alcaldía Municipal por la 
Liga, acompañado de loa señores Be-
nito Lagueruela, Sierra, doctor Valen 
zuela y otros. 
Seguíanles varios clarines y un 
grupo do jinetes entre los que figura-
ban distintos jefes políticos, de once 
10rminos Municipales. 
Llevaban una hermosa bandera cu-
b?na, y Fervían como de guías a la 
manifestación. 
LA LLEGADA DE LA MANIFESTACION A L TEATRO NACIONAL 
AUTOMOVILES Y CAMIONES | 
Canronoa con comisión», estandar-
tes y banderas, de Santiago de las 
Ví>f:as: San Antonio del "Río Blanco 
del Norte; Güira de Melena; Barrio 
Ai'Ul de San Antonio; Puentes Gran-
des; Jwittd; Ires del Pilar; Agrupa-
ción de Chauffeurs; Barrio Luyanó; 
Alquíz.^r; Príncipe; San José de las 
Tajas; San Antonio de los Baños; 
Quietra ííc'cha; Batabanó; Sta. Cruz j 
del Norle; Güines; San Nicolás; San| 
Miguel oel ,Padrón; Ceiba del Agua;t 
Bainea; Lucero; Martin Pérez; Ceiba; ^ 
Arroyo i»polo; Cayo Hueso; Cerro; 
•San Lá?aro; Pueblo Nuevo; Vedado; 
(diez camiones); Atarás; Pueblo Nue 
vo; Jesús del Monte; Medina; Cha. 
•"ez; Monperrate; t!an Nicolás; Vives; 
San Juan de Dios; Jesús María; Arse-
nal; Tacón; Santo Angel; Arroyo Na-
ranjo: Izarte; Paula; Casa Blanca; 
Calvario; Príncipe; «San Leopoldo; Co 
lón; Guadalupe; Punta; Dragones; 
CeiM; ..-'ilar; San Isidro; Templete. 
Comisiones muy nutridas de las pro-
vincias de Santa Clara; Matanzas, Ca-
njr.güey y Finar del Río. 
CLARINES 
Varios ¿iuetes con clarines y corne-
tas situáronse en distintos lugares de 
la maníestación anunciando por don. 
»1« había de seguir o doblar. 
E l g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z e n P i n a r d e l R i o 
E n t u s i a s t a r e c i b i m i e o t o . E l b a n q u e t e . E l m i t i n . 
(POR TELEGRAFO) 
Pinar dc-1 Río, septiembre 12. 8 p. m. 
Bl üeu que condujo en excursión 
política a los generales José Miguel 
Rcmez, Eullio Núñez, Faustino Gue-
"a y comandante Enrique Recio, fué 
aumentado en un vagón en la Habana 
vista del gran úmero de excursio-
nistas. 
En Us estaciones de tránsito fueron 
Guiados aquellos por numerosas co-. 
misiomís. 
Consolación del Sur esperaban 
numerosos automóviles que ocuparon 
lcs excir-j.onistas y otras numerosa» 
Personas formándose animada cara-
b a , a la que daban escolta muchos 
Y^l**' Portando las banderas y es-
^nd-utes de los distintos barrios. En 
*1 camino se fueron incorporando nu-
•ridos grupos a caballo, resultando 
abr.gairada cabalgata compuesta 
Por cerca de cinco mil jinetes. 
LA LLEGADA 
deflp-Pgar los excursi0ni3tas a Pinar 
d ' Rl:) fe produjo gran entusiasmo 
«entro del más completo orden y de 
na ccr^aMdad que enaltece a la cul. 
Vrat pmíleña- A ello contribuyó en 
d'&rt Ela::fra la cordura de las autori-
aia riqUeno Pusieron traba alguna 
_ü__^e_expansión de ios -iberales. 
^ L K I O E L T X ADMINISTRA-
D0R DEL CENTRAL "HORMI-
GUERO" 
^EW YORK. Septiembre 12. 
añ^T20.^111101" Glllett' de setenta 
civn v edad, veterano de la guerra 
ci6 c°1?lercIaiit6 en azúcar, falle-
tai peiie,?Vnamente hoy en el hospi-
cho«. I* eriaí10- du ante mu-
! ! 2 ^ g g ^ ^ b ; a d o r del Central 
^ HUELGA DE LOS TRANVIA-
v ^ , 3 S A R I C A N O S 
EÍ'Vnn i N' SeP<-iembre 12. 
Brooklvn b11̂ 61110 de las líneas del 
"tfado . P ^ ^ s i t Company ha 
e r - r p - i " ^ 0 m;is levado desde 
«tt*, L ^ r i L ••huPlga haM dos sema-
íurma 1 ° H^va d6 Ia compañía in-
t,e9 d«i R„K^nto cuarenta y dos tre-
l ^ u o a novfV del elevado, con 
s^clom0a rCahenta y carros y 
^ W ° v ^ r 0 l d f í Tro"evS sobre 
^ s ^ r ^ S d ó 18 en la calle 86 
te^ttScSft?^CíTno se ^auguró 
El sevvL- 0tra lmea. 
^ X ^ l * ^ P"^te8 del rio 
l l^sar de la . hoy casi «ormai y 
^«eJootas cincuen 6̂8"611 í!el tráfiee 
írr011 *1 Qla div,r^ f n Pegonas pa-j 
tlana. Wa ÜIvirti6ndoso en Coníey 
Las aclamaciones al general José 
M '̂guei Cómez alternaron ron los so-
nes de la Chambelona. 
La canitiva se alojó en el hotel "El 
Globo*' continuando fuera dtl edificio 
las aclamaciones, escenas de júbilo, 
los acoidcs de la música y los estam-
pidos da cohetes. 
E L BANQUETA 
POZJ después se celebró un han-
iquete Ce trescientos cubiertos, que fué 
presenciado por numeroso gentío. 
Una gran parte del público invadió 
el local. La comida fué interrumpida 
varias veces por la llegada de grupos 
L a c o n f e r e n c i a d e l d o c -
t o r C a p j e v i i a 
Días atrás anunciamos que el doc-
toi Eugenio Romero disertaría, en fe-
cha n> fijada aun, acerca del siguiente 
tema; "Progreso y Seguro Mercantil 
español por intercambio y Exposición 
permanente Hispano-Americana". H 
de Fabricantes e Industriales' de Ba. 
adelartamos cuales eran los propósi-
tos ifal doctor Capdevila y cual la 
muy ardua tarea por él emprendida; 
y añadimos oue en parte dicha tarea 
ha terido fpiiz resultado en alguna re-
pública suramericana. 
E l doctor Capdevila, siempre labo-
rando per el eficaz intercambio co-
mercial puramente hispano-america' 
no. h i dado diversas conferencias; en 
Puencs .¿ires, en el teatro San Martin, 
con los siguientes temas: lo. "Espa-
ñ?.; Barcelona y su comercio con Amé 
Hcá del Sud. Política catalana ante el 
regionalismo universal"; 2o., "España. 
Sus hilas harán Patria. Honor a la 
mujer". En Madrid, en el Ateneo, 
hí bló tres veces; en Barcelona en e l 
toatro "El Dorado", en el 4,Fomentó 
dí-1 Trabajo Nacional", en el "Gremio 
dalona- e nel "Instituto de la Indus-
tria* de Tarrasa; en la "Unión Mer-
(vmtrM de A'alencia, "Unión Ibero Ame 
ricana* de Bilbao, "Círculo de la 
U'Món Mercantil" de Madrid; "Unión 
ComerCdl" de Sevilla, etc mere-, 
oendo en todas partes señalada aten-
ci-'n por parte de- los elementos mer-
oanti'oí c industriales. 
La conferencia, cuyo tema hemos 
dicho ya, que pronunciará en la Ha-^ 
baña tendrá efecto en los salones del 
Casino Español, cedidos galantemente 
a ruf-gor. del doctor Capdevila y de 
la C-iniora Española de Comercio. 
E l miércoles, día 15, a las nueve 
Ce la r-oche, es el señalado para la 
conftíropcia que ha despertado vivo 
irteres. 
Darcmo?. oportuna cuenta de la mis. 
roa. 
que a-'-amaban a los generales Núñez 
y Gómez. 
Se calcula en veinte mil el número 
d? foresteros que llegaron de distintos 
^gares,de la provincia. Todos los 
1 oteleŝ y fi ndas se vieron abarrotados 
¿P público y hubo necesidad de esta-
blecer restaurants económicos en dis-
tritos céntricos de la localidad. Por 
jas calles apenas podía darse un paso, 
tal era la aglomeración de personas. 
Merced sinceros aplausos la policía 
por su ct.tducta. 
Dura aún, a la hora en que tele-
grafío el tullido enorme que empezó 
ayer con la llegada de cinco grandes 
grupos exrursionistas a caballo, pro-
cedartes de Guane Mantua, San Cris-
tóbal Artemisa y Guanajay, quienes 
regresarán esta noche a 3U3 respecti-
vo-3 higares. 
E L MITIN 
Por tarde se celebró el anunciado 
mitin de propaganda electoral. 
Hicie'on uso de la palabra el co-
manda ite Recio, Bac, Napoleón Gál-
vez Campos Marquetti y los generales 
Loynaz de) Castillo, José Miguel Gó-
xez y F.milio Núñez. 
En ce te momento se organiza el re-
greso a la Habana. 
OLIVEROS. 
ELOGIO A LA CARIDAD CATO-
LICA 
WASHINGTON, Septiembre 12. 
La parte que las mujeres que voten 
han de desempeñar en los asuntos 
nacionales relacióhados con los pro-
blemas sociales como resultado de la 
enmienda sobre el sufragio y la ca-
restía de la Vida, se halla entre las 
cuestiones apuntadas para su discu-
sión por la Asociación Nacional de 
Caridades Católicas, cuya sesión pre-
liminar ñié celebrada hoy en la Uni-
versidad Catónica de esta capital 
El Secretario de Estado Colby, ha-
blando en dicha reunión, dijo lo si-
guiente: 
'Soy un protestante Incorregible, 
perodeclaro enfáticamente que no hay 
obra de caridad en el mundo que se 
lleve a cabo con más gusto, con más 
convicción, con más intrepidez, con 
más serena modestia y con más efi-
cacia que la que efectúa la Asocia-
ción de Caridades matólicas. 
El Papa BenedictoXV envió su ben-
dición a la conferencia y aprobó sus 
esfuerbos en cablegrama recibido por 
el Obispo Shahan, rector de la Uni-
versidad Catódica." 
Entro varias carrozas, destacában-
le, las que representaba una Casa 
China, n la que una murga ejecuta 
ba música de aquel país. Por su ori-
ginalidad fué muy celebrada. 
Otra, adornada con flores, llevaba 
un retrato de gran tamaño del doctor 
Gustavo Pino, circundado de flores. 
COCHES 
Varios coches de lujo, iban ocupa» 
des por damas que portaban estandar-
tes do los barrios de la ciudad y su 
Térn^no. 
LOS COMITES 
Con .sus estandartes, concurrieron 
en automúviles, los Comités Ejecuti-
vos de ios Partidos Conservador y 
Popular Cubano, la Juventud de la 
Acera y los estudiantes de la Univer-
ORQUESTAS 
Xumerosas orquestas figuraban en-
tre los distintos grupos en que tuvo 
que dividirse la manifestación. . 
En autos y camiones concurrieron 
los "sones" y las "congas". 
E L ARCO 
En Pudo y San Rafael levantóse 
un arco, con esta inscripción: "Los 
cubaurs de buena voluntad unidos, 
llevarán ul buen éxito al doctor Zayas 
y a Carrillo". 
A !a entradi. del Teatro Nacional 
se leía en gruesos caracteres; "Za. 
yas-Carn'lo es un castillo". 
IÍG HABIA TRIBUNAS 
Aunque se anunciaron, no se colo-
caron tribunas fuera del teatro. El pú-
bíico que so encontraba estacionado 
en el ' irque, comenzó a desllar tan 
pionto cene la manifestación quedó 
disuelta; Serían las cinco de la tarde. 
FLORES A ZATAS Y CARRILLO 
Al pasar por frente a la Acera del 
hotel Inglaterra el automóvil donde 
ibón los candidatos presidencialea 
doctor Zajas y General Carrillo, acom 
paladea por los señores Juan G. Gó-
mez y Au. ello Alvarez, las damas qu^ 
oí-upaban los balcones les arrojaron 
flores. 
Al Hogar al teatro Nacional se les 
VibuM una gran ovación, aclamándo-
les el pueblo delirantemente. 
VOLADORES Y CAñOXAZOS 
Durante el trayecto do la manifes-
tación he lanzaron al espacio multitud 
do voU.dores, haciéndose disparos con 
un pequeño cañen desde uno de los 
auton.óviles que engrosaban aquélla. 
Uno d« ios chupinazos cayó sobre 
una cortina perteneciente al tercer 
"̂ iso del edificio de "El Encanto'', si-
tuado en la Avenida de Italia esquina 
a San Miguel. , 
Inccrmiada la cortina fué apagada 
poi omplcados de aquel estableci-
miento. 
centro aparería un bombillo eléctrico 
do color azul. 
Entre las diversas entidades que 
ocuparon palcos, se destacaban los 
siguientes: la "Juventud de la Acera 
del Louvre" con un estandarte muy 
elegante, en el que se advertían pin-
tadas cuatro cabezas de gatos, y esta 
inscripción: "Zayas-Carrillo, doble a 
sencillo'', y una nutrida comisión de 
jóvenes, con pendones, matracas y 
campanillas, quienes ocuparon todo 
el palco del Unión Club y eran por-
tadores de un fartelón que decía: 
"Zayqas va, Zayas va, porque lo quie-
re Menocal." 
A las tres y media de la tarde, pró-
ximamente, hizo su entrada en el Na-
cional el doctor Alfredo Zayas, acom-
pañdo del Mayor General Francisco 
Carrillo, del Senador Aurelio Alva-
rez, de los señores Juan Gualberto 
Gómez, José Manuel Cortina y otras 
personalidades de los Partidos Con-
servador y Popular, haciéndosele una 
ovación ruidosa, delirante, entusiasta 
y dándosele vivas incesantes, así co-
mo al general Menocal. ^ 
Al ocupar el Dr. Zayas^la Presi-
dencia, el señor Aurelio Alvarez, que 
se encontraba a su vera, tiró de una 
cuerda que pendía de la campana de 
flores antes mencionada, y salieron 
de dentro de la misma numerosas pa-
lomas y fragantes flores. 
La multiud vohló a aplaudir en es 
te instante ruidosamente. 
Al lado del doctor Zayas temaron 
asiento, entre otros, el Mayor Gene-
, ral Carrillo y los Sres. Aurelio Al-
varez, Ricardo Dol¿, Juan Gualberto 
Gómez, José Manuel Cortina, Francis-
co Martínez Lufriú, Fernando Quiño-
nes, Sergio Carbó, Miguel Coyula, 
Juan Antonio Lasa, Carlos Manuel de 
la Cruz y los que pudiéramos llamar-
los los triunfadores en la organiza-
ción de estos festejos, señores Gusta-
vo Pino, Benito Lagueruela y Antonio 
Pardo Suárez. 
Después que una orquesta dejó oir 
sus sones y un cañoncito suó estrépi-
tos, dio comienzo el importante acto. 
Primeramente escaló la tribuna el 
señor Aurelio Alvarez, siendo saluda-
do con aplausos por la asamblea. 
El señor Alvarez dice que cumple 
un deber iniciando este acto; que no 
se constituyó la Liga Nacional por 
que así lo quisieran el Partido Con-
servador y el Partido Popular, sino 
por la necesidad que se sentía de con-
solidar la Patria y por el ideal cuba-
no; que ya la Liga Patriótica Nacio-
nal estaba en el corazón de la mayo-
ría del pueblo cubano; que el Partido 
Conservador sereno, atento a los in-
tereses de Cuba, haciendo caso omiso 
del dicho de que pretendía el mal lia. 
mado "continuismo", basándose en su 
honrosa historia, desighó, patriótica-
mente, al doctor Zayas, su candidato 
presidencia1; que el general José Mi-
guel Gómez so lanzó s i (•• , n 
de Fébrero, 'búscando la des.̂ i-acia' de 
Cuba/cayendo rendido en los campos 
de Caicaje; que su intención en aque-
lla época (la del general Gómez) era 
derrotar al Gobierno y luego hacerse 
proclamar Presidente en lugar del 
doctor Zayas; que el doctor Zayas va 
a ser el Presidente porque lo quieren 




Continúa en la página OCHO 
Cn hijo do la señora Condesa de Lo» 
reto en peligro 
El luez occidental del juzgado de la 
cuarta sf cción y de guardia. diurna 
ayer señe r Urbano Almansa, con el se-
i-retari ? juóicial señor Luis Battle, s« 
constiiuyó en la casa calle 11, entre K 
7 L, en el Vedado, domicilio de la se-
ñora Condesa de Loreto, para iniciar 
un sumario por el delito de lesiones 
grave? por imprudencia, debido a un 
accidente automovilista ocurrido en la 
esquina de Séptima y F., en el cual es-
tuvo a punto de perecer un hijo de la 
ex prora da señora Condesa de Loreto 
que viajal a en una de las máquinas, 
en cempañía de la intitutriz, señorita 
María Ehiet y Ehret, natural de Ale-
mania, t'e 4f> años de edad y domicilia-
da en la t .vpresada casa. 
Esta sefioVita fué asistida por el 
doctor Duplessís, de una contusión 
grave en la reglón lumbar y otra en 
'a reglón iliaca. 
La máquina de la señora Condesa 
de Lorcco, tiene el número 23 y la 
r anê ana .Antonio Villarba Ramírez, 
de 23 añts de edad, casado y vecino 
de la caPe ce San José 48. altos. 
Dic; e. te chauffeur que llevando su 
máquina a poca velocidad junto a la 
¿cera de Ioí pares de la calle Sépti-
ma, por el mismo lado y en dirección 
contraría corría la máquina número 
154, pyrficular, de la propiedad de 
José Fernandez, manejada por su her 
mano Ramón Fernández Pacheco, na. 
:nral de Piurto Rico, mayor de edad y 
vecinos de ¡a callo 21 entre 4 y CJ eu 
el Vedado, llevando en la máquina co-
mo pas.vjero a otro hermano de los 
mismo?! i.ombrado Clemente Fernán-
dez, de igual domicilio y que para evi-
tar un choque desvió su máquina ha-
cia e' centio de la calle, siendo en 
esos momentos alcanzada, violenta-
mente, per la máquina de Fernández 
Pachtco, recibiendo el vehículo ave-
rias de censideración, resultando l'isio 
nada la intitutriz y sin novedad afor-
tunadamente el hijo de la señora Con-
desa 6e loreto, nombrado Rodolfo de 
Peñalver Hernández, natural de la 
Haban? y de dos años de edad. 
Por su parte el chauffeur Fernán-
de/ Pacheco manifiesta, que súbita-
mente fué alcanzada su máquina por 
la que. ic.ynejaba Villarba causándole 
averías do gran consideración, entre 
ellas que el motor quedó sin funcionar 
y roto ••I ^ n'abrisas. 
'JH f bnr víe' * Ramón Fernáadez: . •-
cibió cent uñones de pronóstico ievft 
con necendad de asistencia médica 
en el coítado izquierdo. 
También fué asistido de lesiones 
graves Clemente Fernández. 
Ambos chauffeurs fueron presenta-
ros ante el juzgado decratándose el 
arresto de Ramón Fernández Pacheco, 
quien quedó más tarde en libertad 
por haber p: estado fianza de doscien-
tos pescí 
D e c l a r a c i o n e s d e l G r a l . G ó m e z a l a P r e n s a A s o c i a d a 
11, HEETDíO DEL ^ACIOXAL 
Desde hora bien temprana apare-
cía todo el teatro Nacional material-
mente lleno de público. 
El escenario muy bien adornado 
con guirnaldas de flores naturales, 
de las que pendían multitud de bom-
billos eléctricos de diferentes colo-
res. 
Cobijando la mesa presidencial apa. 
j recio una artística campana hecha 
' con flores naturales, y en el centro 
del proscenio podía advertirse la ins-
talación de una fuente en miniatura, 
con sus surtidores de agua, en cuyo 
las preximas elecciones nacionales 
serán doc í-ivas para el porvenir de 
Cuba. Se trata de que el pueblo cu, 
baño restablezca el Gobierno demo-
crático cumpliéndose la constitución 
y respetándose la libertad del sufra-
gio, para Impedir que de nuevo, como 
en 1916. mediante el fraude/y la vio-
lencia desde el Poder, se falsee la vo-
luntad nacional. Cuba, por su cultura 
y los sacrificios sangrientos que le 
costara su independencia, no puede 
tolerar que las pasioefs personales 
"̂ i gan descender núes ra vida rup?-
blicana al nivel de otros países don-
de las elecciones suelen ser una farsa 
v el Jete del Estado un usurpador, am-
parado eu la fuerza armada, que sólo 
puede ser derrocado por la revolu-
c.'ín. Eu Cuba no habrá más revolu-
ciones, parque no habrá más usurpa-
c'ones del poder. 
Gui ndo en 1912, siendo Presidente, 
me negué a la reelecíión a pesar de 
Ir insistencia de muchos de mis partí 
darlos cuuido después de unas elec-
cicnes honradas mí partido fué venci-
do legalimnte y entregué el poder al 
adversario, esperaba que el acto por 
mi realizado habría de servir de ejem-
plo pítríót:co en lo sucesivo. Me en-
gañé. En 1916 fué impuesta por la 
fuerza dei poder público la reelección, 
v ahora fcc amenaza con imponer tam-
b'ĉ n por la fuerza del Gobierno el 
candidato presidencial, contra la vo-
luntad poi i-lar. 
Contra los reiterados propósitos de 
parciaVcLad abusiva del Gobierno 
demostrades por numerosos actos, el 
Partido Liberal ha invocado el apoyo 
c< la democracia americana para que 
mediante una actuación preventiva, 
evite ios proyectados abusos del Po-
der en Iús elecciones y las terribles 
consecuencias que el despotismo trae 
consigo. 
Fl Gobierno Americano ha manifes-
tado que a pesar de las garantías que 
i(e ha i tdjdo al General Menocal y que 
éste 1c ha dado, se ve obligado por los 
Tratados y por la posibilidad próxima 
de ser liamado a decidir sobre la le, 
galidad electoral del primero de No-
viembre, a utilizar todos los medios a 
su alcance para observar la aplicación 
^xtricta dol Cóligo Electoral, que nos-
otros llamamos Código Crowder, en 
justo Lomuiaje a su ilustre Ponente. 
E l Partido Liberal confía sereno en la 
actitud de los Estados Unidos y se 
apresta a ejercitar sus derechos cívi-
cos con todo entusiasmo y energía, sa-
biendo que su triunfo es seguro, si el 
fraude y m coacción no violan impu-
nemente ctra vez el sufragio. 
El Gobúino Americano ha declara-
do que t s 1S16 no pudo decidir por fal 
ta de ir.fciiuación; ahora ofrece tomar 
por si toüa suerte de informaciones, y 
ello garantía de que la legalidad 
tr'unfarí. Ha declarado además que 
Será tan enemigo de las revoluciones 
como co las violencias y fraudes elec-
torales y ésto nos asegura a los libe-
rales el triunfo, porque somos la ma-
voría. Hoy el Partido Liberal va uni-
r'o a ias elecciones junto al Partido 
Demócrata Nacionalista que preside 
el General Núñez, el actual Vicepresi-
dent& de la República que con sus nu-
meresod partidarios se ha segregado 
del Pníido del Gobierno, o sea el 
Conservador; y espero que el grupo 
Un:ón Nacional, que se ha separado ya 
de la Liga Nacional y otros indepen-
dientes \e'igan a laborar por el resta. 
Mecioieato de la libertad y la demo-
cracia. 
El Partido Conservador, fracasado 
en el pedej, confesando su condición 
de minoría y no encontrando entre los 
elementos de su Partido un candidata 
te popularidad que acepte la respon-
sr-bilidad ante el país de continuar la 
p&líti a personal y exclusivista del 
Presidente Menocal, se "ha visto obli-
gado a firmar hace poco una Liga con 
el Partido Popular, cediendo a este 
E l B a n c o I n t e r n a c i o n a l 
e n H a t o N u e v o 
Martí •(Hato Nuevo) Septiembre 12. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy se inauguró la sucursal del 
Banco Internacional en este pueblo. 
La oficina ha sido lujosamente ins-
talada en la casa número 93 de la 
calle de Independencia. A las dos de 
la tarde, el cura párroco bendijo el 
edificio hizándose en esos momentos 
la banderas cubana y española, a los 
acordes del Himno Nacional y entre 
las aclamaciones de las numerosas 
personas que concurrieron al acto. 
En el soportal del edificio celebró-
se después un espléndido banquete, 
al que asistieron galantemente invi-
tadas por el Administrador, las auto-
ridades locales y valiosos elemen-
tos del comercio, agricultura y so-
ciedad local. Hicieron uso de 'a pala-
bra los señores Ignacio Haedo. Die-
go Barrete, José B. Framil, Miguel 
Martínez y Marcial Rosell, quienes 
después de hacer historia sobre lo 
que el Banco Internacional repre-
sentaba, brindaron pe- su prosperi-
dad. 
El administrador de la sucursal de 
Cárdenas, señor José A. González, dió 
las gracias a los asistentes en nom-
bre del Banco Internacional. 
Por iniciativa del señor José Be-
rrojal Viz, se hizo una suscripción 
para abrir una cuenta de ahorros a 
nombre del niño nue ayudó en el acto 
de la bendición. Esa cuenta tiene el 
número í. 
El pueblo hállase satisfecho por ser 
esta la primera oficina bancada que 
se establece en la localidad. 
Martínez, Corresponsal especial 
Partido la candidatura presidencial. 
Esto ba ocasionado graves disensio-
nes. Ll general Montalvo que había 
íido uorai rado candidato por la una-
nimidad ce la Asamblea Nacional del 
Partido Conservador, protesta por ha-
bfr sido ilegalmente destituido, y el 
General Montalvo ha acudido a los 
Tiibunahs a ejercitar los derechos 
que le reconoce el Código Crowder, 
bajo la dirección del doctor Freyre, 
colaborador del General Crowder. Y 
él y sus amigos se han retraído elec-
toralmente. E l Presidente de la Cá-
»¿ara de Representantes, también co-
laborador del General Crowder, ha re-
nunci o la presidencia de la Cáma-
tc pt-otestando esa ilegalidad, y con él 
ios más Ir portantes elementos de la 
provincia do Matanzas niegan su con* 
curso al plan del Gobierno. 
E l Gobierno sabe que está perdido 
y por eso lusidiosamente trata de 
amedrentir al pueblo mediante una 
camp.uia violenta de amenazas, inju-
rias, y efensivas inculpaciones contra 
los liberales, que solo aspiramos a im. 
pedir ruó sigan en el poder los ele-
roen^ s nralvenidos con el orden y el 
respeto c las leyes y libertades. Asi-
mismo trata de torcer la opinión ame-
rican: , presentándose como imparcial. 
Cuando el Gobierno es el que dirige 
dv«de hace meses toda la campaña 
electoTl con los mismos elementos 
autores del fraude y de las coaccio-
nes niP-iajes de 1916, empleando de 
nut-vo ahora para perpetuarse en el 
poder todcs los recursos a su alcance. 
La candidatura liberal supone la 
restauración de la democracia y de la 
ley, huy pisoteada, la reorganización 
do la Adnimistración Pública, hoy que 
bránteJa ror la política abusiva del 
Ccbierno y la paz de los ánimos por el 
olvido patriótico de sucesos pasados 
y por la imposibilidad de consentir su 
repetic/ón Buena prueba de ello es 
que él Piulido Liberal ha designado 
Cundidato a la vicepresidencia a un 
personaje que fué un conservador tan 
conspicuo como el señor Miguel Aran. 
goi administrador general de la Cuba 
Cañe Corporation y Presidente de la 
Ai'ociación de Hacendados y Colonos, 
que lo apoya con entusiasmo el Gene-
ral Núaez, actual Vicepresidente de la 
P.opúbMca con su Partido Demócrata; 
que han negado su concurso electoral 
ai Gotrerno los elementos más repre-
sentativos de la política adversaria, 
como sou el ex-Vicepresidente Varo-
na, el Presidente de la Cámara y el 
Senador Torriente, y hasta se han se-
1. arado de su Partido elementos tan 
prestigiosos como el General Freyre y 
el Senador Maza y Artola. 
La mayoría del país está con los li-
beraos. Aspira mi partido a que Cu-
ba reafirme más y más el vigor de su 
democracia y con el cordial apoyo de 
1« s Estados Unidos nuestra estabili-
cad republicana. 
, JOSE M. GOMEZ. 
f AUNA DOS. 
.AIR» J U X A V i U 
L a i n m e n s a r i q u e z a p e l r o -
i í f i c a d e M é j i c o 
LA IMLh>SA RIQUEZA i^ETROLL-
FERA DE 3IEJIC0 
WASHINGTON, Septiembre 13. 
Mélirr promete ser el aran depósito 
de petnieo del hemisísrio i ecidental 
decía-j hcy el Departameato de Co-
niercli; al hacer un rosúmen ^el abas-
to del petróleo en la república meri-
cionai Aumentando el consumo en 
los Eátado.í Unidos y con tendencias 
de que se agoten los centro^ petrolífe 
r >p en tste país dentro do •veinte o de 
veinte y cinco años, Méjico, dice la 
(ieclarac'ó»), ofrece el alicioute mayor 
ú la industria del petróleo americano, 
Tí.nto por la producción axtual como 
per 11 situación geográfica. 
El agüLamiento de un cuarenta por 
ciento de los campos petrolíferos de 
los Estados Unidos, ha hecho que Mé-
jito ocupe el segundo lugar ün la pro-
ducoót de petróleo, aunque solameu, 
te un doce por ciento de 'a rapacidad 
peten', ial de las minas mejicanas se 
produce ?otualmente. 
Laí exportaciones de petróleo de 
Méji'o dudante los primeros seis me-
ses d«l presente año han ascendido a 
vn tot'il dt sesenta millones de barri-
les, ; sea un aumento de 72 por 100 
sobre los años anteriores. A este pro-
n-edici 1«- exportación total se espera 
que llegue a ciento treinta y croco mi-
llones de barriles según el informe. 
El desr-rrollo do los campos petrolí-
ff ros i.ipju anos, sin embargo, se halla: 
eu su ii.fancia, dice el Departamento(i 
agregando que de las doscientas trein-¡ 
l \ix y mil doscientas cincuenta millas. 
cuadr^Jas de territorio que se cree 
coi tengau depósitos de petróleo, sola-
loente se hallan en explotación ocho-
«jitjntas millas cuadradas. 
Veirte > siete compañías están de-
oicadas' al negocio del petróleo en Mé-
jVo. D̂  oiics diez y siete son america-
nas cinco españolas, seis mejicanas,! 
tres hoiancesas y dos brit-inicas. 
La policía dice que un solo proyectil 
mató a las dos hermanas. 
Las señoritas Selte«- 'ban en un 
auton-óvil que manejaba Frank Wi-
tt̂ rro.'lv- quien dije que hablan sido 
acosadas por un hombre que llevaba 
u l n»1? > que al parecer estaba bajo 
1- in^uencia del alcohol. Agregó que 
trr.tó de persuadir al hombre para que 
se narc-iiara pero que rebasó / dlsPa; 
ró un tiro contra el automóvil y se di6 
a la fuga El chauffeur condujo a las 
hermanas a un hospital donde murie-
ron Los médicos declararon que la 
balá pasó por la espina dorsal de Sady 
y luego penetró en el pecho de su 
iiermanu que se hallaba en el asiento 
trasero. 
DIARIO Ü t L A MAKiflA Septiembre 13 de 1920 
te 
HUELGA DE OBRERA SMEJIC AJÍ AS 
CIUDAD de Méjico Septiembre 12. 
Las La mujeres empleadas en una 
fábrica de colchones en Puebla se de-
cía raron en huelga, siendo la prime-
ra huelga de obreras mejicanas. 
LA SITUACION RÜSO-POLACA 
E> DEFENSA DE L(H JUDIOS 
VARSOVIA, septiembre 12. 
Los periódicos de hoy publican la 
siguiente orden firmada por el jefe 
de Estado mayor, Rozwadowsky y di-
rigida a los comandantes de todos los 
ejércitos. 
En el Cuartel General han llegado 
noticias de varias fuentes de quejas re 
ferents al mal trato de nuestras tro 
PERECIO MIOGADl EN EL POTO-
MAC 
WASHINGTON, Septiembre 12. 
Liberada del lecho del río Potomac 
después qve una flota de remolcadores 
u.illi-ó para remover aus aguas, el 
de la señora Gertrudis Viger 
Kuhling. heredera de parte de una 
proniedad situada en Detroil valuada 
en un millón de pesos, fué encontrado 
hoy por uno de Is centenares de ca. 
i.oistas el cargados de la busca de la 
desap^vecioa. Su esposo, Roy H. Kuh-
ÜPg, sigue todavía detenido por la po-
licía peuiijrnte del resultado de la In-
óagateria. 
En ol cuerpo de dicha señora no se 
, halló indivic alguna que demostrara 
. ^«,ri»*o i ove la muerte hubiera sido causada 
I d» septic^Ue. Los ^ « ^ f ^ ^ ror otro iMdio que no fuera la inmer 
, ganta del gobernador estaba en malas incesante vigi la al pie de las camas 
condiciones y quele aconsejaba can- de los huelguistas, 
¡celar algunos de sus discursos. E l Hoy se supo que en la maña del jue-
gobernador se negó rotundamente a ves pasado uno de los doctores ^ la 
obedecer al médico Según pronosticó cárcel al hacer su recorrido y visitar 
el gobernador sufre de laringitis. I al huelguista Thomas Donoban, en-
¡ centró que no había nadie al lado del 
ACCIDENTE AUTOMOTILISTA enfermo y que la monja nue lo asls-
TORRYNTOWN, NEW YORK Septíem tía había salido momentáneamente, 
bre 12. El doctor oyó al paciente que r.e que-
Siete personas residentes todas en jaba, y se ecarcó para examinarlo. 
New York fueron muertas y otra re- Donoban parecía .que conservaba su 
sultó gravemente herida al volcar, conocimiento, pero se hallaba demasia 
se el automóvil en que paseaban y | ¿0 para hablar alto. El doctor 
pudo oír estas palabras: "Papa, por 
Dios; Papa, mensaje...**. 
Estas palabras Icomprenslbles para 
el médico lo atribularon grandemente, 
llegando a la conclusión de que el pa-
ciente deseaba que el Papa e enviara 
un mensaje de consueo espiritual para 
caer al agua en el río. 
u n a b r i g a d T b o l c h e v i k i 
c a p t u r a d a 
LOX'DRES, Septiembre 
En despacho de Constantinopla se " f ^ J J ^ 
dice que el general Wrangel informa, ei moriDunao 
que han ocurrido fuertes combates 
cerca de Pologhi en la provincia de 
Eqaterinoslav, donie toda una briga-
da bolsbevikl Incluyendo el Estado 
Mayor fué capturada. 
í^lieroü de Moscow el viernes y 
delegación polaca prepárase para mar 
thar on b. «ves días. El personal de la 
delegación es prácticamente el mismo 
f¡ue f ié enviado a Minsk. .íl príncipe 
Eapieha, u icistro de Relaciones Exte-
riores, arempañará a la delegación 
pero ennV-ndese que esta será presi-
dida por M. Dobinski. 
CHILE Y LA LIGA DE LAS NA-
CIONES 
pas a los judíos en locahdades recon CHILE, Septiembre 12 
quistadas por * enemigo^ ^ I Ant^í io Hueus, ex-Ministro de Re, 
"Aunque es un h^ ho que parte de | Lxter.or'es y el dip,ltado m~ 
la población hebrea duraote la inva-
sión bolshevique se mostró hostil con-
tra nuestro Estado y apoyó al enemi-
go, no podemos sonsiderar a todos los 
judíos culpables; algunos de ellos, es-
pecialmente los ortodoxos, que no fue-
ron patriotas. 
El comandante de todĉ  los ejérci-
tos tomará medidas inmediatas con ob 
jeto de contener todos los excesos 
contra la población hebrea. Se prohi-
be en absoluto in^ntar venganzas en 
masa contra el culpable o contra un 
Individuo, y si Cito sucede el culpable 
será severamente castlagdo.'' 
nuel Rives Bicuña, ha sido nombrado 
para ^epretentar a Chile en la asam-
blea de .a Liga de las Naciones. Espé-
rase que el tercer miembro ae la 
legación chilena será nombrado den-
tro di.- jocos días. 
E l FOOT BALL EN SÜ1UMERICA 
VlñA D E L MAR, Chile, SepU-Jmbre 12. 
Argentara y Uruguay ce.ebraron 
hcy ur oesafio en el cual ámlos equl-
•»->? al \'izaron un goal, en el segundo 
juego ici campeonato de foot ball sur-
an er.'eano. 
El pî ximo juego entre los equipos 
do Brasil y Uruguay se celOcrará el 
próx'1,,0 sobado. 
El equino del Brasil derrotN al de 
Chile ayer al inaugurarse el campeo-
nato con un scoro de uno por cero. 
Más de c.oc mil espectalores presen 
c'aron ti iitcresante desafío. 
P a R T F O F I C I A L POLACOO 
VARSOVIA. Septiembre 12. ' 
Los polacos han extendido sus lí-
neas al sudeste de BrestLitovsk a lo 
largo del ferrocarril de Kovel q han 
ocupado a Wielkoyta Malorypa, y 
Mielniki, después de algunos comba-
tes. Los bloshevikis atacaron a los 
polacos en este sector y emplearon 
nueve carros blindados. 
Ochenta rojos borrachos fueron he- t NEW YORK Septiemgre 12. 
chos prisioneros durante la acción. Al I Millares de italianos se reunieron 
sulest de Lemberg, la caballería po- j hoy en el Estado de la Universidad 
laca operando en combinación con los | de New York para celegrar el pri-
ukranianos ocuparon a Burszeyn y i mer aniversario de la ocupación Fiu-
sión. K i Lling fué arrestado e1 jueves 
t'tspués qu notificó a ia policía que 
û esposa pe había ahogado el miér-
coles per ia noche mientras que da-
l ar un paseo en una canoa. La policía 
anunció que sospechaban que la 
muerta o la desaparición de dicha se-
ñora no tubiera sido motivada por un 
r-ccid-nte. después de haber sabido 
•ic vaila? circunstancias que estima-
lan como demasiado significativas 
para pchaijss a un lado sin practicar 
la coi respondiente invescigación. 
La canoa re volcó en ooca agua re-
Intivamente, según declaración del 
iwido uro él nr pudo salvar a su 
esposa 
La policía ha sabido que Kuhling 
so cirCí después que ella se divorció 
ilfí Ge rere Csgood, de Detroot y qve 
tenía disnistos frecuentes ron Gertru^ 
oís. A. ési/i agrégase que un abogado 
había recibido instrucción de Mrs. 
. luhlino' pi ra establecer una demanda 
ríe divorcio contra su esposo por 
cueldad 
El primer esposo de la señera Kuh. 
'irg li gó a Washington para ayudar 
on la busca del cadáver de Mrs. Kuh-
ling e iiertjficando hoy a dicha se-
ñora al se" extraído el cuerpo del 
agua 
3145 SO E RE FJ. 4LCALDÍÍ I\E 
CORK 
LONDVEb Septiembre 12. 
La sefera Mac Swlney al salir esta 
tarde ele la prisión de Brlxton dijo a 
1(6 pene distas que el estado de su es-
poco no t» bía variado y que Fe halla-
ba sufriendo gran.les dolores. 
Los miembros de la familia del ai-
Mil quinientos refugiados han He-' cride se pasaron ol día al lado del en. 
gado a Ismid. Asia Menor proceden. Vrmo. M. chos vinieron de Ccrk para 
te de la aldea de Kirazell, después verlo, pero solamente a unos cuantos 
de haber andado errantes durante &( les i cimitió la entrada, 
cuanrenta días en las selvas y por Dlev rr.ij personas tomaron parte 
los valles de las fontañas a merced '-?ta tarde cr las manifestaciones cele 
de los bandidos. Dicen que un millar oradas en Giasgow, como protesta con 
de personas han perecido a causa del̂  Ira la pr.sfón de Mac Swlney Otra 
E f p f t o ? ; P a r a l a O f i c i n a 
Todos los objetos que usted necesita para su 
Oficina, pueden ser escogidos del extenso^surtido 
que siempre tenemos en existencia. 
REFUGIADOS TURCOS 
CONSTANTU^OPLA, Septiembre 12. 
hambre y otras provaciones. 
LA HUELGA ITALIANA, SOLÜ-
CIONADA 
NO DnriTERA 
"AN ANTONIO, Texas, Septiembre 12 
El general Salvador Alvarado, Mi-
nistro del Tesoro en Méjico, des—ln-
tió la noticia de que pensaba dimitir 
su actual cargo para aceptar el puest 1 í ENNA. ITALIA Septiembre 12 
de agente fíntnciero del gobierno de 
Méjico en Londres. 
t ouniór parecida se celebró en Ber-
tr.ondey. 
DESORDENES 55í LA INDIA 
SILMA, INDIA Septiembre 12. 
Anúncíase que tres regimientos eu 
ropeos y siete indios embarcarán den 
tro de pocos días para la Mesopota 
mía para reforzar las tropas britá 
nicas allí. Estos refuerzos se envían fábricas tendrán un aumento de tres 
Los obreros metalúricos y sus pa-
tronos han llegado a un acuerdo sin 
aguardar la decisión de los delegados 
del gobierno encabados de solucionar 
la situación causada por la ocupación 
de las fábricas par los trabajado-
res. Los obreros de primera clase re-
cibirán un aumento de ocho centa-
vos por hora; los de segunda clase 
seis centavos y los ayudante siete 
Los muchachos que trabajan en las 
debido a los desórdenes que ocurrou 
en aquel país. 
DECLARAHONFc i > f MILLERAND 
EN ALSACIA 
FIESTA ITALIANA EN NUEVA 
YORK 
Nastasyn. Todos estas noticias han 
sido comunicadas en el parte oficial 
puvlicado hoy. 
PARTE OFiriAL RUSO 
LONDRES. Septiembre 12. 
En un despacho oficiál ruso recibi-
do en Berlín se habla de la ocupación 
de nuevas posiciones fortificadas so-
bre el río Bug, y de la casi total des-
truccifin de las fuerías del general 
Wranpel leader antipolsheviki .En el 
despacho se agrega que los polacos se 
han retirado cerca de Brest-Litovsk 
ante una nueva ofensiva rusa. 
1 A ( O ^ l R E N r H PVFPF, p o l a 
COS Y ROLSHEVTKÍS 
VARSOVIA Septiembre '2. 
La ccjnorencia entre polacos y bols i 
lievikis eu Riga empezará del 18 al 20 
i O L U í E R O DE OPIO DESCUBIER-
TO EN DOYER STREET 
NEW iORK, Septiembre 12. 
Milares de curiosos que visitaban 
hoy i1 famoso distrito de Chinatown 
izaron de sensaciones Inesperadas 
p̂ ta noch'í cuando la policía hizo una 
mcur>IoL en uno de los fumaderos de 
I mío en Fojer Street, rompí ando las 
puerta- del establecimiento para po-
rkr ertr.-i»' y persiguiendo a los que 
• r taba- Centro por las azoteas del edi-
n-io por di i de trataban de escapar. 
Durante od período más interesante 
del itpKítro policiaco una bandeja 
llana de epio y de pipas fué lanzada 
a la ciile desde un cuarto piso, cayen-
do sobre un grupo de curiosos. Des-
O'.tés que los detectives echaron abajo 
las p-io^as y se apoderaron de una 
cantid&d de drogas y de objetos para 
* EW BRUNSWICK, New Jersey, Sep. j iumar,, air«'taron a tres chinos a 
tiembrrt 12. | quienes se les acusó do poseer narcóti-
Dos Iutmanas, la señoritas S'cdy y t.os> varias personas que se bailaban 
Snsíe Eelter, fueron muertas de un ti- en el fu-adero lograron escapar por 
ro eu ur automóvil cerca de esta ciu- i ¡u azotea cuando los policías empeza-
dad por Individuo que vestía un unifor i ron ron.icr las puertas con hachas, 
mo d-, 1 ejercito americano. Poco des-I 
pués ura emboscada militar capturó a ' COX, ENFERMO 
centavos por hora. 
LA GRAVE SITUACION EN 
TRIESTE 
TOIESTB; Septiembre 12. 
La situación en rleste esta mañana 
era normal. La ley marcial continúa MURASEN, ALSACIA, Septiembre 12 
Francia debe estar preparada para en vigor. 
Millerand en un discurso que pronun-, I-ONDRES, Septiembre 12 
c'ón anoche al terminar una excur- 1 En despacho de Roma a la Exchan-




Goma de Pegar 
Bloques de Pape 





Los objetos mencionados son solamente unos 
cuantos de los muchos que tenemos siempre. 
Permítanos servirle su orden una vez y que-
dará siempre satisfecho -con nuestro servicio 
F R A N K fiDBINS [ 0 . 
• H A B A N A ' 
La victoria trajo a Francia una pro' ta personas fueron heridas y siete 
mesa de tiemnos dificultosos y de car- muertas en Trieste, durante los últí. 
gos fás ligeros^ declaró", pero sólo mos tres días a consecuencia de la 
me Gabriele D'Annunzió. Más de cua-
renta sociedades italianas estuvieron 
representadas • en la fiesta. Enrique 
Caruso cantó "La Ragazze Fiumane" 
nuox en Re taoinhrdlutaoíshrdlutaoin 
ASESINATO EN NEW JERSEY 
podemos estar asegures de alio si te 
nemos fuerza para anoyar nuestro de. 
recho. La carea militar ha de ser y 
será má^ ligera, pero no hay que ol-
vidarse que si en el momento actual, 
nosotros, con los aliados sostenemos 
la mareen Iznuierda del Rbin es de-
bido a unaestricta necesidad. SI la 
revolución socialista. Centenares de 
personas, en su mayoría eslavos fue-
ron detenidos. 
'rjiiia, a la vez que de todos los ám-
bitos del gran salón donde se celebra 
bu el rreéting se entoné >\ himno del 
proletariaoo: "La bandera roja". 
LOS E S T R A D O S T>fl T E R R E M O T O 
E N I T A L I A 
LONDRES. Septiembre 12. 
Según despacho de Florencia a la 
abandonamos, no tendrefos seguridad Exchange Telegraph re sesenta y dos 
Mike IV arakovitch, de veintiséis añoa 
de ed?d, después de haber rido herido 
por urc de los miembros de la embos 
cada Marakovitch, que vestía el uni-
forme c'el ejército se halla tn grave 
estado eu ni. hospital. 
PORLANTD, septiembre 12. 
El gobernador Cox, que ha estado 
sufriendo de la garganta durante los 
últimos días de su campaña por el 
Far West, fué examinádo hoy por un 
especialsta, quien declaró Que la gar-
D U E Ñ O S D E P A N A D E R I A S 
dp nuestra victoria ni riara el cumpll-
fipnto del tratado de Versalles. 
"Debamos terminar la euerra. diio el 
Presidente Millerand al corre^nonsal 
de la Prenda AsorrKda. al terminar es-
ta tarde su conferencia con el señor 
GlnMttl. "La guerra Tía de terminar". 
En la primera sp«irtn. nue duró tr^s 
poblaciones dañadas por el terremoto I 
de la semana pasada, varias tendrán 
que ser completamente reconstruidas. 
IAS DEMANDAS DE LOS META. 
LCRGICOS ITALIANOS 
MILAN, Septiembre 12. 
En una reunión plenaria de todas 
Was . no se nn>>1Ieó conmunlcarión; ln?' organizaciones obreras celebrada 
oficial, ñero el Primer ministro fran- anoch% I4dra tratar sobre la situación 
r ŝ recibió a los renre^ntantes de la ln,íus^al el diputado socialista Dara-
Prc^a ItAÍfa, InelatPra, Estados! ^ ^ ^ e ^ ^ * _ ! ! ! S u ^ 1 „ e n I10ni 
UuMos v Francia, v les diio: 
LA CELEBRACION DE LA OCUPA-
CION DE FIUME EN ITALIA 
ROMA, Septiembre 12. 
El aniversario de la entrada de Ga-
briele de A'nnnunzzio en Fiume fué 
celebrad! hoy con una gran parada. 
Los legionarios usaron la nueva ban-
dera que es roja cin estrellas de oro 
y una serpiente. 
Nuestras entrevistas ban sido las 
mis cnr îalps y con^í^^nclales. Natu-
ralmente. hcmc>«? acordado nue un con-
venio entre Ttalía, Gran Bretaña y 
"PVanda es Indísnensable. no sólo en 
interés a las tres notencias aliadas, si 
no na ra el mantenimiento de la paz 
munriiai. 
El Tratado de Versalles ha de ser 
puesto en vieor. así como el de Saint 
Oermaln y los otros, porque s i l » cons 
tituven una entidad y uno fle elTos no 
nnede caer sin aue los otros tambaleen 
Estov completamente de acuerdo con 
bre dt» la Confederación obrera encâ  
ainada a llegar a un acuerdo. 
Fué adoptada por una mayoría de 
doícientoss mil votos. 
Una nocón presentada en favor del 
partido socialista fué rechazada. 
La moción de Daragona que fué 
f. poyada por la asociación de campe-
sinos y obreros textiles en todos los 
centros donde funciona la cooperativa! 
Jice qve la disputa de los obreros 
meialúrplcof; no puede solucionarse 
oliera arreglando simplemente dife-
renci ia surgidas cuando empezó la 
dispuca y declara "que el momento 
histórico de hoy hace Imposible que 
NO QUIEREN BOLSHEVIKISMO 
CIUDAD DE MEJICO, Septiembre 12. 
La petición por los socialistas para 
establecer una universidad soviet en 
esta ciudad fué rechazada por el 
Presidente Provisional señor Huer-
ta quien declaró que esa institución 
sería una escuela política para dise-
minar el bolshevlkismo. 
E L DIVORCIO EN PERU 
LIMA, PERU, Septiembre 12 . 
La Cámara de Diputados aprobó 
ayer la ley sobre el divo. cío. La me-
dida Irá ahora al Senado. 
Las autoridades eclesiásticas se opo 
nen fuertemente a debo proyecto de 
ley. 
lo de vista puraraenre físico, porqw 
cfurríd avtes de la conferencia finan-
c'era qu-. tendrá lugar el día 24 di 
beptieî bro n Bruslas 
Por otto lado, Franci i y Bélgica han 
demostrado interés par a que el comité 
d( reparaciones termine su programa 
cu el estudio de estas cuestiones que 
finalmente tendrán que ser considera-
das por los gobiernos 
ia forma acentada en Lucerna. Los , continúen las relaciones entre obre 
Tratados han de ser anHcados con mo- i rcs 1 pairónos; determina que la di 
deración por los triunfadores y con 
lealtad por los derrotados. 
j rección del actual movimiento sea to 
mada por la confederación general 
También discutimos la cuestión de 1 JC.b[era con la ayuda del Pitido socia-
les soviets. Evidentemente cada boerler 0_a' , 
El diputado Daragona declaró que 
«egún el propósito de la confedera-
ción del trabajo el sistema soviet no 
podía ser trasplantado a Iralia espe-
clí-.lmcntt en estos momentos que slg-
i.iflcaria hambre y ruina. Las masas 
Italianas no estjn .madurab todavía 
para experimento sucesivo. 
El voto arrollador en favor de la 
noció de Daragona fué recibido con 
un huracán de aplausos y gritos en el 
cr-al se asociaron los de 'a oposición. 
El diputado fué rodeado por partida-
ios entusiastas que lo cargaron en 
no consulta su política Interior antes 
de adoptar una actitud nreclsa. Uste-
des saben cuál es la política de Fran-
cia. La política de nuestros aliados no 
parece <iue se diferencia en principio 
de la nuestra. 
El arreglo de la cuestión del Adriá-
tico nos ocupó algún tlemno. Nuestra 
noslcíón es Inequívoca. La Gran Bre-
taña y Francia, en San Remo, y yo, 
antes y después de San Remo, hemos 
declarado aue ni Tnerlaterra ni Fran-
cia tienen el derecho de Intervenir en 
A u n q u e e l p r i m e r c o s t o d e u n a A M A S A D O R A d e d o s b r a -
z o s ^ R E A D " R E V E R S I B L E , t u e s e d o s v e c e s m á s a l t o q u e 
e l d e o t r a m a r c a c u a l q u i e r a , s i e m p r e le r e s u l t a r á m á s B A -
R A T A a l a l a r g a . 
E s t a e s l a ú n i c a v e r d a d e r a p r u e b a d e ! a E C O N O M I A , 
S E D E J E E N G A Ñ A R ! 
N o h a y . u N G D N A u t a n b u e i u r c o s o l a " R E A D " 
S O B A D O R A S , B A T I D O R A S , D I V I D I D O R A S 
T o d o p a r a l a P a n a d e r í a m o d e r o a 
W l t u A . C A M P B E L L 
O ' R e í l l y 2 y 4 . H a b a n a . 
- ene a 
tre dos contendlents, cuando una cues, triunfo n ientras que los diputados i 
;;r.clalistas de la oposición le apretaJ 
nan las manos y lo felicitaban y algu-
no hasta lo besó en ambos carrillos i 
siguiendo la costumbre que existe en 
tíón les conciere a ellos solamente. 
LA SITUACION IRLANDESA 
E L ESTABO BE MAC SWINET 
LONDRES. Septiembre 12 
En un boletínnublicado esta tarde 
por la Liga irlandesa se anunció que 
el alcalde Mac Swiney estaba peor 
y sufriendo grandes dolores. 
En el boletín publicado al mediodía 
se decía que Mac Skiney había pa-
sado la noche un poco mejor durmlen. 
do algo. Estaba en un estado de ex-
tremo agotamiento pero que mantenía 
su conocimiento. A las dos de la tar-
de se anunció que el paciente había 
empeorado. 
IOS BESORDF>'FS BE IRL.4>BA 
BELFAT. Septiembre 12. 
Un ciudadano de Belfdast, John Te-
ner, caminando a lo largo del New-
tonards Road. fué muerto de un ti-
ro. Hace el número treinta y dos de 
las víctimas aquí O' Incluyendo \o i 
disturbios de Julio el número 52. La 
lista total de muertos en los desór. 
denes de 1886 fueron treinta y uno. 
Hov se efectuaron cuarenta y ocho 
detenciones. 
TJ C0.\EV:RT,\ri\ FNTFE IffILLE-
RAXB Y GIOLITTI 
AIX LES BAINES, Septiembre 12. 
Los pnmeros ministroa de Francia 
e Itall .Alejandro Millerand Giovan, 
ni Giulitti, celebraron hoy su tan 
anunciada • mfrrencl?. Se leuníeron 
efta maáana y discutieron asuntos ín-
tternat i&ncleg durante variaa horas en 
el hot';; M;iabeau. 
Durante la conf9rer¡cU permanecie-
ron c-mpíetamente solos, penetrando 
les secivi arios en el salón únicamen-
te con el mopósito do cumi'ii.-trar do-
cumentos a sus jefes cuavdo éstos los 
pedían. 
El conde Bonl Lomgire,. Embajador 
de Italia en Francia v Camilo Barrare, 
Embajador de Francia f-n Itslia, toma-
;án parte más trde en las discusio-
r es. 
El p-nto rná-s Importante discutido 
1 c r 1 jh primeros minI.jt-os padece que 
fué la r.usiensíón o ¡.Endono definiti. 
a o d: la conferencia de Ginebra. 
M. ftWlerand amuMift que esta reu-
i. ón so ecordó en Spa pero que toda< 
•> ía no ¡se bahía celeb v.do. Es imposl-
gie CrileL,rarla ahora ,aan baro un pun 
J O v e r í a ; 
finamente ejecutada, con brfllaBtai1 
suflros y otras piedra» predocaa, 5fK 
tentamos r arlad o surtida 
R E L O J E S 
te pulsera ron cinta d« seda, en or̂  
y diamantes, y en platino y brill»* 
les. Surtido en oro y plata de bol* 
lio o con correa, para cabaliiro. / 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con mariueterií 
y broíoe, para sala, comedor y cUf 
4o. 
OBRARIA, 108-5, T PLACIDO (* 
C a n o s o n u n c a 
Quienes tengan el vibello surí;flue 
aquí y allá, por los hilos de P'̂ f, rV 
di.cen de vejez en damas o cafT'i no 
deben saber que prego'.ar la ea* 
está bien Harto se sufro con f*™' 
ra también parecerlo. J"71"1 (le-
quien tiene su. cabello nê w. f^f, que 
xible, como lo pone ^ ,"j¡ mi-
no es pintura que se ur.tü ron jr^, ¿d 
nos y no las mancha, aue se 
pederías y en botlrcá. ?h.1o-
alt. ¿a ^ 
Qi ' ININA EN FORMA SUPEHIj* 
El electo tónico y laxante del > 
XAHVO BROMO QUININA ,e ^ 
suocricr a la Omnina ordmana, 
afecta la cabeza. La fínna df. 7 
GROVE se halla en «da captal-
C u r s o s C o m e r c i a l e s 
A l t o s E s t u d i o s e n l a T e o r í a y P r á c t i c a d e l N e g o c i o M o d e r n o 
S e d a r á n d e O / a y d e J V o c A e e n / a S u c u r s a l C u b a n a d e l a 
U N I V E R S I D A D D E B O S T O N 
INSTRUCCION TANTO EX U G L E s COMO EN ESPASOL. 
PROFESORES NORTEAMERICANOS DE LA FACUL-
TAD QUE HOY EDUCA A LOS ALUMNOS EN BOS-
TON VIENEN A LA HABANA. 
Estos cursos dan la preparación que exige* iníiueO-
diciones comerciales modernas con la misma 
cia en los nagocios que las Facultades de M 
y de Leyes en su s respectivas profesiones 
LAS CLASES DIURNAS T NOCTURNAS COMIENZAN EL 5 B E OCTUBRE BE 1920 
LOS HUFIíírfSTAS BEL HAMBRE 
CORK, septiembre 12. 
Siete de loa ocho huelguistas del 
hambre que se encuentran en la cár-
cel de Cork s hallaban hoy en situa-
cirtn crítica. 
Al corresponsal de la Prensa Aso-
riada se le permitió nuevamente esta 
mañana entrar en la cárcel y hablar 
con los mMî os del Gobierno, quienes 
están sufriendo de la fuerte tensión 
nerviopa que se encuentran. Se en-
teró también de oue cuatro monjas que 
prestan servicio día y noche y el ca-
pellán de la cárcel, están a punto de 
extenuarse por completo, debido a su 
I-as clases diurnas son para graduados de los insti- at. ocup̂ 85 
tutos de segunda enseñanza o de otras escuelas pre- Las clases nocturnas son para las personas ^ ^ 
paratorlas del mismo grado. Los gastos totales por eD el comercio durante el día. Los Precl0S dase5, 
un año de Instrucción son de |200.00. sos 
3i uoraerejo auranie ei oía. uvs yi^^^^ 
varían de $20 hasta $100 según el número de 




ALGUNOS BE LOS CURSOS QUE SE OFRECEN 
Geografía Comercial. 
Gerencia de Negocios. 
Historia del Comercio 
Derecho Mercantil 
Dinero y Crédito. 
Economía Política. 
v.oni.iDmGaa. Estudios Secretariale. Inglés. ^ 
P a r a m á s i n f o r m e s . C a t á l o g o s e f e , d i r i g i r s e » 
L D . O ' N E I L , ñ . M . , P H . L D I R E C T O R , 
T e n i e n t e R e y 7 1 , f r e n f e a l P a r q u e d e l C r i s t o . 
H o r a s d e O f i c i n a : 8 . 3 0 a . m . a 7 . 0 0 o . m . 
A n o L x x x v m 
MARIO DE LA MARINA Septiembre 13 de 1920 PAGINA T R E S . 
O r i c o s o p o b r e s 
cometería delito de lesa Patria quien 
desertara del cumplimiento de solu-
cionar este problema. Esta fué la ex-
presión más feliz de su discurso, aun-
que no la que más íntimamente había 
impresionado. En esta época de cam-
paña electoral las frases patrióticas, 
por manidas, pierden carácter emoti-
vo. Algo más sacudirán el ánimo otras: 
'No somos ricos; pero estamos vivien-
do como ricos y gastando como opu-
lentos. Podemos, seguramente, llegar 
a ser ricos y a poder vivir como ri-
cos; pero ahora, en la actualidad, no 
La reunión de los azucareros, ban-
queros, congresistas y periodistas el sá-
bado, en el restaurant París, tuvo más 
importancia, y tal vez más trascen-
dencia. que todos los actos políticos 
que dominan la actualidad estos días. 
Con decir que logró ganar lugar pre-
ferente en casi todos los periódicos 
sc puede colegir su significación. Lo 
malo será si esa preferencia no se sos-
tiene, ya que la solución de la crisis 
¿e\ azúcar no puede hallarse y conso-
lidarse en una larga charla de so-
bremesa. 
I Lo más grato de lo tratado en la. somos más que unos "pobres amorda-
rcunión del sábado fué la rara unani- zados". que quedaremos sumidos en 
midad de pareceres entre elementos tan ¡la miseria más espantosa si no tenemos 
heterogéneos como los allí reunidos. | el cuidado de evitarlo". 
0̂ Se vió más que un solo aspecto al j La solución propuesta ya la conocen 
conflicto y una misma solución. Y es | nuestros lectores. El problema es cla-
que en su grandeza, la crisis es clara | ro y sencillo, dentro de sus enormes 
1 proporciones. El que hubiera habido 
mejores oportunidades de afrontarlo 
no quita para que la oportunidad pre-
sente sea inaplazable. Paguemos con 
enormes sacrificio esa imprevisión. Ello 
es justo. De no hacerlo así, en un fu-
turo nxuy próximo no habrá sacrifi-
ficio humano capaz de poner a flo-
te, para mal sostenernos en la vida, a 
nuestra economía, al garete. 
La leyenda dorada y chusca de la 
pintoresca invasión de los guajiros, 
enriquecidos, hollando cínicamente los 
bazares y joyerías, duró lo que un chis-
te zarzuelero. Los campos vuelven a 
recibir a sus antiguos servidores, a su 
regreso de esta tragicomedia campesi-
na. Fué una aventura que empezó 
y su remedio uno. El mal está fuerap 
y el remedio en casa. Por eso dijo el 
señor Marimón, con gran tino, que 
para salir con bien de este trance na-
cional importaba elevar nuestra que-
ja ante el Gobierno y el pueblo ameri-
canos y pedirle al propio las armas pa-
ra nuestra defensa. Cuando Cuba pro-
ductora imponga su opinión y sus pre-
cios al mundo comprador, el problema 
estará resuelto. Mientras los que pro-
ducen tengan que estar sujetos a la 
especulación de los agiotistas que com-
pran, nuestra industria no vivirá inde-
pendiente y no será independiente tam-
poco la economía nacional, ya que el 
azúcar es la unidad de la medida. 
La reunión del sábado pasado no 
tuvo más que una tacha: que fué el, bien y se está desarrollando malamen-i 
Capital autorizado: $ 10.000,000-00 
Capital pagado: ^ ' $ 5.000,000-00 
L a i n t e l i g e n c i a n o e s u n a 
f u n c i ó n d e l c o s m o s . 
Buen servicio bancario es aquel que en 
la práctica logra satisfacerlas ne-1 
cesidades comerciales del hombre 
de negocios de diversas clases. 
L a prueba irrebatible de que un Banco 
proporciona «ervic io satisfactorio,' 
debe buscarse en la cantidad de 
personas que le confían sus opera-J 
cienes de crédito. 
E l i d í a 3 0 de Junio de '1920 tenía el 
Banco Internacional c incuenta y 
seis mil clientes. Y esa alta cifra 
de depositantes —que usted puede 
deducir por la cantidad proporcio-
nal de cheques que recibe—, es el j 
argumento que testifica la bondad1 
suficiente de nuestro servicio. 
C r i t i c a r . lo hace cualquiera: la cuestión 
es I g u a l a r . 
C AS C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Y , 
T E N I E N T E i . R E Y 
100' SUCURSALES 
D O T A D A S 
A L A N A C I O N 
sábado pasado. Hubiéranse unido aque-
llos hombres hace meses, mejor hace 
te. Con que se le encontrara un final 
digno habría para darse por satisfe-
años, como les aconsejamos repeti-.cho. 
das veces, no para remediar, sino para • , Y como en el reparto de la trama 
prevenir, y fuera la del sábado una ¡todos tenemos papel que representar, 
reunión de hombres patriotas que ce-
lebraban un triunfo particular y nacio-
nal. No vamos, sin embargo, a caer 
ín la repetición de los lamentos pós-
a todos alcanzan las responsabilidades 
y los triunfos. 
Por eso hizo bien el señor Marimón 
anatematizando por delincuente de le-
tumos, cuando ha muerto la fugaz y sa Patria a 1 odo el. que deserte del 
:fímera grandeza de nuestra industria. | deber ante el conflicto. A no ser que 
Pero nos dolería enormemente que j se encuentre más patriótico fomen-
;stas palabras no fueran las últimas | tar voluntariamente en el país más rico 
áe nuestras interminables querellas, del mundo una República de muertos,' 
El señor Marimón llegó a decir que 1 de hambre. 
D E S D E M E J I C O 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Un estado importante de la Repúbli-
ca que cuenta con más de un millón 
ie habitantes y que se distingue por 
taber sido cuna de Morelos y de Itur-
bide, acaba de dar alto ejemplo de 
v;iilidad y ouen sentido en las últimas 
tiocciones. 
Después que don Lorenzo Larrauri 
Rierrado por la persecución de que fué 
v'ctima durante el último movimiento 
rtvolucionario, renunció su candida-
tiTa, que ora popular de veras, por-
Don Lorenzo es un caballero lle-
no de prendas estimabilísimas, sólo 
¡tos luchadores quedaron disputando 
u cucaña; uno de apellido Múgica, 
f'i'arquista clerófobo, el otro Garcia 
^ León, pobre de seso, falto de ca-
rácter, demagogo intenso; por la gen-
le que lo rodea, más peligroso que 
Múgica quizá. 
Al ver que el estado iba a ser pre-
^ ele uno ¿Q ios dos temerosos con-
líi''dientes, un hacendado de Zamora 
We nadie conocía pero que se sabe 
'írtamente es hombre de bien y de 
•wácter firme, se dirigió al Estado 
n un manifiesto de admirable senci-
'KZ- pero modelo de buen sentido: 
l0s actuales candidatos—dec*?. en| 
Hwtancia—amenazan la propiedad, la: 
•-"Diilia, el orden, la moral, todo; y! 
pn flS dÍgo <Iue no amenazaré ningu-' 
nh f esos grandes intereses, sino que 
Prote?-írlos a fuer de hombre de 
fltn. Elegid." 
¿ admirable es que don Antonio 
4nquez de ia Mora—así se llama el 
. nipeón del l ueblo—se presentó al 
^ ü o sin elementos ningunos ni de 
• ni de dinero, cuando el actual 
tv Patrocina a García de 
i* y Múgica, cuanta con dinero de 
Son como el agricultor que dispone 
de un predio, pero en un tiempo en 
que no puedo sembrar ni recoger. 
Al señor Huerta también no lo per-
judican poco ciertas ideas socialistas, 
que ha aprendido en malos libros, que 
no puede apreciar bien por falta de 
estudios especiales, y cuyos errores 
todavía no le ha enseñado la expe-
lU'-nqia.; paro si este presidente, na-
turalmente probo, llegara alguna vez 
a gobernar í;in trabas, sin Pedro Re-
cio de Tirteafuera y con tiempo para 
observar, aprender y dar de sí, esta-
mos segures que se volvería un con-
servador moderadísimo, sin tilde de ti-
ranía, pero sin pizca de demagogia, 
y dando no solamente a cada individuo 
lo suyo por espíritu de justicia, sino 
lo que es más difícil en esta época, 
i espetando a cada partido su dere-
cho. 
En medio de todas las cortapisas, 
trabas y ataderos que tiene el gobier 
no actual, pudiera sin embargo de to-
do sobreponerse el patriotismo del se-
íior Huerta y dar el triunfo a quien 
le corresponda en la contienda de Mi-
choacán, lo que tanto alentaría a los 
tombres de bien en los otrts Estados 
para entrar de lleno en la contienda 
electoral, y no alejarse de las casillas 
desengañados y tristes para no sufrir 
Ici burla de un derecho, en el orden 
político, el más sagrado y respetable 
de todos. 
La política alarma, disgusta, entris-
tece, enferma, pero si volvemos los 
cfos a otras regiones de la sociedad, 
Sititimos consuelo y comienza el co-
razón a abrirse a la esperanza. 
Frente al bolshevismo ruso, pulu-
lan y crecen las obras sociales cris-
t'anas, las escuelas católicaá, loŝ  ac-
tos de culto practicados por multitu-
des incontables, profunda y sincera-
u ente devotas, y no podemos menos 
de decir; "si en algunas partes del 
horizonte ss anuncia la tormepta, de 
otras partes del mismo vienen brisas 
de paz y de bien, que alivian y vigori-
r.an el alma." 
Ya en otra ocasión dedicaremos una 
correspondencia íntegra a las obras 
sociales; ahora hablaremos solo de 
una gran Eociedad cinematográfica, 
compuesta por distinguidos caballeros 
muy conocidos, que trata de propor-
cionar al pueblo representaciones 
agradables, pero sanas, amenas, ins-
tructivas, y como todo, baratas. 
Ya que l-i ley y el gobierno ven 
impasibles las inmoralidades cinema-
tográficas, qu5 la caridad y el patrio-
tismo de los particulares ataje la ma-
rea de las malas costumbres, en lo 
relativo a esos espectáculos, y segu-
ros estamos do que esta sociedad, en 
algunas partes frivola, pero en todas 
ecu fondo cristiano, corresponderá a 
tan generoso esfuerzo, no resistiendo 
el bien que se le presenta fácil, ama-
ble y deleitoso. 
E l D e b a t e 
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Es tan irteresante como variado y 
amone el último número de este popu-
lar pemauaiio. 
"Contra el enemigo" se titula su elo-
cuente editorial en el que con motivo 
de 1?, Confederación Católica Latino-
Americana excita a la unión de todos 
¡ los cacólicoe a, fin de contrarrestar 
a los ad\eisarlos que juntan sus fuer-
zas papa combatirlos. 
Jutín del Cerro lanza duras ''Chini-
tas" envueltas en ¡Ingieníosa dronío 
cortra ciertos poetrastros y propa-
gandistas de las fechorías de Lutoro 
y Em ique VIII. 
La Página Cuarta de la Inquisición 
Protestante firmada por Oriental es-
tá llena de datoc valiosos e irrefuta-
b7es contra el protestantismo en Ale-
mania. Suecia, Dinamarca y Noruega. 
En sus "Apuntes del Natural'' traza 
Laborío un delicioso cuadro feme-
nino. 
No t.s menos fino y delicado el de H. 
García Feito "Uno más". 
Manuel R. Gallego firmó un hermo-
so soneto titulado "Morfeo advierte". 
Embellecen adem;s el número el 
chispeante artículo de Calimete "Una 
medida descabellada", una interesante 
re^eñ-i sobre la inauguración del nue-
vo co'cgio "Nuestra Señora de la Es-
peran^*, Cetas Sociales por Mínimo; 
S. Recreativa por K. Ballero, Farandu-
Wías, por Francisco Ichaw), Socie-
drides Españolas ¡>or Dobal y "La 
^omedia Femenina de León Ichaso. ' 
"Lá Congestión de los muelles" es 
una mordaz caricatura de Marrio Ca 
bollero, que cubre la portada. 
TI 
¿Qué respoudará el doctor Lluria a 
las concluientes demostraciones de la 
irreductibilidad de la inteligencia a 
la materia? Pues acudirá a nuevos rit-
mos y en ellos pretenderá hallar to-
das las energías necesarias para pen-
sar. Pruebas no aportará ninguna; 
pero asertos no faltarán. En modestia 
no suelen encontrarse fuertes los ma-
terialistas. Y el someterse a la prue-
ba es algo que implica modestia.... 
y juicio. 
¿No recuerdan nuestros lectores la 
celebridad del "hombre terciario"? 
Cuando se anunció al mundo mate-
rialista su aparición, todos fueron fes-
tines y regocijos, creyendo los haecke 
llanos que así se minaba el terreno dft 
lo sobrenatural. Pero viendo después 
que en aquellas épocas geológicas to-
do había progresado menos el hombre, 
los filósofos de nuevo cuño renegaron 
de él y acudieron a otro recurso. 
¿Cuál fué éste? En primer lugar con-
vinieron los monistas en negar a cier-
tos salvajes las ideas abstractas, has-
ta que el propio Darwin demostró que 
los salvajes ¡tenían ideas tan abs-
tractas como sus explotadores civi-
lizados; y el P. Salvador llevó a Ro-
ma a dos australianos. Inferiores en 
elevación intelectual a los mismos pa-
I púas, que luego terminaron en la 
| Ciudad Eterna una muy brillante ca-
rrera. Nuevo chasco del materialis-
mo . . . y nueva tentativa. 
Ahora se acudió al volumen de la 
caja cerebral, especialmente de loa 
hombres fósiles, r-ero encontraron 
otro desencanto al cerciorarse de que 
ya quisieran muchos "superintelectua-
les" de nuestros días tener encima 
de sus hombros la cabeza gallarda y 
majestuosa del anciano de Cro-Mag-
non. Llegaron otros materialistas y 
propusieron la Frenología como me-
dio de destruir el mundo espiritual; 
nervioso, la ansiada madre del corde 
ro- la inteligencia humana. ¿Pan 
qué? Para venir a la triste conclosiói 
de que han malgastado miserablemei 
te el tiempo, contradiciendo unos "sa 
bios" a otros "sabios" afirmando, ea 
tre todos, que el alma no debe bus 
carse en las pacíficas Medusas (1), n 
en los elementos de la sangre (2), n 
en los ganglios encefálicos (3), ni ei 
la médula espinal (4), ni en los he. 
mlsferios del cerebro (5), ni en loi 
"epifonemas" de la excitación nervio' 
sa (6), ni en la desintegración fun-
cional psíquica (7). Por mucho qu« 
se esfuercen los materialistas, el al 
ma humana no la encontrarán en h 
materia. Y, a pesar de tantos y tan 
resonantes fracasos ¿persiste en s u í 
trece el materialismo? Sí, señores. A 
falta de pruebas con que demostrar s l 
tésis y careciendo de contra-pruebas 
para refutar las que expusimos en e] 
anterior artículo, el deíctor Lluria 
se complacería en repetir, tranquilo j 
satisfeqho: "la inteligencia es una 
actividad de la materia, un nuevo rit-
mo de la fuerza". ¿Qué decir eso y 
no decir nada es todo uno? ¡Qué im-
porta! E l caso es mofarse de la Bi-
blia, negar a Dios su existencia y sus 
obras y proclamarse pomposamente 
Intelectual, erudito y consciente. ¿No 
está el planeta pleno de pipiólos' 
¡Pues a embaucarlos! 
Sin negar que el cerebro sea uno 
de los Instrumentos utilizados por el 
alma en sus actividades (en su pre-
sente unión y concordia), negamos 
que pueda confundirse licitamente a 
la causa con sus instrumentos. Mien. 
tras yo escribo, necesito una pluma, 
un lápiz, una máquina, etc; pero 
¿puedo por eso atribuir estos medios 
uitilizados la escritura? ¿No soy el 
autor de lo esciito, siquiera sea me-
diante un in;:.rumento? Pues esto su-
cede con la inteligencia en .«us actos; 
empero fué tal el desprestigio de lai usa el cerebro, pero no por ello puedo 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Gargranta, Nariz y O í d o s 
Prado, 33;xie 12 a 3. 
León y Mugica, cuenta con dinero de 
Carranza se hizo muy rico. 
Sin embarco, apenas corrió la voz 
entre los hombres de bien de que Mo-
ra era honrado y valiente, en quince 
días, teníj completamente ganada la 
campaña y sólo en la capital, Morelia, 
mientras que ios votos de sus contra-
lios no llegaban juntos a seiscientos, 
iel contó» con mil trescientos nada 
menos. 
Sin embargo, se dice que los frau- j 
des en las juntas computadoras han 
mqo tantos que el candidato michoaca-
r.o no triunfará, y por desgracia, me 
parece que sucederá así^ porque aun-
que el presidsate de la República ten-
ga muy buemu intenciones, las tienen 
muy malas ios que mandan al presi-
dente. 
Desde que este buen señor dejó que 
Ioí.- yakis de Obregón, el mismo día 
que comenzaba E L ORDEN CONSTI-
TUCIONAL, disolvieran el Ayunta-
niento de México, si no legítimo, esta-
blecido, y poseedor de su puesto, per-
dió la presidencia de hecho y s« que-
dó solo con la legalidad, que de nada 
sirve, y el nombre más inútil aún. 
No envuBlve esto sin embargo, y 
aunque otra cosa parezca, una cen-
sura personal al presidente moderado 
y juicioso; es lo dicho tan sólo un 
lumento que nos arranca la situación. 
La del señor Huerta es muy pareci-
da a la del señor de la Barra. Los 
rodean elemei'tos que no son suyos; 
no cuentan con el tiempo para alle-
gar los que "es conVengan, ni para es-
tudiar una situación que desconocían 
antes, ni para formar un plan acerta 
do de gobierno, ni menos para des-
envolverlo con prudencia y mesura 
U n T a c h o d e C a l a n d r i a 
P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
DE U PIES DE DIAMETRO, DE HIERRO FUNDIDO EN SEC-
CIONES, COMPLETO, CON ACCESORIOS 
EsTE TACHO Y A HA SALIDO DE LA FABRICA POR F E -
RROCARRIL, VIA KEY-WEST 
ESCRIBANOS EN SEGUIDA PIDIENDO DETALLES 
TAMBIEN TENEMOS CENTRIFUGAS INGLESAS 
WATSON LAIDLAW. 
V í c t o r G . M e n d o z a C o m p a n y 
C u b a 3 . A p a r t a d o 1 6 7 0 
H A B A N A 
¡il!!1 
nueva hipótesis que sus propios - au-
tores soltaron la carcajada. ¿Qué ha-
cer? ¡Cualquier cosa, menos éonfesar-
se derrotados? Apelaron, como me-
dio materialista de medir la inteligen-
cia, al famoso y archicelebérrimo 'án-
gulo facial"... y el ángulo facial sólo 
sirve hoy para que lo utilicen los es-
cultores en la formación de las caras 
de las estatuas, empleando la braqui-
cefalia y la dolicocefalia para medir 
la longitud y la latitud de la cabeza; 
pero de la mental^aíi humana ¡ni 
jota» 
Derrotados en iodos los campos has 
ta aquí citados, creyeron los discípu* 
lo« de la materia hallar en el cere-
bro la clave do la inteligencia huma-
na. Sin detenerse a considerar que, 
siendo las abstracciones simples y el 
cerebro compuesto, éste no podía ser 
causa adecuada de aquellas; .sin fijar 
la atención en las nociones de mora-
lidad, religiosidad y libertad, absolu-
tamente incompasibles con la mera 
materia; sin recordar que, transfor-
mada la materia del cuerpo humano, 
totalmente, en el espacio de seis años 
inás o menos, la identificación del "yo" 
continúa sin ruptura; sin ver que la 
múltiple complejidad de la materia 
es incapaz de unificar y simplificar 
las percepciones y formar los juicios 
de la inteligencia humana...; sin pa-
rar mientes en nada de ésto, el mate-
rialismo, escalpelo en mano, ,ce lan-
zó sobre el cerebro y dijo: —¡he*aquí 
la Inteligencia humana! Invocaron 
,unos el peso absoluto del cerebro y 
resultó que si está fuera la medida 
exacta, antes que el hombre están el 
elefante, la ballena y el delfin. Se aco-
gieron otros al peso relativo, paran 
gonando la sustancia cerebral con el 
peso total del cuerpo humano; y re-
sultó que, según este nuevo método, 
era preciso poner al frente de los in-
telectuales ¡al cauario, al gato y al 
gorrión! ¡Ah!, dijeron entonces, no 
es esa la medida sino la complicación 
de la masa cerebral, debiendo situarse 
en la corteza del cerebro la inteligen 
cia, la voluntad y la memoria, y en 
otras regiones i uc í ios nobles, como el 
cerebelo y la rebina, las restantes 
facultades; ¡nuevo desencanto!, pues 
resulta que la urdimbre y trama del 
cerebelo son, morfológicamente con-
sideradas, muy Superiores a la es-
tructura de la corteza cerebral. ¿Qué 
hacer entonces? Pues acudir a laS 
circunvoluciones del cerebro en sus 
expansiones protoplásmicas, nervio-
sas y colaterales, buscando en la ín-
tima arqiiitectut i de la célula, gan-
glionar, o en el contenido químico 
\ del cuerpo celular, o del protoplasma 
afirmar que oí cerebro piensa. Entre 
el cerebro, material y compuesto, y 
mis pensamientos, abstrucciones, ra-
ciocinios, análisis, comparaciones: 
afectos y ajios libres—que son sim. 
pies—no hay proporf.lón adecuada; 
¿cómo, pues, he de achacar ftl cerebro 
mis actos de inieligencia? Siendo e) 
cerebro material, carece de efectos es-
pirituales; él entrará en vibración, 
desprenderá calor, dará origen a dis 
tintas combiuacios químicas... pero 
nada de ésto ts pensar. Mientras esos 
efectos físico-químicos se producen 
en la masa cerebial, el pensamiento 
se elabora en mlás altas regiones. 
¿Qué el cerebro se agita en propor-
ción a nuestro trabajo intelectual? 
En proporcióa a cierto aspecto del 
trabajo, sí; en proporción a la gran-
deza» y valer intelectual del trabajo, 
no. Un nroiano en ciencias producirí. 
más vibraciones, emitirá más calorías 
y se fatigará ma?, cerebralmente ha-
blando, al escudiar la definición de la 
línoa recta, que tedo un Leibnitz o 
un Newton ctsanSo el cálculo diferen-
cial e integral. ¡Tan cierto es que 
una cosa es el elemento físico-quí-
mico y otra infinitamente distinta el 
pensamiento! iTal es el fracaso de 
los sendos .'abios, al pretender redu-
cir la psicología humana a un mero 
capítulo de Biología materiallstica! 
A. L. 
D i s f r u t e d e l a s c o m o d i d a d e s d e l a C I U D A D e n l a v i d a 
d e C A M P O , c o n l a P l a n t a d e L u z y F u e r z a E l é c t r i c a 
D E L C 
( D E L C O - L I C H T ) 
P a r a e l H O G A R , C O L O N I A S , F I N C A S Y E S T A B L E C I -
M I E N T O S D E L C A M P O q u e c a r e c e n d e E l e c t r i c i d a d . 
D I S T R I B U I D O R E S P A R A L A I S L A D E C U B A 
W A L T E R & C E N D O Y A C O , 
- O ' R E I L L Y 3 0 . ' H A B A N A . 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedes"; 
Auxiliar-Cirujano de la Quinta "Co-
vadonga."—Cirugía (especialidad de 
cuello) y vías urinarias.—Da 2 a 4 
p. m. en ."lealtad número 131. Consul-
ta especial de enfermedades venéreas 
de 7 a 9 de la noche, por pagos se-
manales. Teléfono A-632S-
D r . V . P a r d o C a s t d l ó 
Enfermedades ae la Riel 
y Secretas 
PBADO 98. TELEFONO A.9965 
De 10 a 12 y de 3 a 6. 
alt. 15d-2 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PAH1S 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em. 
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
cíente continuar sus uehaceres, 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Somemelos. 14, altos. 
(1) Haeckel. "Les Enigmes et An. 
thopogeniy", París. 
(2) "Fisrt PTinciples", pág. 135. 
(3) Sergi. ' La Paychologie nhysiolo. 
gique". 
(4) Herzan ' Le cerveau et l'activité 
cerebrale", pág. 214. 
(5) Topinard. "L'Antropologie et 
la fccie.ioe Sociale" París 1900. 
(6) Le Dantec. "La materia orgá-
nica y tsoria nueva de la vida". 
(7) Herían. Ob. cit. pág. 214 y si-
guientes. 
(1) V. Haeckel. "Les Enigmes et 
Anthopogénie". París, 1877. 
(2) V. Spenccr. "First Principies", 
pág. 135. 
(3) Herzen. "Le cerveau et l'actlvitó 
cerebrale ', pág. 214. 
A L F O M B R A S 
C R E X 
El Dr. M V . ¡ t a n g o y L e ó n 
Médico Cirujano, de regreso de su 
viaje a Europa, se ofrece a sus clien-
tes y amigos en Malecón, 330-332. De 
12 y media a 2 de la tarde. 
C7059 30d.-29„g. 
D a d o r a A m a d o r . 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un proce-
dimiento especial las dispepsias, úl-
ceras del estómago y la enteritis cró-
nica, isegurando la cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 98. Teléfono A-6050 
Gratis á los pobres. Lunes. Miér-
coles y Vie- - ~ 
D r . C l a u d i a F o r í u a 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
J . P A S C Ü Á L - B A L D W I N 
O b i s p o I O I . 
U n r e m e d i o p a r a e l 
R e a m a p r o b a d o p o r 
a n t i g ü e d a d . 
Ningún remedio como la Litina ha 
permanecido más fiiel a sus indica-
ilones; prueba evidente de su efica-
cia y de los fundamentos científicos 
en que basa su acción. 
"EL BENZOATO DR LITINA Dfl 
BOSQUE" es el mejor remedio para 
hacer soluble el ácido úrico y uratos 
que se depositan en las articulaciones 
dando origen al reuma, gota, tofos y 
múltiples dolores. "EL BENZOATO 
DE LITINA DE BOSQUE" se vende 
en todas las farmacias de la Isla. 
D r . G o n z a l o F e d r o s o 
CIRUJANO DJX HOSPITAL DE BITER-gencias y del Hospital Número Uno. 
Tratamiento especial de las afecciones j |7<SPECIAI.ISTA EN VIAS URINARIAS 
de la sangr*. venéreos, sífilis, cirugía. Jlj y enefrmedades venéreas. Clstosco-
partos y en̂ rmedartes de sefioras. pía, caterismo de los uréteres y examen 
inyecciones intravenosas, sueros, va-¡ del riüón por los Hayos X. 
cunas, etc. Clínica para hombrea, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a » y me-
; día da la mañana. 
Cohsultas: de 1 • 4. 
Cnmnn no Hn 1.1'.» Tal A OKiA 
TNVECC10NES DE NEOS AliVAK SAN. 
/ CONSULTAS: DE 10 A 13 A. M. T DB 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuha, 69. 
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C L A P R E N S A H j 
* Refiriéndose a la campaña iniciada blec-r el monopolio de la harina des-
por ' h liberación de nuestra industria n'ca del monopolio del arroz. Y a eso 
dice E l Día, en su editorial de ayer: j vamce." 
"La trascendencia del movimiento ¿De manera que ahora vamos al 
ove r.e inicia en defensa de nuestro) monopolio de la harina? 
azúcar no puede pasar inadvertida pa- j Pues como sigamos por esos caml-
la nadie. E l gran banquete del vier-, nos. va 
ii«s er. que se reunieron, presididos 
por ol eminente financiero don José 
ÍJarinión. los elementos de más arrai-
go económrco en la Repúblic», señala 
un punto culminante de nuestra vida 
nacional. Allí estaban—rodeando la 
del ágape—hacendados, colonos, 
hacerse necesario el Ir a 
rutrirse 8 Cayo Hueso todos los días 
aerop ano. 
mese -
y bauqi tros, congresistas, políticos j 
pt-riodistas, todos poniendo el pensa^ 
miento en alto para servir a Cuba I\o 
se le hace bien a los pueblos sólo des-
de Is tribuna del mitin y desde el es-
caño del Congreso, en lid valerosa y 
cívica por los ideales y los programas. 
Tamban se les presta Inconmensura-
tles servicios cimentando sobre bases 
sólidas su independencia económica, 
ealvapuai dando sus legítimos intere-! rroviario? de Cuba se consideran en la 
ses. librándolos del agiotismo y de la• iiecesidao de imitar el procedimiento; 
usura sin entrañas. Y esto ha de de-l ya aquí toda marca extranjera es una 
rivarce para nuestra patria del actO| consagración. 
que comentamos. E l azúcar—el nervio | Deoemos advertir que con alguna an 
Oe nueftra riqueza, la base üe nuestra' teriondad, las empresas ferrocarrile-
prospericad—está en peligro por cul-| r8S consiguieron que la Comisión de 
pa de lo- agiotistas, "ladrones de frac Ferrocarriles las autorizara para un 
Aguante blanco", como los ealificára 
El mismo diarlo que nos anuncia 
lo de la harina, nos informa sobre 
ciertos proyectos ferroviarios en bu 
editorial. 
Así se expresa el colega: 
"Se prepara en la sombra un pro-
'.flsito, o un proyecto que de seguro 
si prospera dará los mejores resulta, 
dos. S<j trata de un nuevo aumento en 
?ns tarilas ferroviarias. No hay nada 
más contagioso que el ejemplo, y co-
mo en los Estados Unidos, ,las em-
prí-as 1 an resuelto ese aumento de 
un modo favorable; los directores fe-
R T A S E Ü D . S I N T E -
MOR. Baile cnanto gaste, 
beba cnanto le p a r e z c a , 
coma cuanto le provoque. 
L a s horas felices son pocas 
• fugaces. S i mañana se siente can-
gado, nervioso y con dolor de cabeza, 
¡no importaI Con só lo tomar dos 
T A B L E T A S B A Y E R 
de 
A s p i r i n a y C a f e í n a 
volverá a sentirse en pocos 
momentos, fuerte, alegre y 
sano. Tenga siempre con-
sigo un tubo de estas mara-
villosas tabletas y así podrá 
gozar de la vida sin pensar 
en "mafiana." 
H O Y 
I n d i c e d e E s p e c t á c u l o s 
Día de moda. 
Es a! de hoy en Fausto. I fWOTJiaao, estrenándose maña¿-<a< 
Así también en Campoamor, al igual neche tí.' moda, Todo uua ¿ ¿ j j 
ue et Olimpio, el favorito Olimplc de Madgc Kenedy. m 
E l cartel de Rialto tra© hoy e, 
fortunado, estrenándose •—- * 
con frafe gráfica y oportunísima, el 
Ilustre presidente del "Banco Español 
do la Isla de Cuba". Se imponía, pues, 
una reacción, un gesto que fuese la 
primera señal de alarma. Y ésta se 
ha dado. La clarinada resuena ya en 
todos los ámbitos de la República y 
to aprestan a la defensa unánime las 
clases solventes del país, a las cuales 
no puede faltarle el franco apoyo de 
la opinión." 
La opinión seguramente ha de apo-
yar a los hacendados, colonos y ban-
aneros que, con un patriótico empe-
í n defiennen nuestro principal pro-
ducto di las garras de los especula-
cores. 
Es cosa tan importante, de tanta 
trascendencia para el país, el apoyo 
debe ser unánime. 
; Leemos en un colega: 
"Los ebreros presos en la Cárcel de 
escandaloso aumento en las tarifas 
Y desde entonces el servicio es peor 
y el pueblo es una víctima, como siem 
pre. 
-Naturalmente, las empresas preten. 
rlían una doble vía. Confesaban de es-
ta mpnerd su abandono, y ante la con-
gestión de la carga y otras etcéteras, 
que todos conocen, esa doble vía sim-
plificaba el problema. Pidieron al Con 
greso la bicoca de diez millones de 
posos. Pero uua doble vía en tales con 
diciones no es cosa tan fácil, ni puede 
serlo. Y las empresas ferroviarias se 
lina dirigide por el camino mas corto. 
Tratan de reducir a la Comisión de Fe 
rrocamles. Y la Comisión de Fe-
rrorairiles no dice ni que sí ni que no. 
H-stá en süeucio, como el proyecto del 
aumento. De esa manera, el material 
Todaníe—aquí, está la madre del cor-
dero— qut en la Florida espera la en-
T-ada en la Habana, saldrá de balde, 
cuanrlo el negocio es tan favorable en 
ésta riuciad, se han dirigido a sus ^uba, donde la ganancia es de un de-
compañeros suplicándoles se reúnan 
•¡y colectivamente pidan su libertad. 
Así mismo proponen se ofrezca el 
apoyo del proletariado al doctor Za-
yas, si consigue, el sobreseimiento de 
lap causas que se les siguen. 
E l doctor Zayas viene ya realizan-
do gestiones a ese efecto.'' 
¿De modo que el doctor Zayas po-
drá obtener la ayuda—eficacísima— 
del proietíiriado si saca a los obreros 
presos en la Cárcel y consigue que 
ee sobresean las causas que se les si-
guen? 
Pues... ¡los saca» ¡Y se sobreseen 
Jas causas. 
Esos obreros han apelado a un buen 
recurEc: al de la Liga, que no va a 
cíden a veces el triunfo de un partido! 
preelecírraJ. 
] Cómo que unos cientos de votos de-
cide a veces el triunfo de un partido! 
rroche esplendido. Es que estas com 
pañías tentaculares no se sacian nun 
ca. Y donde ven un filón allí van sal-
tando por encima de todas las conve-
niencias." 
Pero ¿está seguro "El Mundo' de que 
£e proyecta eso? 
Porque, a la verdad, pedir dinero al 
Congreso y aumentar las tarifas es 
I.' por el camino del lucro, a muchos 
kilómetros por hora. 
Y la -velocidad, exagerada, es peli-
grosa. 
"El TJundo" nos sorprende con es. 
ta noticia: 
"Detnués del Decreto del arroz, que 
"ha venido a colmar todas las apren 
L a s f i e s t a s r e l i -
g i o s a s e n R e g l a 
A pesar del atentado cometido en la 
Iglesia Parroquial de Regla y de la ame-
naza de repetirlo, caso de celebrar las 
fiestas públicas con que anualmente ob- ; 
sequia el pueblo de Regla a su Patrona, 
la Virgen María, bajo la advocación de 
Xuestra Señora de Regla, que ha tomado | 
por nombre el citarlo pueblo, se verifica- | 
ron con toda solemnidad, a petición del 
los siones que se tenían acerca de la Se-1 mismo pueblo, que designó a ios señores 
" , ^ , . . 14. „ ,„ nn„ +„„ : Bernaldo Fernández, Francisco Oliver, 
cretana de Agricultura, que con tan, i ^ f ^ i Fernández y Manuel Tamarit, 
to arte y tal maña se ha desenvuelto para que, de acuerdo con las autoridades, 




ílltaba más que la aplicación del miís-! Maura y el Cura Párroco, al señor Miguel 
no razonamiento sofístico 7 vacío en j Ramírez. celebradag fueron ^ si_ 
que se fundó la Secretaría, para esta- luientes 
del pueblo y a favor de los intereses | eBt^ma^án^oponuna^ ^ 
jlegícimo? de los especuladores, "0 .comité de festejos al sargento Enric 
SOLO HAY l'N "BROMO QUIÑI-
NA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E . W. GROVE 
se halla en cada cajita. Se usa por 
todo el mundo para curar resfriados 
en " d día. 
P R E S T A M O S 
De 100 a 10.000 pesos con una so-
la firma u otra garantía, al 8 y 
10 por ciento de interés anual, a 
devolver por semanas o meses. 
Gran rapidez en la resolución. 
Departamento de Gestiones. Edi-
ficio de la Lonja 434-A. de 9 a 
12 v de 2 a 6. 
jo la dirección del organista del tem-
plo. 
El Párroco, R. P. Rosell, presidió la 
fiesta, y después de ella obsequió al 
Clero, Prensa y Comisión de festejos, 
con un buffet en la Casa Rectoral. 
A las cinco de la tarde la venerada 
Imagen fué llevada procesionalmente por 
las calles de Martí y Máximo Gómez, 
con gran júbilo del pueblo, que había 
adornado las casas y arrojó incesante 
E n C u b a todo s e e n c i e r r a 
C u b a e s u n J a r d í n 
de F l o r e s . 
Nada más jactancioso, pero nada 
más ajustado a la verdad. Cuba es un 
emporio de riquezas. Cuba es el país 
más bello de la tierra. Cuba tiene el 
clima más agradable del mundo, has-
ta en el mismo verano. Pero sus habi-
tantes se han empeñado en vivir en 
casas donde no hay ventilación, ni 
luz, ni agua. Viva usted en el campo, 
lejos de estas Ciudades infectas. Vaya 
a Madruga. 
¿No necesita usted de aguas sulfu-
rosas, ferruginosas, alcalinas? Es po. 
sible que usted lo ignore y que mu-
chos de esos males latentes que usted 
se empeña en combatir con drogas, 
siempre perniciosas, tengan remedio, 
fácil y agradable, en el balneario de 
Madruga. 
¿No necesita usted de aguas sulfu-
rosas, ferruginosas, alcalinas? Aún 
así, debe usted ir a Madruga, para 
tomar el agua de mesa mejor del 
mundo. Cuando usted coma con un 
apetito descomunal, cuando se re-
cree saboreando los platos que tanta 
fama le han dado a la cocina del Gran 
Hotel San Luis, cuando se sienta lle-
no y repleto, no tenga ningún temor: 
su digestión será tan rápida como 
agradable, gracias a las maravillosas 
aguas del Copey, las legítimas, que só-
lo se toman en Madruga. 
A los quince días de estar en el 
Hotel San Lu^s. se sentirá usted otra 
persona, funcionando admirablemente 
todos sus órganos, pesaroso de no ha-
ber ido. antes a Madruga, convencí Jo 
de que sus vacaciones y sus días de 
fiestas debe pasarlos en Madruga. 
C7427 5d.-12 
lluvia de flores mientras los pequeñue-
los estallaban chuplnazos y los jóvenes 
lanzaban cohetes. 
El orden procesional fué el siguiente: 
Sección de Policía montada, al mando 
del Capitán de la Policía Municipal de 
Regla, señor Manuel Pérez Caballero, 
fieles, en dos filias; en el cantro los es-
tandartes de las Asociaciones parroquia-
les y Colegio de la Milagrosa, Imagen 
de Nuestra Señora de Regla, escoltada 
por policías y paisanos; R. P. Palnifir, 
revestido de capa pluvial y la Comisión 
de festejos. 
Cuerpo de Bomberos de Regla, con ban-
dera, banda de música y carro de auxi-
lio, Cuerpo de Salvamento de ia Provin-
cia de la Habana, con la bandera nacio-
nal ; y cerrando la marcha, una veinte-
na de jóvenes reglanos momados. 
A las siete de la noche entraba en el 
templo, sin contratiempo alguno. 
S« cantó la Salve y se interpretó el 
Himno Nacional, por el celebrado profe-
sor habanero, señor Leandro Simón. 
Las autoridades y el pueblo de Regla 
han sabido sostener sus tradiciones reli-
giosas con fe y valor. 
Reciban por ello nuestra cordial feli-
citación. 
D e l a S e c r e t a 
ROBO 
Se presentó ayer en la Jefatura de 
la Policía Secreta Edwin Tostmt»n. 
natural de los Estados Unidos y veci-
no de! Pateo de Martín número 47, de. 
•umciindo que durante la noche ante-
i;or y de la habitación alta que ocupa 
fn dlcba cata, le han robado un tresi-j 
lio de br l antes y platino, una sortí- l 
de oro y platino con varios brillan i 
•«••s y una esmeralda, y un reloj pulse-
ra do oro, todo lo que aprecia en la 
cantidad de seiscientos pesos, no sa-
biendo qu en sea el ladrón, pero si 
qae pcnpuó en su nabitación escalan-
do el balcón. Hoy conocerá de la de. 
nuncia ol juez de instrucción de la 
sección tfgunda. 
ESTAFA 
La policir, secreta remitió al juez 
Je instruí clón de ia cuarta sección un i 
D r . J . V e r d u g o | 
Tlei/o el gusto de participar a su 
distinguida clientela el tdaslado de 
su consultorio a la calle de Refugio 
número 1 B, donde como siempre üa- j 
rá sus consultas de 12 a 2. 
escrito-deruncia en el que maniñesta 
Anselmo M. de Cárdenas, mayor de I 
edad y vecino de la calzada de Lu-j 
vanó VÚmeio 181, que en 28 de agosto1 
ie entregó aJosé Blanco, alias "Tlti'' 
domiciliado en Luyanó número iSl, | 
rsara su reparación varias prendas do; 
oro poi valor de ochenta pesos, y co- j 
mo quide. que aun no se las han de-
vuelto sus prendas y "Titi" ha desapa-' 
recido de su domicilio, se estima esta.. 
fado. I 
L a f i e s t a d e l a C o v a -
d o n g a e n S a n t a C l a r a 
(POR TELEGRAFO) 
Santa Ciara, septiembre 12. 
En la finca "Pancho López", se ha 
celebrado brillantemente la gira or-
ganizada por el Club Asturiano de es-
ta ciudad en honor de la Virgen de, 
Covadonga. 
A d-'cho acto asistieron el Cónsul de 
España, el Jefe de la Policía, ti direc 
tor del Hcnpltal, el Secretario del Con-
cojo I'icvincial y otras distinguidas 
personas. 
Se celebió una solemne Misa ofl-, 
cl£ ndo ci 1- adre Tudurí. Después dio i 
comienzo el almuerzo de cuatrocien-
tos cubi^rtrs, ocupando sitios de pre-1 
ferencia cu la mesa el Cónsul de Es-1 
pafla, b) Prdre Tudurí, don Francisco 
LópeT con &u esposa y cuñada y los 
señores Presno, Ruiz, Mesa, Celestino 
Alvare/. Cepeda y Tomás S. Gutiérrez. 
El señor Alvarez, que llevaba la. re-1 
presentación del Director del DIARIO ; 
DE L - \ MARINA, habló elocuentemen-
te sobre la hermosa y trascendental 
flosta. exponiendo la labor nobilísima 
de DIAr.O iniciad» por su difunto 
P'rector el inolvidable don Nicolás! 
Rivero. 
El suscriptor más antiguo del DIA-
RIO ep Santa Clara, señor Santos Suá-
xez fué o-vaciouado cuando habló a rei 
tejados rtegos de la concurrencia 
Gutiérrez sale esta noche para Ca-
magüe:- y Oriente. 
E L CORRESPONSAL. 
Ia barriada del Vedado 
Campoamor anuncia para su tanda 
rte la tarde, la de las 5 y cuarto, la 
primara exhibición de la película Un 
novJo sospechoso por William Deŝ  
mond. 
So repite por la noche. 
AI final. 
En Olimpio se proyectará La derro-
ta de las furias, película llena de pá-
sales emocionantes en la que inter-
prete, el papel principal Pina Menl-
chelll. la creadora de producciones 
incontables. 
La nueva film es italiana. 
De liran argumento. 
Despuét de estrenarse La derrota 
de las iurias en la tanda de las 5 y 
cuarto de la tarde se proyectará nue-
ví mente en la tanda última de la no-
che. 
En Payret, donde Impera Pous con 
sos hucsr.es, se celebra mafiana la 
Fiesta dei Saínete. 
¿Qué hay por Martí? 
Priva por allí Galleguito. 
Hoy aplaudiremos de nuevo e 
t-Mprlcho de una Beina al simpau ^ 
ŝ mo actor. ¡Wj 
Estar., de gala mañana el 
coliseo con motivo de la reap 
de C'pri Martin, quien se preseilt 
lo el papel principa -
y Alegría, revista que 
i* 
iarici6a 
pncarnand ¿e ^ 
f-lca, I nz 
al carte' acompañada de La moja 
muías, divertido saínete. 
Una fancíón extraordinaria 
ubiri 
clase para el viernei en este teatro 
con Fi Conde de Luxemburgo por , 
barítono Ortiz de Zárate. 
Y en Mf.rgot va hoy Tierra bala, 
reserváuoose para mañana, que es flj 
c'íí moda, La gentil Mariana, encar 
gándosr del papel de protagcuisU 
P^ud?ncia Griíeil. 
Habrá <'.n lleno en Margot. 
Seguramente. 
U N T R A J E . . . 
C o a l a e t i q u e t a d e L A U R E A N O 
L O P E Z , S . e n C , p u e d e a d m i -
r a r s e e n c u a l q u i e r C e n t r o S o c i a l 
d e l m u n d o . 
L A E M P E R A T R I Z 
S A N R A F A E L 3 6 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
MARINA 
C7373 8d.-29 
H a y q u e s e l e c c i o n a r 
A su grabador como a su sastre, si 
usted es elegante, vea a «Antonio de 
Rozas y él será su grabador favorito. 
AGUACATE, 142. 
Joyería y grabados. 
33641 alt. • 5oc. 
El sábado, a las siete de la noche, 
solemne Salve. Ofici* el Teniente Cura 
Padre Palmer. 
El domingo, a las siete de la maña-
na, hubo Misa de Comunión. La dijo el 
Padre Palmer. 
A las nueve a. m. ofició de Preste en 
la Misa solemne, el Vicario de la Comuni-
dad de los Padres Franciscanos de Gua-
nabacoa, R. P. Fray Santos Ruiz, asisti-
do de dos padres de la misma Comuni-
dady 
Pronunció el panegírico el R. P. Ca-
longo, ex Provincial de las Escuelas. 
Pías de Cuba, y actualmente profesor I 
en las de Guanabacoa. 
La parte musical fué interpretada ñor 
elementos musicales de la localidad, ba-
Dr. J u a n Alvarez Goanaga 
Especialista en Sífili» y Enferme-
dades Venéreas. 
Consultas de {2 a 3 
N E P T U N O 1 1 4 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 . 
12245 ~" SO ab 
D r . S . A l v a r e z G u a n a g a 
O C U L I S T A 
I n d u s t r i a n ú m . 1 3 0 
D E 1 A. 3 . - T E L . A-2203 . 
C6040 alt. in^. 18-J1. 
L A C R E M A 
" T E I N D E L Y S " 
d a u n a t e z d e l i r i o 
ENGLISH SPOKKN ON P A R L E FRANCAII 
W a r d U n e 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
STEAMSHIP Co. 
Vapores Americanos de Pasaje-
ros y carga. Salen periódicamente 
de la Habana para 
NUEVA YORK, PROGRESO. V E -
RACRUZ. CORUÑA, VIGO. SAN-
C7395 alt. 10d.-9 
TANDER. BILBAO. NASSAU 
Para más pormenores, dirigirse 
a Prado, 118, oficina de pasajes 
de primera. Muralla. 2. oficina de 
pasajes de segunda y tercera. 
W. H. Smith. Agente General, 
Oficios, 24 y 26, Habana. 
D r . L * R o d r í g u e z M o l i n a 
CASEDEATICO DE LA IPnTEB^DAD. CEEFJANO ESPECLLí.CSTA 
DEL HOSPITAL -CALIXTO GABCIA» 
Dl««a68tIoo y tratamiento o» la. Bnfermedadw del Aparato TW^arlo. 
Examen directo rte lo^ rlfioaes vejiga, etc 
Concita., de 9 a U de la mafiana, y de í y media. a*6 y medí» t , 
la tarda. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o P o A - 8 4 5 4 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
® 
@ 
4 R Y S 




L a C R E M A " T E I N D E L Y S * ' , s u a v e p e r f u m a d a , c o n s e r -
v a l a f r e s c u r a d e l a j u v e n t u d , e m b e l l e c e , 
b o r r a l a s a r r u g a s . 
S E V E N D E E N 
" E L E N C A N T O * * , G a l i a n o e s q . a S a n R a f a e l . T e l . A-5691 
" C A S A W I L S O N ' , O b i s p o 52. T e l . A - 2 2 9 8 
M a d e m o i s e l l e C U M O N T , P r a d o 96, T e l . A - 3 8 4 4 
C7377 ale. 2d.-li 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
de OZORES Y P I R E 
I n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A 2 9 9 8 
Más do lOOespléndidas habitaciones con baño e inodoro prlTado y elevador. 
Precios muy económicos. 
Kestauraoty Reserrados abiertos basta las (2 déla noche. Excelente eociQan, 
G2717 Ind. 19«x.̂  
T R A T A M I E N T O M E D I C l 
d e l C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c z e m a s 
7 t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r c i 
HABANA, 49, es?, a TEJADIUO. CONSÜITAS DE 12 A t 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
1 
o c 
" M I S T E R I O " 
Se llama la mixtura instantánea conque me tino. 
Es el último descubrimiento déla Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica cpn las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NU 
CONTIENE NITRATO DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y J2-00, 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
• NEPTUNO 81. „ . n , JW .„ TEL A-5039. 
Unicos Olstribuidoresi 
COMPAÑIA M E R C A N T I L "MARTIGON" 
Habana 22. - Tel. M-15M. 
• • • 1 • - | 
0 
m 
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EN LA LEGACION D £ GUATEMALA 
Una fifeS^1 de arte-
En la Legación de Guatemala. 
Celébrase mañana, al cumplirse el 
aniverf ario de la independencia de 
Cintro América conmemorando a la 
- z que la gloriosa fecha el acto so> 
l'emne tJc la exaltación a la primera 
^gjgtratura de la república del ilus-
jye ciudadano Carlos Herrera. 
gn el programa que se ha combina-
3, flguian discursos, recitaciones de 
oesíar. y números de concierto. 
1 E l doctor Adrián Vidaurre, nuevo 
M-nistro Plenipotenciario de Guate-
inala, abrirá la velada con breves pa-
labras. 
Hablará también un prominente di-
plomático, el doctor Rafael J . Fosr.lba, 
Ministro de la República Oriental del 
Vrug'iay. 
Selecta la parte musical. 
Organizada por el profesor Enri -
ûe Vasiicra en ella tomarán parte 
alumuas buyas tan aventajadas como 
Ajirelia Rodríguez, Josefina Vilela, F i -
nita Alvaroz Rius, Isabel y Pilar de 
Gordon. Juanita Pérez, Monserrate 
Mcsriera, Itosita Cuanda, María Coll 
y Carmen y Esther Vidaurre, hijas del 
Ministro de Guatemala. 
Alumm s del Conservatorio Masrie-
ra son igualmente las señoritas Caro-
lina Vidaurre y Cecilia Masriera, el 
tenor Vicente Soler y el barítono LUis 
fiaría A'cobé, que también aparecen 
en el programa. 
L a soñerita Carolina Vidaurre reci-
tí.rá las fifeimas del laureado bardo 
cubano dodicadas a la Independencia 
de Guatfíinala. . 
í l grí-ii piano Steinway que se usa-
rá en el concierto ha sido cedido por 
la Compañía Nacional de Pianos y Fo-
nefrafes que preside el distinguido 
caballero Laureano Koca. 
Fáltame por decir que la casa de la 
J egacien de Guatemala es la de Línea 
26 en el Vedado. 
Y q'k* la fiesta es por la noche. 
A las c<ho. 
UNA BODA EN LA INTIMIDAD 
De b'.da en boda. 
Es el tona dominante. 
•"láceme describir ahora una muy 
pimpática nue reclama mi preferente 
aU-nción 
Fueron l ' s novios el correcto joven 
Rogelio 01^ a y Díaz y la bella y muy 
graciosa señorita Josefina Ramos Al-
/ rr'yda la menor de las hijas del dis-
Mcguido doctor José Ramos Aliney-
in, eu cuya residencia de la Víbora, 
crlle Busnaventura 14, se celebró la 
cp̂ emo l<'i. 
Precedió p ésta el matrimonio civil, 
n̂te el Jooz Municipal del Distrito, 
siendo Ira testigos los señores José 
Cepero y Ricardo Oxamendu 
L a reñ' rita Ramos Almeyda com-
pletaba s u í galas nupciales con un lin-
de (am? oe mano. 
f'reaciín de los Armand. 
Lo más elegante en la materia. 
Se lo ofreció a la novia Ofelia Fon* 
Lauills, una niña encantadora, sobria* 
del ero.".', ta. 
Los concurrentes, que formaban un 
corto número por el carácter íntimo 
de la tr>da, fueron obsequiados con 
verdadera esplendidez. 
Hací-n votos todos a RDgelio y 
Jcsefira, 'el despedirse, por su felici-
dad. 
Sea é.-ia completa. 
Y sea también eterna. 
Crepé lavable eponge. 
Crepé romuaia. 
R a t i n é s : colores lisos y blanco 
a listas. 
Acresponado mercerizado es-
tampados. (Tres "ados;" ¡ los ha-
dos protejan esta tela! ) 
Gabardina. . . 
Chales. 
Recibimos una selecta colec-
c ión . 
De geargette y crepé meteoro. 
Estilos Pompadour, tornasol y 
oriental. 
9p 9p w& 
Reyistas de modas que han lie 
gado: 
"Styles," "Costume R o y a l " y 
"Revue Parisienne." 
V 
¿ V i o la interesante l iquidación 
de abanicos? 
Y ¿ la de sombrillas? 
Y ¿ la de vestidos? 
CAPITULO DE D E S P E D I D A S 
Rumbe al Norte. 
Así van hoy viajeros aumerosos. 
Entre or. os, el doctór Miguel Ca-
món, oi brillante novelista, actual di-
rector ("e L a Lucha, que sale en el 
JTfainl acompañado de su distinguida 
ffpos .̂ 
Mrs E'.*mhart, la distinguida lady. 
íi ne tomado pasaje también en el 
mismo vaf or con su adorable hija 
Afcia. 
El señer Antonio G. Mendoza. 
Mr 3uII. 
El señor Eduardo Diez de Ulzurrun 
y su bPlIa esposa, Hortensia del Mon-
te. Marqueses de San Miguel de Agua-
yo. v 
El Cónsul de la República del Pa-
rguiy, sef.or Enrique Maigarit, que 
ti'ne ia representación en nuestra 
•>'• za ermecial de los varores del 
T'oyd l .rósi it io. 
L'n querido amigo de esta casa. 
Me refiero al Sr. Salustiano García, 
alto empleado del Banco Nacional de 
Cuba , quien embarcará en el "Ebro'', 
para pasar en las animadas playas neo 
yorquinas su acostumbrada temporada 
anual. 
Descanso muy justo después del ím-
probo trabajo que le impone la cada 
día más poderosa sucursal de Gallano, 
de la que se halla al frente. 
Y, entre otros distinguidos viajeros, 
l i interosante señord Aurelia Guérin-
gei d' Lornández. 
¡Un •.•aje feliz tengan to íos ! 
Más tomporadistas. 
Que ti'mMén están de vuelta. 
Me refiero a la distinguida señora 
María Jctefa Fox de García y sus 
tres grííc;" tas hijas. 
Regresan de Varadero 
De amor. 
Un' grata noticia. 
E s 1? ¿el corapromi&w, / a sanciuna-
do oñ ialmente, del doctor Leopoldo 
Riera y a señorita Dulce María Eche, 
ñique 
Un* bell íza de Unión de Reyes. 
lEnhorebueia! 
viajeros. 
¡Cuáutcs que se despiden i 
He^hrs t.e-ne sus preparativos para 
etnbar íar el miércoles con su gentil 
hija Josefina el licenciado Antonio L. 
Velyerde. 
Se dirige a Nueva Yoi 
E n 5l Malecón. 
Cambio de residencia. 
Después oe larga residencia en Fra-
dc 68 se traslada hoy a la gvan aveni-
da el oocicr Martin Aróstegui. 
E l ¿".«tinguido magistrado de la 
Audiencia do la Habana se instalará 
con su muy estimada famiJía en la 
tasa n ú n m o 294 que ocupaba antes 
de su vh;tj ai extranjero el señor 
Franoibco Pons y Bagur. 
Sepa .lo sus amistades. 
De Isla de Pinos. 
Témpora ¿listas que regresan. 
Después de corta y agradable tem-
rorada en el hotel Santa Rita están 
ja de •' uclta el notable alienista doc-
tor Jc£é A Malberti y su hijo político, 
ti licerciado JOvSé Ignacio Colón, acoa 
lañado o! ¡rimero de su bella hija, la 
ifñorifo María Malberti, que ayer es-
tuvo de e^í.s. 
Con v Petnciado Colón llegaron su 
I.'iia , l i encantadora Silvia, y la pre-
dilecta ele sus sobrinas, la señorita 
Celi^- Fornández. 
Aprovcchrré para decir que los es-
posos Cclón-Malberti han reanudaelo 
sus día^ de recibo. 
Seráii ios viernes primeros. 
E l c o m p r a d o r d e l c a f é d e " L a F ¡ » r d e T i b e s ' , ' 
B o l í v a r 3 7 , T e ! . A - 3 8 2 0 . s a b e q u e o t r o s p o d r á n 
cobrar le i g u a l p r e c i o , p e r o no d a r l e i g u a l c a l i d a d . 
L a P e s t e B u b ó n i c a l a 
T r a n s m i t e n t a s R a t a s 
M á t e n s e L a s R a t a s 
Una onza de prevención puede salvar mu-
chas personas de esta temida enfermedad. 
En un deber de cada uno para su familia y 
la comunidad en que vive cooperar a ex-
terminar las ratas y otros animales que 
transmiten las enfermedades mas malas. 
E V I T E S E L A C U A R E N T E N A ! Protéjanse las distintas 
habitaciones de su casa—esta misma noche—contra 
estas plagas peligrosas u s a n d o L A P A S T A D E 
S T E A R N S . ., . 
Su acción es segura, rápida y ahorra 
tiempo, dinero y esfuerzos. / 
Solo hay que 
untar, por la 
noche, un poco 
de esta pasta en 
el alimento que 
estos animales 




tos fuera de las 
cuevas. 
LA PASTA DE 
S T E A R N S los 
hacebuscaraire 
fresco y agua. 
LA CASA DE HIERRO 
R E L O J E S - P U L S E R A W A I T H A M 
A P R U E B A D E A G U A 
A D O P T A D O S P O R E L E J E R -
C I T O D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
U n i c o s v e n d e d o r e s e n l a 
R e p ú b l i c a d e C u b a : 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A . S . e n C . 
O b i s p o é 8 y O ' R e i l l y 5 1 . 
Para evitar imitaciones busques» la firma 
del PrtsidenU. J. J. KEARNEY en cada cajeta 
de Pasta para ratas y cucarachas. 
Des tarttélhs: Cajeta de 2 onzas; Cajeta de 15 onzas 
L a P a s t a E é l c t r i c a d e S t e a r n s 
Devolveremos e l dinero at no s a t i s f a c e » (tí 
S E A U S T E D T E R C A 
L a terquedad es una virtud cuando se trata de higiene y é e 
W n tono. S¡ se obstina usted en no admitir para su "toilette" otros 
Productos que los de la Perfumer ía FloraKa, su belleza irá ganan-
con ello. Porque es sabido que la escrupulosidad empleada en 
k fabricación de las creaciones Flores del Campo no ha sido su-
perada por nadie; y en cuanto a la delicadeza y finura de las 
Cencías que avaloran esas creaciones, nuestras innumerables con-
sumidoras pueden dar fe por nosotros. E l exquisito j a b ó n , los pol-
de arroz, colonia, extracto, ron, quina, brillantuwi y loción, ca -
uno por s í solo, bastar ían para cimentar la fama de la Perfu-
mería Floralia, de Madrid, si y a no lo estuviera suficientemente. 
D I A N A C O N S U P E R R O . 
o r ^ f ^ ^ 0 » estátua de mármol, de gran tamaño, 
DaiiJZu ' '"signe escultor alemán Constantino 
ha í^f ?v55puesta en el Salón de Exnibiciones que 
psusto i ¿ d o e n 61 Prado> inmediato al Teatro 
d a c i ó n mpañía de Construcciones y Urba-
E l C a l z a d o 
satisface los gustos de la persona mas refinada. 
Es el calzado cómodo por excelencia. 
Todo el que lo usa, lo garantiza. 
1 
Se halla de venta en los principales 
establecimientos 
Silvia f i r . 
Una v>u'era más. 
Despidiíndose está de cus amigas la 
gentil Silvia por embarcar el sábado 
c^n si señera madre, la distinguida 
dima IManca Finlay Viuda Je Orr, pa-
j a patar una temporada '-n Nueva 
T. crk. 
¡Fel.M idc des! 
Enrique F O . M A M L L S . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Tenemos los exquisitos perfumes 
Aeolian, Peralta, Coeur de París, 
Swell, etc., del Fabricante L E N -
T H E R I C . 
H I E R R O Y COMPAÑIA, S. en C . 
Obispo, 68 y O'Reilly, 51 . 
r-sada y ("oloridamente ya que no 
Tiiisc ?er para noootros. 
D e 
> Septiembre 11; 
E L GORDO 
En la fruteiia de los hermanos Suá-
rez, hj, sido vendido en gran parte el 
riímero 31669, agraciado con el de los 
í ien mil en el sorteo de la Lotería 
Nacional celebrado en el día de ayer. 
E l pueblo está de plácemes. 
Muy repartido está el susodicho lo-
te del billete. Casi todos los afortu-
i.ados son gente pobre a los cuales 
correspordió por pequeñas cantidades 
la car-cía de la fortuna. 
De tedas veras celebramos la ben-
dición calda sobre el pueblo. Desinte-
CUEíiTJONES E L E C T O R A L E S 
E l juzgado municipal ha dado curso 
al df: Insducción de Matanzas a una 
demmda formulada por el ciudadano 
Luis Ojcoa contra determinados miem 
bros oil cuerpo de policía, por mal, 
irato de obra y amenazas condiciona-
Jep nolivadas por cuestiones polítL 
cas. 
A título de información, y lamentan-
do sinceramente lo acaecido, damos la 
noticia a nuestros lectores. 
L A I G L E S I A 
A punto están de dar comienzo las 
obra; fU* construcción de la iglesia, 
cuyo hermoso proyecto se verá en bre-
ve cj i ix rtido en bella realidad. 
E s couccida ya de los lectores del 
DIARIO D E LA MARINA la brillan-
te suscripción iniciada con tal objeto, 
y reina entre los vecinos do Cidra un 
halasTidor entusiasmo para llevar a 
tfrm'no el empeño. 
E L CORRESPONSAL. 
S í E G . U ¡ R Í p ! 
PARA SUS 
P U L M O N E S 
J A R A B E ' 
SULFO-GUAYACOL 
POTASA 
_ E N F A R M A C I A S 
A V I S O 
A las Damas Elegantes. 
Acabamos de recibir de 
París últimas novedades 
de Otoño. Vestidos de 
Seda de mucha elegan-
cia. En trajes de baile y 
Salidas de Teatro. 
Exposición: Prado 27. 
Teléfono A-1243. 
MME. ANTOUNITTE. 
Cartuchos para Escopeta 
PARA ESTAR4 SEGURO 
de que los cartuchos cargados que Vd. pcfeev, 
son los auténticos Remington U M C , únp, 
portados, 
E X A M I N E la base de latón y vea si tienes la marca 
1 legítima de esta compañía. 
ARROW N I T R O C L U B N E W C L U B R E M I N G T O N 
pólvora"1 pólvora ( ^ ^ pólvora •-' pólvora > 
•inhumo sin humo negra ein humo. 
34232 alt 11 y 13 s 
T H E REMINGTON ARMS UMC CO. 
233 Broadway ^ N u e v a Y o r k 
C A C H U M B A M B E S 
'MODELO PATENTADOS 
ANUNCIO DE VADlA 
'uguete que alegra 
a los niños, 
jue los desarrolla, 
por el 
ejercicio que hacen, 
mientras se divierten. 
DISTRIBUIDORES PARA CUBA: 
L A S E C C I O N X " 
OBISPO «S COMPOSTEU 44. 
p a c i ó n . 
t e n t i n ^ f t s t . a , o s d o c u m e n t o s q u e a c r e d i t a n l a 
l , c i d a d d e l a e s t á t u a . 
D I A N A C O N S U P E R R O 
c 740? . ind r 12 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
? a n sdloras cxclaslyims&tc. í n f c r m c i a á e s nerviosas y mentales, 
tauutjacoa, caite Barreto N j . é 2 . Informes y coasnltas: Bcrnaza 32 
C O N P O C O D I N E R O 
p u e d e u s t e d h a c e r s e d e m u y b u e n o s y e l e g a n t e s V E S -
T I D O S Y S O M B R E R O S D E V E R A N O , q u e l e o f r e c e r e -
b a j a d o s d e p r e c i o s l a m o d i s t a m k s p o p u l a r y a c r e d i t a d a 
d e C u b a , p o r v e n d e r s o l o a r t í c u l o s n e t a m e n t e f r a n c e s e s * 
M L L E . C U M O N T . P r a d o 9 6 . 
c 6602 alt 2d-19 
BACINA S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 13 de 1920 
AÑO L X X X V i n 
ESraCTÁCULOS 
LA PROXIMA TEMPORADA D E 
OFVRX E > P A Y R E T 
L a próxima temporada de ópera de 
Alfredo Misa, que se inaugurará en el 
entrante mes de Octubre en Payret, 
está llamada a ser una de los aconte-
cimientos teatrales del año, si consi-
deramos "el entusiasmo con que fue 
acogida en el público la noticia de 
la reaparición del antiguo empresa-
rio teatral. 
Los brillantes triunfos del señor 
Misa en anteriores temporadas, todos 
los recuerdan, pues logró reunir con-
juntos artísticos que muchos teatros 
europeos de primer orden no pudie-
ron conseguir. 
E l señor Misa trajo artistas en ple-
no apogeo-^v gloria, tales cjmo Luisa 
Vlllani. Graziela Pareto, María Clas-
sens, Magaña López, Lucrecia Bori, 
Juanita Capella, María Gay.Humberto 
Magnez, Andelo Pintuci, Genaro de 
Tura, Segura Talliew, Tltta Ruffo. 
Giovanni Zenatello, Gandío Mansueto, 
Perelló de Seguróla 
E l nombre de Alfredo Misa es ga-
rantía de éxito. 
Para la temporada que se avecina, 
el inteligente empresario ha reunido 
un selecto grupo de artistas, que nan 
triunfado en los primeros teatros de 
Europa y America, figurando entre 
ellos Mercedes Capsir, Dolores Frau, 
Carmen Bonaplata, Giuseppe Meriche, 
Antonio Marqués, . 7 ' ' Mulleras, 
Giuseppe Montanelli, Luigí Ferroni; 
destacándose del conjunto la gran ar-
tista y cantante Celestina Beninsoj-
na. 
ir -k i( 
LA f OMPAñlA DE O P E R E T A T A -
L L E . C S I L L A G 
L a compañía de opereta Valle-Csi-
llag debutará en el Nacional del 21 al 
22 dpi mes en curso. 
Para el debut, como ya, hemos di-
cho, se ha escogido la opereta de Leo 
Pall titulada L a Bella Risette. 
Después, irán a escena L a Historia 
de un Pierrot, una de las operetas de 
mayor éxito en Europa y América, y 
sn la que obtienen un brillante succés 
Paquita Molins e Irene Ruiz, tiples 
cantantes de la compañía. 
Ana Petrowa, la primera bailarina 
es una mujer bellísima yestá consi-
derada entre las primeras de su gé-
nero. 
Trae además la compañía Valle- I aire, por Francelia Belllngton y 
Pous y la obra bufa Tita Ruffo en la 
Bjichegna. 
Mañana, martes, se celebrará en el 
rojo coliseo una gran función extra-
ordinaria. 
Se pondrán en escena Las Mulatas 
de Bam.Bay, S. M. Virulilla, Voyme 
de Lonja, Muñecos políticos y E l Kai -
ser del solar. 
En esta última obra tomarán parte 
los principales artistas de la compa-
ñía de Regino López. 
Además, canciones, boleros y rum-
bas por Luz Gil, Amalla Sorg, Pepe 
Serna y Pous. 
E l día 16 se efectuará una función 
a beneficio de la Asociación Coope-
rativa de Obreros, Constructora de 
Casas, 
Tomarán parte las conípañías de 
Pous y de Regino López y artistas de 
otros teatros de esta capital. • * • 
MARTI 
En la primera tanda sencilla de la 
función de esta noche se representa-
rá la zarzuela E l Niño Judío, gran 
éxito del aplaudido primer actor có-
mico Paco Gallego. 
En segunda sección doble. E l Ca-
pricho de una Reina y E l Marido de 
la Engracia, 
Mañana debutará la aplaudida tiple 
cómica Cipri Martín, con la revista 
Música, Luz y Alegría y el saínete 
L a moza de muías. 
E l viernes, función extraordinaria 
con la opereta E l Conde de Luxem-
burgo. por Ortiz de Zárate. 
En breve, estreno de la revista tele-
fónica B-02 y reprisG de Confetti. • • * 
CAMPO AMOR 
Lunes de moda. 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se estrenará 
la magnífica cinta Un novio sospe-
choso, interpretada por el gran actor 
William Desmond. 
En las demás tandas se proyectarán 
los dramas E l calumniador. L a tenta-
ción del lujo, por Ruth Clifford, las 
comedias Delirio automovilista. Oh, 
la afición y la Nueva Revista univer-
sal número 53. 
E l jueves, en función de moda, es-
treno de L a doncella del 29, por Frank 
Mayo. 
IVonto, L a Virgen de Stamboul, por 
Priscilla Dean; Los malhechores del 
el 
C a m i o n e s " B U S S I N G " 
5 T O N E L A D A S 4 0 C A B A L L O S 
E n t r e g a I n m e d i a t a 
Hay Accesorios 
y Repuestos en Existencia 
S C H M I D T , N l L S S O N y C i a . 
IMPORTADORES DE MAQUINARIA 
Teniente Rey 14. < H A B A N A Teléfono M - 1 0 5 5 . 
ALMACEN: VISTA HERMOSA 25, ENTRE ROSA Y L0MBILL0, CERRO. 
ANUNCIO DE VADIA 
Csillag un cuerpo de baile compuesto 
do seis primeras bailarinas y una 
pareja que se dedica a bailes moder. 
nistas, formada por Panuzio y la Ce-
Barlnl, que fué muf aplau(\ida en 
Buenos Aires. 
•k -k -k 
NACIONAL 
Esta noche debutará en el gran co-
liseo la compañía que dirige el pri-
mer actor señor Domenech. 
Se pondrá en escena Los Mohicanos 
tío París, arreglo de la novela de JAe-
Jandro Dumas. 
Durante la breve temporada que 
esta compañía ofrecerá en él gran co-
liseo, pondrá en escena Los Dos Pi-
lletes. E l naufragio del Titanic, Xirk 
Cárter, E l coche número 13, Los Mi-
serables y otras más. 
PÁTBET 
L a compañía que dirige el popular 
actor Arquímedes Pous continúa ob-
teniendo grandes triunfos en el rojo 
coliseo. 
Las funciones de. ayer estuvieron 
muy concurridas. 
Esta noche se pondrán en escena 
la aplaudida obra titulada E l 17 se 
acaba el mundo, el pasillo cómico E l 
Aguacatero, por Conchita Llauradó y 
aviador Locklear, y La Bestia Negra, 
por Dorothy Phillips y Priscilla Dean. 
• * * 
LOS C0ÍSTIERT0S D E P E P I T O 
E C H A M Z 
E l eminente planista cubano Pepito 
Echaniz celebrará en el Nacional dos 
grandes recitales de piano el sábado 
18 y el lunes 20 del actual, con arre-
glo al siguiente programa: 
Sábado 18 de Septiembre 
Chaconne, Bach-Busoni. 
Estudios sinfónicog, Schumann. 
Balada en Sol menor; Nocturno en 
Re bemol; Impromptu en F a soste-
nido; Polonesa en L a Bemol.—Cho-
pln. 
Prelude, Rachmaninoff. 
L a Fuente Encantada, Dubois. 
San Francisco de .Paula caminan-
do; Sobre las olas; Sueño de Amor; 
Rapsodia número 12.—Listz. 
Lunes 20 de Septiembre 
Prelude Chora! et Fugue. C. Franck 
Sonata en Mi menor, Grieg. 
Allegro majestuoso; Andante; Mi-
nuete; Allegro final. 
La Catedral sumergida; Arabesco 
número 1; Jardines bajo la lluvia; 




Pavana (para una infanta difunta), 
Ravel. 
Estudio-Vals, Saint-Saens. 
Los conciertos empezarán a las 
cinco p. m. 
Abono a los dos recitales: 
Grillés con seis entradas, 30 pesos; 
palcos con seis entradas, 20 pesos; 
luneta con entrada, dos pesos ^ 
Precios por función: Grillés con 
entradas, 20 pesos; palcos con entra-
das, 15 pesos; luneta y butaca con 
entrada, $1.50; tertulia, 80 centavos; 
paraíso, 40 centavos. 
• * * 
COMEDIA 
L a compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche la obra en tres ac-
tos E l Pampero. 
• • • 
3IARG0T 
L a compañía de la genial actriz es-
pañola Prudencia Grifell pondrá en 
escena esta noche el drama Tierra 
Baja. 
E l jueves se inaugurarán las tan-
das aristocráticas, en las que Pru-
dencia Grifell dará a conocer las con-
ferencias que sobre amor le han de-
dicado algunos do los más conocidos 
autores españoles 
E s la primera, de Martínez Sierra. 
ir a if 
ALHAMBRA 
Tres tandas por la compañía de 
Regino López. 
• • • 
KIAXTO 
E n las tandas de lag tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, se pasará la magnífica cinta 
L a coqueta irresistible, por Constan-
ce Talmadge. 
E n las tandas de las dos, de las seis 
y media y de las ocho y media, la in-
teresante cinta Ave de rapiña, por la 
bella actriz Gladys Brockwell. 
A la una, a las cuatro y a las siete 
y media. E l Infortunado, por Made-
laine Traverse. 
Mañana, martes, estreno de la no-
table cinta Todo una dama, por Mad-
ge Kennedy. 
E l miércoles, Una esposa capricho-
sa, por Constance Talmadge. 
• • • 
OLIMPIC 
Lunes de moda. 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se pasará la 
Interesante cinta La derrota de las 
furias, por Pina Menichelli. » 
E n la tanda de las ocho, cintas có-
micas y el episodio 11 de L a atrac-
ción del circo. 
Mañana, estreno^ de L a sin rival, 
por Norma Talmadge, E l buen cami-
no y Conquistando a Broadway, estre-
no, por William S. Hart. 
• ^ * 
M A x m 
E n la primera tanda se exhibirán 
cintas de Benitín y Eneas. 
E n segunda, el sezto episodio de la 
serie Atados y amordazados. 
E n tercera. Miedo de amar, por Ve-
ra Vergani. 
Mañana, el episodio 7 de la serie 
Atados y amordazados, titulado Fatal 
/ error y estreno del drama Las dos 
Marías, por María Melato. 
E l día 18, Un héroe moderno, por 
William líarnum, y Sacrificio supre-
mo, por Gladys Brcckwell. 
Domingo 19: Aventuras de coral, 
en cinco partes, por Peggy Hyland, y 
el drama Amor y fuego, por Stuart 
Holmes. 
• • • 
FORXOS 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las ocho y media, 
G r a n 
P r a d o y C o l ó n . 
T e a t r o F a u s t o 
L u n e s , S e p t i e m b r e 1 3 d e 1 9 2 0 T e l f . A - 4 3 2 1 
S e p a r e d e s d e a h o r a s u l o c a l i d a d p a r a e l g r a o e s t r e n o d e e s t a n o c h e 
5 , y 9 . 4 5 
d e r e c h o s a í í n l v ^ ¡ n t r a n s i g é n t e ? ¿ E s l a s e c r e t a r i a d e s u m a r i d o u n a c o n q u i s t a d o r a d e 
d e r e c h o s a j e n o s ? ¿ C o m o l e g u s t a n a a V d . q u e s u m a r i d o t u e r a ? T o d a s e s t a s p r e g u n t a s l a s c o n t e s t a . 
C o n s t a n c e T a l m a d g e 
E N 
U N A E S P O S A C A P R I C H O S A 
L a p r o d u c c i ó n e s l a q u e p r e s e n t a e l p r i m e r c i r c u i t o n a c i o n a l d e 
q u e n o y o f r e c e m o s . 
. d f ^ u ^ T o u e ' c o n t í l f n r P h ^ o m ? T n t 0 e n t 9 u t * ' i n t e ' - é s ^ c a i g a . t o d o e s i n t e r e s a n t í s i m o y s i n 
a u o a a l g u n a q u e C o n s t a n c e h a c e r e . r , h a c e s e n h r , h a c e p e n s a r y h a c e l l o r a r a l o s q u e l a v e n e n e s t a 
la interesante cinta Una aventurera, 
por Julián Eltinge. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos, la película en 
cinco actos, por Fritz Brunette, Reve-
lación. 
Mañana, L a mala sombra, por Jack 
Plckford. 
• * * 
TERDUN 
Consulado y Animas. 
E n la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
E n la segunda, cintas cómicas y es-
treno del episodio 12 de la serie E i 
peligro oculto, titulado Seis pulgadas 
de acero. 
E n tercera, el drama en cinco actos 
E l corazón del Sur, por Gl-dys Broc-
kwell. 
E n la cuarta, estreno de L a victoria 
de la virtud, drama en cinco actos. 
Martes 14: Los pecados que come-
téis, E l rato azul y E l peligro oculto. 
Pronto, L a ciudad perdida, serie en 
quince episodios por Juanita Hausen. 
• • • 
R O T A L 
Cintas cómicas se anuncian en la 
primera tanda. 
E n segunda, películas cómicas y es-
treno del episodio 12 de la sei-ie nil pe 
ligro oculto, titulado Seis pulgadas de 
acero. 
E n tercera, estreno de L a victoria 
de la virtud, drama en cinco actos. 
E n la cuarta, estreno del sentimen-
tal drama en cinco actos E l corazón 
del Sur, por Gladys Leslie. 
Martes 14: Los pecados que come-' 
téis, E l ratón azul y E l peligro oculto. 
Pronto, Corazón de León, en com-
binación con otra serie. 
• * * i 
L A R A 
E n la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se pasará 
la cinta Las huellas misteriosas. 
E n segunda y cuarta. E l Infortuna-
do, en seis actos, por Madelaine Tra-
verse. 
Y en tercera. Alta finanza, en cinco 
actos, por George Walsh. 
• • • 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas d© la una y de las 
seis y tres cuartos se pasará la cinta 
L a sonrisa de Miraudy, por Vivían 
Martin. 
En las tandas de las dos, de la-
cinco y cuarto y de las nueve. E l velo 
de la fidelidad (estreno) por Norma 
Talmadge. 
Y para las tandas do las tres y cuar 
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, Delirio de grande-
za, por Douglas Fairbanks. 
Mañana: L a escena final, por Shir-
ley Masón, y E l hombre trampa, por 
Herbert Rawllnson. • • • * 
w u s o n 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos, ¿«os ojos del al-
ma, por Margarita L a Mote. 
E n las tandas de las dos, do < las 
cinco y cuarto y de las nueve. L a ve-
naza. humana, por Mario Bonard, 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, de las siete y tres cuartos y 
de las diez y cuarto, estreno de Pa-
siones, por Emely Stevens. 
Mañana: Por el honor de su padre, 
por Luisa Lovely, y Delirio de gran-
leza, por Douglas Fairbanks. 
• * • , 
N I Z A 
Función continua desde la una de 
la tarde hasta las once de la noche. 
L a luneta con entrada cuesta diez 
centavos. 
Hoy se exhibirán el episodio 10 de 
E l antifaz siniestro, por Antonio Mo-
"eno, y el drama en cinco actos L a 
mujer sin alma. 
Mañana, el episodio 11 do E l anti-
faz siniestro. 
Día 21: E l vencedor, por Tom Miz. 
GLORIA 
E n el cine Gloria, situado en Vives 
y Bel£.scoain, se exhiben películas de 
los populares empresarios Santos y 
Artigas. 
Tandas diarlas, nocturnas, cen va-
riado programa. Los domingos y días 
festivos, matinée. 
• • * | 
V E R S A L L E S 
E n el Cine Versalles, de S~.itC3 y 
Artigas, situado et la Víbora, se ex-
hiben diariamente películas muy in-
teresantes, 
• • • 
«LA P L E B E Y A " 
Este es el título de una interesante 
cinta editada por la rama americana 
de la casa Pathé, que Santos y Ar-
tigas estrenarán en Rialto el próxi-
mo lunes 20. 
L a mencionada cinta es una expre-
i sión fiel de la vida social, con salu-
e x n i D l C l O n e S e n l a s t a n d a s e s p e c i a l e s dables lecciones que tocan al corazón 
I del espectador. 
Hasta dónde conducen los errores 
humanos, las prevenciones, la mal-
dad y el orgullo fácilmente puede de-
ducirse en el desfile de interesantes 
escenas que han de mantener en es-
tado de expectación al público que 
concurra a la exhibición. 
L a Plebeya es do las pelí- .".as que 
interesan desde sus primeras esce-
nas y le auguramos un éxito reso-
nante. 
•k ic it 
P E L I C U L A S DE SANTOS Y ARTI-
GAS 
Los populares empresarios cubanos 
Santos y Artigas anuncian el estrello 
de las siguientes cintas que los seño-
res empresarios pueden anunciar en 
sus cines: 
L a tenaza humana, por Mario Bo-
nard, en seis rollos; Las dos Marías, 
por María Melato, en siete rollos; 
Miedo de amar, por la Vergani y Se-
rena, en seis rollos; Vicio y Educa-
ción, por Alba de Primavera y Sere-
na, «n cinco rollos; Georgina, por 
Clareta Rosaj, en ocho rollos; Her. 
manos separados, por Frank Keenan, 
en cinco rollos; Lenguas viperinas, 
por Dolores Casinelli, en cinco ro-
llos; Su segunda esposa, por Silvia 
Breamer y R. Gordon, en seis rollos; 
L a Condesa Sara, última creación de 
la Bertini, en siete rollos, y la gran 
serie en diez episodios, Atados 7 
amordazados, 
Dramas de cinco, selJ, sle+.« y ocho 
rollos: 
L a Décima Sinfonía, por Clarisse 
Dubray; L a Plebeya, por Fannie 
Ward; L a suerte de un hombre, por 
Warren Kerrigan; L a jtra esposa de 
mi marido, por Silvia Breamer; E l 
Caballero de Queb.ada Azul y Dako-
ta Dan, por Tom Ml.t; Almas de tem-
ple, por Blai^che Swaet; L a barrera 
sangrienta, por Silvia Breamer; E l 
derecho a mentir, por Dooroa Casi-
nelli; Cosmópolis, por Alberto ipo-
zzi; L a derrota de las furias, por Pi-
na Menichelli; L a virtuosa modelo, 
por Dolores Oasinelll; Cosas de Car-
los, por Warren Kerrigan; E l A P C 
del Amor, por Mae Murrav. 
Películas de serle: Las aventuras 
de Ruth, por r.uth Roland, en lulnce 
episodios; Trabajo, en siete jornadas, 
por M. Mathot y H . Duflos; Yo acu-
so, en dos jornadas, por C . Dubray y 
Severin Mars; Muerto o vivo, por 
Jack Dempsey, en quince episodios; 
E l testigo oculto, por Warner Oland, 
en quince episodios; L a Ruth de las 
Montañas, por Ruth Rola- en quin-
ce episodios; L a sombra encmlgá, por 
Juanita Hansen, en quince episodios; 
E l oro del pirata, por George B . 
Seltz, en quince episodios. 
ir ir -k 
P E L I C U L A S D E L A OTERÍÍACIO. 
ITAL CINEMATOGRAFICA 
L a acreditada Compañía Internacro-
nal Cinematográfica, de los señores 
Rivas y Compañía, anuncia lo« si-
guientes estrenos: 
Los dos crucifijos, por Italia Al-
mirante Manclnl. 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
Aventuras de Lolita, por María Ja-
cobinl. 
E l beso de Dorina, por Lina Milla, 
fleur. 
L a Princesa Hedda, por la Manzlnl. 
Beatriz, por Emilia Sannom. 
Espiritismo, por Clara KImball 
Yonng. 
L a Prlnceslta Isora, por Lidia Bo-
relll . 
Padre e hijo, por Frank Keenan y 
Charles Ray. 
Estrella solitaria y E l Extranjero, 
pore el rival de Tom Mix. 
E l terror del desierto, por Neal 
Hal l . 
Los Expoliadores, en ocho rollos, 
por William Farnum. 
E l patriota, E l amanecer de la au-
rora. E l hábito de la falicidad. E l sa-
cerdote. E l ^ná ido y E l perro de 
Alaska, por William S. Hí.rt. 
• • * 
P A N T E O N E S 
b6Tft 
dispuestos para enterrar; d6 i 
da 7 de 2, con monumento. 
E n construcción uno de ciia» 
F . E S T E B A N , Marniollsi'0-
Rayo. 122. J ^ f o n o ^ . 
P E L I C U L A S D E L A C A R l í ^ ' 
F E L M CO. ^ I B B E a j j 
L a Carbbean Film Co., acr^u 
casa, exclusiva de las marcas ri* 
líenlas Paramount-Artcraft a 
los siguientes estrenos: ' UllcU 
E l dormitorio embrujado y i * * 
virtuoso, por Enid Bennett ^ 
L a eterna historia, Venus da r> . 
te. E l pobre tonto. Seguro de a ^ " 
Algo que hacer, por Bryau wJl8, 
burn. "asn. 
Perlas escondidas, por Sessu» u 
yakawa. 
L a sonrisa de Miraudy. Lnníe, 
y L a Guajiríta, por Vivían 
Hombres, mujeres y dinero. n0r ^' 
hél Clayton. V0T Sí' 
E l ángel salvador y L a escena «. 
nal, por Snirley Masón. 
^ E l hijo de su mamá, por Charlet 
Juanito coge el revólver, ñor 
Stone. "e í 
Lo samoríos de Ana, por Anua Bt 
nnington. 
E l guarda jurado y Detrás del u. 
lón, por Gordito. 
Dinero por espuertas, por W. s 
Hart. 
L A S A L M O R R A N A S SE C U r a i 
E N 6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O Pa2() 
tas cura, ya sean simples, sangraotes 
rxtemas o con picazón. La 
aplicación da alivio. 
pninerj 
E L R E I N A D O 
D E B E N I T I N 
{Un &u«*o Album d* SvnXWa y Sa«i), 
£1 álbum mía gracioso y «tWeittda 44 
cuanto» se htiu publicado hasta hoy. 
En este nuevo Album «nontearén Bn«* 
tros pequeño* lectores laa últimad arestû  
vas d« los célebres BENITIN ̂  EXSJíSj 
ocasionándoles un rato delicio*». 
El REINADO DE liSNITIN aa d a* 
jor regalo quo se la poada hacer r ta a* 
fio. Pida hoy mlAmojsfwa M alfla £Q 
•REINADO DE BEKTxIN «a >o<la* lu 
LIBRERIAS 7 JUGUHXERIAS te 
baña y da PrortucUs, 
Precio del ejemplar «a- la. Kábtxm, M 
centavos. 
En loa demás hgan» 4a la Isla» fr*JH 
co da porta y eactUoaio, 40 ceuteras. 
DEPOSITO CÍKJÍ3RAL» 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 1 
DE RICARDO VELOS O. 
«ALLANO 6X (esquina « M̂ teaaK 
ATAJA A B O snj. TELEFOWO A*u0l 
HABANA. 
C O L E G I O " L A G R A N M T Í L L A 
D e P r i m e r * y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : J o s é M a r í a P e i r ó . 
S E A D M I T E N I N T E R N O S , M E D I O I N T E R N O S Y E X T E R N O S . 
P I D A R E G L A M E N T O S . 
C A L L E 6 N U M - 9. V E D A D O . 
c 7416 
T E L E F O N O ¥ - 5 0 6 9 . 
10d-ll 
p r o d u c c i ó n . 
P R O D U x í c K D N E S ^ " F V R V T ^ ^ ^ ' T U ^ J a ? " ' i Í x t ' - í ^ E N F A U S T O L A S M E J O R E S 
T A L M A D r R f A M i W a ^ Í ^ T 1 , ? ^ ^ ^ T A N T 0 S E L U C E C O N S T A N C E 
1 A L M A U G E L A N I N A M í M A R A t a c M U C H A C H A S H A B A N E R A S . 
W I L U A M © E S M O K © 
A z u l e j o s y M o s a i c o s 
S e v e n d e n A z u l e j o s V a l e n c i a n o s y M o s á i c o s C a t a -
l a n e s . H a y e x i s t e n c i a s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . Pa* 
^ Q o- R A M O S . L M -r a p r e c i o s y m u e s t r a s d i r i g i r s e a : R A M O S , 
R R E A Y C a . , O f i c i o s 2 9 . T e l é f o n o A - 1 4 5 4 . 
34139 14 s 
Intérprete de "NOVIO SOSPECHO-
SO . que se estrena hoy. 
H O Y L U N E S O E M O D A 
E s t r e n o e n C u b a d e l a s u p e r p r o d u c c i ó n d e 
R O B E R T S O N C O L E 
NOVIO SOSPECH 
q u e i n t e r p r e t a e l a c t o r f a m o s o 
W i l l i a m D e s m o n d 
H O Y 
l a m a r c a 
OSO 
E l i ü c v c s : [ s t r í n o e n C u b a : " L A D O N C E L L A D E L 2 9 " p o r f r a n M a y o | 
A L O S A C C I O N I S T A S D E L A 
l o l e r c o o t i o e n t a l l e l e p l i o n e & T s l e y r a p l i C o . 
toso System 
Esta Empresa no ha permanecido inactiva a pesar de los Inconrenien-
tes que existían para la adquisición do ciertos materiales. 
En la actualidad está terminando la instalación del Laboratorio de 1» 
Habana y seguidamente se procederá a la construcción de la Estación ter-
minal para el amarre del extremo del eable que comunicará a la Isla de 
Cuba con los Estados Unidos. • 
Sus Acciones experimentarán próximamente otra nuera alza, con es-
te motivo. 
Hoy, que aún se venden a quince pesos cada una, deben aprovechar 
la oportunidad para adquirir mayor número de ellas, antes que alcancen 
y más valor. ( 
Agente Genera l para la Is la de Cuba: 
P . P I E T R O P A O L O 
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F i n c a n l a s e p i d e m i a s e n 
f 0 > A M E X I C O 
E L O R T E G A 
,v.er tarde s e g ú n anunciamos, to-
a «nerto, el vapor de bandera ingle-
iuo Rt-^^o'» nrnr.edente de Liverpool -Ortega", procedente 
s . « l a en puertos de E s p a u a , con-
ociendo carga general 200 pasaje-
^s en t r á n s i t o y 
na. 




T R E S A L A G U A 
l a i n s p e c c i ó n de los pa-
Sanidad 
de a bordo se arrojaron a l 
tres individuos, los cuales fue. 
lgU recogidos por embarcaciones pe-
Dos de estos individuos ves-
ai 
ron_ 
S Í t r ú s a S ' por lo que se supone fue 
1 tripulantes que se arrojaran 
" a para b a ñ a r s e . De l barco les arro 
i ron un cab0 haciendo cas0 omiso de 
f\ y mientras se real izaba esta ope-
ácíón se l anzó el tercero, que v e s t í a 
de azul y fué recogido por una ca-
que lo d e s e m b a r c ó en t ierra, 
é s t e sea un po l i zón . Tg-
los trns indivi-
no sean Inmunes a la fiebre amari l la 
y peste bubón ica , epidemias que exis-
ten en los puertos de su pvocedencia. 
pues s e g ú n las patentes sanitarias en 
Tampico hay cinco casos de c ó l e r a 
infantil uno de peste y siete de fie-
bre tifoidea, y en V e r a c m z , s*ete 
casos de fiebre amari l la con una de-
func ión . 
L O S C U A R E X T E X A R I Q S 
E n t r e los pasajeros que deben cum. 
p ü r cuarentena en Tiscornia . figuran 
los s e ñ o r e s J o s é M. P e ó n . Guadalupe 
Medina, Ramiro P e ñ a . Melchor Teje -
n n a y familia. Ernesto Vilegas. C a r -
los P é r e z Tejada , J o s é Canseco. E l e -
na F e r r a e hijos. Amancio R o d r í g u e z 
H . H . Has y otrps. 
U N E N F E R M O 
A l hospital fué enviado un pasaje-
ro de este barco nombrado James 
F a r q u a r m 
anormal. 
por tener .'a temperatura 
chucha 
Créese que é s t e sea 
nórase el paradero de 
dúos. 
E L E S P E R A N Z A 
procedente de puertos mexicanos 
entró ayer por l a m a ñ a n a el vapor 
americano Esperanza , conduciendo 
carga general y 66 pasajeros para la 
Habana y 119 de t r á n s i t o . 
yO D E S E M B A R C A E L P A S A J E 
Con motivo de no haber corrido los 
permisos la casa consignataria para 
que los inspectores de I n m i g r a c i ó n se 
personaran a bordo a efectuar el des-
pacho del pasaje, por ser día festivo, 
esas autoridades no se constituyeron 
a bordo Para cumplir su cometido, 
viéndose obligado el nasaje a perma-
necer en el barco durante todo el 
d í a -
Hoy por la m a ñ a n a s e r á n enviados 
a Tiscornia para cumplir l a cuaren-
tena los pasajeros del E s p e r a n z a que 
M A S E V A S I O N E S 
Por lo visto, el d ía de ayer fué de 
evasiones en los barcos que llegaron 
a nuestro puerto. E n las primeras ho-
ras de la m a ñ a n a cuando el oficial 
de cuarentenas doctor Gonzá lez del 
Val le , fué a real izar la v i s i ta de ins-
p e c c i ó n al vapor e s p a ñ o l " J o s é Tayá" , 
hubo de sorprenderse a l ver que fal-
taban dos pasajeros que eran repa-
triados por las autoridades de New 
Orleans. 
S e g ú n ha declarado el c a p i t á n del 
buque al doctor mencionado. l ichos 
individuos parece que se fugaron du-
rante la madrugada, aprovechando u n 
descuido de los tripulantes. Los eva-
didos n ó m b r a n s e A n d r é s Garrido y 
Maximino Mesa, ambos de nacionali-
dad e s p a ñ o l a . 
Como el " J o s é T a y á " , , procede de 
puertos donde existe Peste b u b ó n i c a , 
el doctor Val l e , ha prohibido en lo 
absoluto la sa l ida de los tripulantes 
hasta que no se aclare el part icular 
de la d e s a p a r i c i ó n pues pudieran h a -
ber fallecido en la t r a v e s í a . 
O T R A S E N T R A D A S 
T a m b i é n llegaron ayer los vapores 
Battineau, de Jacks invi l le , con carga 
general; remolcador Leroy Armenia , 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z d e C A R L O S ! 
( S T Q M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, b o r l e s ) ^ r e el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
ei d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r í a , 
f l a t u l e n c i a s , c ó l i c o s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c l o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t ivo c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
^ ^ E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
P U R G A T I N fl SA,Z DE CARL0S-Cura estreñimiento pudiendo 
& U H V n l l l l n , conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
Intestinal, se curan con la PURGATINA quees tónico laxante, suave y eficaz. 
D E VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
de Cayo Dramis en lastre; Astmaco 
I V , de Fi ladelf ia , con c a r b ó n mineral 
la goleta Mabel Gale, de Saint Jhon, 
con madera, y los dos ferrys de la P . 
and O. Ss. Co, 
« A L I O E L M A N U E L C A L V O 
P a r a Barcelona y escalas, v í a Cen-
tro A m é r i c a , s a l i ó ayer tarde el vapor 
correo e s p a ñ o l Manuel Calvo, l levan-
do carga y pasajeros. 
i n s t r u c c i ó n 
A P A R E C I O L A L A N C H A 
E l s e ñ o r Gui l lermo G a r c í a Acosta, 
vecino de Regla, calle de Benito An i -
do n ú m e r o 4, se p r e s e n t ó ayer en 
la e s t a c i ó n de p o l i c í a de aquella v i -
l la , denunciando que le h a b í a n sus-
tra ído una lancha que t e n í a atracada 
en los muelles de la N e v e r í a , pero 
m á s tarde se p r e s e n t ó en la misma 
e s t a c i ó n de p o l i c í a , manifestando que 
h a b í a encontrado la. lancha a l costado 
del vapor f r a n c é s Hudson . 
A R R O L L A D O P O R U N C A M I O N 
E n el hospital munic ipal fué asis-
F Á B R I C A 
tido ayer Leopoldo F e r n á n d e z Flei tes , 
e s p a ñ o l , soltero de 17 a ñ o s y vecino 
de la calle de T u l i p á n esquina a Aye.3-
t e r á n , de contusiones graves disemi-
nadas por todo el cuerpo, a c o m p a ñ a 
das de s í n t o m a s de c o n m o c i ó n cere-
bral , que le impidieron prestar de-
c l a r a c i ó n . Es te individuo fué a r r o l l a , 
do en Bo l ívar esquina a Rayo , por 
el c a m i ó n n ú m e r o 12,460 de l a pro-
piedad de Constantino Dopaso, veci-
no del Vedado y que manejaba el 
chauffeur J o s é Madera V á z q u e z , de 
24 a ñ o s de edad y vecino de la Quin-
ta del Obispo, quien fué presentado 
ante el s e ñ o r juez de guardia diurna. 
L E S I O N A D O G R A V E 
E n el centro de socorros de J e s ú s 
ANur*C<0 
^ I L K M A I D B r A N P 
(Reoisfened) 
D E N S E D 
and L O N D C T » 
J m i e 
C o m p a ñ í a F e d e r a l d e S e g u r o s , S . A . 
S a n I g n a c i o 2 5 . T e l é f o n o M - 1 8 9 9 . 
S E G U R O S C O N T R A A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O Y F I A N Z A S 
C O N S E J O A D M I N I S T R A T I V O 
J O S E M A T O R E Q Ü E I J O 
Presidente. 
L U I S M O R A L E S 
Vive. 
T I B U R f l O G 0 3 L E Z 
TiCeí. 
J A C I > T O P E D R O S O 
Tesorero. 
A X G E L AEO>TSO H E R R E R . _ 
Tice . 
D R . J O S E A G U S T I N M A R T E S E a 
Secretarlo. 
R O G E L I O J U S T I N I A N I , D / r C í C t o r G e n e r a l . 
C O N S E J E R O S 
Arturo Noriega. 
Marii> Mendoza. 
Armando G i l . 
Ramón F . Crusel las . 
José G. D u Defaix. 
Bhrlque G i l . 
Luis Mestre. 
José L . del Alamo. 
C O N S E J E R O S S U S T I T U T O S 
J o s é F . Mato. 
Horacio Navarrete. 
Eduardo Albarrán . 
Venando Noriega. 
B a r t o l o m é F e r r e r . 
Alejandro Villegas. 
Ignacio Norabuena. 
del Monte, fué asistido ayer , de una 
c o n t u s i ó n en l a cabeza a c o m p a ñ a d o 
de f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n cerebral , 
J o s é Manuel Casti l 'o, vecino de San 
ta Rosa n ú m e r o 29, que se produjo 
al sufrir una ci.'da en l a calle do 
E n n a esquina a F á b r i c a . 
E S T A F A D E U N A U T O M O V I L 
L u i s Nowanmont, de ^42 a ñ o s de 
edad y vecino del hotel Sevi l la , en 
una denuncia que ayer produjo re-
fiere que p r e s t ó su m á q u i n a part icu-
T 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
L o s dolos de cabeza debilitan el 
organismo, exasperan y acaban c o * 
la buena salud. 
Aliviase pronto de los D o l o r e » 
de c a b e z a u s a n d o W i n t ó g e n o 
( C r e m a de H u x l e y ) , el medica-
mento mas r á p i d o y eficaz para 
calmar el dolor. 
A las personas atacadas de R e u -
m a t i s m o , N e u r a l g i a , L u m b a g o , 
T o r t í c o l i s y Terceduras , se les reco-
m i e n d a W i n t ó g e n o ( C r e m a do 
Hux ley ) por su eficacia y rapidez. 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
J u a n R a m ó n F e r r e r 
y C a n d o 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para lioy lunes 
día 13, a las cuatro de la tarde, los que 
suscriben, hijo, hermanos, hijos políti-
cos, sobrino, demás familiares y ami-
Kos, en su nombre y en el de los demtls 
familiares, ruegan a las personas de su 
amistad, encomienden su alma a Dios 
y acompañen el cadílver desde |a casa. 
Muralla, número 15, al Cementerio de 
ColOn, favor que sabían agradecer. 
Habana, septiembre 13 de 1920. 
Alberto Ferrer y de la Osa, llamón, 
Gerardo y Telesforo Ferrar y Can-
elo, Elisa Cartaya de Ferrer, Va* 
'. lent ín Pejl, Telesforo Ferrer y Ma-
rrero, Teodoro Pírez, Fernando F i -
guaredo Socarrfia, Enrique Navas, 
(Tiiillermo B. Martínez, Cesáreo Díaz, 
Francisco Arboleya-, G. San Pedro, 
José Cuervo, Enrique Victorero, V i -
cente Elias Fernández, Juan Inchaus-
ps, Kafael García, José Iglesias, 
Juan Valdés Bonachea, A. Ferrer, 
Inc., de New York, Geo P. Ide & Co., 
Inc., de Troy., Varsity Underwear 
Co. de Baltimore. 
l a r n ú m e r o 413, de la m a t r í c u l a de 
Marianao, valuada en des m'l quinien 
tos pesos a una s e ñ o r a cuyas gtne-
rales ignora, m á q u i p a que maneja su 
chauffeur J o s é Agrelo, y quo d e s p u é s 
que dicha s e ñ o r a , u t i l i zó el a u t o m ó -
v i l , m a n i f e s t ó a su chau í f eu . : que lo 
guardara en el garage situado en la 
calle J , n ú m e r o 135. A g r e g ó el de-
nunciante, que ahora dicha s e ñ o r a se 
opone a ^ue saquen l a m á q u i n a del 
mencionado garage, perjudicin-jioio 
con esta actitud.) 
L a mencionada s e ñ o r a es esposa del 
s e ñ o r Bernar , m é d i c o inf les que r>e 
encuentra detenido en el V i v a j do es-
ta capital, acusado por Newandfont, j 
de upa estafa de diez mi l pesos, cu - j 
yos detalles, conocen nuestros lecto-
res . 
M U E R T O P O R U N A U T O M O V I L 
Por un vigilante de la p o l i c ó a na-
cional, en las ''Jltimas horas de la. 
madrugada de ayer, y en muy ijrave 
estado, fué recogido de sobro el pa-
vimento de la cal le de Revillagigodo 
entre Apodaca y S u á r e z , un iadividao 
de la raza blanca, mayor de edad y 
cuyas generales se desconocen quien 
a l ser colocado sobre l a mesa de ope-
raciones del primer centro de soco, 
r r o , f a l l e c i ó a consecuemra .';e las 
m ú l t i p l e s contusiones que h a b í a r e c i -
bido a l s.er arrollado en dicho lugar 
por un a u t o m ó v i l , s e g ú n manifostacio-
nes de un menor a la p o l i c í a y cuyo 
chauffeur se dió a l a fuga. E l c a -
dáver fué remitido al Necrocomio pa-
r a practicármele l a autopsia. 
M E D I R A B I E N 
, U S A N D O Measiiregraph 
SI, s e ñ o r comerciante, olvide los 
tiempos pasados, monte su casa a l a 
moderna, y haga que su "marchante-
r í a " le admire por s u e sp í r i tu pro-
gresista y multiplique l a confianza 
que en sus procedimientos t iene. 
Use la "Measuregraph", m á q u i n a 
portentosa, que mide, cuenta y c a l -
cula el importe de las telas o cintas 
que vende. 
L a 'MeaSuregraph'' economiza tiem-
po, reduce el trabajo de sus depen-
dientes, excluye los errores de c á l c u -
los y hace imposible las varas l a r -
gas . 
Cuando quiera se le pueden probar 
las ventajas del uso de l a "Measure-
graph", l lame por t e l é f o n o A-4102. a 
los Sres . Morgan & Me Avoy ú n i c o s 
agentes en Cuba, y se le h a r á una de-
m o s t r a c i ó n que le de jará convencido 
para siempre. 
c 7398 8d-10 
:;i.7jo 13 sp. 
( l s c h b MATCKNIZADA) ( l c c h b matehmixaoa) 
E S 
L A N O D R I Z A 
d e p e r f e c c i ó n 
Se h a constituido en 
A M A DE L E C H E 
S I E M P R E LISTO-PURO-ICÜAL 
Anuncio " T U R I D U " C . B0«1 alt . M.-12. 
e r e m á d e H U X B L E Y 
J E Í E Z M A R Q U É H E A L T E S O R O 
n n í l A P C n R A U n P Q P R P M i n c P A R I S M A D R I D - Z A R A G O Z A R O M A 
u U n H U ú m m u " r K t m u b F l o r e n c i a b r u s e l a s • v a u a d d u o 
A G E N T E S : 
P a r d o y H n o . 
S A N I G N A C I O 4 8 
Í I R C t f W f ? M m d í a , a m a r c a é é D f C g ^ M 
D E ^ ^ I % d e t a b a c o s p r e f e r i d a . L P L * ^ 1 % 
v u e l v e a c o n q u i s t a r e l ¿ j t 
p r i m e r p u e s t o . ® ® 
P e d i d s i e m p r e t a b a c o s B E C K 
D E P O S I T O G E N E R A L : « L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R " 
^ F O U ^ E T l t ^ O 
U CALUMNIA 
^ A G I N A S D E L A D E S G R A C I A ) 
NOVELA ORIGINAL DB 
e ^ i q u e p e r e z e s c r i c h 
(D« v . 
^ ^ Moderna Poesía, 
Obispo, 135). 
„ en (Cont inún) 
' V ^ o s b H i w 3 ojos ne8ros al va-
s" ¿adre n«S0.la' en su palco por-
Ció* d^ Vah o q"e su l)adre acaba de 
M¿.;011 el a,/!01! "P aPente de negó-
l o . 1 <lue interesa echar un 
D o ^ ^ ^ u e i e " ^ m"^er Joven, hermosa 
W 01a. Pues rmanecer mucho tiem-
* W l e ave*ca nnuncia falta un prójimo 
•^nhi ' al líooo T.J,lstra<1r su aburrl-
H « l d e daninsc» 1 A c o r r i é n d o s e la 
1̂ aV1 Pal^o carmesí, aparece Da-
iia«-0id»H la eW?mP„erÍ0flista se siente a l 
««Ure j 'me doiuuesA^'^.con esa faml-
lna Per.«o!1asStra íntl,"a franqueza 
^ U ^ í P o d l a ^ * , Persuadidos de 
rfiáloRoY Olr,0s' entablan el s i - . . I| i 
Joven Uue s * 1 1 ^ ? en voz 
indoen el teatro ?_preEu 
s*n du^0"8»53 ^ ™ e l o s hk" 
e aalla a su lado. 
Me parece que no vendrá esta no-
che. responde Daniel.—Me dijo que te-
nía una cita a las diez con don Juan 
José Robles. . _ 
He oído decir que ese buen seüor 
ha sufrido algunos quebrantos en su 
fortima. embar{ÍO( eg un comerciante hon-
rado, probo, inteligente... 
.¡Bab' i Y a. mí qué me importa ese 
seüor de 'Robles, ni su inteligencia, m 
su probidad, ni su honradez?—exclama 
Paula dirigiendo los emelos hacia el 
palco de enfrente, donde acaban de en-
trar una señora mayor y dos jóvenes. 
Se conoce que esta^ noebe tienes muj 
mal humor. , _ _ „„_ 
Paula hace una mueca desdeñosa con 
los labios, y dice: „anr,ro 
¡Qué mal gusto tiene esa señora 
de enfrente! ¿No ves cómo ha vestido 
a sus pobres hijas? Ellas tienen poco 
que agradecer a la. naturaleza: Pero, por 
lo que es a su malre. debían arauarla. 
:Qué vestidos tan horribles! ¡Que ador-
nos tan infames! ' , . o „ „ „ 
Daniel conoce profundamente a Pau-
la, así es que se contenta con decir. 
—Efectivamente; visten muyma' -
¿Sabes que esta mauana he visto 
a tu protegida?—vuelve a decir Paula 
después de una pausa. 
— ¡ M i protegida! ¿ \ quién es ella? 
Esa chicuela- de la calle de la Co-
' " ^ f A h , s í ! ¿TO querrás decir la pro-
tegida de Héctor? 
—BienT s í : de Héctor o tuya; es 
^us^bistingo: H,>ctor es Héctor y yo 
soy yo. \¿ . i , , , 
¡Esta noche estás insoportable! 
Daniel se sonríe, y Paula dirige los 
gemelos hacia las lunetas, demostrando 
en todas sus actitudes, que esa- intran-
quilidad,, tan moderna como cómoda pa-
ra los médicos, denominada "nervios," 
la molestaba. 
De pronto, Paula deja los gemelos so-
bre la tablilla» de caoba que1 tiene con 
ese objeto el antepecho del palco y 
dice: 
—;.Se llama María? 
¿Quién? — pregunta Daniel, que 
conoce de dónde proviene la inquietud 
de Paula. 
E s a joven de la buhardilla; esa 
mozuelai que visitó a Héctor. 
— ¡ A h , s í ! 
— ¿ T i e n e amante? 
Creo que va a casarse muy en bre-
ve. 
. ¿Tal vez protegidos por Héctor? 
Veo que te interesa mucho esa jo-
ven. 
Hablo de ella indiferentemente, co-
mo hablaría de cualquier otra cosí . 
Paulai, no dices lo que sientes; 
pero, si me lo permites, te diré que pue-
do leer en tu pensamiento. 
¡Ah! Sabes que eso sería muy di-
vertido? No sabía yo que poseías la ma-
gia. 
—No me tengo por mago; pero tal 
vez en este momento sea adivino. 
—Veamos. 
—Empiezo por decirte que la Joven 
de la buhardilla', te preocupa más de 
lo que debiera. 
Paula hace una mueca desdeñosa. 
Después vuelve a decir Daniel: 
—Creo haber sorprendido en tus mi-
radas cierto temor que me parece infun-
dado, purtíto que Héctor aun no se ha 
resuelto a pedir formalmente tu mano. 
—;.Me crees capaz de solicitarla? 
— T e creo ca«»a* de tener celos de la 
joven de la buhardilla. * 
— ¡ D a n i e l ! — exclama Paula, estre-
meciéndose visiblementa. 
—Mira, Paula, nosotros nos conoce-
mos lo bastante para que pretendamos 
engañarnos; tú no amas a Héctor, lo 
s é ; pero te irritan los obstáculos , y 
la joven que nos ocupa te ha parecido 
bastante bella para conmover el corazón 
de un hombre. Pero tranquil ízate: Héc-
tor no conducirá por ahora a loa alta-
res a la muchacha de la calle de la 
Comadre. 
— S e g ú n tus palabras, dice Paula, con-
teniendo apenas el despecho de que se 
halla poseída,—¿crees que puede haber 
rivalidad entre nosotras? 
Daniel se encoge de hombros, como 
corroborando aquella pregunta. 
Paula guarda silencio por un breve 
momento. 
De nuevo coge los gemelos y vuelve 
a mirar a las mujeres de los palcos. 
De pronto aparta los gemelos de sus 
ojos y dice: 
— ¿ C r e e s que es más hermosa que 
yo? 
—¿Quién? — pregunta Daniel. 
— ¿ T e propones desespérame? 
— E r e s injusta. Paula. Yo creo que 
cuando la casualidad nos proporciona 
una ocasión de vernos sin testigos de-
bemos aprovecharla, y en vez de hablar 
de otros, hablar de nosotros mismos. 
¿Qué nos importa a nosotros esa Mu-
ría' ni ese Héctor? Nada; tú lo sabes 
muy bien. A lo que yo aspiro es a tu 
amor, a la posesión absoluta de tu co-
ra/.ún. E l papel que hace tiempo estoy 
desempeñando me causa. Un hombre r i -
co visita tu casa, tal vez con aspiracio-
nes de conseguir tu mano, y yo me ha-
llo colocado en la falsa posición de un 
amante que teme dirigir una mirada 
por no ser descubierto; que no puede 
pronunciar una palabra, por el cobarde 
temor de que lean el secreto de su al-
ma. Héctor es más rico que yo, lo co-
nozco, lo confieso; pero no es posible 
que te ame nunca tanto como yo te 
amo. L a vanidad mantiene en tu alma 
una lucha que te atormenta': es preci-
so, pues, que te decidas pronto, que 
aceptes mi amor o el suyo. 
D u r a n ^ estas palabras el semblante 
de Paula ha expresado varios afectos. 
Indudablemente en su corazón bata-
llan' el amor y el interés, sin que en 
este sordo combate se manifieste la vic-
toria por parte alguna. j 
—¿Qué más pruebas puedo darte de 
mi amor?—dice en voz baja Paula.—Ha-
ce tres días estuve ai punto de cometer 
una imprudencia por t í ; pero mi her-
mano, que se hallaba en tu casa, me 
salvó afortunadamente. 
—Mira, Paula . . . hablemos como dos 
buenos amigos; he dicho mal, como dos 
amantes. Tú me amas, ¿no es cierto? 
Paula mira de un modo expresivo a 
Daniel. Instantáneamente en sus hermo-
sas pupilas brilla un fulgor que las em-
bellece; es sin duda que el fuego de la 
pasión que reconcentra en su alma apa 
rece un momento en sus ojos evocado 
por las palabras que acaba de oir. 
— S I no te amara,—murmura en voz 
baja,—si no sintiera por tí lo que no 
lie sentido por nadie, ¿crees tú que de 
mis labios brotarían palabras incohe-
rentes? ¿Crees tú que osta inquietud, 
esta' incerlidumbre que me atormen-
ta, no habría dejado ya de disgustar-
me? 
—Pues entonces, ¿a quién atribuir la 
causa de tu sufrimiento? Si tu felici-
dad estriba en mi amor y la mía en 
alcanzar tu mano, ¿quién puede impe-
dirnos que realicemos nuestros sueños? 
Hace un año que, sin poder explicár-
melo, en vez de tu amante, parece que 
soy tu confidente. Tú" me dices siem-
pre: "Calla, espera," y yo callo y es-
pero, sin saber adónde me conduce mi 
silencio. Cuando se habla de Héctor, yo 
represento por cierto un papel bastan-
te ridículo. Cuando me hallo en tu casa 
y llega ese hombre, a quien aborrezco 
de todo corazón, mientras él se sienta 
a tu lado, mientras te habla en voz 
baja, yo voy a ocupar un sitio junto a tu 
madre, con el semblante sereno, mien-
tras mi corazón palpita, destrozado por 
el soplo devanador de los celos. Cuan-
do te reconvengo por esta conducta, que 
no comprendo, me dices en voz baja: 
"Te amo; espera y sufre." Pues bien, 
Paula; yo no puedo sufrir m á s : es pre-
ciso que termine esta farsa. 
Paula, que escucha con sumo Interés 
las palabras de su amante, inclina la 
cabeza, como para aproximar más la 
boca- al oído del hombre que se baila a 
su lado, y le dice: 
—¿Quieres que termine esta farsa 
que no comprendes? 
—Sí , lo deseb con todo mi corazón; 
me canso deser el espía ¡Je Héctor. 
—Pues bien: voy a revelarte el mis-
terio de mi conducta. Escucha. 
Paula dirige una mirada hácia la puer-
ta, del palco, como temiendo que algún 
Importuno escuche lo que va a revelar 
a su amante; pero en este momento una 
mano aparta la cortina, y el banquero 
don Bernardo Etanegui aparece en el 
palco. 
Daniel no puede reprimir un gesto de 
disgusto, mientras Paula, con una sere-
nidad admirable, recibe a su padre son-
riendo y diciéndole: 
— ; O h ! No hay en el mundo nada tan 
grosero como un hombre de negocios. Si 
Daniel no hubiera venido a hacreme tana 
visita, creo que me duermo durante es-
te entreacto interminable. 
—Dispensa, querida Paula: un asun-
to de mayor importancia me ha entrete-
nido; y no es lo peor eso, sino que he-
mos emplazado, para el final del segun-
do acto la terminación del negocio. 
— E s o me augura otra media hora de 
i aburrimiento. 
— S í ; pero yo suplico a nuestro buen 
amigo Daniel, que puesto que ha hecho 
el santo, baga la peana; es decir, que 
vea la ópera en nuestro palco, en vez 
de verla en su luneta. Estoy seguro que 
accederá. 
—Con mucho gusto,—dice Daniel. 
Aquí llega la conversación, cuando la 
"battuta" del director de orquesta des-
cribe en el aire una línea circular, que 
pone en movimiento a los cuarenta pro-
fesores de la orquesta. 
E l segundo acto de "Los Puritanos" 
comienza. 
Los aficionados a la ritmopea Ita-
liana, los amantes de la armonía, se 
arrellanan en sus asientos y se dispo-
nen a oir las sublimes e inspiradas fra-
ces del Inmortal Bellinl. 
C A P I T U L O X I 
UN PALCO.—SEGUNDO E N T R E A C T O . 
Termina el segundo acto. 
Nuestros lectores no podrán tachnr 
de pesado al auto de "La Sonámbula" 
al llust.-e Pellini. 
Doii Bernardo, que tiene pendiente un 
asunto con un hombre de neeocios, 
abandona, el palco, y los dos jóvenes 
quedan solos. 
Daniel reclama a Paula la revelación 
del secreto, suspendida por la entrada 
de su padre. 
Paula- le dice: , 
•—Júrame antes no revelar a nadie 
lo que voy a decirte. 
— L o Juro: habla. 
•—Héctor es rico. Inmensamente rico. 
— K o tanto como tu crees. 
—Bien; no me interrumpas. MI pa-
dre ha fijado en la fortuna de ese Jó-
ven su miradas, porque calcula que pue-
«ible que los temores de mi padr s rea-
licen: mi madre lo sacrificará todo por 
Ernesto, ñor su hijo: lo estov viendo 
de serle útil el día que se separe de mi 
madre. 
Daniel mira con sorpresa a Paula. 
Esta cont inúa: 
— S í , Daniel,—dice;—te sorprendes 
por lo que acabo de decirte: pero es po-
—Pero ¿es cierto lo que me dices 
Paula?—pergunta Daniel. ' 
—Cuando mi familia se halla sola* 
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Popular, porque lo quie- 3 Cuba ente-
ra; que será el triunfo no de la Liga 
del odio y la Liga ^el miedo—como 
dicen los miguelistas —siaio el triun-
fo de la Liga del derecho, de la Liga 
de la Fe, de la Liga de la Esperanza 
y de la Liga del verdadero patriotis-
mo. , J . 
Terminó el señor Alvarez dedican-
do un recuerdo a los márürés de la 
patria. (Aplausos). / 
.Le sigue el doctor José/Manuel Cor-
tina. 
Dice que saluda la unién de con-, 
servadores y populares, lo que repre-
senta el gran patriotismo cubano 
alerta ante el peligro de una candida-
tura que sugiere lo funesto para la 
Patria; que deben continuar abraza-
dos sobre el altar de Ceba; tue la 
política del adversario representa el 
odio y la vengarla,; que la Liga Na-
cional es la Liga de la libertad, del 
iedalismo cubano, frente a los que se 
humillan ante el extranjero; que los 
conservadores están unidos a los que 
representan el liberalismo clásico 
cubano; que la Liga Nacional es pre-
cursora del gran Partido Reformador 
de Cuba; abogó por la implantación 
del Parlamentarismo y por que se 
aborde decididamente el problema 
obrero, haciendo del obrero cubano 
un colaborador del Gobierno,así como 
por la creación de la Secretarla del 
Trabajo; se refirió a la vida ejemplar 
de los candidatos Zayas.Carrillo, te-
niendo para los mismos frases de con-
sideración; dice que ti Partido Libe-
ral desconoce su programa al solici-
tar la ingerencia extraña, para des-
crédito do Cuba en el exterior; y que 
los liberales, equivocados, están que-
mando el corazón de la patria-. 
Después hablaron, sucesivamente, 
los señores Miguel Coyula y Antonio 
Pardo Suárcz, siendo este último ova-
cionado al subir a 1* tribuna, dándo-
sele vivas. 
Ambos oradores se refirieron a la 
conveniencia de la L i e a Patr.ódica 
Nacional. 
Dice el señor Pardo Suárez, ade-
más, que todos desean el triunfo de 
la Liga, porque representa las aspira-
ciones del pueblo cubano; elogia a 
lo» señores Zayas y Carrillo, así co-
mo al obrero cubano, a quiei^ tanto 
estima y al que toda su vida defen-
dió; dice que hay que evitar el triun. 
ío del General Gómez, y recomendó 
a todos que voten el día primero de 
Noviembre par̂ a derrotar con toda 
seguridad ,a los liberales. 
¡Sigue el señor Juan Gualberto Gó-
mez. 
Manifiesta que todos ven con rego-
cijo la designación del doctor Zayas 
temo candidato a la Presidencia de la 
República por la Liga Nacional, pero 
nadie más que él; que no se recuerda 
uu acto tan extraordinario como el 
presente; lo que demuestra que aún 
vibra el patriotismo cubano; que al 
contemplar aquel gran oápcctáculo 
no se arrepiente de haber luchado por 
Cuba; que ha unido a conservadores 
y populares la necesidad de salvar a 
" la patria; confía en el triunfo decisi-
va en los próximos comicios; re-
fiere a' problema económico de Cuba, 
congratulándose del magnífico puesto 
que ocupa e^país , como uno de los 
más productores del mundo; dice que 
los miguelistas son personalistas y 
que los programas les importa poco; 
que conservadores y populares repre-
sentan la^ dos terceras partes del 
pueblo cubano; habló de la historia 
patriótica de los señores Zayas y Ca-
rrillo, elogiándolas; manifestando 
que del doctor Zayas podrá decirse 
que si no lo hizo bien no fué porque 
no sabía, sino porque no quiso 
Después habló el doctor Ricardo 
Dolz, siendo muy vitoreada su pre. 
sentación en la tribuna. 
Dice que no quiso nunca sumarse 
al montalvismo, aun cuando reconoce 
los méritos del General Montalvo co-
mo persona y como patriota; que el 
doctor Zayas es un cubano insigne, y 
un intelectual de pura cepa, bien pre-
parado para desempeñar la Primera 
Magistratura de la Nación, así como 
uno de los mejores políticos de Amé-
rica; que los políticos deben ser ad-
versarios, nunca enemigos; que hay 
que combatir rudamente al miguelis-
mo, condenando su amenaza de revo-
lución; habla de la magnificencia del 
gran acto que se celebra y anuncia 
que dará un apretado y sincero abra-
zo al doctor Zayas, lo que verifica, 
seguidamente, al terminar su elo-
cuente oración. 
E l público aplaude ruidosamente. 
Por último, se dirige a la trbuna el 
doctor Alfredo Zayas, tributándorele 
una ruidosa y prolongada ovación 
que duró cinco minutos. 
E n este momento también ocupa un 
sitio al lado del doctor Zayas el ge-
neral Carrillo, a quien también se le 
rindió un gran hompwij*» de simpa-
tía. 
Restablecida la calma, habla el doc 
tor Zayas, comenzando su peroración 
con un viva al General Carrillo que 
fué contestado por la concurrenia. 
Saluda después a los conservadores 
y a los populares, llamándoles herma 
nos; también saluda a los extranje-
ros que vienen a esta tierra hospita-
laria a trabajar 
Dice que esta es una fiesta de paz 
y de orden, en que no ha habido una 
frasf» injuriable; que la Liga Nacio-
nal es garantía de paz, como lo dé. 
muestra su gran entusiasmo del día, 
sin molestar a nadie. 
Q u í no es verdad que la Liga Nacio-
nal ^ea la Liga del odio y del miedo, 
como dicen los miguelistas; que en 
•"ez do ca.cirse Liga del miedo, debe 
decir^..- JJJtdo de la Lipa; que en su 
'orazra no hay hiél ni odio para el 
adversario; que la Liga Nacional pone 
csi ante en el adversario, uor su pu-
j r r z a ; que le cabe la honra de haber 
sioo 61 cuien le puso el nombre al 
Part'no Literal; que los de la Liga 
están unidoa con verdadera fuerza, no 
con ar)>:¡rariedades; que -1 Partido 
Liberal tío hoy vé perdida su espe. 
renzu Parece que la campana de la 
lK-ma.1^rua—dice—ha sonado en núes 
tros oídos; añade que conservadores 
> populóla; se han encontrado en el 
' Hiirfno p n a bien de Cuba; que espe-
ra la t i «l oración del pueblo de Cu-
b'i pai"» sr.lir airoso en su cometido; 
que se enocilia una nueva era de re-
Hiblic.i; Jí n o y de demooraeja. 
Habló Gu la historia de «us untepa-
fados. itccrdando, con cariño, que se 
í-ducó on " E l Salvador', del Cerro, de 
donde también salieron .Manuel San-
f.Mly, Enrique Piñeyro, Zanca. . . ; de. 
dkó un recuerdo a don José de la Luz 
j CaballfjOí se refirió a su actuación 
coriaciopes diseminadas por el cuerpo, 
de carácter grave y los restant J ofre 
cen contusiones y desvarraduras leves 
diseminadas por el cuerpo. 
L a Policía de Arroyo Naranjo levan-
tó acta de la ocurrencia, dándole cuen 
ta al juez de guardia. 
E l acídente se estima casual. 
B a o q u e t e e n C á r d e n a s 
CárJonas, Septiembre 1.2. 
DIARIO.—Habana. 
Ixm liberales celebran un banquete 
en honor del candidato a m Alcaldía 
señor Mario Villa de doscientos cu-
I. if-rtop, se han servido por el gran ho-
tel Louvre habiendo presentado muy 
benito el salón. Se encuentran en el 
bp.nqueu Iop señores Víctor de Ar-
mas ( Raúl de Cárdenas, Migrel Caba-
llero, juanito Rodríguez, Din? Pardo y 
Aizugaiay y otras 'personas db la 
irovincia. 
Los oradores muy correctos y se 
dan viva.s a la República. 
E l acto fué amenizado por una bue. 
na orquesta. , 
CASTELLANOS. 
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e!. el Parl'do Autonomista, ¿sí como a 
sus st-rviCiOs como miembro civil do 
U revolución al lado d^l venerable 
iVn Tomás Estrada Palma (en este 
momento so aplaude ruidosamente); 
citó su Deportación a las mazmorras 
del CcSt'Uo del Acho, dice que no 
hay quien le gane a amar a la patria, 
a la qv.e más se le quiere cuando por 
e'Ja más se ha llorado y i/jás se ha 
sufrido; cue la Liga Nacional ha da-
do la pr.mera muestra gallarda de su 
fuerza; que próximamente dará a co-
rocer d Programa o Plataforma de la 
Liga. Inieiesante documento donde se 
bosquejan los grandes proyectos de 
buen f.ohierno; que así como no es 
Liga do odie tampoco será Gobierno 
de odio, repitiendo las frases de L i n -
coln: "Sin maldad para nadie, con 
carldar" paratodos"; que presiente un 
segure triunfo en las próximas elec». 
c.'ones. 
Agroga, que como un ciso de con-
ciencii ti'.-De necesidad de exponer 4ue 
en reciente entrevista que celebró con 
ti gertral Rafael Montalvo, su qus, 
rido aiiigc, éste se doli6 mucho de 
la versión propalada de que él se en-
tendía « on el general Gómez, agregán-
dole que éi nunca le apoyaría, y que 
seguiría siendo conservador. 
Y tcrí...;nft el doctor Zayas su dis-
curso recomendando a tolos discipll' 
m y cche&ión, pues que,—dijo—, es-
tamos en la víspera fle la victoria. 
E l mitin, que dió comienzo a las 3 
y media p. m., terminó a las 7 de la 
noche. 
Disporos eir Chávez y Bolivar 
E l vigilante numera 1274, Ramón 
Delgado en la tarde de ayer desde la 
caite de Bolívar esquina a Chavez, di-
:6 que persiguió a un individuo de la 
raza negra por haber sentido en di-
cho lugar durante la manifestación 
política dn la Liga Nacional unos dis. 
pa'-os y como viera correr al mencio-
nado moreno lo siguió en compañía 
del vigilante 740, logrando darle al-
cance in la Avenida de Padre Várela 
esquina a Pocito no sin antes y para 
r.medrei:iailofl dice el vljpU^ite 1274, 
qiu.- se vi6 en la necesidad de haVer 
varios disparos. 
E l me reno detenido se nombra José 
Villacumpa Carcacés, de 23 años dfc 
'dad y vecino de la calle de Revilla-
glgedo lúmero 126, quien fué pre-
BepUur ante el señor juez de guardia 
curmi instruyéndosele de cargos, los 
oue nr^rt y quedando en libertad pues 
el viphai.te acusador no pudo preci-
n-ir anto el juzgado si .efectivamente 
hitiMa vLstc disparar al detenido. 
Varios Icsionadois en un choque 
En la tarde d© ayer chocaron en la 
carretera de Managua cerca del, pue-
blo del Cc'Jvario dos autocamiones que 
con varios pasajeros se dirigían a es^ 
ta capital para asistir a la fiesta polí-
tica que efectuó la Liga Nacional. 
Al ecurrir el choque los chauffeur 
que rmnejaban los camiones se die-
ron a la fuga sin que hasta las cinco 
de la tirde se presentaran ante la po-
iiría. 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido José Sánchez vecino de Aran-
go 5. de contusiones graves disemina-
bas per ti cuerpo y en el centro de 
socorro de Jesús del Monte, de lesio-
nes menos graves, fueron curados 
Juan Tomás Romero, domiciliado e » 
Céspedes 24 y Manuel Martínez Ar-
gueller,, de Amistad 15 y también lo 
fué dj lesiones leves Leopoldo Castillo 
Pcrez, siendo todos vecinos de la villa 
do Gíiines y dos de ellos músicos. L a 
policía del Calvario levantó acta del 
suceso demitiendo las diligencias al 
juez de instrucción de la cuarta sec-
ción . 
Los otros manifestantes que viaja-
ban en los camiones solo sufrieron el 
susto consiguiente. 
Resultaron con averías ambos ve-
nículos. 
Uno de los camiones que quedó 
abandonado en la carretera tiene el 
x. i*mero ! 3 de la matrícula de Gcines y 
os de la propiedad del señor Manual J . 
Valeiro, camión que se introdujo en 
ia cuneta derecha de la carretera de 
Managua eutre los kilómetros 7 y 8, 
teuiende completamente destrozado el 
^uego delantero. Muchos de los raa, 
nifestautes también fueron a parar a 
la mrucíonada cuneta. 
Más lude se presentaron a la poli-
cía A.?.tonic María García y Averhoff, 
Gregorio Mora, Severino Suárez, Cle-
mente Fernández, Eduardo Rivas, to-
dos músicos y vecinos de Gcines, quie-
nes manifestaron que no pudieron ex-
plicitrse como ocurrió el accidente, 
ag*ogando Suárez que en esos momen-
tos tocaba el trombón, cuyo instru-
mento se le rompió, perjudicándose en 
50 peros. 
í lenor herido grave 
En ed centro de socorro del Veda-
fio, fué asistido ayer tarde de una 
contusión grave con fractura de la 
piorna izanierda, el menor Raúl Her-
nández > Martínez, do 11 años de edad 
y vecino de la calle H esquina a 13, 
ouien m'.nífestó que las lesiones que 
pi escuta se las produjo al tratar de 
subir en la calle Séptima esquina a G 
un cauiicu que se dirigía a esta capi-
t-1 para tomar participación en las 
fiestas políticas de la Liga Nacional. 
E L SUCESO D E L BARRIO D E JESUS 
MARIA 
Minutos antes re las diez de la no-
che de ayer, se produjo un fuerte es-
cándalo en la esquina formada por las 
calles de Puerta Cerrada y Rafael Ma-
P a r a L a v a r S i n r e s t r e g a r 
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ría da Labra, a consecuencia de haber 
reñido dos supetos que formaban nú-
mero en una comparsa que tocaba " L a 
Conga", yal intervenir el vigilante 
1436, José Roque para detener a los 
que reñían,fué recibido a tiros y pe-
dradas por los manifestantes, quienes 
armados de palos intentaron pegar al 
policía. 
Intervinieron en auxilio de su com. 
pañero los vigilantes 1675, Miguel Pe-
ña y 1577, Luis Francos ,quienes fue-
ron asimismo agredidos. 
Los soldados Heriberto Ravelo Leal 
destacado en la Academia del Ho-
rro y Silvino Molina Valdés, pertene-
ciente a la segunda compañía del prl-
ber batallón, destacado en el Casti-
llo de la Fuerza, prestaron auxilio a 
los vigilantes, haciendo el primero 
cuatro disparos al aire para amedran-
tar a los alborotadores. 
E l vigiante francés descargó tam 
bíén su revóver, y cuando ya no e 
auedaba ninguna cápsua, fué desarma 
do. 
Ninguno de os alborotadores pudo 
ser detenido. 
Los vigilantes fueron asistidos en 
el centro de socorros del primerdis. 
trito, ñor el doctor Boada, quien le 
aprecio a Roque la fractura del pero-
né izquierdo y a los dos restantes 
lesiones leves en las manos. 
E l oficial de guardia en la cuarta 
estación de policía levantó acta del 
suceso. 
CAMION VOLCADO . . 
E l en centro de socorros de Ba-
rrio Azual fueron conducidos anoche 
por el vigilante 336 los ciudadanos 
Cruz QuiñáivDemetrio Bucelas. Anto-
lín Hernández Domínguez, Marcelino 
Perdomo León, Perfecto Acosta Ca-
pote y Celestino González, vecinos to 
dos del pueblo de San Antonio de los 
Baños, para ser asistidos de lesiones 
que recibelron en un acídente auto-
movilista ocurrido en la carretera de 
Beiucal. 
De regreso de la manifestación ce-
lebrada en ís ta ciudad, Iba el camión 
oue manelaba su dueño Vicente Gon-
ález Sánchez, cuando al llegar a la 
| altura do la loma del Cacahual, por 
! haber caído el vehículo en u t i bache. 
| se rompió la dirección, luedando el 
camión sin pobierno. E l vehículo retro 
ce-iló hacia la cuneta, donde se volcó. 
Los heridos fueron curados oor el 
doctor GMvez. Presentaba Ouiñán la 
PARA bLPClOK Oí GARCÁ^'?» 
TABLETA» 
/AARAVILLOXA» 
Dr. E r n e s t o J . d e l f a g l -
Cirujano del Hospital de Pm* 
cías. Ginecólogo del Disponslrio t8" 
mayo. Cirugía abdominal. Tratami 
to médico-quirúrgico de las ai 
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Eaas muchachas tJacn.'iiaa oue n»u. 
ser hermosas y lucir í^bene(-i,ia,rft 
las ramos, >ben tornar Oirnosh e Jí* 
recunstit u vente. mensM-,¿>rr> ,i„ • ^íí o yente, saje o 
fiuc contiena extracto puro de i-  (i > 
t.strifinina y ff)Sforo. H.,ce cngoifla,/ 
f-alud, fortalece y vivifica eui'0lclat, di 
Se vende en tortas las boticas « 
chacha íjue toma Carnosine, se'lUpa 
sada, y sus carnea aumentan notáui 
mente. 
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INFORME SOBRE EL MERCADO 
DE AZUCAR 
1 
New York, septiembre 3. 
Tj.g acontecimlentoa on el mcrca<io (le 
. .úwr durante la semana que acaba de 
parece que h.m dudo al mercado 
I n aeffurMüd mayor de que el grado 
vti-ptnn de la deainorallzaciOn ha llepra-
Hr ru lcanz irsc . De he.dio la mayoría 
•«i comercio se da cuenta de nue es muy 
nnsible qu© la dV.-cllnacMn en los precio» 
»n llegado a su máxinio y que estos sir. 
uda alguna conservarán por alfrun 
mpotiempo la misma tendencia. Sin 
í̂ nbarpo. la confianza .;s1a volviendo y I 
,n Hicimos cír-ulos se afirma la creencia 
II míe la situación del mercado tiene 
(Vndencia a uiejorar. Mientras .pie hace 
irnos cuantos meses exist ían ciertas in-
j aci0nes de quo los altos precios que 
T.revalecian aquí atraerían suficiente? 
nnicares de fuera a este mercado el con-
tinuo declive quo se ha experimentado 
mi dichos pivcios trajo como consecuen-
ría un cambio marcado v parece ahora 
míe otros países del mundo ha aprove-
(hado las ventajas Inherentes a esta ba-
ta en los precios para asegurar un ma-
Tpr abastecimientos do azúcar y por 
.onsietiiente la cantidad do azúcar, dis-
liímible para este pafs na resultado ser 
menor de lo que al principio se pre-
"""Europa v los paises del lejano Eriento 
ce Mtftn dando cuenta de .pie pnictlca-
•Dento esto mercad'o es el mas barato 
riel mundo, como lo demuestra el cons-
tnnte aumento en los podidos por azú-
car refinado, azúcares crudos de Cuba 
y szúcares blancos extranleros. Tina 
r-mtldad me derada de azúcar refinada 
ha sido vendida para la exportación y 
la habido ciertos rurv-res, aunque no 
confirmados, respecto a quo un refina-
dor local ha vendido una buena canti-
dad de azúcar granulada psira exportay 
cir.n La opinión general es ta'mbif'n q u / 
rorca de 5).(i(i0 toneladas de azúcares 
de Java epic vienen en camino a este 
..«is han sl'Vo revendidas ya sea par_ 
\\ lejano Orlente o para Europa. Tía ha-
bido ya indicaciones do (pie cstaá re-
ventas han aliviado la presión que los 
niidcares extranjeros han ejercido sobra 
ti mercado. Aunque no hft habido com-
pras confirmadas de azúcares crudos de 
í'uba, por Europa durante la sen-ana. 
ha habido in^jnuaciones de que el Con-
tinente ha estad'o mostrando un marca-
do Inten s on azúcares de Cuba V. O. B. 
de la anterur cosecha 
ÍJsta renovación de pedidos europeo* 
nuf v las rec'wupras Por e! lejano Orien 
le do azúcares vendidos («ira embarque 
nqnf, trae a la memoria las condiciones 
o.ne prevalecieron en esto mercado du • 
r'anto el mes de abril de ÍVl'i cuando se 
(refa ceneramlente que babría un gran 
y se hicieron ventas, cor.sinernbles . a 
•obrante de azúenr refin«c¡a en este país 
Knropa, (pm resaltaron eventualnente 
ftU une se experlmentnrl una gsnn ca-
ictla en la última part'í del otoño y 
del invierno-
Cuba ha c-ntinuado indiferente como 
le deiiiucstra la completa ausencia do 
kfertns de aquella ;s!a. l'arece que Tu-
la tiene la "roencia de <|iie eo 1'.)21 po 
ilrín obtenerse precios tan v(iiv.a.1os¡o3 
romo en la actualidad, lo epie si ínif ica 
(ine en vez de haber presión para ia ven- , 
lá del resto do la actual osecha, es pn- ; 
sihlo que cuando menos tina parte de- la | 
existencia de azúcar se conservará para 
el próximo año Xo hav presión para 
tender azúcares de la nueva zafra aun-
<!!'» por otra parte tnmpf'eo se ha mos-
trado gran interós durante "las últimas 
«manas, fnerr» do la o innra hecha por 
el lejano Oriente,' entendemos T'e eh! 
Australia consistente en 15 a -10.000 to-
neladas para embarque dincnte el pri-
mer trimestre del año. 
Bs probable tambión (pie los precios 
más bajos que prevalecen irán en con-
iis de los esfuerzos de loa productores 
r'aoionales para poner on el mercad'.) 
'•na panjldad mayor de sus azúcares dis 
ponlhles antes de 1021 y í s mfts que pro-
hable igualmente que n,-» puedo esperar-
íp nada maj.jr que una distribmión nor-
ial de los azúcares nacionales durantt 
'os iiliinios mises del corriente año . 
Por cables ?ecibidos de Cuba se sabe 
tiue han caldo fuertes lluvias en muchas 
partos, pero que en otras esííin d'eseosos 
co ellas Se lumora que »n algunas re-
giones de U isla ia preí ipitación ha si-
do doflcicnte. Los fuertes aguaceroí, han 
impedido que ias opera Iones de la mo-
lienda y solatnento cuairo centrales es-
Iftn ahora trabajando mientras (pie en 
osta misma i'poca del afu- pasado bahía 
<inco centrales moliendo caña. Según 
Mr. lliiiiely. los recibos durante la s« 
mana fueron solamente de rflti mil to-
neladas en (cmparación con .•{3.00.) to 
neladas en i»; año pasa(:.(. J^as exporta-
ciones durintc la semana ¡legaron a 
un total de solo 20.í)ii0 toneiada.s d i 
las ciialor, iri.OiM) vienen para el norte, de 
Materas. Las exportaciones de Cuba du-
rante la:, últimas semanas al norte di' 
Tiateraa han sido relativamente peque-
ñas y según el mismo sofior Ilimelv las 
oxiatenciiis P.tales en lii issla sen d2 IIS 
mil tonelad'as, mientras que e. sefier 
Onmá Informa de una oxibtencia de 32.' 
mil toneladas. 
F<1 señor U - A. Mimely escribe c"n 
fecha 2t de agosto, desde la Habana, lo 
slunienf e: 
E l tiempo durante la semana pasada 
l a sido gennralmento favorable para el 
crecimiento de la caña. E n toda la isla 
la lluvia ha sido bautante regular en 
cantidad y la temperatura ha siá'o alta. 
Los Informes referentes a la condición 
de los campas do azúcal son mucho míls 
alentadoras de lo que fueron hace unas 
(uantas semanas y las cañas de las pro-
vincias del Este parecen ser ir./is finas 
en calidad que lat dol año pasado da-
tante la misma época. Los agrienltnres 
1 an tenld'o medios mis que suficientes 
durante los r róxlmos meses para ase-
gurar una buena cosecha. E l mercado ha 
estado quietD en extremo V no ha ha-
bido Interés alcuno durante la seman i 
quo acaba de pasar, de modo que no se 
tiene conocimiinto de que s.-' hayan efec 
Olido ventas. Como se sabe la mayoria 
del nzúoar n> vendida en 'a isla pit-
ruaneci! en poder n'el comit''1 de propie-
tarios de molinos y colon i-, ene fué nom 
brado para . ontrolar el precio del ar-
tículo y ellos tienen la cr^oneia de que 
la situación í e fortalccerú más v má-i 
confofme la «stacn'n vaya avarzande y 
por oonsiguunte ^ostle^en u n í actitud 
.nny fir'iie eonvencldo» \n que las evls-
'onci.is oo a/íúcar en s-i i'oder teñirán 
t.na fucile dejrfanda dentro de poco y 
une pf-.r lo tí.nto los eompradoros ten-
drán que pa£h.r precios mnciij más al-
tos." 
Futuros azucareros. 
Las ftiictii icienes en el mercado de los 
rnturos azuoireros, han sido irregula-
res, v después de la fuerte Paja que se 
experimentó a mediados d» !cr1lani• les 
precios se recobrarán, per-» el avance no 
se mantuvo y al terminar la semana las 
< otlzaclones fueron de 2íí a 115 p'-.ntos 
más bajas, en comparación con ¡os oun 
tos cotizad'os el último vii-rnes. ]jL« lig»-
r¡i mojoria on los precios so debió al 
dose-) por jiarte de algunos comprado 
ros, de cubrir ventas hechas con ante-
rioridad, i n vista do los informes qi e 
*g tuvieron de nn aumento en el inveiés 
de los mercados extranieroo pot ar.úca-
res refinados y on vista tnmbiin de ru-
mores rererontes ¡i VA censumaelón de 
algunas tranaaceiotfes "ara 'a exporta-
i ión. E l hechoh de que Cuba contii uará 
'i esisi leniio la tendencia a la baja, '•an,-
bién ereó una situación más pesimista 
y contrihuy'") a la contimu.'da firmeza 
óe la nueva cosecha, anhiue 'as tran-
M'.ecioues do (Sia naturaleza liar, sido ip 
lativamente limitadas en - los últimos 
tiempos. L a impresión líoneral es quo ol 
merendó de futnros azue-neros ha veni-
do a anular la situación del meroado 
l-o^ lo que azocaros crudos y refinador 
so relierc. s 
Zafra de caña de Louisiana 
E n la edl rión correspondiente al 2S 
de agosto el Lousiana l'lanter hace los 
siguientes comentarios f este asunto: 
" E l tiempo lluvioso, d'el cual líenlo^ 
dado noticia y que prevaleció en el dis-
trito azucarero de Lousiana durante Ion 
últimos dos c tres meses, continua has-
ta el presento aunque ha habido alguno-» 
.ntervalos en que no h.i llovido Por es-
pacio de uno o dos días en la semana 
pasada. Siempre que hay sol la terape-
latura asciende y en general la sitúa 
clOn es tal que se ha desarrollado un 
cr<>oimiento más vigoroso d'e la caña, la 
tual con excepción del rastrojo, muestra 
un progreso espléndido. Sin embargo, 
la opinión general es qua ha habido de-
masiada lluvK y los Informes que se re-
ciben Indica! que la caña se estA po-
niendo amarilla en algunos lugares. 
V Azúcares extranjeros. 
Según noticias procedentes do Liver-
pool, el Reln-i Unido ha decidido dirigir 
hacia la Ind'ia una porción de la re-
ciente zafra de Maurltus ac-quirida por 
•a Brltlsh Rt-yal CoraMission. 
L a s noticias do Praga indican que los 
-iiollnos de azúcar do t.'zecho Slovakia 
están todavía necealtadcs del suficiente 
abastecimiento de carbón para la próxi-
ma 'afra. Otras noticias de Europa in-
sinúan tramblén que la producción Hnal 
de la cosecha de remolacha d'ependerá 
grandemente de la situación del carbón 
en el continente. 
Los señores Willet and Gray Informan 
que la persptctlva en Alemania es para 
rna pnoducción final de ciando menos I 
cuatro toneladas de azúpar por hectárea 
y se espera una zafra de 1.110.000 to-
neladas. 
Azúcar refinada. 
l í a habido una notable mejoría en la 
demanda por azúcares refinadas. Aun-
nue el interés mostrado por los compra-
dores parece indicar que la tendencia 
es solamente a llenas sus inmediatas ne-
cesidades, es cad» día más aparente 
que durante las restricciones que limi-
taron las compras en los meses pasados 
las existencias en muchas partes se han 
reducido considerablemente. lias reven-
tas que han tenido lugar últimamente 
han dado por resultado una mejor dlstri-
bucldn, desde el momento en que ha alige-
rado las existencias de muchos compra-
dores y ha capacitado a otros para ob-
tener eiintidades de azúcar que necesi-
taban con urgencia. 
E s interesante^notar que hay un au-
mento gradual de Interés en el mercado 
de azúcar refinado para exportación. 
Cerca de 5.000 toneladas fueron vendidas 
recientemente para la exportación, y co 
rre el rumor, no confirmado, de que 
se ha vendido un lote considerable de 
azúcar reifnado para la exportación. E l 
interés está aumentado y se tiene noti-
cia de ventas efectuadas a Europa, es-
pecialmente a los países del Mediterrá-
neo. La mayor parte de los pedidos para 
exportación son, según se dice, para em-
ínarque ep septiembre y octubre. Los 
precios relativamente más baratos que en 
la actualidad existen para el azúcar, han 
dado por resultado que varios euro-
peos aumenten su consumo. 
Se ha llegado a la cima de la estación 
con respecto a las conservas, puesto 
que la cosecha de frutas en general se 
espera que sea muy abundante, por lo 
cual el comercio espera un aumento en 
la demanda de azúcar para tales propó-
sitos. ! f • ¡«l'^H 
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cho grandes concesiones en sus ofertas 
sobre la base de costo y flete, se nota 
cierta disposición en los mercados de 
origen para dar mayor Impulso a las 
ventas. i 
Aviso de días festivos. 
Toi í i s las oficinas vendedoras de los 
refinadores pirmanecerán cerradas los 
sábados, durante los meses de verano., 
U i Bolsa do caf/ y azúcar se cerrará j 
r«aCana. I 
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e x í ^ t nn TOpor DIARIAMBN'TB del Muelle del Arsen 
«-omuandn los nomlngos v Jueves, el cual llega a K« 
RAPTn«MIJMO y el pasaje H A C B CONEXION D 
COMPADnX,LUJnsAMENTE EQUIPADO, que lleva 
BIV V:?,TIMEN'T0S. SALONES y SECOIONHS D I R l 
al a las 10.0 a. m . 
ey "West a las P-
I R E C T A con T R E N 
le  carros PULLMAN de 
l ñ i ^ ^ ^ a u u « T Ü 8 , C E E C T O S A NUEVA Y O R K 
a BI0 ALGUNO. Conexiones en J A C K S O N V I I / L E co» trenes directos 
Ites h» 8 del O E S T E y SUDOESTE. _, 
T a v p a 008 I'16 salen de la Habana MARTES Y V I E R N E S van a PORT 
j j S r t l por Ia de Key West. 
boletines de Ferrocarril y P i i l l m » . o 
a la Oficina de Pasajes, Bernaxa. nO-
«nalanw .ac,ones en- los barcos, 
mero%r-r0t,r.2 ,nf,'rine. dirigirse _
IMportavJ ,^0110 A-fll»L o a la Compafila. Apartado 7SG. Habana, 
tener .. w , —,'-'os SeiÜoreg pasajeros deben registrar sus nombres y ob-
Miterir.». ^"letlnes en nuestra Oficina de Fasajei , a más tardar el día 
'"r a l * fecha de salida, antes de las 5 p. m-
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CIENTIFICAS Y L I T E R A R I A S 
UrRI .A- l í lTRL\Nr)0—El conoci-
do cs'.-r'tor asturiano M. Alva-
/ez Marrón acaba de publicar ru 
C U A R T A S E K I E de art.culos fes-
tivos y do costumbres «pie do 
sepruro ha f'c ser 'leí airrado del 
público, pues sin temor a aqui-
vocarnes, ponemas asepurar que 
en este nuevo toir.o »si4 colec-
cionado lo mejor quo ha produ-
cldo su pluma. 
Para aquellos qu-i desconozcan el 
nombre dé Alvarez Marrón, bas-
te decirles que ha escrito ya 
tres series con anterlorniad, una 
en España y dos en Cuba, es-
tando "agotiidas las ediciones de 
lap tres series. 
B U R L A - B U K L A N D O es de esa 11-
teligencia, nos hace pasar ra-
tos muy agradlables c^n su lec-
turo, tenimdo la «ranl í s lma 
ventaja de que lo mismo entre-
tienen al niño que al hombre, a 
la señorita que a la señora, pues 
totdos, sin dist inción de rexo y 
edades pueden leerlo. 
1 tomo de ri20 itáginns, esmera-
damenie Impreso $1,3Ü 
76ISTORrA C R I T I C A D E L R E I -
NADO D E D. A L F O N S O XI11. 
durante su menor edad bajo la 
regencia do su madre lofia Mu-
ría Cristina de Asturia*. por don 
Gabriel Maura y Gamazo. 
Obra c^mpU tamente d( cumentH-
da y que nos da a conocer la 
Tlistorin conten-.poríineo do E s -
paña. Tomo I de la obra. 
1 tomo en 4o., rústica 51.20 
L A AFIRMACION ESPAÑOLA.— 
Estudios sobre el pesimis.no es* 
pañol y los nuevos tiempos, por 
José María Salavcrría. 
\ tomo e i rústica ÍO.SO 
A L B U M I L U S T R A D O D E S E -
L L O S P O S T A L E S . - E 1 presente 
nlbum se compone de lf!0 peci-
nas en 4o,. mayor apaisado, rc-
nlendo grabados en ne^ro todas 
las series d» sellos de tolos los 
Estados del Mundo, para que 
puedan ser reemplazados por los 
auténticos, pepilndolos encima, 
pudiCndoso coleccionar unos 7 
mil sellos. 
Precio de cada ejomplar. encua-
dernado en tela ?2.00 
E l mismo álbum mi'ia requeño 
para coleccionar unos .'UidO se-
llos encuadernado en tela. . . ?1.0ú 
L O S ALIÍORES D E L NT EVO D E -
R E C H O P U R L I C O . — E l Lolshe-
vlsmo: su eruerra a la iruerra de 
1914 y a K-s sofisma"» en que 
descansa la aconsejada sumi-
sión u obedienica de llndlvlrluo 
al Estado en el caso de una de-
olaraetAn de guerra, p ir el doc-
tor Ensebio Adolfo llermindoz, 
con un estudio preliminar, por 
Bernard'o Merino y un Juicio cri-
tico de Enrique .T'.si? Varona. 
1 tomo en rústica $(J.5j 
E L A R T E E N ESPASA.—Tomo 
16. —falencia, 
Colec'ión de 4S magníficos fo 
tosrrabados represontando todo 'o 
más mtablo que encieira esla 
población, con un texto expli-
cativo de Matías Vlelva. 
1 toti.o en 8o., rústica. . . . 50.50 
F I A T LCX.—Ensavo Hlosíf ico-no-
ral, por el rrofesor A. Gonzá-
lez ríe Holiruín. dedicad) a <G 
juventud cubana, en el qm» es-
tíln tratados de una manera cla-
ra ysencilla los actuales pro-
blemas sociales, empezando por 
las causas eficientes pie deter-
minanm la gran tnerra y tern i-
nand'o con un concienzmlo estu-
dio sobre la dictadura del pro-
letariado, el actual bolsaevis.-o 
ruso. Este libro debe Oe leerlo 
todo el que se preocupe por la 
cuestión social r.ctual. pero muy 
principalmente aor.ellos ipie es-
tán encardados rio la educación 
de la niñez. 
I tomo esimradarmnte impreso. |}.0Q 
I E L \:mO PKDAOOOICO II1SPA-
NO-AMER1CANO — Monografías 
pedagógica»-. Crónica mundial 
d'o la envíñanzo. NOos mil nota?» 
bibliogrAflcas .por R. Blanco y 
Sánchez. . « 
1 tome en 4o., rústica Sl.M) 
Librería ' C E K V A r s T E S . * de Ricardo 
Veloso. Gallano <•!, (EsTulna a Neptu-
t.o.) Apartado 1,1 IC. 'J'elófonc A-i'Jóí.. 
Habana. 
Ind. 5 m. 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy s e ñ o r m í o : 
Habiendo le ído var ias veces en un 
per iód ico 3e e¿ft localidad varias ve-
ces que daban a usted las gracias por 
el e spec í f i co y tan nombrado "Grippol" 
que tan buenos resultados les babía 
proporcionado y siendo como es ver-
dea, no quisro ser menos que dichos 
.sf-ñores en ¿¡arle a usted las gracias 
m á s efusivas y ai mismo tiempo para 
que usted pueda dar publicidad a es. 
ta carta s i lo cree conveniente. Hace 
a l g ú n tiempo que v e n í a padeciendo 
do un dolor en la espalda y unos ca -
tarros que por muchas medicinas que 
tomara de nada me sirvieron cuando 
cre í no encontrar remedios p ? r a mi 
c u r a c i ó n , hasta que tuve l a suerte de 
leer el anuncio del Grippol me deter-
m i n é a tomarlo cuando t o m é el primer 
pomo n o t é m o j e r í a pero al segundo 
me encontraba completamente bien 
de todo aquel dolor en l a esyalda y el 
catarro a^uel tan fuerte que me caía. 
L o doy las m á s expresivas gracias 
y queda de usted atento y s. s. 
Ri^oberto Capdevila Mil ián. 
Caibar ién , Junio 20 de 1915. 
E s t a demanda no se ha depado sentir 
todavía, porque muchos Intereses parti-
cularmente los consumidores domésti-
cos, han estado usando sus existencias 
sobrantes de preferencia a la acumula-
ción de nuevos suministros. No bay du-
da alguna de que el declive en el mer-
cado resultará en una cantidad conside-
rable de conservas, mientras que si los 
precios hubiesen permanecido altos, ta-
les operaciones se hubieran visto res-
tringidas. 
L a Federal Sugar Refining Comnany, 
a principios de la semana, redujo sus 
precios por el azúcar refinado a 10 cen-
tavos, menos dos por. ciento, y subsecuen 
tementemente hijcléron otra reducción 
a 15 centavos menos dos por ciento. 
I-a lista de cotizaciones de la firma 
ArlnickJe Bors Oo., continua a 17.10, 
pero se rumora que están vendiendo una 
cantidad limitada de azúcar refinado a 
15 centavos menos dos por ciento. L a 
Henderson Refinery of New Orleans, ha 
reducido sus precios a 17 centavos fob. 
New Orleans. L a California & Ha-
wain y la Western Refineries están aho-
ra cotizando a 17 centavos menos dos 
por ciento. E l precio de la remolacha 
en California, como resultado de la re-
ducción general en las cotizaciones de 
la caña, está ahora a 10.80 menos dos por 
ciento. 
Nuestra Oficina do Chicago nos avish, 
por telégrafo qu? la Holly Sugar Co., 
y la Santana Cooperativo Sugar Co. co-
tizan a 10.80, condiciones conocidas. 
Aunque los aviso del Oeste indican 
que los pedidos están en su mayor parte 
confinados a las necesidades inmediatas 
o lo es lo mjsmo, a una polít ica de 
manos a boca, hay indicaciones de que 
las existencias han mermado mucho y 
muy rápidamente. 
Mercado de café. 
Las tranaedones en el mercado de ca-! 
fé han sido limitadas durante la sema-
na' que acaba de transcurrir y las fluc-
tuacciones muy escasas. Las últ imas co-
tizaciones cerraron de 0 a 17 puntos más 
altas, y no ha habido acontecimientos de 
importancia. Se han notado, sin embargo, 
algún i < pedidos procedentes de Europa, 
pero, por otra parte, ha habido más ven-
tas de parte de intereses comerciales. ' 
L a s condiciones locales financieras han' 
continuado influyendo contrariamente a 
las compras exteriores do Importancia. 
Los mercados originales han mantenido 
un tono relativamente normal, pero l a s 
noticias que se tienen del Brasil no indi- • 
can que se hayan renovado las compras l 
de café efectivo por parte de los E s t a - 1 
dos Unidos o de otros países L a s noti- I 
cias de que la Bolsa de Café de Ham-
burgo ha solicitado a i Gobierno que le- I 
vante el embargo sobre las Importacio- j 
nes, no han dejado de atraer cierta 
atención, y se tiene la creencia en cier- I 
tos círculos, que las naciones de la E u - ! 
ropa Central están proyectando algunas 
compras en el Brasi l . Por otra parte, i 
se cree generalmente que los compradjp- ' 
res de los Estados Unidos tienen toda-1 
vía cantidades considerables de café por| 
recibir, procedentes de Brasi l , pues a i 
princillos del verano presente se hiele-1 
ron algunas compras, J 
Se estima que cerca de 100.000 tone-
ladas de café efectivo fueron entrega-, 
das, bajo contrato, para septiembre, y j 
absorbidas por intereses bancarios. 
L a demanda por café en mano conti-
núa floja, pues parece que los comprado-
res del Interior no desean adquirir más 
que los necesario para sus inmediatas 
necesidades. Aunque el Brasi l no ha he-
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE iOYERIA 
Consulado H l . Tel. A - 9 Í 3 2 
D E L A H A B A N A 
a N E W Y O R K 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a 
D I R E C T O 
E L V A P O R N G L E S 
"ORBITA" 
D e 1 8 , 0 0 0 t o n e l a d a s 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o 
s o b r e e l d í a 2 7 d e 
S e p t i e m b r e , a d -
m i t i e n d o p a s a -
j e r o s p a r a 
M W Y O R K , 
L A P A L L I C E 
Y L I V E R P O O L 
P a c i f i c L i n e 
Tüe Pacific Steam Navígat íon Co. 
P a r a m á s i n f o r m e s : 
LONJA DEL COMERCIO 409 al 413 
TELEFONO A - é 5 4 0 
c 7768 9d-10 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V A P O R K S 
SAXEJT D E S D £ 
P a r » N w r a Y o r k , para l í e i v Orlen 
para I u 
P A S A J E S M I N I M O S 
I N C L U S O L A S 
Jíew Y o r k 
PfeYr OrleaiM 
Colón 
S A L I D A S DPA 
P a r a F e w 
P a r a Kingston, Puerto Barrios , 
P A S A J E S M I N I M O S 
Inoloso do 
P A R A P A S A J E R O S 
L A H A B A N A 
ns, p a r a Colón, p a r a Bocas del Toro, 
erto L i m ó n . 
D E S D E L A H A B A N A 
C O M I D A S 
Ida . 
« » . % 70.0C 
* 88.00 
. . . " 68.00 
D E S A N T I A O O 
Y o r k . 
Puerto Cortés . T e U j B e l í s a . 
D E S D E S A N T I A G O 
comidas. 
rfeTr Y o r k . . . . 
King-ston 
Puerto B a r r i o s . 






" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y " 
S E B Y I C I 0 D E Y A P O R E S 
P a r a informes: 
W a í t e r M. Daniel , Ag. G r a L 
L o n j a del Comercio 
Habana. 
T i . A b a s c a l y Sbrnoi 
Agrentes 
Santiago de Cuba. 
¡ ¡ALERTA!! 
L a fama que por m á s de un cuarto de siglo ha sostenido J ! « • • -
to a prueba honradamente el 
C O R D I A L C E R E B R I N A 
D £ L D R . U L R I C E 
N E Ü R O - E S T R E N Z I N A 
ha sido comprobada por el apoyo que hoy le da el respetable cuerpo 
m é d i c o y el uso que, cada día m á s , hacen mil lares de pacientes con-
quistados por sus maravil losos resultados] DBSPÍSRTíA.NDO L A A M -
B I C I O N D E L L U C R O y haciendo que de d ía en día aparezcan nuevos 
preparados de inferior calidad con nombres parecidos o I M I T A N D O 
este producto. 
C U I D A D O ! ! 
Si a l necesitar un T O N I C O G E N E R A L D E L C E R E B R O T N E R -
V I O S , le proponen en lugar del 
C O R D I A L C E R E B R I N A 
D E L D R . U L R I C E 
N E U R O - E S T R E N Z I N A 
uno de esos productos que por V E N T A J A S C O M E R C I A I i S S le quie-
ren impone-r e n g a ñ a n d o su buena fe, NO L O A C E P T E aunque sea a 
menos precio, pues un producto bueno no puede ser barato. 
P ida siempre el "garantizado" por H E U L R I C I M E D I C I N E C O M -
P A N Y de New York , (con l a firma del D r . C . J . Ulr ic l . ) 
V D A . D E C A R L O S A L B O . 
M A R C A M U N D I A L 
F A B R I C A S • en SANTOÑA, C A N D A S , ' ' L A A R E N A , L A CORUÑA, 
F U E N T E R R A B I A , B E R M E O Y V I G O . t 
C A L A M A R E S R E L L E N O S , C A L A M A R E S F I L E T E S , P E S C A D I L L 3 -
S A R D I N A S E N / . C E I T E , B O N I T O Y A T U N , T H O N M A R I N E . 
De venta en las casas de v í v e r e s bien surtidas. 
S i al l í donde usted compra no encuentra las Conservas ''Albo", sn 
representante, Franc i sco Tey Vi lage l iu , T e l é f o n o A-3076, le ind icará dón-
de puede encontrarlas. 
C . 6452 * l t 15d.-lo. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U 
Capital 
Reserva y utilidades no repart idas , 
% 5.000.000.00 
10.447.220.18 
Activo . . 238.809.410.20 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L MUNDO 
B l Departamento dó ahorros a b o n a el 3 por 100 de In terés anual 
sobre las cantidades depositad as cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rectificar cualquier de-
ferencia ocurrida en el pago. 1 BANCO NACIONAL OE CUBA 
135 S U C U R S A L E S E N C U B A 
S U C U R S A L E N B A R C E L O N A ( E S P A S A ) 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o a y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c i a s e d e v a l o r e s . 
• 
B ó v e d a s c o n c a | D S d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r e p i a c u s t o d i a 
d e l e s i t f t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
C M l í Ind . lo . a c 
A c i d o o , 
P r o d u c t o s 
q u í m i c o s . 
D e s i n f e c t a n t e s , 
I n s e c t i c i d a s , 
P i n t u r a . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r 
M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
M ^ R A L L A 2 Y 4 > 1 4 0 L I B E R T Y S t 
_ H a b a n a . * N E W Y O R K . 
V A R I C E S - F L E B I T I S 
L a s V a r i c e s son dilataciones venosas que o c a s i o n á n pesadez, 
entumecimientos y dolor, producen ulceras varicosas d i f í c i lmente 
curables . — L a F l e b i t i s es una temible i n f l a m a c i ó n de las venas 
cuyos sintomas son : dolor, h i n c h a z ó n de toda la p ierna obligando 
a veces a la immobil idad completa, pues e l menor movimiento 
puede producir un embolio mortal. S e ignora en genera l que 
E l E L I X I R d e 
VIRGINIE NYRDAHL 
cura radicalmente estas afecciones por su acción sobre el sistema venoso. 
Para recibir grratuitamente y franco de gastos un folleto explicativo de i5o pagina», 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137 /Habana . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
N . G E L A T S < & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R A S . H A B A N A 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S w t ^ * * * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 9 ' 
R e c i b i m o s d t p é s l t o a « n e s t a S e o e l ó n , 
pagando ( n t e r a s e s a l 3 % a n u a l — 
Tatfaa e s i a s a p e r a o i o n e a puedan e f ec tuarse t a m b i é n per a a i r a t 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Paqos por cable, giros de letras a todas partes del mando, depó-
sitos en cuenta corrtsate, compra y venía de v a l o m públicos, pig» 
naraclones, descuentos, n r é s t s M con garantía, ca j i s de segofr 
dad para valores y albajas, caenlas de ahorros. 
T e l é f o n o s A . 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
L 
PAGINA D I E Z P U R j O DE LA M A R I N A 
ARO LXXXVin 
I . 
E l S e ñ o r 
D i e g o F e r n á n d e z 
F e r n á n d e z 
Q U E F A L L E C I O E N E S T A C A P I T A L E L D I A 15 D E A G O S T O D E L C O R R I E N T E A Ñ O 
La que suscribe, su viuda, en nombre de sus hijos y demás familiares, ruega a sus 
amistades se sirvan concurrir a las honras fúnebres que a su memoria se celebrarán, a 
las nueve a. m. del miércoles, día 15 del mes actual, en la Iglesia Parroquial del Veda-
do, favor que agradecerá. 
Habana, septiembre 13 de 1920. 
Concepción Villasuso y Ferrán, 
viuda de Fernández. 
Septiembre 13 
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q T J T L F P T ? q 
CASAS Y PISOS 
COMPETEXT ENGLISH-GERMAX STK-nopraplier sliplit knowledííe of Spa-
" nlsh, familiar with liling, cables, etc. 
Willin¡í Vorker, desíres position. Miss 
I K . 
34474 15 sp. 
H A B A N A 
Se alquilan los moderaos y elegantes 
bajos, acabados de fabricar, Campa-
nario, 168, cerca de Reina, propios 
para pequeño establecimiento, consul-
torio médico, dentista, colecturía, 
sastrería o cosa análoga. Informan en 
el mismo, de 8 a 10, y en San José, 
65, bajos. 
34532 15 s p . ^ 
Sz alquilan los moderaos altos d? Cu-
razao, 4, compuestos de sala, comedor 
y tres cuartos. Informan en O'Reilly, 
55. De 8 a 10 y de 4 a 6. 
34512-13 15 sp. 
abundante leche. Informan: calle 24 




Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
MARINA 
C H A Ü F F F Ü R S 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO Y MANE-
JADORAS 
DESLÍA C O L O C A R S E Vl fA J O V E X EN casa de moralidad. Tiene buenas re-
J ferencias. Informan: San Benigno, nu-




D r i l G r a s h i n g l é s $ 1 8 - 7 5 
R e a l i z a c i ó n d e P A L M - B E A C H a . . . „ 1 9 - 7 5 
L a n a y S e d a 2 7 - 7 5 
D r i l B l a n c o S . 1 0 0 , i n g l é s . , 3 2 - 0 0 
p E A L Q U I L A VNA A M P L I A Y V E N T I -
p) lada nave, sin columnas, en el barrio 
del Pilar, en calle ancha y asfaltada, 
a 30 metros de la calzada Infanta. Pro-
pia para parage, AJmacen o industria. 
Informan: Lniún y Ahorro, 48, ('erro. 
34529 15 sp. 
CERRO 
Q E A L Q U I L A UNA BONITA CASA, A C A 
O bada de fabricar, fresca, a la brisa, 
consta de sala, saleta y tres cuartos, co-
cina amplia y servicios, patio grande, 
dos cuadras de los carros. Informan: 
Unión y Ahorro, 5S, Cerro. 
34529 15 sp. 
T V E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N BS-
1 / pafiola de criada de mano en c a » 
de moralidad, con matrimonio solo. No 
sale de la Habana. Informan: Monte, 
421, platería. 
34004 • SP-
SE D E S E A COLOÍAR UNA M l C H A -cha peninsular de criada de mano o 
de manejadora. Tiene referencias. Sol, 
80, bajos. 
341!)!» 16 sp. 
C I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
/ ITTAI l-KKl R MKCAMCO SE O F B B -
( , „ 7 uiyi casa particular o de comer-
es CEs1 práctico ¿n el manejo de toda 
c "se de autciiK'.viles y tiene recomenda-
cíones (Juna 110 pesos y mantenido o 
l i scco«. Va a cualquier punto. Telé-
fono A-2523. Tintorería L a Cubana. 
34519 l ü j ^ p . -
l irATWIMONIO E S P A S O L D E S E A CO-
i M locarse. Kl de chauffeur. Tiene seis 
años de práeticaj no menos de 80 pesos, 
v ella de lavandera, para corta familia, 
j osean «mbos en la misma casa. Saben 
cumplir con sus oblígáplones. Telf-fo-
no F-'lóT. i -la «n 
34502 M •SP-
VARIOS 
UN A SESORA VII OA, ( <)N SI II LIO de 18 años, desea encontrar una casa de familia oue se vaya al extranjero, 
para cuidarla y limpiarla. Tiene inme-
ioriibles rfi'crciuias. FucCoría, niiiuero 
04 altos. Por Misión. 
34511 15 sp. 
X J O M B R K V A S C O - N A \ A R R O SE O F R E -
± 1 . fre para hortelano o cuidar un jar-
dín o para finca. Dirigirse por escrito 
a N. Diez, a esta Administración. 
34rj0O 16 sp. 
T O V E N C A S T E L L A N A D E S E A t'OLO-
O carse para coser y acompañar seno-
ra y hacer alguna limpieza. Lealtad, 131 
moderno, 123 antiguo. 
34C31 . 15 sp. 
" c o c i n e r a s 
CO^íPR^ Y VENTA D E FINCA¿ V 
ESTAf iLECMENTOS 
U R B A N A S 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y MANE-
JADORAS 
RADA. 
S O C I E D A D 9 9 
O B I S P O 6 S . 
V i s t a t r a j e T R O P I C A L , t e l a e x c l u i r á d e L A S O C I E D A D 
NECESITO DOS CRIADAS 
para familia americana, sueldo 40 pesos; 
dos para cuartos, 30 pesos; dos sirvien-
tas clínjea, pesos; tres camareras, 
una criada parq, ir a Nueva York, otra 
para un caballero solo, 40 pesos; una 
ama de llaves, 50 pesos. Habana, 120. 
34521 lfl_sP-_ 
P E DESEA UNA C R I A D A DE COI.OR 
O que sea limpia, para cuidar un ni-
fid. Consulado, 132, Hotel Zabala, habi-
tación 15. 
¡M525 15 s p . -
SE SOLICITA E N CRESPO, 24, BAJOS, una criada de manos. Presentarse de 
12 en adelante. 
34517 15 sp._^ 
c ; e ~ s o l Í c i t a u n a c r i a d a y u n e 
ujl cocinara, con i-eferenciaa. Habana, 
109, primer piso. 
34514 16 sp. 
OHBMaBBinBiaBinBHBHBBHBBEXíaniaUaB 
CRIADOS DE MANO 
XJNA SEÑORA P E N i N S L L A R D E S E A J colocarse de cocinera en casa de 
corta familia. Lo mismo ayudar a l a ! 
limpieza si el sueldo lo merece. No duer-, 
me en la colocación 
34515 16 sp. i 
CRIANDERAS 
U NA BUENA C R I A N D E R A P E N I N S C -lar desea colocarse. Tiene buena y 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se venden seis casas en l a calle Enna, 
de Jesús del Monte, cuatro b?jas y 
dos altas, cen una superficie de 600 
metros. Se pueden obtener por 20.000 
pesos y reconocer 22.000 en hipote-
ca. También se venden separadas, a 
precio convencional. 
Solar en Cueto y Enna. de 2n 
a siete pesos metro. 
En Salud, a media cuadra de B 
coaín, una casa de 206 metros 
pesos fabricación y terreno. ' * 
En Zequeira, barrio del P3ar 
hermosa casa de 11 1 2 por 4o j ^ 
plantas; produce 450 pesos ' ^ 
a 50 pesos fabricación y terreno I 
forma: García, Cadi^ 36. De 12 ^ 
y media. 
34ó::5 
R U S T I C A S 
P R O P I O P A R A U N REPARTO 
O F I N C A S DE RECREO 
E n el apeadero E l Lucero A 
de Luyanrt, se vende una finca'n^ 8 ^ 
i.. <lc 200.000 metros cuadradas nPUe«-
j.ara Reparto o fincas de rerrt.'« roWo 
siete casímj construidas que i W / tleil« 
pesos mensuales. Situada a ru» n, 
metros de la Habana v a onim.o • k11*' 
de la Terminal. L a Havana Cem!.n?to« 
)\asa por el frente, así como la a1 '» 
de Luyan.'., que se está Í a r r e U r » 
Kn la citada finca hay una SUlnani,<i. 
de coefi arena, que se calculi ^nter» 
de un millón de metros cúbicoa £ 
a 80 centavos el metro. Mitad »i cio. 
y el resto en un año. lliarr^ v n"13'1» 
Oficios, 10. Teléfono A-4'J5¿ y Portav 
34 
" M I S C E L A N E A 
Vendo cincuenta mil ladrillos y 
diez mil pies de teja de cemento 
corrugado. Informan: Reina, 
Fábrica de fideos. 
34108 18 sp. 
P A R A L A S DAMAS 
M U Y B U E N A C O L O C A C I O N 
Necesito un buen criado, sueldo 50 pesos; 
un portero, dos camareros, 35 pesos; un 
dependiente, 40 pesos; un fregador, 33 
pesos; un matrimonio, un chauffeur, 80 
pesos; dos mozos almacén y diez peones 
de niecíini(,o, 2.75 pesos y casa. Habana, 
número 12G. 
84Q21 16 sp. 
c o c i n e r a s " 
4̂ 13 S O L I C I T A l NA COCINKKA P E X -
k I insular (pie cocine a la española y 
criolla; buen sueldo y buen trato. Para 
informes, de 2 p. in. en adelante. Estra-
da Palma, 78. -
;'.45:¡(> 18 sp. ̂ _ 
K ^Tl 'KAIJO, 60, BAJOS, S E S O L I C I T A una buena cocinera. Hay que hacer 
plaza. Sueldo 85 pesos. Para tratar: ,üe 
1 a 3 de la tarde. 
34509 15 sp. 
¿¡K ~S(>MCITA UNA C-OCIXEKA t'AKA 
I kJX corta familia. Sueldo 30 pesos. Obispo, 
| 10!. altos de la camisería Unión Club. 
34508 15 sp. 
Tinte F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón, 
e! ^ 
Tiníura 3 ^ 
M O I R 
18 COLORES DISTINTOS 
_ f P ' _ . Sirven para teñir toda clase de te-
yii¡niiii.iiiiii:¡i;.,i¡. ii:ii;i!iiiiinii<i;ciiiiiii!:ii:iiiiiiii¡iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH^ 
M E M B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S O C I A T I O N 
Amar 
MU 81 33 
Q E S O L I C I T A UNA COCINBBA B B -
kJ' póstera, que sea peninsular, para cor-
ta familia. Sueldo 40 pesos. Informan en 
la calle A, número 9, al lado del Cuar-
tel de Uomberos, entre Calzada y C¿iiin-
tu. 
t 34503 22 sp. 
| t J l T s O L l C l T A COCINBBA, P A K A COK-
KJ ta familia, buen trato, sueldo conven-
cional. Obrapía, número 85, altos. 
34507 4 sp. 
PERSONAS DE IGNORADO P A -
R A D E R 0 
MANUEL CUERVO R I V E R A 
Para tratarle asuntos de interés, de-
sea comunicarse con usted su hija Am-
paro, domiciliada en Virtudes, 139, 
altos, en esta ciudad de la Habana. 
3450Ü 16 sp. 
/ A R I O S 
C¡E S O L I C I T A UN C A M A R E K O QUB 
>5 sea trabajador 0 un hombre para lim-
piar habitaciones. Galiano, 117, altos, in-
forman. 
34518 15 sp. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
MARINA 
Capital PAGADO $8.000.000.00 
Fondo de Reserva 4.000.000.00 
Activo en 3 í d e Di-
ciembre del919. 146.787.019.01 
Esls Banco que es el má« antiguo de Cuba, realiza toda clase de opera-
ciones barcarias y proporciona las mayores facilidades a sus clientes. 
Admite depósitos en custodia, en Cuenta Corriente^ de Ahorro, abonando por 
éstas un Interés fijo de 3 % anual, liqi^able cada dos meses. 
Expide giros y cartas circularos de crédito sobre todas las plazas comerciales 
del país y del exfífenjoro. dando tipos muy ventajosos, especialmente p r̂a 
las de España, Islas Baleares y Canarias. . , 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para uso privado, cobrando por ellas 
desde cinco pesos en adelante, según tamaño. 
Tiene OCHENTA S U C U R S A L E S y gran número de Agencias distribuidas 
en el territorio de la^Reoúbiica. por mediación de las cuales puede pres-
tar toda clase de servicios bancarios. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien montado dep.artamanto 
de cobro*, a los particulares, comerciantes e Industriales. 
• L a K p • 
Ana Trueba, de 10 meses. Teniente ~Rey 
24. Dispepsia. S. E . de segundo orden, 
hilera í), fosa 6. 
Margarita Martinez, de Cuba, de n 
meses. A. Alvares 18. Bronquitis. S. E . 
4 de segundo orden hijera 9 fosa 7. 
Marcelino Manzano, de Cuba, de o me-
ses. 10, número 2¡í Knteritis. S. E . 4 
de segundo orden, hilera 0, fosa 8. 
Consuelo Potestad, de Cuba, de 2 años 
Pamplona 12. Hatero U l i t i s . S. E . 4 
de segundo orden, hilera í), fosa 9. 
Alfonso Mora, de Colombia, de 21 aflos. 
Paula S--?. Suicidio por instrumento pun-
zante. S. O. 5 campo común, hilera 21, 
fosa 4, primero. 
Pedro Crespo, de España, de 43 años. 
H . C. García. Esclerosis. S. E . 5 del 
campo comVin, hilera 21, fosa 4, segun-
do. 
Lnclsna Dtirán, de riil%. de SÍ años. 
Asilo Santovenia. Enfermedad del cora-
zón. S. E . 5 del campo comfin, hilera 
21. fosa 5, primero. 
Raimundo .leSrts, de España, de 50 años. 
U . C. García. Neoplasia. S. E . 5 del 
campo común, hilera x21, fosa 5, segun-
do. 
Total, 21. t 
las 
Do venta en todas las sederías de 
la República. 
A l por mayor: 
LOPEZ, RIO Y Cía., S. en C. 
"BAZAR INGLES" 
Galiano, 72, esquina a San Miguel. 
HABANA 
v C 7551 8d-12 
VESTIDOS MODELOS 
niRECTOS DE PARIS 
POR CORREO 
A SU NOMBRE 
Avisando por el teléfono M-2393 
pasa a domicilio una señora con 
figurines en colores y muestras, 
así como para tomar medidas. 
UNION PARISIENNE DE LA 
COÜTURE 
223, Manzana de Gómez. 
C 7338 7d- s 7 
DAMAS: E S T U C H E S M A M C L K E , CON cuatro clases de pastas y cremas, 
blancas y roja para las uñas, limas y 
aparatos para las misma. Remitimos, 
libre de porte certificado, un estuche al 
recibo de setenta y cinco centavos en 
sellos de dos centavos o giro postal. 
Una docena, seis pesos cincuenta centa-
vos.' Havana Business, Avenida Simón 
Rolívar, 28, l lábana. 
344Ü2 21 sp. 
DAMAS E I . K G A N T E S , V I S I T E X A MA-dame Acensio, recién llegada de B u -
ropa, confecciona a la americana, fran-
cesa y espaíiola, precios módicos, en la 
misma solicitan aprendizas de modista. 
Chacón, 1, bajos. 
34220 20 s 
SEÑORA 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
B n f o r m a c i ú n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
T K K K A.MIKNTOS DKIi T>IA 11 I>E 
S K I ' T I K M B K E ÜE 13iO. 
nardo Prieto, de Cuba, de 45 añog 
mero 67. Mal de bri»rht. Bóveda 4S1 
irida por Enrique Prieto, 
lio Pons, de Cuba, de ."iS años. San 
'•isco 2v. infección intestinal. X. E . 
la de 1 Bóveda de Julio Pons. 
sario Castañeda, de Cuba, «le 70 
Cíuanabacoa. Arterio esclerosis. X . 
9- Terreno de María del Rosario Casta^ 
DMA. 
Sara M. E r i c i , de Cuba, de 37 años. 
I . j i íunas 53. Pará l i s i s intestinal. N. E . 
lo campo común, hilera 12, fosa 14. 
Kaúl Medina, ca Cuba, de 19 afina 
Sitios 97. Tifoidea. X. E . 13 del campo 
común, hilera 13, fosa 2. 
Mariano Sánchea. de España, de 27 
anos. Marianuo. Tuberculosis. X . E . \ó 
campo común, hilera 13, fosa 5. 
María L , Santos, de Cuba, de 21 años. 
San Pablo, 2. Tuberculosis. X. K. 10 
del campo común, hilera 13, fosa ü. 
Wenceslao Díaz, de Cuba, de 7S años. 
Indio 29. Arterio esclerosis. X. B 15 
del campo común, hilera 18, fosa 9. 
Josó A. Fernández, de España, de 21 
años; O r r o 7S5. Enfermedad del corazón. 
X. E . 15, campo común, hilera 13, fosa 
Vicente Segura, de Canarias, de 40 
años. San Cristóbal, 12, Cerro. Trauma-
tismo por aplastamiento. X. E . 15 cam-: 
po común, b i lera 1S, fosa 11. 
Marcos Gómez, de Cuba, de 70 años. I 
Valle 18. Arterio esclerosis. X. E 15' 
campo común, hilera UJ fosa 12. 
Consuelo Eópez, de Cuba, de 13 meses 
Colón .".."i. A trepsia. S. E . 4 de segundo 
orden, hilera 9, fosa 4. 
Joaquín U. Iglesias, de Cuba, de "4 
dla«. Pocito 7. Bronquitis S. E . 4 de 
segundo orden, hilera U, fosa o. 
M i r a n d a y 
C o m p a ñ í a 
I M P O R T A D O R E S J O Y E R O S 
Prendas en oro 18 K . y 14 K . 
Hebillas "Select", en plata y oro. 
Relojes pulsera "Manon". 
Pulseras brillantes y platino. 
Yugos fan tas ía , esmaltes diversos. 
Carteras piel "Foca". 
Plumas fuentes V í c t o r en oro y 
enchapes. 
Joyas, bril lantes en general. 
H n r a l l a , 61. T e l é f o n o A-5689. 
O* 8606 «It. 111.-6. 
LA ACADtiViSn DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GEL 
( U E C I E N LLEGADA. DB PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos / per* 
tcnal prActico de los mejore» salones de 
París, garantiza el buen resultado j 
perfeccionamiento de la Dacoloradón y 
Unta dft lo-* caballos con sus productos 
recéta les virtualmente inofensiroa y de 
larga permanencia. • 
tvus pelucas y postizos, con rayaa na-
turales d? última creación francesa, son 
Incoxaparables. 
Peinados artísticos do todos estilen 
para casamientos, teatroi. "Sclréea et 
Bals Poudrée." 
Veritable ondulación "Maree» " 
Expertas manicures. Arreglo le ojo» 
y cejas. Schampoings. •< '"nidados drfl ca-
tls y cabeza. 'EclaireUaement dn teim." 
Corte y rizado del pelo a los nlfioa 
Masaje "esthétlque. manual, por ia-
ducción, "Pneumatiqíie" y vibratorio, 
con ios cuales Madame Gil obtiene ma-
raTllloso!» resaltados. 
E l rápido éxito de esta casa U 
mejor recomendación de su sefi*dad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
OBRAPIA. 
TELEFONO Á-6977 . 
¿Quiere tener en condiciones su coci-
na o calentador de gas, electricidad o 
estufinn? Llame al I-20S0. Mecánicos: 
Menéndez y Pochet. 
34244 20 s 
E l corte y rizado do pelo a los niños 
es muy importante. Por eso debe usted 
llevar sus niños a la acreditada y po-
pular P E L U Q U E R I A P A R I S I E X , Salud, 
47, frente a la Iglesia de la Caridad, don-
de cortan y rizan el cabello a l verda-
dero estilo de París . 
En la P E L U Q U E R I A P A R I S I E N hay 
un salón para peinar y lavar la cabeza 
a las señoras. Hay postizos de todas 
clases, garantizados; pelucas, bisoñés, 
peluquitas, trenzas, etc. 
L a P E L U Q U E R I A PARISIEN' , Salad, 
47, frente n la iRlesla de la Caridad, 
tiene en todo los más moderados pre-
cios. 
C 7200 30d 1 
C 020 tn 37 • 
"NACARINA" 
Agua de belleza, quinta y evita las arru-
gas, barros y todas las impurezas de 
la piel, da al cutis blancura de nácar 
y tersura sin igual. De venta en se-
derías, farmacias y casas de modas, y 
en su depósi to; Belascoaln, 30, altos 
Telefono M-1112. 
30873 18 , 
D O R D A J I O a A MANO Y MAQUINA. 
J J Soutache redondo, cadeneta, arabes-
cos, festón, 20; caladlllo, 6 c. vara. Fo-
rramos botones y plisamos. Academia 
Acmé. Iseptuno, 63, entre Aguila y Ga-
liano. 
C. 5S03 ao d-fl. 
Secretos de Belleza de Miss Ar-
den, de París y New York. 
(Productos de famosas fórmulus france-
sa? >. E n la Peluquería "Costa." Indus-
tria 110, casi esquina a San Rafael. Te-
léfonos A-8733 y A-7034, y en la "Casa 
de Hierro," Obispo, 08, encontrará us-
ted TODO lo que una dama o caballero 
cuidadoso de su cutis necesita. Ofrece-
mos: tratamientos completos para lim-
piar el cutis, para blanquearlo, oara 
vicorizarlo; para hacer ('osapar->cer los 
barros, espinillas, manchas, p e c a í y des-
coloraciones. Par í reducir los t»xcesoJi 
de grasa en los brazos, piernas y <!n la 
barba. Para las arrugas prematuras o 
causadas por enfermedad o los años. 
Para cutis porosos y grasicntos. Para 
caras delgadas. Pnra hermosear el cue-
llo, busto y hombros. Para embellecer 
los' ojos, las cejas y hacer crecer las 
pestafiss o vigorizarlas. Carmín liquido 
o en polvo y pasta. Polvos nnra todos 
los tonos de la piel y para cutis gra-
slentos o secos. Loción para cutis secos. 
Cremas para cutis grask^atos. Pasta y 
loción para engordar. bISnq«ear y sua-
vizar las manos. Guantes para perfilar 
los dedos. Jabón dentifrreo. Pida nuestro 
Catálogo en castellano a: J . A. García. 
Apartado de Correo, 1015. Habana 
C 1438 ind 8 t 
JUAN MARTÍNEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y mi> 
completo que ninguna otra casa, E» 
seño a Manicnre. 
ARREGLO D E CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera es Cobi 
que implantó !a moda del amglo di 
cejas; por algo las cejas arreglada! 
aquí, por malas y pobres de pelos qnt 
estén, se diferencia», por so inimit* 
ble perfección a hs o/ras qae ettéi 
arregladas en otro «ti»; se arreglu 
sin dolor, con crema qce yo ¿recaft 
Sólo se arreglan seitoras. 
R I Z O PERMANENTE 
garantí^ un ^año, dura 2 y 3, paedf 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estacar y tintar la cara y braza, 
$1, con los productos de belleza m» 
terio, eon la misma perfección <|M 
el mejor gabmets d* belleza en P* 
rís; el gabinete de belleza de esta c* 
sa es 1 mejor de Cnba. En ta toe* 
dor use los prodnttos misterio; nsdi 
mejor. 
PELAR, BIZAmiv, ^30» . 
con verdadera perfección y por p* 
loqueros expertos; ea d mejor salíf 
de niños en Cnba. 
LAVAR L A C A Í í E Z A : 50 CTS. 
con aparatos modumos y sillones {* 
ratones y reclinattiríos. 
MASAJE: 5U Y 60 CENTAVOS 
El masaje es )a hermosura da !i 
mujer, pues £ace «Jmparecer las ana 
gas. barros, espinillas, manchal J 
grasas de la cara. Esta casa tiene t> 
tufo facultativo y es la qne mejor di 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOROS Y TRENZAS 
Son el ciento pnt ciento más bar* 
tas y mejores saodtíos, por ser las a» 
jores imitadas al natural; se refef 
man también las usadas, poniéndolai 
a la moda; no compre en wní0** 
parte sin antes ^er los modelos y 
cios de esta casa. Mando pedidos d( 
todo el campo. Waaden sello par» « 
contestación. « 
Esmalte "MfsterioM para dar hm 
a las uñas de mejor calidad y Btí 
duradero. 
Precio: 50 centavos. 
QUITAR «RQUETILLASt 
60 CENTAVOS 
PARA WJS CANAS 
Use !a Mixtura de "Mtsteno. -
coloree y todos i'arantizados. Ha/ 
tuches de un pe?o y dos; tamb,e¡|él). 
ñimos o la aplicamos ea lo» eSP 
áida: gabinetes de esta casa. 
bién la hay progresiva, qae co ^ 
$3.00; ésta se aplica al pelo cw 
mano; ninguna mane1** „-nMr7, 
PELUQUERIA DE J . MARTIN^ 
NEPTUNÜ. 81. Telf- A-Swj, 
33031 
PELUQUERIA "JOSEFINA'' 
AVENIDA DE ITALIA. V -
Masaje: 50 centavos. 
M a d u r e : 50 centavo,. 
Arreglar las cejas: w 
Teñidos de pelo, del c o l o j ^ 
se desee, con la Tintara 
FINA" que es la mejor. ^ 
Corte y rizado de pelo a ^ 
C 7212 
SEÑORA: LIMPIANDO O A R R E G I i A N -do su cocina o calentador econemi-
"iUS^JP0/ 100 fíe gas; para caal-
quier dificultad que se presentara en és-
A-6M7 *: R- Fernündez. ToWono 
o3U7Í 
VINAGRILLO MISTERIO ^ 
Para pintar los lab io*"" ' 
Extracto legítimo á* *T*oloí q* 
¡ Es un encanto Vegetal. ^ ó * 
da a los labios: u l t ^ .pr 
de la ciencia en la q"11111" ̂  f&r 
Vale 60 centavos. Se vende c ju ^ 
das. Farmacias. Sederías y ^ * 
pósito: Peluquería de ^c '¡¿¿r 
Juan Martínez, Neptuno, o í . 
no A-5039. 
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| | a c o r a z ó n d e 
v e i n t e a ñ o s . 
(CUENTO) 
Marric<o D'Esbly, joveA adolescente 
lonennr. sklido del colegio, acababa de 
K p l i r K veinte años. Con el ardor 
hTtrimer amor latía su corazón por 
\ á L muier, Gabriela Le Tellier. una 




C U R O L A S 
C O N V U L S I O N E S 
AI decir que curo las Conmltíones 
no quiero decir que meramente 
las quito por cierto perfod* y que 
luego vuelvan a aparecer, lo que 
quiero decir es que nuestra medi-
cina cura la emfermeaad porcom» 
plato. 
Damos Gratis un librito que trata 
•obre la emfermedad. pídase y se 
enviara, al que lo nececite. 
PROF. W. H. PEEKE 
Sven ^luda, bella y de 
E 5 e vecina de su casa e íntima 
01 madrt. Era desproporcionada 
^«d Gabriela tenía treinta años, y su 
íraz^n había elegido ya un nuevo 
, omoaü&ro en la persona de Roberto 
do Través, agregado de embajada, que 
ia amaba con toda su alm. 
Fué cruel la decepción de Mauricio, 
nue ignorante de ello, declaróle con 
vehementes palabras su pasión, acogi-
da cen una sonrisa, sin que la viese 
correspondida por una palabra tan 
sólo. 
<3u alegre- carácter de antes tornóse 
hosco Pufría el pobro joven y en si-
lencio Doraba su primera ilusión per-
dida. Su n-adre seguía el curso de la 
crisis, y más de una vez sus lágrimas 
uníéronee a las de su hijo. Desde en. 
tonces, la que hasta allí había sido 
vi mejor rmiga, fué su enemiga más 
aborecida. Sólo ella era la culpable de 
L pena úc su hijo. 
(Tna radiante noche en que el ci^io, 
tachonado de estrellas, estaba Ilumi-
nado por el blanco refulgor de la lu-
na , salía !a señora De (Ssbly a la te-
rraza de su palacio cuando una som- 6 concertado en cl ml8ma 
bra que cruzaba el jardín de su ^ c l - 1 
na llamólo la atención. No era suñ-
,'PiitP la claridad que le permitiese 1 Muy de mañana abandonaba al día 
•er través de la sombra que el som- i Siguiente su casa Mauricio. Sin que 
fcero de) visitante proyectaba en sutsu madre lo supiese acudía a medir su 
Jardín de su amada. Iba ya a reti-
rarse cuando un ruido insólito llamó 
su atención; en el intarior del jardín 
oíanse pasos; pronto una mano po-
sóse en lo alto de la valla y poco 
después la sombra de un hombre des-
tacábase por encima de la misma. Ro-
berto sintió afluir su sangre a la ca-
beza, nublóse su vista y con vigoro-
so puño retuvo inmóvil a su rival; pe-
ro luego empezó una lucha feroz, só-
lo interrumpida pe* la rápida sorpre-
sa de Roberto al ver que ante sí te-
nía a su amigo Mauricio d'Esbly. Un 
póse a sí misma al defender 9. Ga-
briela. A la cólera de Roberto suce-
dió la conmiseración, y perdonó a la 
mujer que tanto daño le hiciera. Ga-
briela, con lágrimas en los ojos, ten-
dióle sus brazos, olvidando los mo-
mentos de aLguétia pasados, y juntos 
los tres acudieron a la cabecera de 
la otra víctima inocente. Los dos ri-
vales de ayer tendiérose noblemente 
la mano, mientras que Gabriela de-
positaba en la frente de Mauricio un 
casto beso, que dió con todo el ca-
riño de una madre. 
—Es joven aún, Mauricio, un cora-
zón de veinte años. . , demasiado pa-
ra no olvidar. 
Y cuando, al retirarse de su lado, 
colgó Gabriela su brazo del de Ro-
berto de Trabes, Un sollozo anudó la 
mera ilusión, su primer amor perdi-
do para siempre. * 
JORGE DUROY. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
MARINA 
rt)<-tro las facciones del mismo. 
Con asombro vió a la noche siguien 
te otra vez la misteriosa sombra des-
lizarse silenciosa por el jardín vecino 
v una idea germinó en su mentó: ven-
gar a su hijo. 
Roberto de Través recibía al día si-
guiente un anónimo por demás extra-
ño. 
"La mujer con quien proyecta us-
ted unirse 110 es digna de su nombre. 
De ello tendrá usted la prue-
ba si alrededor de media noche vi-
gila uEted la valla del jardín de su 
'Villa'." 
Una sonrisa escéptica acogió esta 
noticia.. • pero Roberto sintió la duda 
anidar su cerebro. Seguro, estaba 
de que su prometida le guardaba fi-
delidad, pero a las doce de la noche 
su silueta rondaba por la valla del 
espada con la de Roberto. Pocas, ho 
ras transcurrieron cuando un auto-
móvil penetró por la puerta de su ca-
sa; en su interior regresaba Mauri-
cio, atravesado per la espada de su 
rival. 
Grave fué la herida, de la que, gra-
cias a los cuidados de su amorosa 
madre y a la fu»rza de su sangre 
joven, libróse y cuando la madre, ape 
nada, narróle lo sucedido, vivamente 
reprochóle su manera de obrar, que 
su noblezaz no debía recurrir a la 
cobardía de una calumnia. Rogó a su 
madre reparase su falta, yendo ella 
misma a confesar a Roberto su acción 
disculpando así a la infeliz Gabriela 
víctima del yerro. 
Corrió la señora D'Esbly a casa del 
rival de su hijo y con entrecortada 
voz, sonrojada por sus mismas pala-
bras, por la villanía de su acto, cul-
CfóÉa Católica 
CO-VGRKGACION DE HIJAS MARIA 
El sábado anterior ha celebrado m 
función con que mensualmontc honra a 
su Inmaculada Madre. 
A las siete y media a. m. el hermano 
José Olaziibal v^f, el Santo Ilosario. 
A las ocho celebró el Santo Sacrificio 
de la M-Ma el R. P. .Tavier Duls Muüoz, 
Rector del' Colegio de Padres Jesuítas 
de Barrnnquilla. 
Desnuf-s del Santo Evangelio dirlció 
su autorizada palalmv a los congregantes. 
Versó sobre el siguiente tema: 
¡Sed hijas de María! 
Ilustre Congregación de Hijas de Ma-
ría do la Habana: al teneros que dirigi-
ros la palabra, y pensando en lo que 
iba a deciros, vino a mi mente aqueUas 
palabras de un patriota romano: ¡hed 
romanos! Así yo también os digo: .sea 
hijas de María! Ya sé que los sois; veo 
la medalla pendiente do vuestros pechos 
y vuestra numerosa asistencia me Pr"f" 
ba vuestra piedad y el amor que tenéis 
a la Inmaculada Virgen Marta, vuestra 
Augusta Madre. Pero una Congregación 
Mariana es, no sólo una escuela de pie-
dad, sino que también de acoión social. 
Una Congregación de Hijas de María es 
el espejo en que se mira la sociedad, y 
por eso debéis de saber lo que es «na 
Hija do María. Y aunque esto se os 
enseñarla durante vuestro asplranta7.go. 
y os lo recordarft frecuentemente vuestro 
Director, no estará de mis recordarlo 
una vez mils, porque nuestra»' facultades 
necesitan frecuente ejercicio para no ol-
vidarse de las lecciones recibidas 
La Hija de María debe ser modelo de 
'buen ejemplo, de modestia cristiana, 
imitando a la Virgen María. Debe labo-
rar por que ella se entronice en todas 
las clases sociales. DObe la Hija de Ma-
ría 'velar por la moralidad en las lectu-
ras y en el teatro y cines, constituyen-
do "Ligas", como lo efectuaron en Mon-
tevideo, Buenos Aires, etc., constituyén-
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C a r a rápida 
y 
segura de Catarros 
s i 
pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
se en consores de tal modo, que obra 
que califiquen de Inmoral, nadie concu-
rra a presenciarla... Asi va el orador 
señalando la labor católico-social de la 
Hija de María, de manera magistral, de-
mostrando ser un profundo sociólogro, 
el hijo de Guatemala y adoptivo de Co-
lombia, donde lleva- más de treinta años 
ejerciendo el apostolado del sacerdote y 
del maestro. 
La Comunión fué numerosísima. 
Los cantores del templo amenizaron 
la Misa y Comunión cCn bellísimos cán-
ticos. 
Después da la acción de gracias hubo 
grandiosa reepeción. 
El padre Muñoz felicitó a" la Congre-
gación por su estado floreciente, expre-
sando que iba altamente satisfecho de 
la Congregación de Hijas de María de 
la Habana, y que con sumo placer trans-
mitiría el saludo a las Congregaciones 
Marianas de Colombia. 
Fué un heriuoso acto de cristiana 
fraternidad. 
Una devota concurrencia presenció los 
cultos. 
FIESTA A NUESTRA SEÑORA DE LA 
CARIDAD, EN EL CANO 
En el pueblo del Cano tendrán lugar 
los días 30 y 31 del actual solemnes cul-
tos a la Patrona de Cuba. 
UN CATOLICO 
DIA 13 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad' 
ef-tft de manifiesto en la Iglesia de Je-
sús, María y José. 
Santos Eulosrio y Amado, obispos y 
confesores; rellpe. Macrobio y Ligorlo, 
mftrtfres: santa Maura, virgen. 
San Felipe, mílrtir: De este Ilustre 
niírtir, uos dicen •vario'! escritores, que 
habiend") ohtt;iiido en Roma los emplees 
i-.'.s honoríficos, en atoni-'.ón n sus per-
amales méritos lo nombró el euipprndor 
tV-mmodo prefecto de Egipto- Pasó a 
•a cluda-l ile Alejandría, capitnl de j u 
departamento, con tod'a su fainllln, y ha-
bi.emio adquiridn su hija Santa Eucenla 
en aquella céicbro universidad de Drien» 
r<» los más alto» conocimientos cientí-
ficos, a virtud do su aplicación al es-
tudio y por ellos los de la verdadera 
religión, iristiíjycndo con cllon a su 
padre Fellp»;. abrazó la f" ü'e .TesucriPto, 
por cuya defensa padeció martirio, en 
ei siglo 111. 
Su cuerpo fní sepultado en Nibrln. 
una de las pohdades de Epinto. donde 
sobre su T«P4rab1 f-cadáver eritrleron los 
fieles una bnMllca, de Ift que después 
se trasladaron sus reliquias a Boma, y 
concedhVns parte de ellas por Urbano 
VIII a fray Juan de la Anunciación, tri-
nitario descalzo, para que enriqueciese 
varios conventos de su orden. 
FIESTAS EL MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la ño 
Tercia, y en Jas demfts Iglesias las do 
costumbre. 
CONGREGACION DE NUESTRA 8ESO-
RA DE LOURDES 
El sábado, 11 del actual, llevó a efec-
to su fiesta mensual a la Virgen Inma-
culada, bajo la advocación de Nuestra 
Señora de Lourdes. 
A las siete de la mañana tuvo lugar 
la Misa de Comunión general. 
Celebró el Santo Racrificio de la Misa 
y distribuyó el manjar eucarístico, el 
Director de la Co:|gr.|gación, R. P. Bal-
tasar Cañcllas. C. M. 
Fué amenizado el acto por el maestro 
Saurí. 
A las nueve, expuesto el Santísimo 
acramento, so verificó la solemne. 
Ofició de Preste el capitán del vapor 
"Cataluña", ayudado de los Padres Ibá-
fiez y MOJIca. 
La parte musical fué interpretada por 
nutrido coro de voces, bajo la acertada 
dirección del maestro aefior Francisco 
Saurí. 
Después de la Misa fué reservado el 
Santísimo Sacrhmento. En la sala de re-
cibido celebraron Junta la Directiva y 
Promotoras. 
Fué presidido por el R. P. Cafíellas, 
C. M., quien dirigió la palabra a las con-
grentantes de la Directiva y a las Pro-
motoras, r 
S E R M O N E S 
«pío han de predicarse en la 8. I. Ca-
tedral de la Habano, durante el f-e-
cmdo seineBf'e de 1 Año del Se-
ñor 1910. 
Septiembre 19.—II Dominica ¡De Mi-
nerva); M. I. señor Maestreescuela. 
Octubre 17 —III Dominica (Do Miner-
va) : M. j . señor Lectoral. 
Noviembre lo.—Pestividad de Todos 
los Santos; M. I. señor Penitenciarlo. 
Noviembre 10.—Festividad do San 
Cristóbal. Mártir; M. L señor Magistral. 
Noviembre 21.—Dominl.-K IIT .De Mi-
nerva) ; U.nstrísir.io scíTor Deán. 
Noviembre 28.—Dominica I de Advien-
to; 9L I. s*ñor Sáiz oe la Mora, 
Diciembre 5.—Dominica II do Advien-
to; M. I. sofiov Penitenciarlo. 
Diciembre 8.—La inmaculada Concep-
ción do María; Maestreescuela, 
Dlciombro 12.-Dominica 111 de Ad-
viento ; M. í; señor Lectoral. 
Diciembre 6.—Jublíoo Clrcnlsr (por 
la tarde); M. I. señor Magistral. 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
ñor; M. I. señor Penitenciarlo. 
NTTA.—Conforme a t odlspuesto por 
la Santa Sede en materia de predicación 
y de acuerdo con las prescripciones dio-
cesanas, en todas las Misas que se ce-
lebren en la Santa Iglecla Catedral en 
los días de Precepto, sm predicará du-
rante cinco minutos; en â Misa Solem-
ne do Tercia, el sermón será do dura-
Misas en la Santa Iglesia Catedral, a 
clón ordinaria, no deMendo pasar da 
treinta minutos. . . „„_ 
En lo' días laborah'rs se C«*0™| 
las 7. 7 y media y a En los díaa res-
tlvcá. las Misas se celebran a las í. « 
y media,. 10 y 11. _nM. 
Habana, Jn'.lo 14 de 1920. 
Visto: Por el presante ven:roo-j en 
aprobar y aprobamos la distribución ne-
tha de los scimones que. Dios mediante, 
fe predlcarft en nuestr* Santa Iglesia 
Catedral dniante e\ redundo semestre 
¿"el año en cvrso, y concedemos cm' uen-
ta días de indulgencia »n la for.na acos-
tumbrada po- la Iglesia a los que íuen 
ta y devotamente oyeren la predicación 
de "la divina palabra. 
Lo decretó y firma S. E . B . de que 
certifico.—l-PL OBISPO. „T̂ T 
Por mandato de S. E. R.—DR. MEN-
DEZ. Arcedlrno Secretarlo. 
A . V l í J O S 
K F J J G T O S O S 
PARROQUIA DE NUESTRA SE-
ÑORA DE LA CARIDAD 
Kl Jueves, día 1G, se celebrará misa 
cantada a Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús. La plática por el P. 
Rector do las Escuelas Pías. 
3448S 15 sp, 
Parroquia de Jesús, María y José. 
El próximo lunes, día 13, entrará en 
esta Iglesia el Jubileo Circular. La misa 
do exposición será a las ocho y media 
a. m. y la reserva a las cinco y media 
p. m. 
Los sermones del Jueves 16, a las cln 
co y media p. m., y domingo 19, a las 
ocho y media a. m. están a cargo de un 
Religioso Jesuíta. 
A. M. D. G. 
34191 19 sp. 
V A P O E E S 
D E T R A V I S T A 
COMPAÑIA GENERALE TRAN-
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
El vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
PUERTO OE MEXICO 
sobre el 






8 DE OCTUBRE 
El vapor correo francés 










15 DE OCTUBRE 
LINEA DE NUEVA TORK AL HA-
VRE Y BTRDEOS 
Salidas semanalet po? los vaporea 
"FRANGE" (30.000 toneladas y 4 hé-
ices); LA SAVOIE. LA TORRAINE. 
ROCHAMBEAU, CHICAGO. NIAGA-
RA, etc. 







de Pinillos, Izquierdo y Co. 
DE CADIZ 
VIAJES KAiPlDOS A tbPANA 
Vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas 
Capitán CASTILLO 
Saldrá de este puerto, sobre el 30 
del mes que cursa, admitiendo pasa-
jeros, para los de: 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
s :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O * J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O , L U Y A N O . O ü A N A B A C O A , R E G L A , M A R 1 A N A O , etc. 
HABANA 
Se alquilan cuatro grandes naves en 
la calle de Arbol Seco y Desagüe, en 
las mismas informan a todas horas 
del día. 
15 sp. 
OB ALQUILAN CXOS BAJOS, EN NEP-
O tuno, para comercio, se aa contra-
to. 8 a 10 años. Informan en Neptuno, 
152, principal. 4m 
31435 lo J L -
Se alquilan bs modernos y elegantes 
bajos, acabados de fabricar, Campa-
nario, 168, cerca de Reina, propios 
para pequeño establecimiento, consul-
torio médko, dentista, colecturía, 
sastrería o cosa análoga. Informan en 
el mismo, de 8 a 10, y en San José, 
65, bajos. 
MEDIANTE UNA MODICA REGALIA, se traspasa el contrato de alquiler 
de una nave, sin columnas, de 300 me-
tros, a 3 cuadras de los Cuatro Ca-
minos y cerca de la Estación Terminal, 
con tres afíos y medio de contrato y so-
lo- renta $110 mensuales. Informa: M. 
Fernández. Maloja, 5; do 7 a 9 de la 
mañana y de -1 a 5 p. m. 
33565 14 s 
Se admiten proposiciones pa-
ra el arrendamiento de la 
planta de la casa calle Com-
postela, número 111, entre 
las de Sol y Muralla, infor-
mes: J . Romaguera. Empe-
drado, número 16. 
343M 13 sp. 
pASA; ORATVTCO A QUIEN PRO-
perdone casa baja, entre Prado y 
Belascoaln, Xeptuno y San Lázaro, 3 
o 4 cuartos y lugar para automóvil. Avi-
»ar a Naranjo. O'Rellly, 90. Teléfono 
A-ÓIS*» 
3426S IB sep. 
33616 21 s 
MERCED, 48 
SE ALQUILAN LOS LUJOSOS S 3. Y 30, Piso, acubados de fabricar de la ca-
sa Concordia; K, propia para familia de 
Rusto, sala, saletli, cuatro habitâ cio-
¡jes, sprvieios intercalados completos y 
"« criados, un elegante comedor, cielo 
raso. Instalaciones de gas y electrici-
dad. Informaran en la misma y en el 
teléfono A-5S7S. 
S*2^ .„ éep. 
CE ALQVILAN LOS MODERNOS Y 
elegantes bajos, acabados de fabri-
Dronl̂ oncordia' 12' cerca de Galiano. 
Hft i?/ , para establecimiento, consulto-
de m r̂100' dentlsta, colecturía o casa 
forman : es. un local hermosísimo. In-
EBcr . en tl ¡nísmo y en el teléfono 
tt>51 Ke contrato. 
—'J 15 sep. 
BlSrnCAl?1A-> AHORRE TIEMPO Y 
Unja di, r 1 B"̂ e;,ll de Casa Vacías-Cl l t i oL00̂ 01"010' 4:i4' ^«-a A . se las bla con rte,sea\Ij0 Ponemos al ha-ll a i° e <lueño,- Informes: gratis; de 3 ^ 5 de 2 a 6. Teléfono A-6560. _ 20 sep. 
Se alquila una Esquina, con 4 puer-
dia 85 Informan: Concor-
34236 
KL. Jt _ 13 BeP-
^ m*r0n^A DN ^OCAL, PARA CO-
: s,r."!sta. o establecimiento. Infor-
Casa compuesta rio sala, comedor, za-
guán, 5 cuartos de dormir; en la plan-
ta baja, y en los altos: saleta de comer 
y tres cuartos de dormir. La llave en 
la misma. Unicamente de 7 a 11 a. m., 
y de 1 a ix p. m. en días laborables. No 
se alquila 'para comercio ni industria ni 
para vecindad. El dueño: en el chalet de 
12 v 15. Vedado. 
33635 14 sp. 
Se alquila, paar establecimiento, la 
casa Calzada del Monte, 237; h lla-
ve al lado. Informan: Calzada J cmís 
del Monte, 591; de 9 a 12 mañana, 
y de 6 a 7 tarde. 
33814 17 a 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Ít¿U5 U t L m U f i l h , ^ Vendaje francés sin muelle ni aro que 
VIBORA Y LÜK ANO I moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA OA-' I vertpKral- el corsé de alumi-sa acabada de construir, que no ha coiumna verteorai. el corsé ae ammi sido estrenada por nadie, situada en el i nio, patentado, no oprime los pulmo-barrlo de Jesús del Monte, Reparto de _ , ü J J Santos Suárez, en la calle de Enamora-¡ nes, como los anticuados de cuero y 
ÍSa Cuadra" dll ̂ t r l S ' d ' 0 portaT al ¡ yes0 * P " ^ 
I O E A L Q U I L A E N VIRTUDES, 109, UNA 
1 Vj habitaclrtn grande y ventilada, con 
su lavabo de agua corriente, para hom-
bres solos o matrimonio sin niños; pa-
ra informes: por teléfono M-032-}. Fer-
nández. 
34103 17 sep. 
fr t̂e'T'doŝ  ventanaT'zaguftn reHbídor;! que se note. VIENTRE ABULTADO dI%b¿,Sa' 
gran sala, cuarto hermosos cuartos. Inter-• „ ' i i , > • 
calado un cuarto de baño de gran lujo, 0 caido CS lo mas ridiculo y origina 
S?iet^de co™er al fpndo, cocina, un es- graves males: con nuestra faja orto-
pléndido patio todo lozado, su traspatio, . . . -ii 
ron pn cuarto-de criados y servicio para | peoica se eliminan las grasas sensible-
los mismos, toda de cielos rasos, instala- I . , , , . T>'~ ' n . . . . ___ 
ción eléctrica y para teléfono, y también 1 men-- Kmon tlotante; aparato gra-
se escuchan proposiciones para comprar.; duacJor alemán, que ínamoviliza el 
Para informar de todo esto, en el edifl- .« , . . ^ . 
nnon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
V piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol 7R. TVWono A.7R2N. 
EN O'REILIiY, 72, ALTOS, ENTRE Vi-llegas y Aguacate, hay habitación, 
desde 15 a 25 pesos, sin muebles, única-
mente hombre solo. Indispensable ante-
cedentes y dos mese» fondo. Llavln, jar-
OFICINAS 
altas, se alquilan. Obrapía, 23. 
34057 15 s 
elo del The Boyal Bank of Canadá, se-
gundo piso. Departamento 203. Teléfo-
nos A-845í> y F-172L Su dueño. 
34459 14 sp. 
PARA JARDIN: SE ARRIENDA UN buen terreno. Se da contrato. Para 
m.ls informes: Colina v San Luis, Je-
sús de IMonte. Teléfono I-2C29. 
__34374_ | 17 s 
SE ALQUILAN DOS ACCESORIAS Y un salón de esquina, Rodríguez y Re-
forma, Luyanó. Informan: Rodríguez y Fábrica, bodega. 
34414 14 s 
PIERNAS ARTTPTCIALER DE ALTTMI-
NTO PATENTADAS 
EMIUO P. MUÑOZ 
Ortopédico I^necialista de París y 
Madrid. 
SE ALQUILA UVA CASA, DE 5 CUAR-tos, en la Víbora, bien .situada, a fa-
milia sin niños ni enfermos. Teléfono 
1-1407: de 0 a. m. a ¿ p. m. 
34451 15 s_ 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA! " -,mmm~Kmm 
de moderna construcción, de la calle rr^ESEO HABITACION BIEN AMUE-
de Milagros entre Bruno Zayas y Stram hlada. con balcón a la calle, punto 
l'fl'.f/1 la -lr*9yh ,con pr3^6' ProP'a Para céntrico, para una o dos personas res-
Estrada j petables. Dan y toman referencias. Se 
prefiere casa de familia. Escribir, dando 
dirección, Angel de la Fuente, Aparta-
familia acomodada. Informes 
Palma, número 5. Teléfono 1-7420, 
34314 U sp. 
\ 7"IBORA, SE ALQUILA, CERCA DEL o m'imero 2075, Hab na, paradera, la ca«a O'Farril, 11. In- 344!)0 
forman en- Luz Caballero, Villa María, 
i de 1 a 2. Teléfono 1-2057, de 7 a 9 noche. 
34234 14 seu. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a su a depositantes fianzas pera 
i alquileres de casas por uu procedimiento 
i «íinodo y gratuito. Prudc y Trocadero; 
de 8 a 11 a m- y de 1 a ó p. ic. Teléfo-
no A-M17. 
Se alquilan, en Jesús del Monte, 20, 
14 sp. 
C*E ALQUILA UNA ESPLENDIDA HA-
O bitación. Informes: Neptuno, 126. 
34376 14 s 
17 s 
CASA DE HUESPEDES, CAMPANARIO, Któ, se alquilan habitaciones, muy 
frescas, con todos Ion servicios y exce-
lente comida. 
34157 13 s 
LO MAS CENTRICO: T E N I E N T E REY 02, último piso. Se alquila un cuarto 
magnífico a uno o dos caballeros de 
moralidad. Precio módico. Se exigen re-
ferencias. 
34075 12 sp. 
PARA CABALLERO O SESORITA, SE alquila una buena habitación con balcón a la calle, y otra interior, en 
ca«a particular; se exigen referencias. 
Soi, 52, altos. 
33975 14 sep. 
Q U I 1 ALQUILAR UNA HABITA-clón con o sin muebles, para un ma-
trimonio sin niños. Llame al teléfono 
A-5959 hasta las 5 y al A-5032 por la 
noche; preguntar por Soulette; se dan 
referencias. 
37114 13 sep. 
OE ALQUILA E N CASA DE MUY COR-
ta familia dos frescas y hermosas 
habitaciones, a caballeros solos. Malo-
Ja, 46, altos. 
33842 13 sp. 
PARK HOÜSE 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. Te-
léfono A-7931, altos del café Central. Es-
pléndidas habitaciones, con vlstk. al 
Parque; pxcelente comida; trato esme-
rado. 
32097 29 sp. 
HOTEL IMPERIAL CASA DE HUESPEDES: GALIANO, 117. esqwlna a Barcelona, se alquila , ____ «¡.miHae «Un I árarn íOd 
cuatro accesorias interiores, con dos una ventilad y ciara habitación, con ^asa P^* laminas, oan lázaro, ou*, habitaciones v cocina cada una v su vista 8 la' a1Jlueblada con. todo es-! a media cuadra de la Universidad. Do-uduudiiunes y cocina cana una y SU mero y confort, a personas de proba- ri i- i «x i'_x • n 
entrada independiente. Informan en da moralidad. ble Unea de carritos eléctricos. Casa 
• , - - ' 34422 / i L 9 - moderna, instalada con elegancia y 
HOTEL P A L A G O COLON 
Marmei Rodríguez Pllloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Bafios do agua ca-
liento y irla Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado. 5L llábana, Cuba. Es la 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
véalo. 
HOTEL MAC ALPIN 
Lujosos departamentos y habita* 
dones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc. ̂  en lo 
n á s céntrico de la Habana. Te-
iadiüo y Villegas*, frente al nuevo 
Palacio Presidencial. Teléfono 
A-9089. 
SE SOLICITA UNA FAMILIA, DE EX-tricta moralidad, que puedan dar alo-
jamiento con todo el servicio, a dos se-
ñoritns de 15 y 17 años respectivamente, 
por tiempo Indefinido. Dirigirse por es-
rrito a: Rafael Sánchez Oficial de la 
Marina de Guerra, buque-escuela "Pa-
tíla," bahía. Se cambian referencias. 
34174 14 s 
"BRESLIN HOÜSE" 
Se alquila una iabitaclón para matri-
monio y otra para una persona, amuebla-
das, con "vista al paseo del Prado, ba-
fios de agua fría y caliente, buena comi-
da, a precios razonables. Solamente a 
personas de estricta moralidad. Prado, 
número 71, altos. Teléfono M-1022. 
31035 21 sp. 
HOTEL NEW YORK 
De José A. Morgado. Dragones, 16, Ha-
bana. Con cien espléndidas habitaciones, 
con ba&os, teléfonos y todos los ade-
lantos. Administradores: Urbano Qon* 
zfilez y Santiago Fernández. 
20 sp. 
la misma, de 9 a 11 y de 4 a 6. 
J4ó9-t>0 J£_s O tas o separadas. Informan: calle' Car-
SE CEDE UNA CASA CON s a l a , CO- ' J*!*1» *• a DJedia' cuadra del tranvía del medor, cuatro cuartos, servicios mo Cerro. 34417 
Ida • o , 4 0,-a rtl • .^l'id, 24 
342T'J uacione3 para hombres solos. 
í f ^ S ^ «1 segundo pi-
0 ^ U casa de Prado, 107. juntos 
0 parado,. Informan en la misma. 
^ ^ ^ S ü ^ 2 ^ ^ CASA ^{jE 
?5tro cuartos ' bañ^8, comedor. tres o 
« no esu 7, sor'"'-clo9 sanita-
¿la/te' ^ preficr̂  yT ileJoS áeX CamP0 d« 
&2 Blanco • Llamen al M-9121. al 
QE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y MO-
O demos altos de Malecón, 295, entro 
Escobar y Lealtad, acabados de pintar, 
I compuestos de nueve habitaciones, dos 
ba'Qos. recibidores, terraza, gran sala 
de múrámol y comedor, servicios de cria-
dos, etc., etc. Esta casa es propia para 
i una familia numerosa, pues aun cuando 
¡ es un solo edificio, ocupa en su interior 
¡'el espacio de dos casas. Su precio es de 
• 400 pesos mensuales. Informan en "Bo-
I hemia", Trocadero, 80-93, donde darán 
la llave para verla. 
33687 13 sp. 
SE AXQL'ILA EN GRAN LOCAL, PA-ra almacén, en el centro mas co-
mercial. Amargura, 16. Informes al te-
léfono A-5304. 
33746 17 sep. 
VfcDADO 
demos y 75 pesos de alquiler, con la 
condición de comprar algunos muebles. 
Informan en Santa Emilia. 21. Jesús del 
Monte. 
_-''tuól 15 sp. 
REPARTO MENDOZA 
GRAN LOCAL PARA CAFE Y LUNCH,a 
Terminado el hermoso edificio de la 
14 s 
PALACIO . TORREGROSA 
Departamentos para oficinas. Compos-
tela,. 65. Frescos y ventilados. Hay C. González. Teléfono A-9446. 
alquilan solas o con comida. Panora-
ma pintoresco. Aire puro y saludable. 
Excelente cocina. Se admiten abona-
dos a la mesa. Inaugurada el 15 de 
Agosto 1920. Propietaria: Francisca 
34410 15 s 
» :j j c r .*-!: XT^ ̂  p r i n c i p a l d e c h a c ó n , i . 
Avenida de Santa Catalina esquina a ü , se alquila una habitación, fresquísi-
Cortina, Reparto Mendoza, Víbora, en'í113' c?n VstR a 1,̂ c§'lle> a hombres so-. . ' r . , . ' * , , lamente de moralidad, el mismo paradero de los tranvías de 344SS 14 s 
Santos Suárez, se alquila el salón de 
la planta baja, para café y lunch de 
HOTEL PAN AMERICA 
Inín «rrnn nnnrvmr v óvi'tr, corr„̂ « I - I Gran casa fabricada expresamente; fres-lUJO, gran porvemr y CXllO seguro, in-] ca y moderna, para hospedaje. Hal 
forma SU dueño: F. Blanco. Muralla. Aciones con â ua corriente: especial _« * ra familias. Magníficos baños con i 
78 
13 sp. 
' 3 tlqu?,! una ^ VIDRIERAS, 
•̂ onde "nna en un P«nto c.ntn-
«4118" Asmar. 5«. café. lranvIas- In-
oí~~TT~r—• 14 sep. 
r ^ - V ^ l ^ ' ^ P L A N T A E8c0bar a ^ 1 ^ 29;». entre Lealtad lnfnga8 i" electririda/ ̂  con lnstalación T*tean: l-mpedrado Poi: corto tiempo. jl«Jéfono 30 entresuelos. 
^ " a l q T T t a 14 s I 
•C!r?a de fr^«s u o*/0' p,;opl0 
^ con; Pasan l"s ira—f, cua,clui««- ta-
Informa Infrente. qUlna Alcan-
13 s 
SE AIiQLILA US BONITO LOCAL, en la calle üO, esquina a H. Informes: Obrapfa, Cl, altos. 
34453 15 a 
Se alquila, contrato por once meses, 
una linda y fresca casa, completa-
mente amueblada. Paseo, 276, entre 
27 y 29. Para informes: Teléfono 
1-2769. 
34261 10 sep. 
OE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
O casa cale 27, número 76, entre L y 
M. tienen cuatro hermosas habitaciones, 
sala, espacioso comedor, etc. Precio I29QL 
3430S 14 a 
EN EL VEDAJ>0, SE ALQIILA LA hermosa y ventilada casa' de cons-
trucción moderna, próxima a desocupar-
se, situada en la calle de los Baños, es-
quina a 5a. Informan en Calzada, nú-
mero 7a Telefono B'-lSOl. 
ggjjjj 16 s 
13 sp. 
C E ALQUILA LA CASA M MKRO 85, 
« d e la calle na., en el Vedado. Sala, 
antesala, galerías, comedor, baño coci-
na, repostería. 3 cuartos criados,' des-
pensa, dos salones dormir altos y dos 
.w}0% gar8-le ^ cuarto para útiles. Ja-r-
d,n. Es fresquísima. Alquiler 200 pesos 
mensuales. Veranes y Piedra. Manra-
na de Gómez, 221-221-A. Teléfono A-4620. 
nanana. 
3385r. |a „ 
8866 22 s 
CERRO 
r^E ALQUILA EN ÜA CALZADA DEL 
v3 Cerro, 877 1|2, esquina a Primelles, 
unos altos. Sala, comedor, siete habi-
taciones, terraza alrededor de la casa, 
servicios modernos y para criados, azo-
tea al fondo Interior y gran cocina y 
despensa. La llave: Primelles, 9, altos. 
Informan: San Bafael, 12C, altos. 
30S73 15 s 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
Se alquila, muy barata, en la me-
jor cuadra de Teniente Rey, una 
cómoda habitación, sólo para se-
ñoras y señoritas de reconocida 
moralidad. Informes en Teniente 
Rey, 61, altos. 
pa-
agua 
3255S 20 s 
C E ALQUILA, EN EL HOTEL IMPE-
O rial queda disponible un apartamen-
to de tres habitaciones, una de ellas 
con vista a la calle; tiene su servicio 
privado; también se alquilan habitacio-
nes ventiladas, para caballeros. San 
Lázaro, 504. 
31060 10 sep. 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
HOTEL ROMA 
HOTEL " E L CRISOL" 
De Braüa. Hermano y Vivero; todas las 
habitaciones con servicio privado y agua 
caliente. Lealtad, número 102, esquina a 
ban Rafael. Teléfono A-9158. 
3135S 10 g 
HOTEL BISCUIT: PRADO, S, ESQUI-na a Cárcel. Esta casa tiene todo 
el confort como hotel. Agua caliente y 
fría, con abundancia; agua corrida en 
todas las habitaciones; teléfonos, bafios 
y servicios privados. Elevador toda la 
noche. Sus propietarios: Carballosa y 
Hermano. 
31921 23 a 
HOTEL PALACIO PIÑAR 
Virtudes, 69, esquina a Galiano. Ha-
bitaciones amuebladas en la casa más 
fresca de la Ciudad. Comida española y 
criolla por un cocinero de primera y 
el servicio por camareros, los más asea-
dos. Admitimos abonados a la mesa y 
hacemos concesiones a los del comercio. 
Virtudes, C9, esquina & Galiano. Te-
léfono A-6353. 
S1733 22 s 
OE ALQUILA A OFICINAS, COMISIO-
k_> nistas, hombres solos, moralidad, es-
pléndida habitación con balcón a la ca-
lle y un precioso gabinete de mampa-
ras; otra interior, fresquísima. Lavabo 
agua corriente, agua abundante. luz. 
limpieza, llavín, etc. Informes: Portero. 
Obrapía, 94. 98, 98, altos del Refrige-
rador Central. 
™M 13 s 
T^H^1"12' CASA DE HUESPEDES. 
Industria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones 
magnifica terraza con Jardín. Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
31144 17 s 
ESPLENDIDA CASA 
En la espléndida casa de huéspedes Cam-
panario, 154. altos, casi esquina a Rei-
na, se alquilan amplias y ventiladas ha-
bitaciones a la calle, con toda asis 
tencia. buena comida, trato esmerado y 
estricta moralidad. Teléfono y baños de 
agua fría y caliente. Para hoAbrea so-
\ l l habltaclores a precios convenclona-
33182 o - oc. 
EN SALUD, NUMERO 30, ALTOS, SI9 alquila una habitadla, con vista a 
la calle a matrimonio solo o pérsona 
sola. Se exigen referencias. Informan en 
la misma. 
34344 13 sp. 
Este hermono y antiguo edificio ha ildo 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baQos y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. 8a 
PTopletario. Joaquín Socarrás, ofrece a 
las ramillas estables, al hospedaje más 
serio, módico y efimodo de la Habana. 
Teléfono: A-l»26a Hotel Roma: A-ie30. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo •'Ro-
niotel." 
HOTEL MANHATTAN 
caliente. Se admiten abonados a la me-1 
;:a. Lamparilla, 58, esquina a Aguacate. Hermosas y ventiladas naoitaciones, 
• 31'n . 18 !;p- _ ! con baScones a la calle, luz perma-
g a l i a n o , m , a l t o s , c a s a d e ! nente y lavabos de agua corriente. Ba-
, 1 ,̂<(le 1Inoralidn(I. se ceden dos j f £„•_ „ . . U . . » . R 
frescas habitaciones amuebladas y una 
para una persona sola, con todo "servi-
cio. 
34337 20 sp. 
E L ORIENTE 
Casa para familias Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Znlueta 38, 
esquina a Teniente Rey. TeL A-1(J28. 
HOTEL " L A E S F E R A " 
Dragones, 12. esquina a Amistad, al la-
do del Consulado Chino; todas las habi-
taciones tienen balcón a la calle, bafios. 
timbres y teléfono; donde los huéspe 
des encuentran todas las comodidades; 
precios especiales a las familias esta-
bles. Teléfono A-WOL 
30S76 15 B 
ños de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario: 
Juan Santana Martín. Zulueta, 83. Te-
léfono A-2251. 
882T7 3 oc 
EN AMISTAD, 8T, MODERNO, SE~Al7-quila. sin regalía, un departamento 
1 alto, balcón a la calle, compuesto de 
i dos habitaciones amplias, para hombres' 
solos o matrimonio sin hijos, en sesen-' 
i ta pesos, ines en fondo y mes adelan-
tado; casa espléndida y do orden, baño, 
luz. teléfono y llavín si se desea. 
34294 13 s 
SE A L Q L I L A N UN DEPARTAMENTO bajo de dos posesiones, frente a la 
calle, con dos ventanas, y un cuarto in-
terior, en Manrique, 163. 
34468 14 sp. 
CASA B U F F A L O . ZULUETA, 32, en-tre Pasaje y Parque Central, como-
didades para familias, timbres, agua ca-
liente, teléfono, buena comida y esme-
rado servicio, a la brisa, lo más cén-
trico. 
31537 20 sep. 
Se A L Q U I L A UNA R I E N A H A B I T A , clón con balcón a la calle, módico 
precio, para hombres solos. Villegas. 113, 
altos., antiguo. 
33017 15 sep. 
* LQUILASE HABITACION AMUEBLA-
>f"A da para uno o dos caballeros. Inme-
jorable situación. Precio módico. Infor-
mes: Belascoaín, 635, B, altos. 
34346 U Sp. 
•E A.L QUILA UNA HABITACION A 
> hombres solos en Cristo 16. altos 
34311 1 14 sp. 
El mía moderno e higiénico de Cuba. 
Touun ios cuart.,;-. ¡nen bafk' privado 
y telefono. Precio* especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar mis fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LA'ZARO 
Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y 
A-0099. ^ 
HOTEL CALIFORNIA 
C"^/1*!- *• esquina a Afiliar. Teléfono 
A-5on2. Este gran hotel se encuentra al-
tnado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para famiMas, cuenta con 
mwy buenos departamentos a la calH t i 
habitarlonea desde 10.60, $0.75. $1 so 5 1 
12.00. Bafios. luz eléctrica y teléfono' Pre- | 
dos especiales para los huéspedes ea- 1 
tabten. 1 
VEDADO 
T7"N LINEA—88—ALTOS, SE ALQUILA 
J-j una lujosa habitación, con muebles 
marfil, muy fresca. Casa acabada rlft 
reedificar. Comidas excelentes y Seryi-
C1034415 primera- Ba00 írío y caliente. 
L \ o í A U M E N T O S 
T7N FACTORIA, 9, ALTOS, SE VEN-











PÍANOS DE A L Q W L E R 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
SS400 30 a 
HERMOSO SALON CON SERVICIO üí-dependiente, para hombre o señora 
sola. Crespo, 12, altos. 
34317 13 Sp. 
OE ALQUILAN DOS HERMOSOS CUAR-
O tos, sin muebles, a matrimonio u 
hombres solos. Prado, 27, bajos 
34230 ic sop. 
Q E ALQUILAN HABITACIONES IXDE-
O pendientes, a hombres solos. Consu-
lado, r>9, altos. 
. 34286 
SE ALQUILA UNA HABITACION QUE da a la terraza y un departamento 
compuesto de dos habitaciones muy ven-
tiladas. Oisa de moralidad. Refugio 
5, altos. ' 
34336 ' ' 13 Sp. ' 
CE VENBB UN ORAN PIANO MARC-\ 
Emerson, por necesiUre» ©1 locáL 
llene cuerdas cruzadas. Modarnista he-
mm d»? cafa. Precio: 175 pesos. Vale 
* A o * x ¡ $ & 7 i ' a l t < , s ^ T -
C KM-J 
/"OPORTUNIDAD: POR TENER QUE an-
\ J sentarme vendo un piano automáti-
co, de lo mejor que viene a Cuba. Tu-
bería do metal y regularizador automá-
tico. 88 notas. Calle Floreé, nümero 80. 
Entre Santa Emilia y Zapotes, Jesús del 
Monte. 
. Mgg lójsp. 
QE VENDE UN FAMOSO PIANO, mar-
kC7 ca J. L. Stowers, está eompletaumn* e 
nuevo, su precio es $«50. se da en $600. 
o se cambia por un Ford, en muv buenas 
condiciones. Ni más ni menos. Para ver-
lo y tratar, en Soledad, 02, moderno 
. 34167 24 s 
PIANO: SE VENDE UNO, DE OUER-das cruzadas, tres pedales y mando-
lina, completamente nuevo. Un juego 
cu'?.1,"tn>n y otro comedor. San Miguel. 145. 0J8OS a 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E LA MARINA Septiembre 13 de 1920 
A N O L X X X V U I 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 




Para precios de pasaje y demás in-
formes, dirigirse a: 
SANTAMARIA Y CA. 
San Ignacio, 18. 
Teléfono A-3082. 
Vapores Correos de la 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes) A. LOPEZ y Ca. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Pira todos los informes reteciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7990. 
AVISO 
Se pone en conocímírnlo de Tos 
;̂ nor?s pasajero», tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para Es-
paña sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el «eñoi 
Cónsul de España. 
Habana. de Abril de 1917. 
El Consignatario. Manuel Otiduy. 
Vapor 
M a n u e l C a l v o 





PUERTO C A B a L O . 
LA Gl'fVlRA. 
PONCE, 
SAN JUAN DE » ocR-
TO RICO. 






12 DE SEPTIEMBRE 
Llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
cV> DOS HORAS antes de la marcada 
pn el billete. 
El DIARIO I)E LA MARI. 
ííA es el periódico mejor 
informado. 
Solo admite pasajeros para Puerto 
Limón, Cristóbal. Sabanilla. Curazao, 
Puerto Cabello, La Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su l itinerario y del Pací-
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
c o R t m 
G1JON r 
SANTANDER 
el 20 de Septiembre, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dfchos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
PRECIOS DE PASAJES 
OrO americana 
la. CLASE desde. . . 7'""$308.60 
2a. CLASE 251.00 
3a. PREFERENTE. . . . 185 00 
TERCERA 83.60 
PRECIOS CONVENCIONALES PARA 
CAMAROTES DE LUJO 
su nombre y puerto de destino, con 
alguno de equipaje que no lleve cía-j todas sus letras y con la mayor cla-
ramente estampado el nombre y ape-j^dad. 
llido de su dueño, así como el del para más informes, dirigirse a su 
puerto de destino. Demás pormenores j consignatario: 
impondrá el consignatario M. OTADUT 
M. ^ D U Y San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
San Ignacio, 7° Îtos. Te!. A-7r* 
El vapor 
M O N T E V I D E O 






17 DE SEPTIEMBRE 
a la scuatro de la tarde, llevando 
correspondencia pública, QUE SOLO 
Los billetes de pasaje solo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. . 
La Compañía no admitirá bultos 
V A L O R E ? 
( X ) S T E l v O S 
EMPRESA NACERA DE CUSA 
c 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, tvitando que sea conduci-
da al muelle más carga que la que 
el buque pueda tomar en sus hodt-
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-,^ ^ vez que la agiomeración ^ 
CION DE CORREOS 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 
y media de la mañana y de 12 a 4 
de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir todos 
los bultos de su equipaje, su nombre 
y puerto de destino, con todas sus le-
tras y con la mayor claridad. 
El Consignatario, 
M. Otaduy, 
San Ignacio, 72, altos. 
Teléofno A-7900 
El vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán C. MORALES 
Saldrá para 
carretones, sufriendo éstos largas óo 
moras, se ha dispuesto To siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda ios co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello ce "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del í ono« 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle pan 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde 
a la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
la las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada, j 
Gmpreta Naviera de Cnha. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESORA DE IDIOMAS, INGLESA, graduada en Londres y en París, ofrece süs servicios de dar clases de 
Ingles, francés v español, en su casa, 
colegio o en domicilio; buenas referen-
cias. Virtudes, 2-A, departamento, 39, 
altos. 
.•U.-t-Ví 14 s 
\ LCEBHA, «.EOMETRIA, TKIGOXO-
j \ metría. Física, Química, Historia 
Natural: programa de la Habana, Ma-
tanzas, etc. Clases Individuales y colec-
tivas. Profesor Alvarez. Virtudes, 124 y 
128. altos. 
34349 11 oc. 
A L C O L E G I O 
El joven Andrés Soberon, hijo de 
Don Emilio Soberon, colono de 
Artemisa, saldrá hoy para el Co-
legio "Elon," para estudiar inglés 
y el comercio. ¿Qué necesitan us-
tedes? Beers y Co. O'Reilly, 9 y 
medio. Departamento, 15. Hava-
na, Sucursales en New York y 
Barcelona. 
C 7550 4d-12 
I N S T R U C C I O N D E B A I L E S 
Nuevas creaciones en los bailes ameri-
canos. S« enseña Fox-Trot, One-Step, 
Vals. Schottis, IMngo. Pasodoble. etc. 
Clases privaúas, de 3 a 7 p. m., $3.00 la 
hora. También clases a domicilio, ho-
teles, etc. Aguila, 101, bajos. A-S006. 
Profesor Marti. Director. 
s¿\m i* s 
SE SOLICITA UN PROFESOR O PRO-feisora. rie inglés y español. Informan 
en el Colegio San Agustín, Plaza del 
Cristo. 
C 7358 8 a 
C O L E G I O SAN E L O Y 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, que 
por sus calas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc., ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una sólida instrucción para el ingre-
so en los Institutos y Universidad y una 
perfecta preparación para la lucha por 
la vida. Est& situado en la espléndida 
Quinta San José, de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera. Kessel, Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra 'le la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
magnifica situacifin lo hace sor el Co-
legio mfis saludable de la cr.pltal. Gran-
des aul»s. espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: Be-
lla Vista y Primera. Víbora, Habana. Te-
léfono 1-1804. 
33564 21 s 
PROFESORA I>E PIANO, SOLFEO V teoría, prepara 8' las señoritas que deseen examirmrse, lo mismo elemental 
que superior, también tiene otro sistema 
especial para las que quieran aprender 
piezas sin molestarse con los estudios, 
los adelantos son rápidos. A domicilio 1 
$20: en casa $8. Informes: 1-2445. 
33987 23 S 
COLEGIOS 
Los Colegios en c 
Norte se abren muy 
pronto. 
Véase a Mr. Beers, 
que llegó ahora del 
>Jorte, para todos por-
menores. Lo llevan per 
íonalmente si lo de-
sean. 
FHE BEERS AGENCY 
O'Reilly, 9 y medio, 
altos. 
Harana y New York 
152, 4th Avenue I . . 
C 7213 13d-2 
EN HABANA, 171, UNA COMPETEN-te profesora de inglés, da clases de esta asignatura en su domicilio, y pre-
para alumnas por el program oficial del 
Instituto de Segunda Enseñanza de la 
Habana. Sistemas: Baralt y Jorrín. Pre-
cios módicos. En la misma se alquila un 
local a profesor o profesora, para dar 
clases a horas convencionales. 
;;:;;mo 19 s 
A C A D E M I A C A S T R O 
Cl.ises de Cálculo y Teneduría de Li-
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Director: Abelar-
do L. y Castro. LMz. 24. altos. 
PROFESOR DE IDIOMAS, ESPECIAL- , mentó inglés y francés, se ofrece a, 
colegios y casas particulares. Se hacen 
traducciones esmeradas. Escribir señor 
A. P. Reina. 14, cuarto número 12. Te-
léfono M-2313. 
_33472 12 sp. 
I n g l e s p r a c t i c o 
Maestra competente da claaes en cass 
y a domicilio, a principiantes y discí-
pulos avanzados. Método Bencillo. espe-
cialidad en enseñar la conversación y 
la pronunciación correctamente. Dirigir-
se por escrito a Miss Surner. Campana-
rio, 19, altos. Teléfono A-594L 
33375 14 s 
Cofegio " L A S A G R A D A F A M I L I A " 
Autorizado por la Secretarla de Ins-
trucción Pública. Dirigido por las Her-
manas del Calvario. Calzada de Luya-
nó, 115. Habana. La apertura del curso 
de 1920 a 1921 se verificará el próxi-
mo lunes, 6. Lcis inscripciones se pue-
den hacer de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
5 p. m. . 
A 17 s 
ITNA SEÑORITA, A M E R I C A N A , qna / ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas públicas de los Es-
tados Unidos, desea algunas clases por-
que tiene varias hor&s desocupadas. Mis» 
H. Refugio, 27, altos. 
33124 2 o 
LAURA L D E " B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés, xenednrfa da Libros. Mecanografía y Piano. 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34. ALTOS. TEL. A.9802. 
PERKI0MEN SCH00L 
P E N N S B Ü R G P A . 
Colegio superior para niños y Jóvenes 
de respetables familias, situado en uno 
de los puntos más saludables del cam-
po. Gimnasio. Biblioteca. Clases especia-
les de comercio para Latinos y prepa-
ratoria para ingresar en las Universi-
dades. Buena disciplina y comidas, po. 
demos dar referencias de distinguidas 
familias latinas. Situado cerca de New 
York. $«50 al n'ño, o sean $85 al mes, 
por todos los gastos, diríjanse a Mr. 
Beers, 152 4th. Ave. N. Y- 6 9 y medio 
O'Ueilly. Habana, Cuba. 
C 7207 13d-2 
ASPIRANTE A TENEDOR DE LIBROS, solicita buen profesor mercantil que 
dé clases particulares nocturnas, prin-
cipalmente de apertura, cierre de libros.' 
balances generales y constitución de 1 
sociedades. Digan precio, hora y con-1 
diciones, por escrito. M. Toraño, El Na-1 
cional. Amistad. 92. | 
32284 30 S. 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
Acosta. 20, entre Cuba y San Ignacio. 
Enseñanza Primaria. Elemental y Supe-
rior. Se participa a los señores padres 
de familia que este Colegio inaugura I 
sus clases el día primero de Septiem-1 
bre 
POR M I SISTEMA DE ENSEÑANZA, usted podrfi hablar inglés dentro de 6 meses. San Nicoüis, 1, altos. Acade-
mia. 
33009 17 sep. 
30(135 15 sp. 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases de Teneduría de Libros y Cálcu-
los Mercantiles, particulares y a do-
micilio. Informan: de 8 a 12 a. m. 
en Suárez, 120, altos. Señor Lobato. 
34259 14 sep. 
¿Quiere ganar buen sueldo? 
Perfecciónese en Gramática, (especial-
mente Ortografía) y Aritmética. • Cono-
cimientos imprescindibles para ser un ¡ 
buen empleado: colocarse sin estos ele-
mentos es un fracaso. Gran Academia • 
Comercial "J. López."' San Nicolás, 35, 
bajos. Teléfono M-1036. 
32719 SO s 
PROFESORA DE IDIOMAS, SE5}ORI-ta francesa, desea dar clases de in-
glés y francés, a domicilio y en su aca-
demia, dando las mejores .eferenclas. 
Recibo orden por escrito. Mademoise-
Ile Mahieu. Calzada de Zapata y Paseo, 
casa-quinta Bastien. Vedado. 
32283 26 S. 
GANE $150 MENSUALES 
Higase taqulgrafo-meeanógrato en cipn-
fiol, perc acuda a la única Academia Qufl 
por su sertednd y competencia le ga-
rantiza so aprendizaje. Baste saber Que 
tenemos 260 alumnos de ambos sexca 
dirigidos pov 16 profesores y 10 «uxilta-
res. De laa ocho de la mañana basta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
denendientes. ortografía, redacción, In-
frlés, francés, taquigrafía Pltman y Ore-lana, ¿ictáfono, telegrafía, bachillerato, peritaje mercantil, mecanografía. m*' 
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y rec-
tilado. Precios bajlsimoa. Pida naestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio, 12. altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-276fl. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamoa a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. San Ignacio. 12, 
altos. 
33651 30 s 
C O L E G I O " E S T H E R " 
El Lunes, 13 de Septiembre, se reanu-
dan )as clases en este plantel. Como 
siempre, empieza el curso animado de 
los mejores deseos y e.itusiasmo. Cía. 
ses de Bachillerato Elemental y Prima-
rio, Música. Dibujo, Pintura y Lfebores 
iiiannales en general. Calzada del Cerro, 
561. Habana. 
C 7096 15d-31 ag 
ACADEMIAS ESPECIALES DE IN-glés, una en Lamparilla. 59, altos, 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
Luz, 17, altos. Habana. Director: C. P. 
Manzanilla. 
33230 18 sep. 
EnseñamtL práctica y rápid. A 
P R 0 F E S 0 R A 
P —. - —"¿oiemft lbn« 
recio»te Tiaje a Barcelona oht„.'n« "a 
tnlo y Diploma de Honór La «Io «1 £ 
de sombreros es completa: for^f*5»^ 
alambre, de paja de espartrl .7?^ «5 
copiando de figurín, y flores di hormiL 
Sra. R. Giral de M é ^ 
C A L L E CONSULADO 98 y 
33403 * ' •60' 
Academia de inglés "ROBERT? 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 6 pesos Ct «i 
Clases particuiarea por «l día en > ,a*,• 
demla y a domicilio. ¿ Desea ustert t ^ 
der pronto y bien el idioma i I'rr 
Compí-e usted el METODO NftV'í' . •̂nvíV!I''•, ROBERTS, reconocido unlTerini como el mejor de los métodos ĥ *2'» fecha publicados. Es eF flni-o ra ^ •* a la par sencillo y agr*"» ole- rol podrá cualquier peroona domini.r .» ^ co tiempo la lengua inglesa tan •arla hoy día en eata KepúblicaT 3. l i -ción, pasta $1-50. ^ *• «dj. 
Profesor con título académico; di 
clase de 2a. Enseñanza y prepara *. 
ra el ingreso en el Bachillerato y ¿ 
más carreras especiales. Curso ejpí, 
cial de diez alumnas para el ingrej* 
en la Normk de Maestras, Salud, 67 
bajos. 
C T30 - lna 1() t 
T A Q U I G R A F I A 
En sólo 38 lecciones mecanografta f.i 
tacto) en 'J meses. Inglés comercial .. 
silo un afio. Ventajarían extraord'n, 
ria, sólo la ofrece y^umple la Gr,» 
Academia Comercial "J. López " pan m 
colás, 3."». bajos. Telófono M-1036. Se iniL 
criben discípulos todos los días a todai 
horas, especialmente los Dominen* 
32749 ô8-, 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
En esta Academia se ensefia inglés h, 
quigrafia. mecanografía, aritmética j fl. 
bujo mecánico. Precios bajísimos. Se co-
loca gratuitamente a sus discípulos 1 
fin de curso. Director: Profesor B'. Heltj. 
man. Concordia, 91, bajos. 
32250 • 26 sep, 
A R T E S Y O J b í C I O S 
RETRATOS PARA IDENTIFICAClOy y de todas clases y tamauos, se en-tregan en seguida, y a los tres días 
Creyones con su jparco 16 por 0̂, des-
de seis pesos. Rodrígueẑ  primer fotó-
grafo del Consulado español y america-
no. Cuba, 44, esquina a Tejadillo. Xo 
confundirse con las cuevas. Aquí si 
ve el sol. 
34485 15 sp. 
M. Canto Menjíbar. Se hace cargo de 
toda clase de trabajos concernientei 
a cuadros al óleo y decoraciones fi-
nas de casas. Avisos a: 9a. y Te-
jar, Víbora. 
33946 16 s 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
M A N U E L L L E N I N , Corredor 
Cotapra y vende casas, solares y esta-
blecimientos de todos los giros; dinero 
en hipoteca. Seriedad y rapidez, figu-
ras, 78, cerca de Monte. TelC-fono A-6Ü21. 
De 12 a " 
33021 18 sp. _ 
T T K D A K O , SE DESEA COMPRAR EN' 
V chalet, de 30 a 5̂0,000. esquina de 
fraile o acera de sombra. Informa: 
sé B. Fernández. Banco Canadá, ĈJ. Te-
léfono ai-Q32& 
32S52 lC_sep._ 
(" C o m p r o c a s a e n e a v í b o r a , c e k - , J ca de la calzada y parte alta, que I 
tenga hall, cuatro cuartos, gran patio, 
moderna, y su precio sea sobre 25.000, 
peso? 
CIOMPKO CASA BMCNA EN jf,íj VE-> dado, parte alta, con cuarto cuartos, 
terreno, y su precio sobre 50.000 pesos. 
CU)>fPKO CASA ANTIGUA EX 7ANJA, ' de Escoliar a Oallano. Triana, calle 
10, número S9, entre 8 y 10. Teléfono 
F-1923. Vedado. Xo corredores. 
83310 33 sp. 
BONITO CHALET i Vendo casa Santa Felicia, 2-A, Jesús En lo mejor del Prado, gran residen- Propia para fabricar una gran casa, 
Víbora: vendo chalecito de esquina' del Monte, de dos pisos, bien construí- cia, $310.000. G. Mauriz. Manzana para almacén o banco, se vende nna 
en buena calle y cerca de calzada; i da y buena renta. Su dueña: María! ¡ J ^ g ^ ' y ^ de 3 * ^ TeléfoilOS ca8a ^ ^ 15^33 0 sean ^00 
consta de sala, comedor, dos dormito- Lária, enfrente, número 1, chalet, en-) * * 
ríos, servicio, baño completo, instala-i tre Justicia y Luco. Para ver la casa £n |0 mÁS céntrico'de Galiano, dos pi-' gura, 43, bajos. 
tros, en Lamparilla, entre Compos 
tela y Aguacate. Informan: en Amar-
ción de gas y electricidad, entrada de'. avise al 1-2857. 
criado, terraza al costado donde se j •'120S0 15 s. 
CIE VENDEN' EAS ( ASAS r.KAI.TAl», 66 
jo- puede tabncar una casa si se desea; , ̂  saiUd tiene entrada de automóvil, con su 
reja. Todo cielo raso. Precio 12.500 
pesos. Informa: Chaple, Concepción 
29, entre San Lázaro y San Anasta-
sio. Teléfono 1-2939. 
3443.8 15 sp. 
E N E L V E D A D O 
:5, Manrique, 14:;, Jesfls del 
i Monte. 5S. Jesús d̂ l Monte, (10. San 
José, 140, San José, 142 y San José, 144; 
trato directo con su dueilo. Doctor Mi-
guel A. Abalo. Lealtad. (56; no se trata 
con segunda persona ni se da comisión. 
I 32587 14 sep. 
K VENDE EN L A VIBORA, POR T E -
ner que marcharse sil dueño, una' bo-
nita casa estilo americano, cón portal, 
sala, hall, 4 cuartos, cocina, baño, patio 
y traspatio y un solar anexo de 5X25, en 
$11.500. Granda, Dolores, 75, entre Octa-
va y Porvenir, Víbora; de 10 a 12 a. m. 
"42SR 13 8 
sos, amplia y hermosa casa, facilidad 
para el pago, $210.000. G. Mauriz.1 
Manzana de Gómez, 222; de 3 a 4.' 
Teléfonos M-2393. 1-7231. 
33593 
PROPIA P A R A CUALQUIER OOMM5-cio, veníTo una casa en San Rafael 
}• Galiano, a precio raconablc. 
VENTA ?>fr F I N C A S U R B A N A S 
BUENA INVERSION 
Víbora: lote de seis preciosas casas, 
recién construidas en buena avenida 
y cerca del tranvía; lugar muy alto y 
saludable; constan de hermoso portal 
corrido, sala, tres cuartos, baño, coci-
na, patio amplio, todas cielos rasos. 
Se venden en 44.000 pesos y se pue-
dan dejar 24.000 pesos, reconocidos 
al 8 por 100 anual, pudiéndose entre-
gar pequeñas partidas para cancelar. 
Rentan 400 pesos mensuales. Informa: N 
Chaple, Concepción 29, entre San Lá-
zaro y San Anastasio. Teléfono 1-2939. 
No corredores. 
34438 15 sp. 
Por 41.000 pesos vendo tres casas, jun-
tas o separadas, a media cuadra de 23. 
Dos unidas,, construcción de lo mejor, 
hierro y cemente, instalación tubular. 
oculta. Carpintería de cedro corapletamen-1 y medio por ciento. Informes: Con 
te nuevas. La torcera, por su situación IJ ,ito j A U.. 
y sus comodidades vale mfis que nin-
guna. Dos desocupadas. Urge su venta. 
En la calle 10, número 201. entre 21 y 
23. Su dueño: Palmero, todos loa días. 
No corredores, 
rí-'-íni 13 sp. 
CERCA DE 23, VEDADO, VENDO DOS casas, modernas, techos de cemen-to, muy cémodas, y al fondo 12 cuar-
tos, Independientes de las casas, todo 
en $35.000, también se venden separadas, 
otra casa con contrato, rentando §100, 
en $13.200. urge ventas. Peralta- Amis-
tad. 56; de 9 » 9 
33984 13 s 
Renta buena, se vende una propiedad 
en 12.300 pesos, que renta el nueve 
cordia, 162, moderno, entre Arambu-
ro y Soledad. Eduardo Huertas. 
A-3429. 
342S0 14 » 
TJKOT'IA PARA IN GRAN í;ARA<,K, 
i JL vendo una esquina con Ltí-Xi aietrus, 
r> n • ' J í - i J - l - d e dss pisos, en San Rafael, entre San 
tn Rema, esquina de traile, de dos Francisco y Belascoaín. Precio 153000 
pisos, regia, moderna, $165.000. G. i,esos 
Ventas de casas chicas y regulares y 
solares, con mitad de contado, sin 
cobrar comisión. Directo con el dueño. 
En la gran Avenida de Pr¡melles, in-
mediata al paradero y calzada del Ce-
rro, se venden por el 60 por 100 de su 
valor actual, las siguientes propieda-
des: 
Mauriz.' Manzana de Gómez, 222. Te-
léfonos M-2393. I-7Í31. 
VENDO da, DOS CASAS EN Ü.A f'AL/A-cerca de J, en solar completo, 
de dos pisos y seis cuartos cada uno, 
garage y demásá comodidades. Son mo-
dernas. 110.000 pesos las dos. 
\ 7'ENDO EN D, CERCA DE L I N E A , una gran residencia, con seis cuar-
eio, 90.000 pesos. 
B E N I T O V E G A , Someruelos, 8 
Gran negocio, vendo una esquina, con 
tilO varas, dos plantas, construcción pri-
mera, vale $80.000, la doy en $42.000, al 
comprador le diré la causa de este ne-
gocio. Vega; de 12 a 3. 
1™ 20.000 PESOS BX VENDE EN' LA Li calle San Nicolás, de Reina a Monte, una casa de dos plantas. Se compone | 
de sala, saleta, dos cuartos, cuarto de 
baño en cada planta. Informan: Monte, 
19, altos. De S a 10 y de 12 a 2. Aelberto. 
, 33.000 PESOS Slí VENDE EN LA 
' • calle Vigía, una casa de dos plantas 
Consta' en la planta baja de un esatble-
rimiento, en los altos dos apartamentos I 
Cada uno se compone de sala, saleta, 
tres cuartos, su cuarto de baño. Tiene 
su buena escalera de mfirmol. Superfi-
cie 220 metros. Informan: Monte, 199, al-
tos. I>e S a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
Vendo media' manzana de casas 
con dos esquinas, frente a tres 
bien situadas, con l.SOO metros, la ven-
do a $80 metro. Vega. SoinerueloS, S; 
de 12 u S. 
Paula, casa de dos pisos, más de 200 
metros, $37.000. G. Mauriz. Manzana 
Ae r.nmpy 222* de 3 a 4 Teléfonos'tOP- garage para des máquinas, hall, te-. '^„tv ae ** a riéronos (.hos innnlíti(.OSj acera de ]a sombra. 'pre. 
M-2393. 1-7231. 
Vedado: lindísima residencia, bien si-
tuada, moderna, facilidad para el pa-
go, $65.000. G. Mauriz. Manzana de 
Gómez, 222. Teléfonos !VI-2393. 
1-7231. 
XTENDO MUCHAS CASAS MAS Y SO-
t lares en el Vedado. .Tesfis del Mon-
te, Habana y Country Club. Dinero para 
hipotecas desde el ales y medio por cien-
to. Triana, Cálle 10, número 89, entre 
8 y 10 Vedado. Teléfono F-1923. No co-
rredores. 
33310 13 Sp. 
EN LO ItBJOB V MAS ( knTiuCO del Vedado, 
Vendo una esquina, on la Calzada de 
Jesús del Monte, con establecimiento, 
bien construida. Ucnta- $250. $30.000. Ve-1 





y moderna casa 
amplia, de dos plantas independientes, 
con jardines y garage. Sólida y lujosa 
fabricación. Suv alor a tasación 85.000 
pesos. Se da en 02.500. Dejan 20.000 al 
seis por ciento anual. Se puede ocupar 
en el acto. Havana Business, Simón Bolí-
var, 28. A-9115. De 1 a 5. 
K N 85.000 PESOS SE VENDE EN L A calle Tamarindo, próximo a la cpl-
nuv 1 zada de Jesús del Monte, una casa de 
dos plantas, con una superficie de 500 
y pico de metros, rentando 300 pesos 
Vendo una esquina, en la calle de San 
José, con 6 casas, S0O metros, doy casas | 
y terrenos a 80 pesos metro, pueden i 
dejar la mitad en hipoteca al 7 por 100, 
plazo largo. B. Vega. Someruelos, 8: de 
12 a 3. 
Buen negocio en la Calzada de Luya-
nó, próximo a Henry Clny, una casa' an-
tifrna, con 619 metros, da a dos calles, 
entrada para automóvil. Renta $180. 
Puede rentar mfts, $20.000. Vega. Some-
ruelos. K: tle 12 3' 3. 
Buen Retiro, casa con 7.000 varas, 
con todas comodidades, casa para cria-
dos, garaje para dos máquinas, ja -
lejas, llineros, caballeriza, cochera, $65.000. 
calles, ' ' ' 
Otra de esquina, mucho terreno, ar-
boleda, 1.000 varas, moderna, sala, 
saleta, comedor, hall, cinco cuartos y 
demás servicios, $27.000. G. Mauriz. 
Manzana de Gómez, 222; de 3 a 4. 
Teléfono M-2393. 1-7231. 
33813 13 g 
^ " • ^ ^ ^ v ^ ^ ^ ' ^ A Í h S i J Í ? " H Vendo Tartas casas, en el Vedado, de tos. De 8 a 10 y de 1. a -. Alberto. $30.000 a $so.00O; tengo varios solare ,̂ en 
Vedado. Víbora y Calzada de Concha. 33682 16 sp. 
1 > l l. N A IN VKRSION: >K VKNTM: I NA 
£ 1 ANt. A OI'ORTINA: HERMOSA CA- f* ca8% Plnntn alta calle Maloja. a 
IT modernísima, en lo mejor de la i ¿P* cu?(,r.{ífJ df Rema- ? * metros super-
ciudad. Alquilada en 5.400 pesos al año • flclf; facilidad para el pago. Lfc ope-
65.000 pesos. Tiene tres plantas. Otra'' raclrtn desea hacer rfípidaraente. In-
próxima a Reina, rentando el 8 por 100 forman: •Tos,<1 Gnasch, Colchonería, Te-
ibre, 31.000 pesos. Próximo a Galiano, 
Someruelos, 8; de 12 a 3. 
33919 14 s 
G R A N C H A L E T 
niente Rey, esquina a Habana. 
MS18 casa antigua rentando 2..100 pesos al ano.1 Mide 13 por 20 varas, 24.000 pesos. El te-1 ^ a t 
rreno vale más. Lago, Reina, 2S. De l a I • (' 
11 sp. 
A cuatro minutos del Vedado. Reparto 
1.a Sierra. 734 varas, dos plantas. Ba-
jos: jardines, portal, sala, gabinete, sa-
^ i leta, comedor, servicios de familia, pan-
1 try, cocina, comedor, dos terrazas, co-
medor, cuarto y servido de criado, ga-
rage, cuarto y servicio de chauffeur. AI 
tos: salón de costura, cuarto cuartos, un 
\'a ¿ i ~ T ' rie de 1031 metro* Rentn "04 r>P<5n«. "mon ' í;ran baño 7 dos terrazas. Se puede dejar 
Vendo una casa en mi punto muy al-, ™ f e l 1 0 ¿ ; : ^ 20,000 pesos a paguen piar.os. informo 
A-9115. 
M40a 
AI./ADA DE EA VIBORA, 
ertrudis y Josefina, se venden 
ENTRE 
tres i 
I casas con frente d  r mpost rla y una 
[cuartería al fondo._ Tiene una superfi-, 
to, sin estrenar y sin sobreprecio; es Portas 
# 1 • I 3413° 
muy cómoda; tiene garaje. Su due 
ño: Infante, Octava, número 44, Vi 
bora. 
34274 J3 
Oficies, 16. Telífono A-4952. 14 sp. 
sep. 
/ -«KKCA 1)K t.AEIANO, CASA DE DOS 
y, plantas, tnocienm. cuarto de baño nterlor. t-uatro cuartos en rada 
RENDEMOS I.A ESiJCINA DE VEEAZ-
T quez y Rosa- Enríquez. con 574 me-
tros, a una cuadra de la calzada de 
Concha, a 15 pesos metro. Ibarra y Por-
tas. Oficios, 16, Departamento t.' Teló-
fono A-4952. 
W''2 14 sp. 
• 1 
— piso, se nrts en proporción: renta mis do KLbOO ano. sin h;ibor mrafdb el alrmiler. In forma su diiefio en el bufete del doctor helipe Prieto. EDiT.edra<'.c, .14. Departa-mento. 2, ria 2 a 5 ds la tarde; no co-
solamente a compradores directos. Mar 
tínez. Tejadillo 9 12. De 10 a 1̂  a. m. 
Telófono A-7403. 
. 14 sp. 
Vendemos: Casas en todas partes 
y solares en todos los Repartos. 
Fincas en carretera, de todos ta-
maños y terrenos. Minas de man-
ganeso, cobre etc.. etc. Lago y 
rr«dor«K 
.-.4000 14 sep. 
/ 1 HAN CHAI I T. \ EDADO, ACARADO VT de construir: hermoso y lujoso- jar-din, portal, sala, recibidor, saleta', co-medor, pantry. siete cuartos, dos gran-! D«J ' \ o C ; des baños, dos servicios mfls. dos ruar- 1 KOdrigUeZ, VlVallCO, J , OHn An tos para criados, garape dos máquinas. I » • 1 1 d -Rodrípuez, Empedrado, 20. tOUlO de IOS HaHOS. 
34334 13 sp. 1 C 7362 Cd 9 s 
CASA QUINTA 
Sin intervención de corredores. 
EN $250.000 
Se vende, sin intervención de corredo-
res, un magnífico edificio de cuatro 
plantas, situad a poca distancia del 
Prado. Informan: Teléfono 1-2352. 
^ ;":ti-" 21 s 
OOBKRBIO CIIAEET, SE VENDK, •<•»-
O bado de fabricar, a todo lujo, sin es-
trenar, para personas de gusto refinado, 
i Milagros entre Bruno Zayas y Luz Ca-
ballero, Reparto Mendoza, Víbora; deco-
ración exquisita, jardines, portales, con 
terrazas, port-cochera, sala, recibidor, 
4 dormitorios, baño suntuoso, hall, co-
medor, galería, garaje, cuarto criados, 
etc. Dueño en la misma, de 10 a 12 a. m. 
y de 4 a 6 p. m. 
34255 17 
se 
Cuatro casas de dos ventanas, de 6 
por 15, a la brisa, de sala, saleta que 
puede dividirse en comedor y cuarto, 
dos habitaciones, cocina, baño y servi-
cios, a $4.800. Tres casas de 5 por 
15, a la brisa, de sala, saleta, dos ha-
bitaciones, cocina, baño y servicios, a 
$4.200. 
Una esquina de portal, con bodega, de 
8.50 por 23.50, con tres accesorias, 
$15.000. Pueden quedar $10.000 en 
hipoteca. 
Cinco casas de portal, a la brisa, de 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor 
al fondo, cocina, baño y servicios, pa-
tio y traspatio, a $9.500. 
LUIS SUAREZ CACERES 
Escritorio: Habana, 89; de 2 a 4, 
VENDO 
3 casas en Estévez, 2 pisos $50.(1 
Santos Suárez, casa con 500 
metros $1̂ 5 
Calzada de Jesús del Monte, 
13X45, antigua 
Santa Irene, moderna, a todo 
lujo $17.0 
San Benigno, portal, sala, sa-
leta, 3 cuartos, comedor, 
azotea, en $ 8.5 
Estrada Palma, gran chalet. $40.008 
Milagros, bonito chalet, mo-
derno, mampostería, cielo 
raso $ 8'' 
Barrio Cayo Hueso, casa con 
247 metros fabricado dos 
plantas, moderna en. . . 
MUCHO TERRENO Y CASAS m 
BARATAS. 
C 7552 
Un solar de esquina de fraile, con sus 
medianerías modernas, propio para es-
tablecimiento, a $14 el metro. 
Medio solar, a la brisa, de 6 por 40, 
a $6 el metro. 
sep. 
^yT EDA L A CALEE 19, CERCA I 
de Baños, se vende bonito chalet i 
acabado de fabricar, de dos plantas, en 
vende barato, una magnífica casa auin-1109 baJof tiene sala, recibidor, comedor,! 
. . » 5 vavaaa^um cuarto, cocina, puntry. servicios v ; 
ra, situada en una de las mejores es-1 íraraJf?' en ,os altos recibidor, 6 cuartos I 
ruinas dp fraili» A* la Vttin». 1 y bafio completo. Precio ¡¡ra.OOO. Faci-
qumas ne rraiie de la Víbora; lugar ndades en el pago, informa: g del1 
alto y muy saludable. Informan: Te- Monte- Habana. S2- 1 
léfono 1-2352. t " \ T E D A D O : se v e n d e u n a BONITA pa-' 
«3627 • s i V sa en la calle 4, prOxima a 23. ml-
de 10X22.66. compuesta de sala, come-
T T E D A D O : SE VENDE UNA CASA non <lor' cllatr0 cuartos, baño, un cuarto cria-
V 400 metros de terreno, de dos pisos I dos 7 cielos rasos. Precio $22.000. In-
independientes, desocupados y en la lo- forrna: del ^onte. Habana, 82. 
nía. en S45.000. A media cuadra de 17 . ' 
una' casa construcción de primera peni V E D A D O : EN L A CAI.EE 14, CASI es-1 
chica, en un solar completo de centro ! quina a 13, acera de sombra, se ven-1 
Cuatro casas de alto y bajo, de 6 por 
15 cada departamento. Tiene sala, 
saleta, dos habitaciones, cocina, ba-
ño y servicios, a $9.500. 
Sólida y moderna construcción garan-
tizada 
F. Rivero, Tejadillo, 44. Teléfono 
A-5562. 
COE VENDE UNA CASA EN LA O^jf, 
O Tamarindo, Jcsfis del Monte. » i 
174 metros cuadrados, con cuatro B 
taciones, sala, saleta, patio, azotea7J||t: 
tal. Precio, 11.000 pesos', y tenemos b' 
casitas en el barrio de l^yanS 
250 pesos. Precio, 32.000 pesos y ̂ "p,. 
otras varias en el Cerro y en 
baña. Amistad, 136, García y Comp»»-
Tel(5fono A-3773. . 
Buena ganga, vendo casa Marq1* 
González, próximo a Neptuno, 
270 métros, en $25.000. Otra ganl* 
para numerosa familia, que ^ ^ j j . 
ñas que poner en Colegio, en « 
zada Jesús del Monte, con portal, 
sala, 6 cuartos, patio y ^ P ^ ' J * ^ 
nos servicios, 700 metros. $37.00". 
Uanueva. Teléfono 1-1312. s 
_ 34420 — Í 
100 C A S A S E N E L V E D A D O , 
Tengo en ventas, para todaf Ĵ ores. * 
ñas, trato directo con compra" 
Mazón. Manzana de Gómez, -w. 
nos A-0275 y A-4833. jí » 
34432 —-"XÍ 
REPARTO SEnAFI^*' g,,-
in de Buen Retiro, ca. 
lila, entre Medrano JT e d» 
SS18 15 sp. 
a l  brisa, en $20.000. En la misma . 
tuación dos solares, Juntos o separa-
dos, a razón de .$24 el metro. También 
se desean imponer en hipoteca SIL' 000 
juntos o en partidas. Ihforman en la 
>ficina de Gustavo Moreno, en Teja-dillo, 34; 
34013 de 0 a 11. 
de casa moderna, con nueve dependen 
cias, tiene (iOO metros, en $34.000. Prrt-
xima a í-sta, en la acera del sol. tengo 
otra casa antigua y grande, en solar 
completo que la doy en $20.000. Infor-
man: Habana, 82. G. del Monte. 
1U pliación 
ta Petronila, cimo 
vendo una casa de mamposter.̂  ?(J» 
barata; preguntar por José * 




T el Cerro. Reparto 
SE VENDEN VNAS CASAS EN 
Las Cañas, muy 
baratas, a dos mil y pico de posos, BO 
en Guanabacoa, en las mejores calles,* laa 
tengo para pobres y ricos d ŝle $1.000 
h-ista sr.it.mm. l'ar;i iiifonnes: señor Üo-
lafio. Obispo. 46, Guanabacoa; de 4 a 
7 p. m. y de 8 a 'J a. m., en la Man-
zana de Gómez, 329. Teléfono A-0381 
33790 « - , i 
EDADO: PROXIMO A 17, KN I,A ( A -
una casita que tiene sala, recibidor, tres 
habitaciones, comedor al fondo, 'baño, 
cocina, un cuarto de criados v servicios • 
mfis una habitación grande eñ la azotea' 
Precio $27.000. G. del Monte. Habana 8o* 
\^ENDO t'N A NAVE DE 13 METKOS de frente y con 500 de superficie, propia para almacenes, garaje o 'iepó-sito, estfi a 3 cuadras de Belascoaín y de San I.flzaro, Trato directo: Habana y Ohrapia; de 10 a 11 y de 3 a 4. 33992 i- s 
T>AKATAS: 8E VENDEN PEQl̂ K í̂AS J J finquitas en el Wajay. con frente a la carretera, apua potable y luz eléc-trica. Aprovechen esta opprtunldad. Cualquier persona, por modesta que sea su posición, puede adquirir una de es-tas pequeras fincas rústicas, con mucha arboleda y rodeada de grandes fincas. Muchas facilidades en la forma de pago y en las comunicaciones con la ciudad Informes y planos: G. del Monte, Haba-na. 82. 
C 5379 Ind 79 Ja. 
Y mOKA: DE8PVBS DKL PARADERO de los tranvías y cerca de la Cal-zada, vendo una buena casa, en $18.000. 
Se pueden dejar $6.000 en hipoteca, al 
7 por 100. F. Blanco Polanco. Avenida 
de Concepción. 15, altos. Víbora. Telé-
fono 1-1008. De 1 a 3. 
34063 13 s 
EN El, REPARTO SANTOS SI AREZ, hermosa casa para persona de gus-to, con portal, sala, recibidor, 3 cuar-1 
tos, espléndido cuarto de bafio interme-1 
dio, comedor al fondo o cocina e insta-
lación eléctrica invisible, todo de cie-
los rasos, construcción moderna, de can-
tería y ladrillo, patio y traspatio y su 
garaje, se vende. La llave al lado, en 
la fábrica en construcción en San Ber-
nardino, entre Flores y Serrano. Su due-
ño en Puerta Cerrada, 31. Sefior Ara-
34141 17 s 
C^ANl.A: \F,nADO, CAELE D, PARTE T baja, casa moderna, 5 cuartos, ade-
más 2 de criados y todas las comodida-
des modernas. Ganga: $40.000. 
C 75*3 4d-13 
R E P A R T O L A SIERRA 
UN CHALET 
Frente al parque y aj ¿L Jliones. ^ 
dado. D-os plantas. / , babi^^ ^tr» 
bafios, uno de criados, ^^tno^i^n 
do a todo lujo y "i"̂ "3,- Lian65' 
Precio $24.000. Reina. 24. J-
léfono A-2076 y M-.oo-. l i> 
34379 . M^Térf, 
QE VENDE VNA CASA- y 
O saleta y 2 cuartos > ^ustri»- " 
terreno, propio para ""f 'ía. „• $ 
formes: Zanja, 41, carnicería. jg^ 
•̂ 18 . ^ Í 0 j ! 
T7ENDO .TESES SJJta? U i V Luz. amplia casa.^P13^ fO'̂ r 
í'ntos 1 
das, « 
parque Santos Suárez, su 
ta Felicia, 2-B. 
S i g u e a l f r e n * » 
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f AGINA TRECE 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
V i e n e H o l f | * © n t © ' ^ ^ ^ CHAPLE y G. DE LAV1N 1?» L A c a l l e G E R T R I D I S , REPAR- T UYANO: e s q u i n a r e g l i t a y k o - , 
Venta de propiedades. 
EUAS CASTAÑEDO 
» -» i t \ Canadá, número 402. 
^ ' t e Í e F O N O M - 2 4 6 8 . 
A LOS CARNICEROS T ^ o ^ o i f ^ í S cuba. de.u" ^l0/, 
vumpro y vendo casas y solares, doy sa. moderna, de cielo raso, tiene cinco cuadra de la Calzada y tres de Henry-' v do una carnicerla. a toda Sanidad y no puede venir a t̂o »^ 
y tomo dinero Pn Kí^t-^, metros, de Jardín, portal, sala, saleta. Clay. En ese punto se han hecho com-i ^^SL'^n^^'S^sO o m S tiene ba- S00*0- Véame: B. Arrojo, üeiascodin y 
r«Jl o» hlP<>teca. Oficina: tres grandes cuartos. Id. de baño, bue- pras a $13 vara. Esta oferta es por ocho SJ» W ^ I ^ M toto ^at íporaM ConMrdU, bodega. 
Concepción, 29, entre San Lázaro y na saleta de f,omer al fondo. traspatio, días. La bodega de la esquina Infor-, ̂ ^ I ^ ^ V |̂rcahar a España; es ne- 344í:,5 
Anastasio. Teléfono 1-2939. aUlada? s u ^ i o ' l S h ^ - es^ianll: " ^ O ' 14 a • ^ Para cualquier principlante.. Infor 
1 en Monte. 2-D. Francisco Fernftndez. Tle 
. 
Víbora, bonito ÜÜTecito de esquina, ' t o ^ i ñ i ^ i ^ * ^ 
a la brisa, cerca de la Calzada, cons-
14 8 
'OLAR T MEDIO. 17.69X40.80, M A G N I - m^7':..r flca medida y situación. 722 varas « 
mes: Serafines y San Benigno, bodega. CUATRO BODEGAS BARATAS 
i Una bodega en Calzada, en $10.000. Ven-
iíL5— 1 de $2.000. sin competencia. Bien surtida 
. t í f t i r o : Marianao vendo una ca- ta de sala, 3 dormitorios, baño com 
f ^ h % o ^ ^ P1*?0' de gas y electricidad. 
T A r T ' te7enL0 al lad0 cementa-
is "na.rjunta con un terreno al lado do, donde puede hacerse otra casa si 
í ^ a ^ desea o garaje. precio: $12<(m 
presto a plazos^ Chaple. 1-2939. 
El DIARIO DE LA MARI-
NA lo encnentra usted en 
cualquier población de la 
República. 
o-rn LAS CAÑAS: L»08 casa en v^ — 
BBPffie Col6n- con p0-^1'^8114' vlDora» en la preaosa Avenida de 
r*«is ^ Concepción, cerca del carro, vendo 
ÍTras cada uiu». ^aoo nasog. 
para hacer la operación. Urge la venta. ^ K • •a25oafc.3Sti- »r.Hrtm,«, trato directo. Antonio Martloez. Haba- Habana. 47. Manuela Rodríguez, na. 80; de 3 a 5. 
31672 13 • 
34361 17 8 
G RAN NEGOCIO LRGENTE, POR AV sentarse. Se vende una buena vidrie tomercianies: venao nermoso üerre- ra de tabacos, cigarros y quicalla, en 
co alquiler, está bien situada, tiene con-
trato y tiene buena venta. 
OTRA EN 14 M I L PESOS, VENDE DE cantina solo $70. venta diaria, $150. 5 años de contrato, paga $20 de alqui-
taras dog en 16ooo pasos. lote de seis casas, de reciente cons- S 0 U R E S Y E R M O S 
,DO P A R T E DE IJNO gran „ lefra C 0„f^ n ^ r Z ^ „ 58 mensuales de alquiler. Razón en la . f, _. . «r»,»,^. ite a la calle de Ayua Dul- banta tmilia, letra L, entre Dolores y vidriera do Amargura, 31; de 8 a 10 y BODEGAS EN VENTA uadra y media de la calzada c InllaIprio Jesu< d̂ I MftntA ,1. de 1 a 3. *#v^*-v.«v/ » del Monte. 15 por 67 varas, a inaaieciOL JCSUS del IVlOnle, de * io 8 ' So vende una bodega en calzada, en 8.000 
4 TN'DÜSTKIAS: Tenemos terrenos' tracción, constan de portal corrido, O O L A R : A'ENDí 
' J ^ I ^ J ™ * ' * " ' " " ' ^ ' l»1*. ? «'""•ntori.,. buen palio, baño g i ' X ' X * 
" no. E„ 1. -ínTíS. cerc. d. Paseo.1 ^ t0Í?' /«"«/aSOS. puedeo f. J e ^ del̂ .M. 
una magnífica casâ de des plantas. Oejarse la nutad en hipoteca. Pre- colino Valdés. San Llizaro. 211. altos. 
no, propio para cualquier industria. ^ur^^azSS •laBê baLna-47É9 b S Í 0 Sd¡ -rice^ ; T ^o/^ p ^ e b r S m ^ : C f 1 
frente al nuevo Mercado, COn 900 me- f â S y de 12 f 2̂ 1 Llzonda 0 ' nuel Fernandez. Reina y Rayo. café, 
tros, 16 de frente, lo doy a precio - ^ 1 15 8p - VENDO 
convencional. DUCS quiero hacer ne- "P01* *700> 8E VENDE UN KIOSCO DE un puesto de frutas, en el Vedado, ven-. i e v - n J ' licores., refrescos y cigarros, con ¿C $30 diarlos, vale $1.000. se da en $500. gOClO. liuorma: C.UgeniO Rodríguez, una venta garantizada do $25 diarlo» y informa: Manuel Fernández. 
vara. Mlta<i de contado. Mar-
*rTn' cuirto con baio miderno; Cl0 del $44.000. Chaple. 1-2939. *^ina a Escobar. Teléfono M - ^ 
¿̂cios sum 
Bn la calle 25. cerca de Paseo 
con J 
"̂f' cnarto de' criados y servicios eri i:ol%¿? En ios altos, cuatro cuartos. Víbora, casa muv bonita desacuña- Cl£ v e n d e u n s o l a - i l"8 u «ns terraza, azotea 46.000 peses, j , ' Uy. Domi*; aesocupa ^ s¡jn Julio Rej,a.rt0 Santos Suárez. do» baDo»' decoración elegantísima, consta Mide 4S0 varas. Parte al coatado. In-Y\Í\ . Tin la parte alta vendo casa J - . - i - o : u - 1 • • forma José Alvarez, InfanaCn. 3, Daya-^ADníantas lnda;;cndientes. con tres áe Sala' 2 dormitónos, baUO lujOSO lU- n6. 
EN DO TRES SOLARES EN 
I l a l y d e 5 a 7 . 
33979 13 > 
j&.'R EN LA CALLE EN LA AMPLIACION DE 
ALMENDARES 
ESTO SI ES UNA GANGA 
pesos. Vende 150 diarios. Paga 20 pe-sos alquiler y está bien surtida. Sola 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomienda» J 
esquina. Re vende por disgusto entre ¡ í.t̂ 1"®0^3. ?e 1°s oculistas ee desp»-T. _i__„A„ _ „„„,.„ .„ socios. Informa Manuel Fernández, Rei-Un almacén de víveres y cantina, en p̂ .-r. „afA Calzada, en cuatro mil pesos, o a tasa- n,i y «ayo. cate. 
cifin. barata en alquiler. Informan: Zan-ja y Bolascoaín. café. Adolfo Carnea-do. Teléfono M-9133. 
SE VENDE UN CAFE 
VENTA DE BODEGAS Y CAFES 
Vendo dos Solares, juntOS, frente De todos precios, al contado y a plazos. 
dt.rtos «ala, saleta, comedor, bafío. co- tercalado, comedor al fondo, terraza, 34471 _ 
ct cas un cuarto de criados en . i j . , i i ^ i / -ncx-^/ iT v v > 
« a n t a " 60.000 pesos. I enfrada de criados, cerca de la Cal- GAlmtñdares.Vlsm a cuadra y media aI Daríiue la FupntP Ilimínn^ 7 sl\*ohr 
ciÚ „ m , t , t zada. Precio: $10-500 Chanle 1-2939. rtel parche Japonéí parte a plazos Mar- ai parque Oe la fuente LUmmOSa, garantizo p 
^ U ^ U . Chaple. I Z ^ . ^ J ^ o . 9 112. De 10 a 12 de la acera de Ia J ^ J ^ ^18 fe mañana. 
3441)5 aetíos cuadrados a oo peaoe. j Víbora, en la Avenida de Concepción, 
t ^ í 4 de l a u n i v e r s i d a d - : inmejo-^ casas modernas, cerca de la Calza- v e n d e n d o s s o l a r e s d e G p o r - M M« 
i Q " , . . . * * mía h« mn m«trr.« cuadra-; j . x_ « ¡̂  22 t\2 Doetros, acera de sombra, a Y parte que resta por pagar. WO 
sm sobreprecio como ha<;en otros y _ or práctica, los negocios, por que tengo en el comercio; los egocios son reservados. Informa: Zan-| 
chan con toda exactitud. Mis clientes, que los cuento por mi-llares, están contentos y depositan en ínl y en mis fiptleos una gran contlanza porque los cristales que les proporclo-Frente a un parque. Vendo un café que nan son de la mejor calldai y conser-vende 200 pesos diarlos. Tiene buen van sus ojos. 
contrato y no paga alquiler. Se deja La armazón tiene que ser correcta-parte a plazos. Precio. 20.000 pesos. In ' " forma: Manuel Fernández, Ueina y Ra yo, café. 
M. FERNANDEZ BLANCO 
venden en los vendo separados. Informes: 
kíl lote de más de 600 metros cuadra- ¡ Ja J„ ,„i_ „„+„...>!„ o _„__ O 22 1|2 naetros, acera de 
f 6 rodeado de residencias de perso-1 da» COUStan de sala, antesala, ó CUar- n oo.00, y otro de esquina.
f¿ prominentes. 75 pesos metro. | tos, patío, baño y cocina, terraza al 22̂ 112 om°̂ o^p^a|̂ 7^0-dosse cu 
. . N u í v e R S I O N DE D I N E R O : Punto ' fondo, altos iguales, COU escalera már- paraderoPde cfrma. Buena Vista (Colum- Apodaca, 19, bajos; QC 9 a 11 
ffiSntísaSMás0C^ ^ T ¡ 0 e S f f . ^ las dos, $40.000. Cha- " bla). Para informes. Amistad, 40. 
Ir ación y más de 3.000 varas para fa- pie. 1-2939. 
ííiror Los tranvías pasan por el fren-
34494 20 sp. : a. m. y de 2 a 5 p. m. 
VISO IMPORTANTE: POR NECESI-
rlo, vendo un gran paño de terre-
.33908 13 s 
de esquina y situado - • ^ l ^ l ^ t ^ á ^ J f ^ÜÍo^So. ' l to-'i REPARTO BIPNA VISTA 
Concepción, consta de daŝ horas. a s , Tranvía de Playa. Con frente al 
ja y Belascoafn. café. Adolfo Carneado 
M-9133 14 sp: metros. Pagos: parte de contado & y7 a laTeiéfono 
Urgente venta de una bodega 
Corredor comercial. Tengo en venta mu-
chas bodegas y cafés en el centro de la 
Habana y en todos los barrios y doy 
dinero sobre pagarés, siendo persona 
.roí. tKnnn „„„„„. ,„ An„ „ -tt rdv\ formal. Así que con poco dinero pueden 
Sesos • Dor a??ntos Que se e/nlicarái^? b"en rCesocio. Reina y Rayo. café. 
la Habana! De S a 12, todos los días. Teléfono A-9374. 
ma: Zanja y Belascoaín," café. Carneado; de 7 a 4. 
t( de la propiedad. Precio 43.000 pesos. 
Parte en hipoteca. 
ELIAS CASTAÑEDO 
Venta de propiedades. 
Banco del Canadá, número 402. 
T E L E F O N O M - 2 4 6 8 . 
C 7555 4d-12. _ 
TTENDO CASA CALLE SAíí JOSE A . i ^ E X D O UN MAGNIFICO SOLAR, EN AmpHadón YerBepart^'tírLaVón.^que i - J S * ^ ™ ' ™* 
V Gallano, moderna, sala, comedor, tres, Víbora, 2 casas, una de esquina, ca-, V Estrada Palma, con lo de frente por mlcle 20 raetros de frontis por 38.75 de !' 090 Q contado es el mejor negocio 
? l - ,—»_ ^— .— -i _ - 1 sn t, r.i/.r, A* fnnrin non un crnmiA v m . _, — - — ^ — . . , . de la Habana. Informan: Zanja y Be-
lascoaín. café. Adolfo Carneado. 
VENTA DE UNA BODEGA 
Víbora, chalet 
en la Avenida v 
porta sala, 3 dornútonos, haU baño ART-MEXDOzÁrviBORA>" Eíí vía traspaso un solar de 870 varas, S U p e U s o ^ 
completo, COCina, Z cuartos altos y XV una de las mejores calles y en el 10 yendo muv barato. Su dueña. Leal-i sos condiciones superiores. Infor-
«ervirín m m í * . rnAnrln ¿* iardines P'mto más alt0- se vende un magnífico 7 i T i 'C ni ocoo | a: Zan3a y Belascoaín. cafe. Adolfo «ervicio, garaje, roaeaao ae jarames solar de eSqUina> baratísimo. Parte de tad, 176, altos. Telefono M-2632. 
y Cerca del tranvía. Precio $16.500. contado. José Silvestre. Bernaza, 50. Li- i J3 s ói i t nnnn ' brería; de 9 a 11 a. m. r—.; --~ 
Chaple. 1-2939. I 34428 10 s | ^ T ^ e n t a ; se v e n d e e l t o d o o l a 
34426 14 8 
comprador Es la mejor en Venta mensual 6.000 pesos, que puede dejar 8.000 pesos al año. Informa: Be-lascoaln y Zanja, café. Adolfo Carneado. 
a VENTA DE UN CAFE 
Baratísimo, para un amigo, negocio so-berbio, el que lo vea por práctica se des- existencias lo que se pide por él. Su engaña que es cierto lo que se dice. Deja precio. 16.000 pesos. Informes: Obrapla, 32. De 1 a 4. Manuel Arés, 
NEGOCIO COMERCIAL 
Vendo un almacén de víveres en Cal-zada; garantizo 11.000 pesos de venta mensuales; no paga alquiler; cuatro años ¡ hace fe. Informan en Acosta, 63. contrato; tiene carro y muías; tiene en, 34324 13 sp 
mente elegida para que se adopte bien 
a la «ara, pero la calidad se deja al 
alcance y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
CA F E : SE VENDE DE OCASION, PA. ra principiantes que se quieran es-tablecer con poco capital. Tiene buen contrato, punto de mucho tráfico; vista 
URGENTE VENTA 
v mitad de un solar, en la primera de una bodega cantinera, en Calzada, en la Habana, en catorce mil pesos, con 
o« M,«o„«' /.or/.* A* lo Tal I 4,0 y pic0 dei fond0, c n im garaje y fondo. Total 775 metros cuadrados el to-an Mañano, muy Cerca de la Lal- dos cuartos, de mampostería. a M me- rio infor an en ia Manzana de Gómez, 
iimWFi.1 J „ .„i„ _ „ ^ , - J o tros del tranvía y una cerca mampos- 407 , COUStan de Sala, Comedor, ó terIa medianera. Le probaré al que lo ¿3330 15 a 
tnartos, u  cuarto baño, dos cuartos al- n « 
t(iS 23000 pesos. Lagunas, dos plantas, "C O 
¡jla saleta, tres cuartos, cuarto de ba- Za¿a 
«0 '26.000 pesos. Lealtad, dos plantas, ; , San Lázaro. Sala, comedor tres cuar- cuartos, comedor al fondo, baño, pa- compre que al frente r̂v« ' 1 • de a 3 ó 4 p y costado se ven-•"Tofiñ Hô  cuartos altos ' j ' a o esos más caro. Habana y "\REDADO: VENDO SOLAR DE 14X36 me- En mu setecl?ntos peSogii Vende veinte 
tí Reparto" Mend tio y terraza, las dos__se yenden jun-.obrapía, de 10 a H y de 3 a 4. , \ Víbora, Kepart. 
let, esquina, a la brisa. Jardín, portal. tas> Precio $26.000. Chaple. 1-2939. 
sala, comedor, recibidor, cuatro cuartos 
coarto de baño, cuarto de criados, cuar-
to de 
15 s 
tros en la calle 6 v^ de cantina dlaHos. buenas condl 
en l l T a l l ^ ^ l N V ^ y ^ ^ V ^ f ^ A d o r ivf—*~ aa u„.<~i rn^T/.̂ ^ a <..i-:n. o forman: Belascoaín y Zanja, café. Adol-
meaor. reci"i(»or. cuai.ru euaifja _i. "J J Al • J 1 o <1 
e baño, cuarto de criados, cuar- ~:— , 1 Uportunidad: Al precio njo de un pe- a „ 
chauffeur, garage, comedor al Víbora, casa moderna, muy fresca, . . . . . _ . „ _ — — 
Monte, 66, bajos. Teléfono A-9259; de 8 




Se vende, sin intervención de corre-
fo Carneado. Teléfono M-9133. 
Vendo mil quinientas bodegas 
y doscientos cafés, al contado y a pía zos y sin sobreprecio como hacen otros. | AIL.-fn con más práctica que ningún otro. Pue-1 ™oeno. 
33110 17 sp. 
ATENCION: TJN BUEN NEGOCIO, se vende una fábrica de Helados, se da barata, informes: Camagüey. Alber-to Milian, Galiano, 71; por no ser del giro. 33731 13 sep. 
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de huéspedes y de inquili-
nato, cafés, fondas, bodegas y gara-
SE VENDE ENA VIDRIERA DE T A . bacos y cigarros, paga poco alqui-ler, está en esquina de mucho tránsito, tiene porvenir. Para informes: Suárez, 135; de 11 a 12 y de 5 a 8. Pregunten por .fesús Pareiles. 
32922 16 s 
SE VENDE EN $9.500 UNA BODEGA bien surtida, con buen contrato $150 diarios de venta y $100 sobrantes de alquiler. Razón en la vidriera d€ Amargura, 31; de 8 a 10 y de 1 a 3 _J53116 17 s 
zrzn.Tzzrggi: 111 i i l -^ . iebí 
1 1 1 1 x r 1 t a //^o 
fondo, cerca de los carros. 21.000 pesos. ü 1 . . 3 cuartos kag0 c0. c rní , ceniavos t 
Vedado, calle D. Jardín, portal, sala. ueiie saia> «aieia, O cnaroos, oano, cu \nf A v \ fA 
comedor al fondo y cuatro ucartos. baño, ciña, patio y traspatio, calle San Anas- ae UI1 l0le ae velnte 
K S ^ ^ cerca de Concepción, $10.500., ciendo un frente a la carretera de Man-; dores, en el saludable reparto San Jo-'Ĵ ^̂ ^̂  un 
Escobar, 7, bajos. Do 2 a 5. Chaple. 1-2939. tilla y al Reparto La Lira, de Are- sé de Bellavista, continuación de la tiguo en el giro. No hay que creer en - tuado. En loi 
ÍM3! 10 sp-._i 11 n/i j • Calzada íIa la v;kn,M l-í» T - ; palucheros. Informan: Belascoaín y Zan- Hace esriuini 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE Víbora, casa d. .ala, «leU, 3 dor. ^ ^ ^ ' " ^ ^ \ l ^ l ¡ 5 2 . 
Compro y vendo casas, solares y fincas mitorios, baño, cocina, patio, buena ^asa yumta o nepano, por ser le-, 336o7 Compro y 
rusticas. Doy dinero en primera y segunda hipoteca sobre las mis-mas y también sobre sus rentas. ESCRITORIO: Empedrado, número 30. bajos. Frente al Parque de San Juan de Dios TELEFONO: A-2286. 
BIEN NEGOCIO: Casa en Campanario, muy espaciosa, con sala, comedor, tres cuartos grandes, patio; en el alto, sala. 
café y restaurant, bien sl-s altos tiene 24 habitaciones. Hace esquina el café. Hace un promedio de 150 pesos diarlos. Rentan los altos v los bajos 300 pesos; contrato seis anos. Más informes: Monte. 10, altos. De 8 í.i 
calle, cerca de la Calzada. Preciotrreno alto, con hermoso arbolado y Aportante a la industria y el comer- ^ n ? e7 me^ pu t̂ô  ^mejlfre^ c?^ Z V n J ^ L ^ ^ ^ é s v e t e s de es-
diclones de casa. Vendo otro, en el mué- ^ vende una casa cíe nuespeaes ae es 
Calzada de la Víbora. Informan: Te- ja. café. Adolfo carneado. 
URGENTE VENTA DE UN CAFE 
$10.500. Chaple. 1-2939. grandes vistas sobre la Habana. E \ ü o : Hermoso terreno de 25 por 25, 
frente o entrada lo constituye el par- : C0I1 freilte a la caIzada de Concha, en 
nfiVíw... Mnnta 10 alfn« TVlp- T T ^ MILLON DE pES0S PARA HIPO-ge$. UtlCina: Monte, 1», altOS, leie- yj hipotecas, préstamos, pagarés, usu-A oífiC nA a IA v Ha 12 a 2 fmetos, alquileres, desde el seis poi 
tono A-»lbb. Ue 5 a 1U y de a ^. j cient0 anual ^ millones para fin¿aSi 
solares, casas nuevas o viejas. Pronti-tud, reserva y equidad. Pasamos a domi-cilio. Avenida Bolívar, 28 (ReinaV A-nil5. 44491 lo oc. 
HIPOTECA DE $5.50, AL SIETE POB ciento la cedo, sobre una casa que vale 20.000 pesos. No doy regalía n; pago corretaje. Martínez. Tejadillo. 9 3 medio. De 10 a 12 de la mañana. 
Víbora, casita muy bonita, tiene por 
tal, sala, 2 cuartos, cocina, buen ba-i quecito de Mantilla, que forma par- p|eila zona industrial, frente a la gran 
ño, todos cielo raso, jardín, alauila i te del lote. Informan en el mismo y Fábrica Nacional de 
en $50. Precio $5.700. Chaple. 1-2939 
metro 6, quinta Villa Rosa. Dr. Rosa. 
No corredores. 
34342 14 sp. 
SeToZ ^ T r é c o n o c e J mpTÍteca | Tengo chalets, grandes, en Mendoza, 
Parr?fira y Lawton, otras muchas ca 
Un mío vonHA "im r>A<snc! on 7 000 nesos quina y bie  situada. Tien  44 habltacio-
S o S s l t ^ A.pSjae"y ' ¿ s l s s s : s r c o í s r E n / s a s ^ s / w 
wtr\ /̂ r\aTrTTMiMnci? mado de 1.000 pesos libres mensual. In-
N0 CONFUNDIRSE forman: Monte. 19. altos. De 8 10 y 
, Vendo bodegas y cafés de todos pre- cíe 12 a 2. Alberto. 
Camas, acera de cios y no tengo sociedad con nadie. In- vi=„ -it„aAn 
«r-duen. « la Bropia carretera. kiló-;la ^ „ „ cim¡eIltos ' a . i S ^ " * y ^ ¡ Í ^ S ^ % » ~ k í ; 
' r ' 34075 
HAGO HIPOTECAS 
En todas cantidades y a los tipos mái bajos de plaza, de acuerdo con la ga-rantía y el lugar.' Trato con los propie-tarios. E. Maz6n. Manzana de Gómez, 205 Teléfonos A-0275 y A-4232. 34432 14 s 
de 4.800. Figarola, Empedrado, 30, ba Jos. De 0 a 11 y de 2 a 5. ^ sas chicas y trrandes, en todos los Ke-
íN J. DEL MONTE: Inmediata a la Ll- , . ri t n ( ; ^ „ ^ . C ^ ^ ^ Jea, bonita casa, brisa, con portal, sa- partos. A. thaple. Utl-ma: toncep-i, saleta, tres cuartos saleta de co-' c^n 29, entre San Lázaro y San ner al fondo, lujoso baño, un cuarto y ' - . ' t i * * i oao*» ¡erviclos de criados; cielo rase, garage. Anastasio, releofno 1-2939. ftedo $12.500 y reconocer pequeña hipo- 34437 13 a 
tica. Figarola, Empedrado, 30, bajos. Da , . , __ 
í a U y de 2 a 5. Ĉ E VENDE UNA MAGNIí'lCA CASA O en buenas condiciones, en lo mejor 
EN LA CALLE 17: Vedado, cerca del' del Vedado, calle de número, casi esnul-Wque. hermosa casa, dos plantas, mu- na a la línea de 9; solar completo: pue-íernlslma. muy lujosa, brisa catorce • de dejarse reconocida, la cantidad que cuartos para familia. Jardines, cello raso. | se desee. Informan: teléfono F-4441. 
íírorado. salas, saletas, comedores, va- 34380 10 sep. tíos cuartos y servicios para criados. —- — A7ENDO ESTAS CASAS: $5,400 CASA V Reparto Santa Amalia, de madera, con 678 varas, preciosa casa, sala, co-medor, tres cuartos, gran baño, cocina, portal, pisos mosáicos. jardín; mitad contado. $13,200 dos casas cerca de Be-1 lascoaín. modernas, con sala, comedor. 1 
nrage para dos máquinas. Figarola. Em-pedrado, 30, bajos. De 9 a 11 y de 2 15. 
CASA CHICA: En el Vedado, a cuadra 1 niedla línea, con jardín, portal, sala, 'ecibídor, tres cuartos, un cuarto y ser-
«cios 4e,criados, a la brisa, entrada tres cuartos, servicios. cocina; puede 
Se vende un solar, frente a la do-
ble línea de la playa, cerca del 
Hotel Almendares. Mide 870 va-
ras. Informa: M. Batiste, Neptu-
no, 227 y 229. Teléfono 1VI-9109. 
34321 20 sp. 
concreto y paredes laterales, Propio, bodbga ^ bnenÍ3llnto con 1 . vidriera de cigarros y quln 
para fabricar con pOCO COSto para lo' fe contrato y poco alquiler, .pero _ tam-' calla.̂ Para más informes. Montê  19. al 
04. e y cerca de un cinematógrafo. La casa ha- Tp^ PRIMERA HIPOTECA SOBRE CA-Zl. 1 , ce un promedio de 140 nesos diarios, -L' sass, deseo colocar cantidades de i o 5 mil pesos en la Habana o sus ba-
PE VENDEN DOS MANZANAS DE TE-O rreno, en Regla, muy cerca de los muelles de Fesser. Informes: Prado. 03. altos del café Alemán. En la misma se alquila un zaguán. 
33592 21 3 
J . M. FERNANDEZ 
Teléfono A-4181. Víbora, próxi-
mos a la Calzada, vendo directa-
ra de tabacos del Paradero de los ca-1 K>'degueroS: Aprovechen esta gang ,.,-una ri«i v̂ rinrin EnHnnA fiareis \ endo en 5.000_ pesos una bodega ble 
, blén se rámite sociS para lo primero | tos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto 
que se quiera, llene planos y ucencia'o para lo segundo. Véanme enla vidrie 
pagados y algunos materiales en la 
obra. Se vende en $16.000 y reconocer 
2.000 a censo. Ingeniero Señor Baste-
rrechea. Tejadillo, 44. 
33518 15 sp. 
ganga. rritn-? rlpl Vpdado Enriaue García 1 \ enao en o.wu pesos una ooaega bien v?-ort veaaao. Enrique sarcia. surtida y bien situada. Hf.ce buena venta. 
^ p- | Alquiler. 30 pesos. Contrato cuatro años. 
rrios. Informa: José Sánchez, peltería La República, plaza del Vapor, número 50. Por Dragones. 
, 84323 13 Sp._ 
DOY §30,000 EN PRIMERA HIPOTE-ca. no menos del 9 por ciento( slr corredores.) Paula, 106. altos, de 0 a 1] 
"XJENDO UNA BODEGA, EN $11.000. otra! ^a^^, ^a^o^°„^fJaül®^ +eĴ +y5'ri\rrt„tf &• jn. y de 3 a 5 p. m. Teléfono A-2163 V ¿n $7.0(XV con $7.000* y $4.000 de con-i í^3 y'menos precio. Para tratar: Monte 
tado. Tienen buenos contratos. Son las i19. altos- De 8„a 4de ^ a 2- Alberto- 34250 
dos de un mismo dueño y lo mismo ven- j FARMACIA 
de una que otra, esto no es cuento. Vis- ~ . , , j j • ^ 
ta hace fe. Para más detalles: vidrie-1Se vende en Ip calzada del Cerro, en , p teca al_ S por 100. Trato directo. So 
13 sep. 
gE DAN 20.000 PESOS EN 1 
ra del café Marte y Belona; de 12 a 3. S. Vázquez. 33556 14 s 
calzada del Cerro, en una esquina de mucho porveni , u a brer ría Los Aliados. Habana y Obra buena farmacia que hace un promedio de ciento y pico de pesos diarios. La ca-sa está mal atendida por su dueño te-ner otros asuntos que atender. El que compre el negocio, atendiéndolo bien. MANUEL LLENIN 
-•--ívr -rwi «nnTrr;a rvnr.A rw t-iw. Puede vender el doble. Tiene un contra-
E^pe^o, BOvenEdeAmá<sÊ OAcienEpeEso; ' ^ f^^^^Sl^e^lo '^ i lSs 
diarios, la mitad de cantina, a prueba. 10 Sv de 1^^-o^^^Vt,, * De 8 a 
buen local y contrato. Figuras, 78. 
X ^ N $8.000, GRAN BODEGA, TINA CDA-
' dra de Monte, tiene cinco mil pesos Independendiente. ' Precio $9.500 y recb-, dejar parte hipoteca. $8,500 una „ran ca-.ooiAR nr «00 m v t t í o - í i1̂ ^ c a t t - r a »« > 
S W R i ü « % r i ¡ a t » . v ^ » M " ^ ^ ! K n & S m ™ t e t mei0iesisolares de - ^ S S S ^ u I ^ T ^ ^ Í S S . 
* Ü. ! T ¿10 1 f O /-l s>n en anftcriia r] A + a í̂» <-> wm*m m , a. Arl mmmv mama Lealtad, casa antigua, de tejado, muy cer el resto. Ibarra y Portas. Oficios, EWt v h - t ^ t w . - Í T - , , ^ o„„í I 8rraInde' ^f-', comedor, cuatro cuartos, i6. Departamento 3. Teléfono A-4952. i? * R EDADO: En la calzada, esquí-, cocina, servicios, pisos mosáicos, propia A fraile, fabricación antigua, propia; para familia grande o dos chicas. $26,500 34332 14 sp. 
quina. Muy poco de contado. 
33438 19 sp. 
INDUSTRIALES 
78. Llenín. 
ESQUINA Y BODEGA 
83531 15 sp. 
SE VENDE 
Por no poder atenderlo su dueño, 
se vende un acreditado Taller de Afi-
lar, Nikelar, Cuchillería y Joyería, en 
Sagua la Grande, trato directo con 
En $7.000 todo y reconocer $1.500 hipo- su prüpietario señor Nicanor Gon-
teca al 7, fabricación azotea y citarón. SOd-lB 
r, ricar' con 1-183 metros- Parte Casa tres plantas, calle Someruelos, tres TESQUI NA A CALZADA DE CONCHA ' Precio se puede dejar en hipoteca. | Pua(jras ¿ei Campo Marte y dos de la JLL/ buena medida, barata, fácil pago; pl- YgmJguioj vari0s I0te$ Je terreno, COU! la bodega surtida, vende $90. cerquita Zajez. "̂ esquina de fraile, fabricación anti-1 Terminâ  renta $265 al mes. dos meses â- informes y le conviene. Rodríguez , 1 r 1 wJ J A » _'_ «i Toyo, Jesüs del Monte. Figuras, 78. Te-1 P-en calle de letra, inmediata a- 11-. en fondo, garantía. López Penichet. So-; Empedrado, 20. . trente a la Calzada de Ayesteran, a léfono a-6021. Llenín. ' ^ „ v „ . r>nT- ST(,R t í t t rmn 
$ C ¡ S ^ T ^ - s T m * f t 52' d* 1 a 4 P- m- 5 SPT1 1 ^ T 3 ^l-'precios razonables. Medel y Ochoto-j VEAME,. NO PAGUE GANAS ' B ^ n j i e ^ u ^ t r d ? f f a n t i ^ V S 
KM5, íardines y frutales; barata. Fi-¡ 1? ôia Empedrado. 30. bajos. De 9 a u y <le 2 a 5. \ 
^ D A CASA: Moderna, Vedado, en ca-
Jta».® -tra> a la brisa e Inmediata a la 
SOLAR CALLE B, JUNTO A ZAPATA roña Ofiranía nIfo<« 2 a 4 „i ^ . contrato y frente a los Juzgados cor 
, 4 ; ° v ^ & j u s s i r s í sass: r™a¿30brai"a'98, altos, de 2 u . I k - k * ? . t r . - i . « 5 g ¡ . r ' . K e ^ « * « « « 
O nano, una hermosa casa con frente y. res,-0_ uipoLeca 
3339  
contrato y frente a los Juzgados Correc-cionales. Prado, 32, esquina a Genios. ' ganas. Soy el que más bodegas tengo 34182 13 s 
î.-m T n̂ -tnn âii¿ PnMf̂  «ntr» ir. ¿ i«-lprecios módicos por _necesltar vender. ta. 3 cuartos, cocina de gas. baño "nea- 7 •= —- - - - servicios, patio y traspatio. Más de 209 «hJi ¿"din. portal, sala, recibí-, metros. En $10.000. Granda. Dolores. 75. 'datrn i' 0Jcho, cuartos muy hermosos! entre Octava y Porvenir, Víbora; de 10 . »i.ro a cada lado), dos baños intercala-] a 12 a m 
34334 13 sp. 
j - «spifindî a saicta de comer, cielo I 
nú-, corado de primera clase, varios I 
ktr l y se''vicios para criados y chauf 
da ¿.'^B6 Para dos máquinas. Parte 
êcio se deja en hipoteca si quiere 
nra-dor. Figarola. Em 
De 9 a 11 y de 2 a 5, 
342S9 13 s 
el Iñm ?e Uej  e  i tec  si iere 
ôs DpaQ0I- ,̂ lgar.olaA Empedrado, 30, 
f̂ QUE LABORATORIO WOOD: Fren-3 parque, par varas. a la soml-ra 
12 años de relación comercial 
JOSE B. FERNANDEZ 
Corredor 
Antiguo empleado de las firmas Ban 
SE VENDE UNA MANZANA DE TE- teria. Víbora rrenos. con siete casas fabricadas. 33033 centro de Luyanó. Informes: Apartado 
ción Lawton. callé Poclto entre 15 y 16T P̂ ecio„!„ 
Informan: San Ignacio y Armas, ferré- F1Suras' 78- Manuel Llenín. 
CAFE 
Se vende en 14.000 pesos, está solo, en buena esquina y frente a un parade 
17 sep. A ' ^ r H o Colón 8Í™ ¿omí "n^a'rA0 n?n?n;r^rahn^A«""a: da's y buen lunch, no pag_a alquiler, con CdTLCorreOSÍJUÍ9l6r- c'iudad ;"nego^¿^de R ^ R T O DE AEMENDARES: CALLE fon cantineras alquileres b« ^ t o V ^ o r i i ^ ^ ^ 
15 sep ^ X J m M R S rsta l̂ê l: í^l^C. fe?* S - f f ^ ** teria Teodoro Martínez, 
. — — —- miento, no hay esquina mejor en todo • 
íA GANGA- CON VISTA A L HO- el reparto. Tranvía. Se vende la casa 
tel de los señores Mendoza y Co., contigua, a Ja esquina, mide _ de ^ ^ carnicería según ordena Sa 
CARNICERIA MODERNA 19 
ÍWva816 Parq^ VaFceU d̂ê teírê no rarlkVdê Pedro" Gómez'Meñ¿" e" Hijo "y v̂ ras Vubahas. cuadradas; tiene magní 
TJNA^ GANGA 
gran solar, con una superficie de 1390 mampostería. miden cada una 17 metros iV" ri ' %.,5 kllos dia Si-T- „„hoi,oe >̂,â raí)as- tipnf> mâ nf. de superficie en dentro, tiene los ser- Yenae 
HUESPEDES 
.res. Una en Sa.. 
diarios. Esquina mo- habitaciones bien amuebladas. Deja al 
— v . ¡ c i o s sanitarlf.- v ahnnHnn-.n derna. alquiler barato y contrato. Fi- mes. libre, 630 pesos. Orta deja al mes vende ca- fica cerca de mampostería, una casita ;ic*o» *wuorio> y agro en aounaancia. h ,s-  l- . a veinte metros Digón Hermanos, compra y vende ca- rica cerca ae a puâ i .a, ui.a caa.tít ^-{¿^nZñ ^ñ xl '^ma ^ r ^ . ^ í aCa4fada de Ayestérfin. y de Infan- sas chalets, solares en todos los Repar- con sala y 2 cuartos cuatro cuartos más ^ i ^ " en la mlsma casa- -• i L 30 cetros de la gran avenida de tos fincas, dinero en hipotecas. Ban- lndependientesL y înco cuartos a medio >̂U1 _ ** 
W V;PendencIa- Su frente 
guras, 7S; de 12 a 0. Manuel Llenín. 
CARBONERIA 
1.500 pesos libres, en la calzada- de Reina. Precio 8.000 pesos, y tenemos otras más. Informes, Amistad, 13Ü. Te-
terrenos. 
Se vende uno en 2.000 pesos, con seis í "«rvlc?̂ 08. roti 8,13 aparatos, cuartos A TENCION: SE VENDE LA CAbA n 1 100 1UI T \'C I 7AC1 «a, tara°s de cria<jo;, ctelo ras¿ decora- A Reforma, número 12. a 2 cuadras del 138 Marianao. Teletono 1-7051. «fMo 2n?e: W por 40. Figarola. Empe- tranvía de Concha-, tiene sala, saleta y ' ' s0- bajos. De 9 a 11 y dé 2 a B. 3 cuartos; la sala y, saleta de azotea_j; 34173 12 sp. 
^ a k ^ V Solai «fas 4Ua- }} "or 4 
Í2i1*r- caií» ÍJ611',11 18 Pesos metro. Otro tarde fcí ttet?oe BÜeKcletra- inmediata a 23. '33540 
^ ^ o ; 30. baT,03̂ 01'-0- Figarola. CE VENDE UNA CASA Y *TÑ SOLAR najos. I>e 0 a n y de ^ contiguo. Informan en la misma: Cal-
los cuartos de teja francesa, con su pa-iKsl.u^.V l r «n el Vedado, brisa, tio y servicios. Se da en 5 500 pesos. Su 4raa i,*' f.1 "or 40 metros, a des oua- dueño, en Muralla, 17. de 8 mañana a b 
1 «>Q . ^ A . X -
14 s 
RUSTICAS 
ÍROrnr zada de Vives. 100 y 162. Su Jueño. No 
terreno. 84093 21 s 
SE VENDEN 620 METROS CUADRA-dos. en San Lázaro y calle N. esqui- ¡ na. Informan: Jesús María, 33. de 1¿ a 4. Doctor Perdomo. 
34135 1" sepp. I 
CALLE DE POCITO, DOS CUADRAS J? propia para toda clase de siembras de la Calzada de la Víbora, vendo y crías, parte sembrada de caña. Junto 
meaí V'ctór. TnSlSo. êiófÓn '̂ M-240I'1 t>ELETERiA, se d e s e a v e n d e r u n a a50S ^ . . ^ ^ i . ^ . r ^ L d,e ^̂ "-J.16̂  De 7 « 9 a-, m. y de 1 a 3 p. m 13 Sp. Jr bien surtida y situada, en un punto Por BU ,?ueño tener 5ue ausentarse. Está Apropiado, de los mejores de la ciudad. * t * ^ J ? * ¥ f f i l * F ^ Z P ^ J L Í t 
recientemente reformada, con buen con- 2*?°* Ztr£L™ },ffu£* fSn* 0 a ™ ^ S ? trato, por el que se pide pequeña rega- ^ ^ i * ™ % > * ^ ^ n ^ * Í W £ & lía. Informan en San Ignacio. 06, altos. 1M- García » Compañía. Teléfono A-3<i3. 
pía. 
34276 13 3 
HIPOTECA, SE DAN 95,700 AL OCKC por ciento. Teléfono A-4073, de 0 í 
3̂ 21 19 Eep. 
DINERO 
Para hipotecas, doy y tomo en todai cantidades, para la Habana y los Re-partos. Gisbert. Aguila y Neptuno. bar-hería. A-3210; de 9 a 12. - 34127 9 ^ 0 ^ 
DAMOS DINERO 
EN HIPOTECA 
Si su garantía es buena, en 
24 horas usted recibe el di-
nero que pide. No queremos 
perder tiempo, ni hacerlo 
perder a los demás. "Compa-
ñía Nacional de Bienen In-
muebles". Aguacate, 13, al-
tos. Teléfono A-2780. 
™ K 14 sp. 
TRINCA JUNTO A HOYO COLORADO . 
de 12 a 34265 p. m. Teléfono A-2056. 13 sep. 
GRAN NEGOCIO 
GARCIA Y Ca. 
La mejor mversiou: aa 
solar en la 
PLAYA DE MARIANA0. 
Cortina y Céspedes. De-
part?mentó de Real Esta-




se vende una en calzada, en i 
«T11 >-entâ uu,ra- con fabricación aue de fr̂ t11 13 â ualidadr mide 13 f^ASA PAULA, 29, CASI ESQUINA A ba.jos C10» metre , 22 d0 fondo, a 35 O Damas, se vende con ej único objeto ; 34064 
un terreno que mide 6.45 de frente por a la carretera. ?85.000. Si le Interesa pl- En la orovincia de Camapüev M vaii íIa 3-500 Pesos. Tiene buena venta, sola en 30 de fondo, de la acera de la brisa, se da informes pronto a Emilio Rodríguáz, pruvuiwa uc vamaguey se venae 
da barto. Informan esquina, y tenemos otras más y otra en un aserradero; la maquinaría vale 24 ^ barr,i0 Colón, propia para principian-
13 sp. ' M te. Informes: Amistad. 136, García y 
14 sep. jSrT-Evno f i n q u t a d e 2 c a b a l l e - mil pesos; hay 100 caballerías de cao- CompauLi- Teléfono A-3773. 
en Industria, 90, Empedrado, 34334 
&í l00- El reconooer hlpotaca al 7 de terminar la división de bienes. DI- , - ~—> r—=- y . carretera al frente MM^m . "* ' ' . 
r»p;̂ dilu8oearba70f̂ ""'co. Figarola. rigtrse a: f . x Jesús del Monte. 438 y Vendo: una propiedad de 500 me- J tra í̂a^eStrYco^en^^VVnd^Terca ba, c dro y madera dura; tiene 
• "ajos De 9 a 11 y de medio, altos, _entre Luz y Pocltô Telft- ^ para ^ industria 0 pa. úe la Habana, agua buena y abundan-fono 1-1132. El Inquilino es amable y deja ver la casa. 
34065 14 seP' 
ven GARCIA Y Ca. 
4 POR 100 
De Interés anual sobre to¿^ los depó-sitos que se hagan en el Departamento de Ahorros de la Asociación de Denen-dientes. Se garantizan con todos los cie-nes que posee la Asociación No. 6L Pra-
ra reedificar, en sitio 
calle Marina y Malecón. ^ fe con fednlnt.a a la l̂esl8 ** 
^a, 2;v?n el ait0 u - í ^ - ^ ^ de ia calzada. * * l ™ * r * ™ \ l f * . ™ } ? * produciendo hoy mas de Suscríbase al DIARIO DE LA MA N LA VIBORA, A TRES CUADRAS hivr" 81 alto 'tl«ñ1'"«oi'»tt °V^a llí de la Calzada, se vende una casa 
S . S S ^ K Í J n ' ' > 7 a S J f n O . ' ^ - ^ S S 4 ? ' ¿ S T n S ™ 1200 pe»,. Informe. = d. 4 a 6, en Ga-1 J J T 
if̂ oig 2̂  tetros. Pr̂  
na lauusina O pa- ue ltt agua ouena y aounaan- j . j a j i j j v«r.̂ om«= „, . , do v Trocaderc D« fl n 11 n m i -•a: ' • | te; buena para recreo, cultivos y vaque- dlda toda la madera OUC pueda a$e- Véndelo8 vidrieras de tabaco en buenos ?0 y YOia0a"c ê a a U a- m. 1 t próximo a la ría. Informan: Teléfono F-444L . . , , cafés- Tenemo8 una en 5.000 pesos y " ?; ^,1 a 9 «e Ia noche. Teléfono A-5417. 
d  Se da ba 34140 15 s irar; el negocio puede dejar como mí- otra3fde 400 peso,s enTâ elante Nuestros m ia a 
r ? í * ¿ l í l . : ! mn - a J ? . ^ ™ ¿ ™ s r * ^ ^ C e „ t r a s p a s a u n a h i p o t e c a , d e 
u « ,- r̂ mnArt̂ oj -V*" '̂•i'vu pesos. 
^ ^ 2 a 5 ado' 30' toaJos. De 9 
cío 47M0 pe¡oes" de terreno, con árboles frutales. Preao | 60> peletería ;ft ¿J,™" pTt!0Sñ e informes al 1-2595. | 
33777 17 sep. 18 s MARINA 
'fe m̂dperaflrcas"V : 
minum 100 mil pesos anuales. Más  tiarcIa y CompafiIa."Teléfonó'A-3773;. O $5.000. al ocho por ciento, con" buena 
HOTEL 
Vendemos uno. seis afíos de contrato, 
en 8 000 pesos. Tiene una venta dia-
ria de café y restaurant de 150 pesos. 
el DIARIO DE Ínforme$; ^ Batiste' ^P1™0' 227 
y 229. Teléfono M-9109. 
34322 14 sp. 
sisoe 14 s 
FACILITA DINERO 
- En primera y segunda hipoteca, en to-OE VENDE UX BONITO NEGOCIO DE Sd 130 ^ t o ^ W ^ ^ E T i f i ^mÍ8' d09 Punt&8 en la Habana, y sas Repar-O camiones de transporte, muy acredi- a-377'? 0arcIa y Compañía. Teléfono tos. en todas cantidades PrértamosT» 
lá gp. " v t e n d o e n S20.ooo u n a (¿KAN c a s a a los comerciantes• les vendo un so- " ^ • • • • • • • • ^ • • • • i ^ " 
" V de mampostería. acabada de cons- * comerciantes. íes venQO un $0- 1 . | , ; rj^lfWTQ? V a R Í O S 
• truir y sin estrenar; sala, saleta, cua- |ar aue mide 44 varas de frente por i>MfWv t ^ i \ ^ v / J i tro cuartos comedor, servicio intercala- \ i" r j J i ^^B^^^^^^^^^^BB^^^^^mmm^mm^^----PRREZI do completos y servicios de criados, en- ¡ 4Ü de tondO, es de esquina, en lugar Vidriera de ouincalla tabaro« v bi interior, produce mensualmente de 3.000 TTRGENTE, VENDO CAFE Y ALGO Pignoraciones de valores cotizables. (Se-inera ae quincalla, laDaCOS y DI- a ,)00. Se vende por la cantida<j ' ̂  U fond*. por asuntos que se le dirñn al yfrirê er0v,8 en, as operaclon.s). 
An n~R';/-A~- l i sisrmo- nnHténrtn nnnAsinnorca ^̂ i comorador. 11 años de contrato rpnta ni Beiascoaín. 34. alio», de 1 a 4. J i u t i Pérefc 
lado en el comercio de esta plaza y del propietarios y comerciantes, en pagaré. 
^metros' ê Sran ^áfico comercial. Trato di 
entre la I recto con su dueño. Manrique, 96. es 
Dolores. • - - i , , ca —" coia casa ann , <jran Aveniua uo j â uw.cc. Bel. reseî ado» «eno» y víbora Informa su dueña, enfrente n —---i5f£ííín:3^ Kitou. Iel nî mero 4. a todas horas 
33078 13 s EL 
reo 
QBl 
"2. en A 66 <ian ¿rTl^^PV*1 80n muy tuada a dos cua. 
«Uítr ^osta, Wl. ^asrt nes• ^for-, Tallapiedra Informan: calle L, 157. Te 
VEDADO, EN L A 
as una'd» i ^ 1 
r da« e ia otra son muv tuada a dos cuadras do los muelles de 1 «.'ondie'""'» fosado. 
Sen."' cerca el» "W"1"*'' ' CE VENDE LA CASA FACTORIA, 100, I^Ua .a(las una Ti« i-6̂ 1 êndo dos O mide 290 varas superficiales, está bí-
14 sep. 
léfono F-106S. 
J3714 22 s 
lletes en cantidades, con local inde- í*8.000: pudiéndo ̂ poce8|on rse del negó- m^^miŝ A1 ¿ñr^ d®Q^ 
pendiente, 
ge su venta 
QE MONDEN 40.000 METROS DE TE- ' t-ĵ  a- a 
O rreno en un lote, a quince minutos nene Contrato por tres anos y deja 
quina a San José 
33928 23 s 
34309 10 
ntslay Tceormuniac1¿c"nbr coif cS^te'l ^nl i utilidad. Informan: Consulado, V T e g o c i o d e b o d e o a , v e n d o - u n a - , m m i S n é t ^ ^ ^ rooorâ soy3 eS y 10, Vedado, de 8 a 10 a.' m. o Ua 
i sep. V ^ 0 0 bt ;e-vas v i d r i k a s d e t a - je. Informes en la calle 25. entre 8 
— . - ~ bacos y cigarros, con c nt to, v en -i« i i i « * forman en La MayOUca, Cuba, número Ju 71. Teléfono A-S115. c'uj»4, altos. S2C560 14 8p. i 34483 
« sp. 
en $7.000. comodidad para familia ÔOOO También vendo un café Informan • -1 T l i ' T U 1101 j 7 " * 
k?* ^ ^ ^ " l í ^ r p ^ el neso- ^ J u n j u e ^ las7 p m * cío. J. Cuenya. Reina y Rayo. 34426 14 s 
Egido, 
33523 *a «n. I 34298 
A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
a n o u x x v m S e p t i e m b r e 1 3 d e 1 9 2 0 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc., e l e 
S E N E C E S I T A N 
f W A W K J A n O R A : . 
C O C I N E R O S 
. « n i i r i T A L N A C R I A D A DK MA-
S ^ o f í e 1 ^ . SíeAf a de; p a í s j r f l n * | 
nnra servir en una buana casa. "»TOr-
man: Manzana de G6mcz, nQmcro I S ^ j 
Do 9 a 11 y de 4 a tt. • 
34477 I 14 SP- -
L ' F SOLICITA 1 > A C R I A D A P K M N M -
hElar0 e s t é acostumbrada a serv.r 
SE SOLICITA UX BUEN COCINERO y repostero, con conocimiento Rene-
ral , para hotel americano. Buen sueldo, 
adentro de la quinta Bas t ión . Paseo, es-
quina a Zapata, Vedado. Telefono 
34017 13 sp. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , JarÍ 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc , etc. 
V I A J A N T E 
[atanzas. quimba?! Í U S S o A B R I D O R D E C O C O S " T O R P E D O " 
leros de algodrtn y seda, que tenKa 
pleo ahora, pero que desee hacer un $ 5 . 0 0 U N O . 
nbio que le de ja rá $5.000 a *6.000 a l I w u . u u w í v 
C H A Ü F P E U R S 
P E NECESITA T N CHAUFFEUR BUE-
en casas finas, para una bucn* ,c*S!*;, O no que tenga recomendaciones de don- tarse si no "trae referencias 
In forman: Manzana do Oómez, numero de ll¡lva trahaja^o. cal le 17, número 336. ja. 
De S) a 11 y de 4 a 6, 
34477 
que conozca bien las provincias de San-
-7a vendid'" 
préner 5 • HP* * 
em 
año."iruede"vénir "¿"Apuia r , W, Departa- , 
mentó 70. por la mañana . Si no retine 
estas condiciones y no tiene buenas rerc-
renclas, s í rvase no molestarse en venir . . 
Es capa americana. „ . 
?A4m M "P- 1 
S' E SOLICITA UN EMPLEADO, CON I prfletrea de fe r re te r ía , para importan-te casa de esta Capital . I nú t i l presen-
Dir ig i rse 
15 s Manzana de Üómcz, 535. 34302 \ eihido esquina 
14 sp 14 sp. 34486 





P E SOLICITA UNA C R I A D A l ' A R A 
^ el servicio do una ^ r t a f a^ jua 
sueldo. $30 y ropa l impia. B w t o T o 
más 'J-A, Cerro, casi esquina a Tu l ipán . 
34405 14 sep--
O E SOLICITA UNA C R I A D A DE MA-
O no, peninsular, aclimada al pa í s y 
de buenas costumbres, para servicio en 
corta familia. $30. h a b i t a c i ó n y ropa l i m -
pia. 
;;1440 15 s 
D K S(H.H I T A N UNA C R I A D A V U > A 
O manejadora, para una n iña , es preci-
so auo sepa su obl igación y sea curmo-
sa: buen sueldo. Calle Cá rdenas . 3, p i -
so segundo. 
34245 
izquierda. 13 sep. 
P K SOLICITA UNA C R I A D A DE MA-
O no. que entienda un poco de cocina 
si no sabe se le enseña , buelrio do $30 
a $35 y ropa l impia . San Miguel, -uo. 
antiguo, bajos 
3427S 
dora, que sea l impia y sepa sus obl i 
gaciones. Calle 12. número 72. altos, entre 
Línea y Calzada, Vedado. 
34289 *£ s -
13 
SE SOLICITA UN BUEN CHAUFFEUR que sea peninsular y persona seria 
para trabapar en casa particular. Se le 
da buen sueldo; presentarse, con refe-
rencias, en San Mariano, esquina a Luz 
Caballero, Víbora. 
34051 13 sp. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y m á s gana un buen chftn-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Ins t rucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Alber t C. K e l l j . Ban 
M u r o . 249. Habana. 
T E N E D O R A S D E L I A R O S 
P E SOLICITA UN A U X I L I A R T E N E -
O dor de libros, con referencias de ca-
sas de comercio donde haya trabajado. 
Dir igirse por escrito a: T. Kamírez . Nep-
tuno. 122, bajos. 
34360 I5 8 
con recomendaciones; sueldo $áO. ro-
pa l impia y uniformes. Calle 23 esquina 
a 2, Vedado. Señora Viuda de Lftpez. Uia tn] 
AYUDANTE DE TENEDOR D E L i -bros, se necesita uno competente, que 
haya tenido p r á c t i c a y tenga muy bue-
na letra. I r í o n n a n en Edificio Muñoz, 
4o. piso. Obrap ía . 27, esquina a Cuba, de 
9 a 11 a. m. 
33727 17 sep. 
E SOLICITA UNA E M P L E A D A QUE 
te y una sirvien-
cuartos, en el 
Pérez Vento. Ba-
Teléfono 5111. 
843S4 19 serv-_ 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A 
farmacia del doctor Solicito l o . • y 2o. 
Moraleg. Beina, 71. 
34407 15 s 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AQBNCIJ DB COLOCACIONBS 
61 quiere usted tenev un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento. o camarerog. criado*, de-
pendientes, ayudanies. fregadores, repar* 
tidores. aprendices, etc., que sepan su 
obligación, l lame al teléfono de eata an> 
tlfcua v acreditada casa que se los fu-
d l l t a r á n coa buenas referencias. Se man-
dan a tedos los pueblos do la Is la y 
trabajadores oara ti campo. 
L I K K ^ ' S E I M P R E S O S 
(COMPRO U B R O S , LO MISMO UNO que y m i l . bibliotecas y restos de ellos, pa-
go bien y voy en el acto quo llamen 
a l Teléfono A-2C39. Amistad, 77. 
34309 15 s 




C A N E L O 
C o m p r o ' l i b r o s ; r o l l o s d e p i a n o l a , 
y d i s c o s d e f o n ó g r a f o . 9 5 , S i m ó n 
E l D I A R I O D E L A m ^ T 
cua lqu ie r p o b l a c i ó n de U 
B e p ú b l l e a , 
SE VENDEN 30 TOMOS "TESORO D E la Juventud", tres cuartos tafi lete, j 
nuevos. San Indalecio. 24, entre Santos1 
SOLICITA UNA PERSONA P A R A 
_ adminis trar unas Industrias. No se i 
da sueldo sino par t i c ipac ión . Si cuenta 
con a lgún capital se le puede admi t i r 
como socio. I n f o r m a r á n : San Lllzaro. 308. 
bajos; de 5 a C p. m. I 
."1(12 15 s 
SE SOLICITA UN ENíí ASTADOR DE piedra^, puede trabajar en el ta l ler 
o en su casa part icular .Ha de ser prílc-
tlco en el oficio. La Sortija. Prado, 123. 
34448 14 s 
34100 17 sep. 
•K M)I .1(?TA UNA MUCHACHA PA-
O ra ayudar a los quehaceres de la 
« asa, que sea Tormal; sueldo e>an 
.Miguel, 254-G, altos. 
34081 i^ysep^ 
SOLICITA M I C H A C H A B L A N CA, 
k5> para cuatro cuartos y atender a un 
niño de 7 años , que va a l colegio t ie-
ne que saber coser algo y j e e r . suei-
..o $:» y uniformes. Prado, Í T - A ^ a l t o s . 
:;4113 
i familia, agua y luz. A l comenzar 
fra se le darfin $175. También se nece. informes llamar a l te léfono F-G072, 
sita un auxi l iar con $100 para comenzar'! 34201 12 sp. 
13 sep. 
C E NECESITA UNA C R I A D A PARA 
O l impiar cuartos, de 6 a 12 de ¡a ma-




O E SOLICITA UNA SIRVIENTE DE 
O mano, con ?30 de sueldo y •«» «Gr-
uiir en la colocación. Consulado, 50, al-
tos, in formarán . 
33917 
Q¡ K SOLICITA UNA CRIADA, EBNIH- ' 
0 Bular, que quiera i r para .el pueblo 
de Ciego do Avi la , aunque sea recifn 
llegada; sueldo 30 pesos y se le paga 
01 pasaje. Informea: Hote l Tu l l e r í a s . 
Monscrrale. 01; cuarto. 
33801 
C R I A O S " " ! ) ! ! : M A N O 
O E SOLICITA UN CRIADO P A R A cul-
O dar un enfermo p a r a l í t i c o , que no es 
de cama. So paga buen sueldo y se exi-
¿90 referencias. Calle 17. n ú m e r o (, a l -
tos. Vedado. Teléfono F-lOüi. 
31328 í * sP-_. 
O E SOLICITA UN BUISN CRIADO PA-
O ra avudante de cocina, para hotel 
americano, dentro de la quinta Bast ién . 
Paseo, esquina a Zapata. Teléfono F-1S83. 
^34017 • l ^ M M ^ M M M i m 
C O C I N E R A S 
E SOLICITA TENEDOR DE LIBROS 
ara un Ingenio de la provincia de 
nzas. Sueldo $150, casa buena para, Q 
la za- i O 
 ce.i 
) '¡
si resulta competente se ' le darftn 
$125. Las solicitudes deben de ser es-
critas a mano y expresar en las mis-
mas la nacionalidad, edad, estado y ex-
periencia en o f i c i n a . Di r ig i r l a s a: F. A. 
Fernández . Apartado, númeror 1370. l l á -
bana. 
32001 14 8 
SE NECESITA UN BUEN JARDINERO para Ingenio, cerca de Cienfuegos, que 
sepa cumplir con sus deberes. Preferi-
ble sea casado, aunque no es esto requi-
sito indispensable. Buen des t i r* y per-
manente para persona seria. Di r í j anse a 
AVm. A. Watson, Hote l Oriental , Ma-
rianao, o Cuban American Sugar Com-
pany. Apartado 947. Habana, 
34302 13 s__ 
É SOLICITA, P A R A OFICINA DE 
doctor americano, una mujer u hom-
bre que sepa- perfectamente la escritu-
ra en español , sea honorable y de muy 
fina educación. Por correo: M. M. E. 
l lobert . General Deliver, Habana. 
:;4i;-i 18 sep. 
" e SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
trabajo fuera de la casa. Para m á s 
; jEFJS0NAS D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
V I L L A R CONDE, LO 
solici ta su hermano, en Crist ina, 7. 
34348 14 sep. 
A ANTONIO É 
SE DESEA SABER E L PARADERO de J o s é Mar í a Selgas, que llegó a 
la Habana el d ía 4 de septiembre, en 
el Alfonso X I I , lo solici ta J o s é F e r n á n -
dez, en Concordia. 18C. 
34109 16 sep. 
e d e s e S s a b e r e l p a r a d e r o 
de Ramona G a r c í a Ardeira . que es-
tá en Tampa hace 10 años, la solici ta su 
primo J o s é Fe rnández , en Concordia, 180, 
Habana. 
34108 , 16 sep. 
SE "NECESITA UN M A T R I M O N I O pen-insular, sin n iños , que lleve tiempo 
en el país , para encargados de una casa 
de vecindad, con buen sueldo. Informan 
en Prado, tío, a l tos ; esquina a Trocadero. 
341S9 13 sp. 
SE NECESITAN AGENTES DE A M -bos sexos, para a r t í c u l o s de fácil 
venta, g a n a r á n con toda seguridad, si 
son activos, de 6 a $8 diariob. Infor-
marán en los altos de Agui la , 127, an-
tiguo, entrada por Sun José . 
34060 24 sep. 
N o m á s l l a v e r o s e x t r a v i a d o s 
C A F E T E R O S 
Defiendan su dinero comprando directa-
mente en la fábrica. 
S E R V I L L E T A S 
Lisas 12X12 $1.20 m i l . 
Lisas 10X10 $l.oo m i l . 
O e p é 12X12 $2.00 m i l . 
Crepé 12X12 $1.50 paquete. 
Desinfestante $2.50 galón. 
H E L A D E R O S 
Cartuchos para 5 centavos $6 00 m i l . 
Cartuchos ron paletas $7.00 m i l . 
Va in i l l a $1.00 l ibra . 
Leche evaporada $0.00 caja. 
Puesto en sn casa. 
Manoando el dinero en giro postal o 
ebeck. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P a u l a 4 4 . T e l . A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
MUEBLES Y PRENDAS 
S ' SE VENDEN UNA COMODA EN 40 PE sos. una E VENDE UN JUEGO DE CUARTO, con escaparate, tres cuerpos. otro O cuna mimbre, muy fina. $73, 
m a r q u e t e r í a , una coqueta suelta, u n ; un fonógrafo Columbla, nuevo, 50 pe-
guardacomida, un Juego comedor moder-1 sos. una' camita do niño, de esmalte y 
no, otro sala tapizado, otro con re j i l l a , ¡ bronce, $25; otra cama camera, $40. Se 
pueden ver en 21, n ú m e r o 351, entre Pa 
seo y A. 
336C0 12 
varias l á m p a r a s , un piano. San Miguel , 
145. 
38800 21 s_ 
A A L I A N Z A , NEPTUNO, 141, COMPRA 
toda clase de muebles y objetos de 
arte. P a g á n d o l o s a l más a l to precio que 
otro cualquiera de giro. Llame a l Te-
léfono M-1048 y ae convencerá . 
34291 10 oc 
Se c o m p r a n muebles, prendas, ropas 
y objetos de a r t e . T a m b i é n tenemos 
existencias en juegos de c u a r t o y de 
sala. " E l V o l c á n " , F a c t o r í a , n ú m e r o 
2 6 . T e l é f o n o A - 9 2 0 5 . 
84188 6 oc 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
t i A r t e t a l l e r de r e p a r a c i ó n Dl. 
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . N t s h L 
_ 2 s . 1 P10* c a r g o d e t o d a clase de t n , 
S Í L L A í T l A S C O M P R O Y L A S P A G O ! b a j 0 ^ P o r d i f í c i l e s q u e sean. & 
B I E N | e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . Tan, 
De todas, clases y precios. T e l é f o n o s b i e n e n v a s a m o s y desenvasamoi 
L l a m e e l M - 1 0 5 9 , M a n r i q u e 122 
E :&"iali<laci en han¿z de Pianoi! 
A - 0 6 7 3 . M - 9 3 1 4 . 
32707 IB s 
O E GESTIONAN CARTAS DE CIÜDA-
i 3 dan í a cubana, licencias para por ta r 
armas, t í t u l o s de propiedad y hierros 
para marca de ganado, pasaportes para 
el extranjero, licencias para ins ta lar o 
trasladar motores e léc t r icos , de gas o d o ' 
esencias, marcas para industr ia o comer-
cio, t í t u l o s de chauffeur y toda clase 
de gestiones en el Ayuntamiento y d i -
ferentes Juzgados y Registros. Vea o 
escriba al doctor Tiburcio Agui r re . Man-
datario Judicial. Calle de Tacón, n ú m e -
ro 6-A_ 
331177 18 a 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
O E SOLICITA UNA PENINSL"LAR DE 
¡ 5 mediana edad que sea buena cocinera 
y para la limpieza de un matrimonio. 
Ha de dormir en la colocación. Infor-
man en Lealtad, 18, bajos. 
34483 19 s p . ^ 
K SOLICITA UNA COCINERA. 8UEL-
do 30 pesos. Belascoatn, 24, altos de 
l a Jugue te r ía . La entrada por San M i -
guel. 
34473 » 
/ B O C I N E R A : SE S O U C I T A UNA QUE 
\ J sea l impia y sepa su obligación, en 
la calle C, n ú m e r o 0, antiguo, entre cal-
zada v calle 5a. Numerac ión moderna 48 
y óO, ' f rente al parque de Vil la lón, Ve-
dado. 
34467 M SP 
D Besteiro, de su hijo Jo sé P o r t o m e ü e 
Fernández , que no sabe de su paradero 
y el que le diga de él le facilitai una ga-
rant ía- y otro que me escriba a : Flor ida grabados L 
de Camagüey, Apartado 135. 
33734 7 oc 
V A R I O S 
Por 40 centaTOS en sellos o giro, uste-
des rec ib i rñn en cualquier pueblo de la 
Isla, sin m á s gastos, este identificador 
de llaveros, con su nombre y dirección 
Souchay. Tenerife, 2, por 
l lo lgu ín . Habana. 
34123 13 s 
1FARMACIA, SE SOLICITA UN DE-. pendiente y un criado, flalzada de 
j J e s ú s del Monte y Estrada Palma. 
34089 13 sep. E M P L E A D O Q U E S E P A I N G L E S 
P a r a t r a b a j o f á c i l de o f i c i n a , se so - ! s o l i c i t o u n a o p e r a r í a d e h a -
•. . . . - « . . | C3 cer dobladillo de ojo, que sea Jo-
h c i t a u n j o v e n , s e ñ o r a o s e ñ o r i t a 
q u e s epa i n g l é s . E s c r i b i r , c o n r e -
f e r e n c i a s y p r e t e n s i o n e s , a l A p a r -
t a d o 2 3 7 6 . 
C 7558 15d-12 
ven, en Acosta, 5)7, bajos. 
3410Ü 14 sep. 
DESEAMOS MECANOGRAFA O ,*IK-canógrafo , con conocimientos do i n -
glés y- que tenga experiencia comercial. 
J. Ulloa y Co. Prado, 3. • 
341(53 • 14 s 
ESPEJOS 
Es una desgracia tener sus lunas 
manchadas ; p o r poco d ine ro se 
arreglan como nuevas ; azogado 
garant izado, esmero y p r o n t i t u d . 
L a P a r í s - V e n e c i a , Tener i fe , 2 . T e -
l é f o n o A - 5 6 0 0 . Se c o m p r a n lunas 
Se necesita u n v i a j an te que conozca X ^ ™ ^ ^ ? ^ * ^ ^ 
el g i ro de t e j idos para Las ViUas , | J e ^ ^ ^ ^ ^ i u j ^ a g ^ s ; ^ 
cerca de la Habana , que sea practi-¡'V'1"6^ ^ S S n ^ J & J 1 ^ 8 ; V1'0011" 
' ^ r el seuor Bczanilla. Oficios, 19, bajos, es-
co y que tenga buena c l i en te la en 'í ' . ' ^ l SoL 13 s 
Se gana meJcT sueldo, con menos t ra -
baj» que en n ingún otro oficio. 
MR. KELL'Y le ensefia a manejar y to-
do el mecanismo de los au tomóvi les mo-
dernos. En corto t iempo usted puede 
obtener el t : : r l o y una buena coloca-
ctCn. La Escuela de Mr. K E L L Y ea la 
f ue»» en bu clase en la i i spúb l l ca d<» 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto m á s conocido o» la Ueptíb!lo-i de 
Cuba, y tiene todos les documentos y 
t í t u lo s expuestos a la vis ta de cuantos 
nos visi ten y quieran comprobar bus 
mér i tos . 
M R . K E L L Y 
le aconseja a ni*ted que raya a todos 
ios lugares donde le digan que so en-
sefia perc no se deje engafiar, no dé 
ni un centavo hasta no vis i tar nuestra 
Escuela 
Venga hoy mlPmo o escriba por nn 
j ibro as Instrucción, gratis . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Tollos los t r a n v í a s del Vedado pa.^nn por 
i • ; t E ^ ^ a a l p \ r q u b d e m a c e o . el ramo de te j idos . H a y u n buen m u e s - ¡ j 3 A K A n e g o c i o b r i l l a n t e se so-
t r a r i o . Se paga c o m i s i ó n . S i no es * ^ ^ v e ^ ^ n ^ S e r a ? 3 c S Cf0onda ^ E S«L1CITA V?A b a n d e r a , pa-
r t» oio tie vueres cu general caic, roncia,, ^ ra lavar en la casa, <iue sepa su p r á c t i c o y conocedor que no se p re - j fa ^ í f ^ - m o ^ L Í ^ L ' 
14 sp 
34210 0 oc. 
M A Q U I N A S " S I N G E Í T 
Para talleres y casas de famlH». ¿desen 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de co»or al contado o a plaaosi 
Llame al teléfono A-838L Agnnto de Sin-
ger l'to F e r n á n d e a 
32868 30 s 
OMPRO m7eBI .ES, FONOGRAFOS, 
planos, contenidos enteros de casas 
v habitaciones, . muebles, pocos o mu-
chos, pago enseguida, voy ahora. Te-
léfono M-2578. Rodr íguez . Llame ahora. 
Teléfono M-2578. 
33610 21 • 
SE COMPRAN MUEBLES E N BUEN O mal estado, ya sean antiguos o mo-
dernos, pagando los mfts altos precios. 
Dlamen al Teléfono A-5832. Los Dos Her-
manos. Agui la . 188, esquina a Gloria. 
32186 26 s 
L U J O S O S M U E B L E S 
Por ausentarse la f a m i l i a , se vende e l 
lu joso mob i l i a r i o de u n a residencia 
p a r t i c u l a r . No se a d m i t e n negocian-
tes n i especuladores. I n f o r m a n : T e -
l é f o n o 1-2352. 
33627 ' / 21 s 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c lases , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a se d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
73S0 3(^-7 
C O M P R O M U E B L E S 
a cualquier precio, por necesitarlos para 
amueblar varias casas. Avise a: Baamon-
de. Suárez. 53. Teléfono M-1556. 
31350 19 s 
I" A PRIMERA DE VIVES, DE ROUCO - i y Tr igo, casa de compra y venta, se 
compra y vende toda clase de muebles. 
Vives, 155, casi esquina a Belascoaín . 
Teléfono A-2035. Habana. 
32655 29 s 
E n 175 pesos se vende u n juego de 
c u a r t o , comple to , c o n c inco piezas. 
I n d u s t r i a , 103. 
"3567 18 s 
4 oc 
Hevlllas para ligas, oro garanttzadi. 
con su precioso elflstico de seda y sni 
letras, el par, $8.95. 
Se remite a l in ter ior libre de gasto1 
haga su giro hoy mismo. 
Pida catá logo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN DB JOYERIA 
MONTE. 60. HABANA 
33396 30 s 
SE VENDE, EN BUENOS AIRFS, ¡W-A, dos aparatos de cine, marca Pathé. 
Uno con su planta eléctrica', de 70 vol-
tios, 10 amperes, 1 nuevo órgano, con 2 
ci l indros, 70 rollos de películas. 1 bom-
ba de pitones, con su motor, 110 vol-
t ios, capacidad 150 galdnes por hora 
Paul Pump, 
33633 l« s 
M U E B L E S Y J O Y A S 
ocaeiOn, con especlalIHad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
cuerdas cruzadas, $275; Juego de sala, 
juego de cuarto. Juego "de comedor y 
otros muebles sueltos. Agu i l a , 32. 
33C39 14 • 
P A R A C O M P R A R B I E N SUS 
P R E N D A S 
E n la casa del pueblo j n a d a m á s , 
que es l a 2a . de Mastache. Campa-
nar io esouina a C o n c e p c i ó n de l a 
V a l l a . 
33725 7 
existencia «n Joyas procedentes da em 
pefic, a precios d' j-nslón. 
D I N E R O 
Damos ^Uiero sobre alhajas y objetos 
do valor, cobrando un ínfimo In te rés . 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A GALT ANO 
33308 30 s 
O E VENDE UN BUEN MOSTRADOR, 
LA PEOR C( RANA, ES EA CASA QUE mejor le paga sus muebles, máqu i -
nas de escribir y fonógrafos . Neptuno, 
131. Teléfono A-6137. 
337Ü3 7 o 
. ^ . p i f j p i o para- farmacia u otro estable-
— cimiento. Encarnac ión , 3, entre San I n -
dalecio y San Benigno, J e s ú s del Mon-
te ; de 1 a 6. 
33965 23 s 
34560 14 sp 
SE SOEICITA UNA COCINERA, <le co-lor, que sea l impia , son pocos de 
familia, sueldo y plaza convencional. 
Compostela, 114-A, entre Acosta "y J e s ú s 
María, altos, 
34359 15 s 
SE NECESITA EN EGIDO, 0, UNA CO c i ñ e r a que ayude a los quehaceres 1 
de la casa, que duerma en el acomodo | r a l l a , l o . 
v sea peninsular; buen sueldo. 
34382 16 sep 
Se necesita u n dependiente p a r a a l -
m a c é n de te j idos que sea p r á c t i c o . S i 
no es p r á c t i c o que no se presente. 
Se requieren buenas referencias deL U e d é s e 
c u ¥\- • - mi 1 ^ pari1 111 comercio, bue ldo seco. Di r ig i r se a Mu-1 traer referencias. Calzada y 
i ran, en ol Vedado. 
TAQI 'K 'RAEO O TAQUIC.RAFA SE SO l ic i ta , que haya tenido mucha prác -
tica. Se exigen referencias. Lonja del 
Comercio, 502, Habana. 
34330 13 sp. 
:!.,i708 14 s 
SE SOLICITA UN MUCHACHO DE 14 a 15 años , que escriba algo en má-
quina; ha de ser aseado y serio. D i r i -
girse a La Metropolitana, 4o. piso E d i -
ficio Muñoz, Cubtit esquina a Obrap ía . 
;;.,!727 17 sep. 
rT A R PINTE ROS Y EBANISTAS, SE ' necesitan varios en Calzada de Je-
s ú s del Monte. 344; a todas horas. 
A UN JOVEN PENINSULAR, ¡ 33930 _12_ í,ep-
mpieza de habitaciones; ha de1 rpENCO TRES PERSONAS, QUE BUS 
f I x 1 J _ ir ,1n,.an 
VENTA ESPECIAE DE MUEBLES. Gran ganga por dejar el local. Se vende, 
a l mejor postor, todos los muebles y en-
seres de una casa de huéspedes , consis-
tentes en 26 camas, esmaltadas. 16 es-
caparates grandes, unos con otros de 
luna biselada, 22 lavabos con lunas, 
22 vestidores, neveras, sillones, cuadras, 
sillas, escritorios, mesitas, toldos, s l -
lloncitos de cuarto y juego completo de 
cama para 20 habitaciones. No se venden 
piezas separadas, n i se t ra ta con gan-
gueros. Informes: Señor Canosa, Obispo, 
59, Teléfono A-352Í). 





 SOLI f ' ITA UNA COCINERA PARA 
corta familia. O ' I l c i l iy , 79, altos. 34353 14 sep. 
Informa-
13 sep. 
34430 sp. , T T N SEGUNDO DEPENDIENTE DE far-
~ ~ ~ I \ J macla, sueldo $50, casa, comida. Un Pantaloneras se so l i c i t an . Pago bue- 'J0VÍ3n' '•on Preferencia del in ter ior , quo ¿3 ga buena le t ra y sepa de "máquina de 
^ • sepa escribir y las 4 
can trabajo, para cocinero y depen-
diente, para casa par t icular . Francisco 
Oflao. Dragones, 38, altos, 6. Habana. 
33988 15̂  • 
^ E NECESITA UN JOVEN, QUE t « n -
O ns 
SOLICITA SEÑORA, DE M E D I A -
edad, para cocinar y ayudar a l -
gún quehacer de la casa, que sea for-
mal y muy l impia, buen t ra to , pocos de 
familia. "San Nicolás, 203. 
34424 15 s 
^ E SOLICITA UNA COCINERA, blanca 
color, en Baños , esquina a 13, S G o d Veílatio 
34181 15 s 
^ ESOMCITA l NA COCINERA QUE 
O sepa cocinar a la c r io l l a y a la es-pañola . Sueldo, 
175, altos. 
50 pesos. Compostela, 
13 sp 
reglas, .$15 para esc í ib i r . Tacón, 0-A. oficina 
nos precios. E l C e n t r o . M a n z a n a de empezar. Doctor Pujol, u igunas . 03. Te- 33077 
. ' 1 léfono 1-7166. 
G ó m e z , T e l é f o n o A - 4 4 7 5 . _ ^5 B _ 
34491 15 sp. Necesitamos u n segando cocinero f o n -
da ingenio , 7 0 pesos, p r o v i n c i a M a -
tanzas; u n ayudante profesor Colegio 
C a t ó l i c o , 4 0 pesos, p r o v i n c i a M a t a n -
zas; u n dependiente res taurant , 3 5 
pesos y ropa l i m p i a , p r o v i n c i a S a n t a 
i T A N i n a Clara . Via jes pagos a t odos . I n f o r -
Se s o l i c i t a n c a r p i n t e r o s . B u e n 
j o r n a l . T r a b a j o p e r m a n e n t e . 
A r a m b u r o , 2 8 . 
18 s 
B U E N A S C O L O C A C I O N E S 
342S2 
Hoy necesitamos una cajera, con nocio-
nes de inglés , $150 a l mes, con almuer-
zo; ayudante oficina. $00 con almuerzo, 
algo de ing lé s ; manejadora, para finca 
del campo, -americana, $35-$40; t a q u í g r a 
. español, $S(Í-$100; una maestra p a n i Q 
E5 , ,61 campo, $80; office boy, $S-$10; m a - . J ^ 
I T A UNA MECANOGRAFA Trí f i í !*?!?? para Ingenio, de 35 a 45 aÑos , 
T UEGOS DE CUARTO, MUY BARATOS, dos, uno de m a r q u e t e r í a f ina, flaman-
te, $450; el otro color caramelo, en el 
mismo estado, $250. Campanario, esquina 
a Concepción de la Valla, en e l rastro 
de Mastache. 
340S2 13 s 
CAMAS MUY BUENAS Y B A R A T A S : Tres de m a r q u e t e r í a , muy finas, es-
t án como nuevas, a $00; una de bron-
ce, muy gruesa, $110; una de yeso, cua-
drada y de la mfts gruesa, $50. Campa-
nario, esquina a Concepción de l a Valla, 
en el rastro de Mastache. 
34082 13 s 
PARA, M A V A R I SE NECES1 cocinera y ana criada. Buen ^ i ' ^ d o ' m a n . V i l l a v e r d e v C o m n a ñ í a O'Rei-
y viaje pago. I n f o r m a n : Tenerife, 3. E u - ¡ m a i 1 - VUiaverae y c o m p a ñ í a , Kf M i 
s c Ü ^ o 13 Pp | "y» 13- Agenc ia Seria . 
34475 15 sp. SE SOLICITA UNA COCINERA P A R A corta familia que duerma.en l a co- ^Je SOLICITA, ÜJK HOMBRE P A R A L A 
locación. Sueldo 30 pesos y ropa l impia . • O limpieza de dos mftqulnas v el par-
Belascoaín, 50, altos, derecha. | ain. Informan : Manzana de Gómez, nfl-
3434S 13 sp. 
SE SOLICITA C R I A D A QUE E N T I E N -_ da de cocina, para fami l ia de 3 per-
sonas mayores, en 10 n ú m e r o 18, Veda-
do: sueldo $30. 
34247 13 sep. 
^ E SOLICITA UNA JOVEN PENIIT-
O sc.ar, para cocinar a una corta fami-1 
lia, es casa de moral idad; buen sueldo;! 
Wtmjr en el acomodo, s* le paga el ca-1 r 
r i to aunque no se color.ue. 5a. n ú m e r o pri , , |n o 
118. esquina a 12, Vedaao. 1 1 "SSSi 
mero 337. 
34477 
De ü a 11 y «le 4 a 0. 
14 sp. 
I fa, l , S tí^SlOO;  t  ara 
13 " 
O E SOLICIT   EC S R F _ 
k5 un envasador, prftctlcos los dos t n el i- '0"'300 al mes; corresponsal por bo-
APARADORES ESTANTE, BUENOS Y baratos: tres en muy buen estado, a 
$35, uno modernista, $50. Campanario 
esquina a Concepción de la Val la , en 
el rastro de Mastache. 
I 34082 13 s 
A C E R I N A S 
Francesas, l e g í t i m a s , montadas en 
aretes, sor t i jas , prendedores, pendan» 
t i f f , e tc. Acabamos de publicar n i 
c a t á l o g o i lus t rando los modelos mái 
a r t í s t i c o s de oro 18 ks . rosa y blanco, 
fabr icados en nuestros talleres. Pída<i 
lo hoy mi smo» lo enviamos a cualquief 
par te de l i n t e r io r . " L a For tuna" . Jo* 
y e r í a y r e l o j e r í a . A g u i l a , n ú m e r o 126. 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
20504 14 • 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Kcpeclal," a lmacén Importador d« 
ffinebles y objeto» de fantas ía , «alón de 
«xpos lc lón : Neptuno. 159. entre Escoba? 
y OervaBlo. Teléfono A-7820. 
Vendemos con un 50 por 100 de dea-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
m , ^ . J , , < í ? o s de recibidor. Juegos de 
Sn-41, ^r,,iL0D,''* d? T J m b r « . MPejoa dora-
dos, l-iegos tapizados. c&-mas de bronce, 
í.auw*» de hierro, camas de nlflo. bn rós 
escritorios do señora, cuadros de sala y 
cocedor IdmparaB de «ala, comedor y 
cuarto; lémparaa de sobremesa, colum-
nas y nviceta« maydlicas, figuras eléc-
tricas, elllas. butacas y esquines dora-
dos, pnrta-macetas eauialtudos. v i t r inas 
coquptag, entremeses checl^nes, adornos 
y figuras de todas «üase». mesas corre-
dera- .edondas y cua«ra.daa, relojes de 
pared, sillones de portal, eacararates 
americanos, libreros, sillas giratorias 
neveras, aparadores, paravanes y sil le-
r ía del país en todos los estilos. 
»t n1£s úe. ^ .mprar hagan una v is i ta a 
Lo Kcpeclal," Neptuno. 16». y aer tn 
10» Berriio'L No con íand l r . Koptuno, 
Vende los muebles a plazos y f ab r l -
rames toda clase de muebles a gu»ito 
del mfls exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
naiaje v mm ponen en la estación. 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: So vendea toda c'»-
se de muebles, oomo Juegos de cnarto, 
de comedor, de sala y toda clase de op' 
Jetos relacionados al giro, precios i » 
competencia. Compramos toda clase o» 
muebles p a g á n d o l o s bien. También $T«jh 
tamos dinero sobre alhajas y objetos o» 
valor. San Rafael. 115, esquina a Ow-
vaslo. Teléfono A-42Q2. 
33398 30 S 
" I f l E B L E S , SE VEJíUEX JUNTOS 0 
I t x separados; un juego cuarto moder-
no; un juego comedor modernista; ca* 
mas. escaparate, seis sillas, lavabo, si* 
llenes, Victrola, discos, lámparas, etfc 
Agui la , 32. 
.•i:¡i;:is 14 a 
trabajo do una d roguer ía . In fonucs : I I a - | ™ * P.01- la tarde, auxil io de carpeta, 
vana Drug Co. Neptuno e Indust r ia . S80-$So; ayudantes de contabilidad, con 
:;4307 13 s buena letra, $50-$(i0. peers y Company. 
——1 — • - i O ' I le i l ly , 1) y medio. Departamento, 15. 
T T N EMPLEADO: SE SOLICITA UN i C 7371 4d 9 8 
joven que tenga buena letra, e^crl-U 
ba 
de 
niente Key, esquina a Habana. 
34310 14 sp. 
rfipldo a uifiquina y entienda algo I G K SOLICITA UN 
oficina. In fo rman: r o l c h o n e r í a . Te- •>"7,¿Siero 100' cntr 
R E P R E S E N T A N T E 
C E SOLICITAN ALBASIL.ES REVER-
O berlstas. 7.r»0 pesos diarios. P i r ig l r se 
a- Vicente Tovar, a l lado del paradero 
de Punta Brava do la Havana Central 
344S1 16 sp 
Kxcluslvamente en ol in te r ior necesita-
mos. Escriban y remitiremos nuestros i n -
formes, etc. Gana rán $250 mensuales, no 
contestaremos cartas que no vengan con 
j t re inta centavos en sellos para muestras 
- y franqueo. Ibolcon, Cuba, 91. Oficina. 3. 
S2GM 14 s 
.JAJiDINERO, E N L . 
11 y 13. Vedado. 
14 s 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A I i E R í 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
. m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
o l icita ca- t r a o a í o p a r a t o d o e l a n o . D e b e n 
sa de Grtmez Mena, buen sueldo. Hablo! r . i i i 
E VENDE f i r JUEGO DE SALA, D E 
majagua, re ina regente, con espejo 
de la . y una cocina de estufina, de tres 
hornillas, del mejor fabricantte, com-
pletamente nueva, con sólo 8 d í a s d e , . , . ' i j . , , 
uso, todo en muy módico precio: puede n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
verse de 1 a 5 p. m. en Zanja, 127, altos; ^ J l # i . 
t o d a s c lases , a s i c o m o c u b i e r l o s d e 
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
sin letra. 
34073 12 sep. 
SE SOLICITAN V N JOVEN Y VS M u -chacho que tengan prác t ica en el g i -
ro de qn lca l l e r ía , e l primero. L a Sortija, 
13 sep. — 14 sp. 
, „ , , , „ O O L I C I T O UNA UEKSONA DECENTE 
( o I 4 . r E „ / : ' „ í ^ ^ ? E . ^ 3 v V' NUMERO O y activa que tenga 500 pesos, para se necesita una cocinera penin 
sular. Señora Angél ica . 
n4265 13 sep. 
C E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
~ duerma en la colocación. 30 pesos. 
Sueldo en C, n ú m e r o 246, entre 
» edado. 
34300 
entrar en sociedad en un negocio que p ^ ¡ « S i I Í K n í i ílZZZT^lt ~mJl umzSi 
iblecldo, y le enseflo cómo se * ,r„C"£,e ^ " d® A ^ ^ ^ P " 1 ? í a c ® r 
^ jardinero en la. misma. i t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s casas d o n * 
q e d b s k a u n h o m b b e d k m b ^ d e ^ taAajado, « r e c o m e n d a -
na edad para portero. Dir igi rse a 
Teniente Key, n ú m e r o 71, bajos. 
33S7Ü 14 sp. 
" F E R R E T E R I A : NECESITO UN DE-
se cargo como encargado de un depar-
tamento de f e r r e t e r í a . Por escrito dl-
s  
5 y 27, 
14 s 
es tá esta l i i n  o
ganan diez pesos diarios, sin mucho t ra 
bajo. Cuba, 44, esquina a Tejadi l lo , fo- • . 
tografta. E l que no sea decente y ,de! h Í i 2 m ' ü u a s t u r o b a . Apar tado l iOL 
negocios que no venga a molestar. 33sr>4' i 
34iv> 15 sp 
SOLICITA UNA SEfiORA DK~1Íe"-, 
O diana edad, para cocinar v avud i r a'1,011 nociones de mecán ica , que 
los quehaceres de la casa, familia corta I ̂ por.tar. |1-200: ^ « m i e n t o por 
se prefiere que duerma en la colocación i ? t rato con curiosos o pusi lár 
$3a Merced' ^ baios colocación. 
18 sep. 
OP O R T I N I D A O ! PARA UN NEGOCIO muy lucrativo se solici ta un socio, 
pueda 
escrito, 
i l án lmes . J. 
Rlverol. San Leonardo y Flores, V i l l a Do-
ra. J e s ú s del Monte. 
34373 17 s 
:̂ U > : ' 2 C O C I N E R A 
I \ J \a un buen vendedor para vender 
para Un m a t r i m o n i o Que Sea buena y ferrcterIas 7 locer ías . Escriba a: Apar-
a c s f J » CJA j i i . . tado 1078, Habana. 
aseada. ,>30 de sueldo y cuar to si lo 
desea. T e l é f o n o 1-2352. 
33627 
S u s c n W a l D I A R I O DE L A M A -
R I Ñ A y a n ú n c i e s c en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
18 s 
C K SOLICITAN H I E N A S OEICIAI.A.S 
O inodlfetas. 0"Keil ly, 79, altos. 
:;i.-i.vj 14 sep. 
C I K V I E N T E , SE NECESITA UNO I>E 
¿ 3 nacionalidad e spaño la , en la farma-a del Doctor Morales, Reina, 
34107 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
Me liapo cargo de toda clase de dll lgen 
c í a s para la celebración de matr imonios ' 
inscripciones de nacimientos en el Re-
pistro Civi l y Cartas de c iudadan ía . To-
mfis Vega. Cílorla, 133; de 6 a 7 p. m. 
Teléfono A-85S6. 
c i o n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
Saa R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sua mnsbUs, vea el grande 
y variado sur t ido y precies de esta casa, 
donde saldrá bien aerrldo pcT poco d i -
nero ; bay Juegos de cuarto con coqueta 
modernistas e«capara tea desde 18; ca-
mas con bastidor, a $6; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13: mesas de noche, a $2; tambifn 
hay iuegos completos y toda- claae de 
Í)lozas «ne l tas relacionadas a l giro y os precios antea mencionados. Veal«v y 
•e convencer*. SE COMPRA Y CAMBIAN 
MUEBLE 3. PÍ.TRSB B I E N : KL m . 
. 33;!07 35 s 
A T E N C I O N 
¿Quiere usted, por poco dinero, arroglaf 
sus m á r m o l e s o lozas de lavabo, jajjj:* 
nes de sala? Idame al Telefono A-boW-
Andrf-.s Mourlño. Corrales, 44. 
33962 1G i* 
¿ U s t e d q u i e r e a r r e g l a r sos mue-
b l e s ? L l á m e n o s a l t e l é f o n o M-1296 
y s a l d r á b i e n s e r v i d o . Se hacen 
b a r n i c e s d e m n ñ e c a ; t a m b i é n 
e s m a l t a m o s y h a c e m o s t o d a clase 
d e t r a b a j o s e n e b a n i s t e r í a y hu-
mees. I g u a l m e n t e n o s hacemos car-
g o d e t o d a c lase de embarques y 
d e e n v a s e s ; c o m p r a m o s t o d a cla-
se d e m u e b l e s y l o m i s m o vende-
m o s . N o se o l v i d e n ; G l o r i a , I Z J . 
T e l é f o n o M - 1 2 9 6 . 
51043 
B I L L A R E S 
suevos, cov todo" 5«, de ^ 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p - 1 
t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 Ó ! 
•• 81d-ll ns i 
r íos de primera ciase L^STmátii* i$ 
mas au tomát i cas . ConaUnte « n ^ g ^ 
CTlcá í r a n c e s e s P'ra loa i1' r£.0-
a e Hijos de J. Forteza- A m " * 
-5030. * 




ra. 43. TeIéf«no A-5030 
rKNDO BÜBO 
cama e.-jniai 
L A C A S A N U E V A 
Se campran muebles osados, de to-
das ckses, p a g á n d o l o s m á s que n in -
g ú n o t ro , Y lo mismo que los v e n - ' 
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e ai 
T e l é f o n o A ' 7 9 7 4 . M a l o j a , 112 . 
33403 30 s 1 
f cbico. 1¡0 pesos; ^- mu». 
media camera. 51Ü; otra de per. o ¿Tfíil¡. 
o tra de niño, c^n baranda. »i*^o j ^ ; 
r io americano, con cristales. 0 ^ 
carpeta de cedro, con Ravetas, s ,,,, 
moda americana, cluca, c o r r i e n ^ * ls, 
peteta de niño, de 8 a 10 años . 
Lad, 77. 
/ - . A N O A : KN ( IKNTO C l N C r E > ^ ¡ 
fjC Bor — ineiro oe 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . . N U M . 9 . 
S 
15 seu. 
P R A C T I C O D E F A R M A C I A 
S u e l d o m a y o r q u e l o q u e e s t é g a -
n a n d o . T r a b a j o s o l o h a s t a las 6 
de l a t a r d e . Se s o l i c i t a u n o p a r a ¡ ̂ ¿ e 12 a 
D i s p e n s a r i o . D r o g u e r í a S a r r á . L a ' 
M a y o r . 
330Í1 17 8 
SE SOLICITA tJN MKDIOO QUE PUE-da sus t i tu i r • un compañero duran-
te un mes. en Banagillses, provincia de 
Matanzas. Di r í j a se al Dot to r A . Homero. 
Banagilises, Matanzas. 
;W043 23 sep. 
<• SOItICiTA I ' N A COSTI'REKA 1U.AN-
quo lavar alRuna ropa- sencilla de la 
casa. Sueldo convencional. Informan 
en e l Hotel Habana. Vives y Be la scoa ín , 
Teléfono A-SStfí. 
14 sp. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O Ü E L A M A -
R I N A y a i i ó n r ; e $ e el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M u e b l e s : N o se o l v i d e q u e n o s 
OtrOS -pagamOS m á s q u e n a d i e loS i Compra toda clase de mueble» qi 
, » • • propongan. Bsta casa paga un 
m u e b l e s d e u s o . A v i s e s i e m p r e a l i ^ e n t a por ciento m*s qu 
* I T A oon-T I C- M i"0- ^ m h l ^ n compra prenr 
t e l e t o n o A - 3 j 9 7 . L a ¿ i r e n a . N e p -
t u n o , 2 3 5 - B . S16M 
E S C A P A R A T E S , L O S C O M P R O 
De todos t a m a ñ o s , clases y precios, los 
ne «• 
cln-
e las de su (fl-
das y ropa, por 
lo que deben bacer nna visi ta a la rnU-
ma antes de i r a otra, en la sepuridad 
que encon t ra rán todo lo que deseen y 
se r án servidos bien y a Batiefacclín. Te-
léfono A-lUOS 
33402 30 s 
E s c a p a r a t e d e l u n a s a l e m a n a s 
paeo b ien . T e l é f o n o A - 0 6 7 3 . M . 9 3 1 4 . 1 vende en 175. ^ampanf 
. I roncepcirtn de la val la , ci 
« 2 2 l a I Mastaclie. 
A N t . A : EX CIE T  
se vende un ju t ; í0Ti ne a 
caol.a. en muy buen e^',^0-bolamente 
to y respaldo <lo ^ejl l a. ^ ' a m 
t ra ta con particulares inte'fa<105s.de 1» 
.ie verse de !> de la mauana a e B j 
tarde. Calle 15, número c 
i : . \ ' . .fado. 13 « 
•Miuy.i - - ^ 
C o m p r o muebles y discos 
todo lo que se refiera a *oto*\ ¿0í 
t r a j e , ropa de uso, en ^ e n es' 
l ib ros y Nics-Carters y .cursos p e9 
aprender i n g l é s de Cortina, • ^ 
el a c to que avisen. Amistad, 
le fono A - 2 6 3 9 . se^ 
Campanario esquina a 
en el rastro de 
V e a n es tas g a n g a s q u e l e c o n v i e n e 
343S7 15 s 
P a r a o f i c i n a c u a t r o butacas 
BI L L A R : P A R A F A M I L I A , PE 4X71 estado pies se vende. Informes: Obrap ía , | quina 
consola, todo $75; seis si l las, dos bu-158, altos. 
tacas, espejo y consola. $50; una l !h i i - | .33816 14 s ^ 
para grande, moderna. $28: un piano. $50; i " j . _ . 
una camita para niño, de hierro, $14; un ; N e c e s i t o m u e b l e s . LOS p a g O b i e n . 
aparador, $15; tres sillas, dos butacas i , . . „ " 0 _ _ „ 
de caoba, esti lo modernistas, $35; un Jue-
go de sala, de caoba, con espejo y con-
sola mármol rosa, S110; un automóvi l de 
niño, con su parabrisas, quo cuesta. $(>0, 
se vende en $30; un caballo muy bue-
no, qufe costrt $40, so vende en $18 Cam-
panario esquina a Concepción do la Va-
lla, en e l rastro de Mastache. 
313^1 15 s I 
Son de lo mejor. estli", *"anario. 
$55 lo menos. <>mP., la. e) 
. Concepclf-n de la 
Reparto de Mastache. 15 
34388 — 
A v í s e m e a l A - 6 9 7 1 . M o n t e , 3 6 2 . 
33244 3 oc 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 í ) 5 4 . 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c0*?*6 9 
c a m b i e sus m u e b l e s y P ^ 0 " 8 ] . f 
" L a H i s p a n o - C a b a , " d e L o ^ 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e J V1U 5 
o T e l é f o n o A . 8 0 5 4 . tm „ . » 
C 33!» 
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C R I A D A S D E MANO. MANEJADORAS. C O C I 
ÑERAS. C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., ctc 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , JAR-DINEROS» A P E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc 
T r i a d a s DL m a p i u 
C m Y MANEJADORAS 
- • ^ T ^ a ' c o l o c a b ü n a m u c h a c h a 
CÍ:I ,E!„ ince años para lanejadora o 
b de ? ^ de danos. Lleva dos deses 
P ^ / p a í s in fo íman: San Miguel. 224, 
^ los bajos. j j j 8p. 
344T8«o»añÁa"Í)E'MA>O DESEAN cO-
ñ ^ ^ f s e lo mismo juntas que sepa-
V j ^ o J * * : industria. 73. ^ ^ 
U rannuncortl familia. E s formal y tie-, 
nos con R e c o m i e n d e de las casas don-
ne quientr^bajado. No le importa salir 
^ ,baH?bani informan: calle 17, entre, 
g j * l i m e r o W. Vedado. i4 ^ j 
^ I r A JOVEN DESEA C O L O C A K 8 E 
C ^ ^ n e l a d o r a . Dormir en su casa. 
S de ^ " l i r e n el Vedado. Kazón: ca-
S ^ o s ! nümero 2. ^ | 
34456 ~ 
^ 4 R A ~ M A N E J A D O R A SE OFRECE JO-
P ^ r " i^nañola con buenas referencias. 
' Tr lñosa P ¿ - a S o s nlfios. Informan: 
g X S í altos, primer piso. , 
3445 _ — ¡ 
„ nFs 'EA COLOCAR UNA JOVEN, es-
«Tila de criada de mano, en casa 
^ C e n a ' familia, es amable, sabe leer 
de .Hhlr prefiere la Habana. Informan: 
^ a ^ ^ r e ' s a . 4. ^etra B, Cerro. s 
34370 — 
rtVWA. COLOCAR UNA JOVEN, 
K̂ Tn criada de mano o manejadora, 
.ma casa formal y sabe cumplir con 
e8S obUgaclón. Informa: Cristina, 70. ba^ 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, 1N-glesa, que sabe hablar poco eapa-
fiol, con una familia de moralidad, pa-
ra criada de mano o manejadora, m 
forma: Agular, 10, altos, o llamen Te-
léfono M-1803 ; 8 a 11 a. m. y de 2 a 
4 p. m. 
34161 13 s 
^RIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, de mediana edad, peninsular. Infor-
man: 23, número 10, Vedado. 
34452 14 s 
UNA SEÑORA S E D E S E A COLOCAR de cocinera, sabe cumplir con su 
obligación; sueldo $40 en la Habana y 
si es fuera de la Habana $50 y duer-
me en la colocación. Informes en Vir-
tudes. 15, antiguo, bajos. 
34237 13 sep. 
3 o W 14 s 
^ I T Í E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
vS española, de criada de mano, para 
^ T : 
nBlADA D E MANO, SE O F R E C E , CON 
[ j buenas referencias. Palatino, 5. 
34392 14 Eep^ 
D- ^ i s E A COLOCARSE UNA JOVEN, de criada de roano o manejadora. Sabe 
«imollr con su obligación; tiene quien 
la earantlce. Informes: Animas, 161, a 
todas horas, altos, entre Oquendo y So-
34420 10 s , 
T .̂NA SEÑORA ESPADOLA DESEA CO-
U locarse para limpiar las horas de la 
mañana. Informan en calle Florida, nú-
mero 60. 
34339 , 13 sp. i 
flNA SESORA DEL CAMPO DESEA co-
• L locarse con un matrimonio o para 
«oompafiar a una señora o manejar un 
niño. Monte. 203, altos. Izquierdo. Suel-
do % pesos. 
34,rj7 13 SP-
J' OVEN PENINSULAR DESEA C o l o -carse de criada de mano. Egido, 75. Telefono A-00C7. 
34310 ™ sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPASO-la, en casa de moralidad, de criada 
o manejadora, tiene referencias de la 
Habana y estuvo en Argentina. Infor-
mes: San Ignacio, 73. 
34246 _ _ 13 8ep-
Se d e s e a ' c o l o c a r u n a PENINSU-lar, de criada de mano o de maneja-
dora; sabe cumplir con su obligación. 
Reparto Almendares, calle 18 entre 1 
y 3. 
34242 13 sep 
UNA JOVEN E S P A D O L A S E D E S E A colocar para criada de cuartos o ma-
nejadora Sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan: 8, número 181/ entre 
19 y 21. Vedado. 
3447 14 sp. 
ITNA P E N I N S U L A R D E S E A COLo"-J carse de criada de cuartos o criada 
de mano, sabe cumplir con su obliga-
ción; no le importa salir fuera de la 
Habana; quiere casa de moralidad. In-
formes : San Nicolás, 288, entre Esperan-
za y Rubalcava; no se admiten tarje-
tas. 
34398 15 sep. 
SE O F R E C E UNA JOVEN, PENINSU-lar, para casa de moralidad, para lim-
pieza de cuartos, sabe coser. Informa-
rán: San Ignacio, 24, altos; departa-
mento, 19. 
34423 14 s 
SE D E S E A " COLOCAR UNA MUCKA-cha, española, para cuartos, que sea 
corta familia. Informarán: Monte, 53. Ho-
tel Comercio. 
34439 14 s 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN pen-insular de orlada de cuartos o de 
manos. Sabe su obligación. No se colo-
ca menos de 30 pesos. Informan en el 
teléfono 1-7230. 
34315 . 13 sp. | 
Una joven, peninsular, desea colocar-
se, en casa de familia de moralidad, 
para limpieza de habitaciones y para 
coser, tiene quien garantice su con-
ducta. Informan en San Francisco, 
112 y Lawton, Víbora. 
34225 14 sep. | 
T O V E N , E S P A S O L A , SE COLOCA P A - ! 
tf ra coser y acompañar y hacer algu-
na limpieza. Teniente Rey, 77. 
3417G 12 s 
UNA J O V E N PENINSULAR," I J E S E A colocarse para criada de cuartos o 
de comedor, sabe su obligación y sabe 
coser; tiene las mejores referencias. 
Oficios, 7, fonda, informa el dueño. 
33918 12 sep. 
SE D E S E A COLOCAR DE COCINERA una muchacha española, en casa de 
comercio o particular. Vives, 170-
34198 13 sp. 
COCINEROS 
Q E DESEA COLOCAR UN BUEN CO-
O cinero y repostero; encina a la eu-
ropea y a la criolla. Informan en O'Rel-
lly, 66. Teléfono A-6040. 
34455 14 sp. 
UN COCINERO, ESPASOlT SE OFRE-ce a las casas de comercio, para 
desempeño de su trabajo, teniendo quien 
lo garantice, es joven. Informan: Te-
nient" Rey, 80. Teléfono A-5176. 
34441 14 b _ 
COCINERO, EXPERTO EN CASAS DE huéspedes, ofrece sus servidos, soy 
' ersona de fundamento y competente. 
Telefono A-5711. 
34119 13 sep. 
CRIANDERAS 
Se ofrece un matrimonio joven, con 
un hijo de cinco años, peninsular, pa-
ra labores de casa o para cuidar finca 
o cosa parecida; no importa que sea 
para campo. Darán razón a cualquier 
hora del día. Hotel "Universo", San 
Pedro, 24. Se ruega suban a la habi-
tación número 14, seguno piso. 
13 sp. 
JO V E N - E S P A D O L A SE OFRECE PA*. ra coser a domicilio. Corta y cose 
porfigurín. Está práctica eb toda clase 
de modas para señoras. Informan: Son 
Rafael. 137, altos. 
34462 15 sp. 
N SESOR DE M E D I A N A EDAD, DE-
sea colocarse de sereno o portero; 
tiene quien lo garantice. Informes: E s -
trella, 53. 
34383 19 sep. 1 
U > MATRIMONIO E S P A S O l T d E B U E -na edad y muy formales, desean co-
locarse de criados, él es hortelano y 
Jardinero, ella sabe repasar ropa; no 
tienen inconveniente en ir al campo, de 
encargado de alguna finca; tienen una 
niña de 11 años. Informan: Vedado, ca-
lle 35 esquina a C Cosme. 
34400 14 sep. 
_ , » T-nc MAESTROS D E OBRAS, V E N 
Caballos finos de paSO de Kentucky S ^ ^ í o í t ? ^ 506 hnses de ^ e n ^ b u e n es 
Se desean vender veinte jacas, diez ye-
guas, todas de marcha y guatrapeo, de 
las mejores razas de Lexington. También 
se vende el semental más lindo que 
ha traído a Cuba, caminador do lo me-
jor. Pueden ver?e en el establo de Co-
lón. L entre Morro y Prado. También 
los exhibimos todas las tardes en 'a Ave-
nida de las Palmas, de 4 a 7 p. m., fren-
te al Palacio. 
335S2 11 s 
O Jesús del Monte. 50 muías acaftaa" 1 ^ „ Q ^ " % „ oq ^les • pueaen verlos en de recibir. 10 carros bicicletas ŷ  arreos, tado / fn o pies P ^ ^ ^ ^ 
2 Trov 12 carros de 4 ruedas do mué 
lies, 25 muías de uso y arreos. 2 carros 
agencia. Jarro y Cuervo. 
31279 18 sep. 
- L A URJOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
17*N L A FONDA I i A MARINA, INQUI-
. L i sidor y Santa Clara, se anuncia una 
señora que se Haraa María Asension Sou-
sa García, para criar. 
34356 14 s 
SE O F R E C E NODRIZA ESPAÑOLA, un mes de parida, a media o leche 
entera; referencias inmejorables. Mon-
te, 203. 
34262 13 sep. 
SE D E S E A COLOCAR, D E C B I A N D E -ra, una señora, recién llegada de V.s-
pafia, tiene certificado de Sanidad. Je-
sús del Melote, 188; cuarto, número 3. 
34137 12 s 
CHAUFFEURS 
CRIADOS DE MANO 
CRIADA DE MANO, R E C I E N L L E G A -da. se ofrece. Buenos Aires, 1. 
_34238 _ _ 13 sep. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, peninsular, criada de mano o 
manejadora, sabe coser a mano y a má-
quina. Informes: Lealtad, 97-A. 
34275 . 13 s 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-pañola, con un matrimonio, para los 
quehaceres de una casa, o para acompa-
Car a una señora. Informan: Luz, 16, 
Cafe: el dueño informará. 
33774 15 sep. 
Se ofrece un matrimonio, joven, con 
un hijo de cinco años, peninsular, pa-
ra labores de casa o para cuidar finca 
o cosa parecida, no importa que sea 
para campo, darán razón a cualquier 
kora del día. Hotel "Universo." San 
Pedro, 24. 
. 33785 13 B 
TTWA JOVEN, SE COI-OCA D E C R I A -
V A . Sueldo $30. No quiere salir del 
vedado. Informan en calle H. 155. entre 
^ 2 9 ^ 13 s 
TVESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-
rr, "ínsulnr. de criada de mano o ma-
fnVm ^ tiene «luien la recomiende. In-
deg°an en Aneeles, 88, altos de la bo-
5*7 13 9 ^ 
T^NA SESORA, D E MEDIANA EDAD, 
nii» sea colocarse, sabe cumplir, no 
li-Sl6 en la casa- Rayo. 56. 
SE O F R E C E UN JOVEN P E N I N S U L A R para criado de mano. Acostumbrado 
a servir en casas finas. Sirve bien y 
sabe planchar la ropa de caballero. Tam-
bién se coloca de ayuda do cámara. Tie-
ne referencias. Gana un buen sueldo. 
Informan: A-579C. 
344G1 14 sp. 
DE S E A COLOCACION P A R A ORIA-do de mano un español, que sabe su 
obligación y tiene referencias. Infor-
mes : Obrapía, 95, altos. 
34397 14 sep. 
Q E O F R E C E UN JOVEN, DE COLOR, 
O para criado de mano, de casa parti-
cular, es práctico en el servicio y tie-
ne referencias. Informan: Teléfono A-4028 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 
144199 14 s 
SE D E S E A COLOCAR UN GRAN C R I A -do, de primero, en casa particular, 
sabiendo cumplir con su obligación y sa-
be planchar, ropa de caballero, tiene re-
ferencias de las casas que trabajó, de 
grán importancia, es formal. Dirección: 
el almacén. Teléfono F-1010. 
34303 13 s 
COCINERAS 
OF R E C E S E C H A U F F E U R , P R O F E S I O N ajustador mecánico, con varios tí-
tulos y certificados; doce años prácti-
ca, para casa particular. Correa, 9. An-
gel Novoa. 
34470 14 sp. 
DE A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R , S E desea colocar Joven educado, que 
sabe cumplir su obligación, entiende el 
giro y no repara en sueldo; tiene refe-
rencias. Informes: Teléfono M-2717. 
34379 15 sep. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, O F R E C E SUS servicios de chauffeur, a casa par-
ticular, sabe su obligación y tiene bue-
nas referencias de las casr.T que traba-
Jó. Teléfono F-1804. Si él n . está dejen 
las señas. 
33416 15 s 
SE O F R E C E UW C H A U F F E U R M E C A -nico espaflol, para casa particular. 
E s muy formal y persona seria. No se 
coloca menos de 100 pesos y la comida 
y ropa para trabajar. O 150 pesos se-
cos. Prefiere casa respetable. Tiene bue-
nas referencias. Teléfono A-6422. 
34326 14 sp. 
Q E D E S E A C O L O C A R , E N CASA P A R -
O ticular o en casa de comercio, un 
Joven español, de chauffeur, sin preten-
sioneíi. Dirección: Marina. 16. Garaje 
Rodríguez y Hermano. Teléfono A-6868. 
34267 13 sep. 
MASATO G E R A J I M A . O ' R E I L L Y , 80. A-8780. Ayudante de mecánico auto-
móvil. Japonés, habla inglés y espaSo1. 
34290 16 b 
TOVl iN E S P A S O I i , R E C I E N L L E G A -
do, activo y con mucha práctica co-
mercial, solicita empleo que sea de por-
venir, en casa de comercio, en la capi-
tal o en el campo; aportaré referencias 
Escribir a : O. R. A. Administración 
D I A R I O D E L A MARINA, 
S4401 14 sep. 
TTÑ JOVEN1, D E D I E Z Y OCHO ASOS, 
U desea colocase en oficina, de meca-
nógrafo o ayudante de carpeta. Informes 
a: José A. Rodríguez. Obrapía. 71. De-
partamento. 18. 
_34427 15 
UTATRTMONIO, ESPAÑOL, D E S E A CO-
JLTX locarse en casa particular, dentro o 
fuera de la Capital. Inmejorables infor-
mes. Informarán: Cienfuegos. 3. altos. 
34309 Vi 3 
T N G L E S , ESPAÑOL, A L E M A N , F R A N -
Á cés . taquígrafa experta; tiene va-
rias horas desocupadas. Mrs. M. Teja-
dillo. 18. altos. 
34*47 15 sp. 
T A R D I N E R O P A R T I C U L A R , S E Ofre-
O ce, para arreglar Jardines en la» 
mejores condiciones y conservación 
de los mismo, por ajuste o sueldo men-
sual. Informa: José García, calle 8 y 25. 
F-1993. 
33786 13 sep. 
O P E R A R I O D E H E R R E R I A , R E C I E N 
y j llegado, se ofrece para^ toda clase 
de trabajos relacionados con su oficio-
Dirección : calle A y 37, Vedado. Telé-
fono r-1218. 
33827 13 8 
A IíOS P R O P I E T A R I O S : SE O F R E C E 
un maestro de obras; muy práctico 
en el arte de construcciones, con mucha 
solvencia se dan detalles de los due-
ños de las casas que ha construido, es-
Pftcialidad en reparaciones de tienda» 
Teléfono A-S084. 
30S12 15 sep. 
DE S E A C O L O C A R S E UN A F I L A D O R de limas, competente y conocedor 
de toda clase de aparatos. Informan en 
la Avenida de Los Pinos, írrate al tan-
que. Reparto Los Pinos. 
31354 . 19 sep. 
1P R A C T I C O D E F A R M A C I A . SUELDO mayor que lo que esté ganando. T r a -
bajo solo hasta las 6 de la tarde. Se 
solicita uno para Dispensario. Drogue-
ría Sarrá. L a Mayor. 
32963 16 s 
GBA? E S T A B L O D E B U R R A S de L E C H E 
l%elascoaín y Poclto. Ta l . A-4Sl(y. 
Burras criollas, todas del pata, con ser-
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
v.engo un b<rvlcio especial d» mensaje-
ros en bicicleta para lespachir las Ór-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en .Tesfls del Mon-
te, en el Cirro, "Ti el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacos. calle Máximo 
Gómez, número 100. y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810. que serán servidos inmedia-
tameme. 
S3395 30 8 
M. R0BAINA 
He recibido 20 caballos de Ken-
tucky, de monta, marcha y gua-
trapeo, los meiores que han ve-
nido a C^ja; tres burros semen-
j tales; 100 muías maestras de ti-
j ro, de la mejor clase; 20 toros 
i cebús; 100 vacas de leche de dis-
j tintas razas. 
Vives. 151. Teléfono A-6033, 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA península* para cocinar en casa parti-
cular o paraTnombres solos, donde pueda 
llevar una niña de ocho años con ella. 
E s muy cumplidora con su deber y de-
sea casa formal. Informan: Carmen 20-A, 
entre Lealtad y Escobar. 
34454 14 sp. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E mediana edad, para cocinar y lim-1 
piar, para un matrimonio, o para cria-
da de mano. Informan: Mercado de T a -
cón, 66. por Aguila. 
34396 14 sep. 
U~~ NA SEÑORA, ESPAÑOLA, F O R M A ! , desea colocarse para cocinar a cor-
ta familia de moralidad o para limpie-
za en una Clínica, tiene una. niña de 
10 años que quiere tener a su lado, 
indispenv.ble dormir en la colocación, 
no atiende por postales. Jesús del Mon-
te. 431. carpintería. 
34393 14 S 
CH A U F F E U R , MECANICO, ESPAÑOL, desea colocarse en casa particular o 
de comercio, voy al campo o a donde se 
necesite. Tengo referencias y no tengo 
pretensiones. Informan: Calzada esqui-
na a G, Vedado. Teléfono E-5282. a to-
das horas. 
34166 13 a 
TENEDORES DE LIBROS 
TE N E D O R D E L I B R O S , D E S E A L L E -var la contabilidad de una casa de 
comercio, de esta capital; este trabajo, 
ha de efectuarlo después de las 8 p. m. 
se dan referencias. Dirigirse por correo 
a: M. T. Martínez. Sol e Inquisidor, bo-
dega. 
34090 14 sep. 
" O A K M Z A D O R : JUAN GUISADO SE 
J-> hace cargo del barnizado de toda cla-
se de muebles, con especialidad en el 
barnizado de muñeca Teniente Rey. 80. 
Teléfono A-8144. 
30450 17 s. 
JOVEN, P E N I N S U L A R , SE O F R E C E pa-ra fregador de máquinas u otros tra-
bajos, tiene garantías y modestas pre-
tensiones. Dirección: calle A y 37, Ve-
dado. Teléfono F-1218. 
__33827 13 s 
CHICO D E T R E C E AÑOS, R E C I E N He-gado, con bastantes conocimientos de 
contabilidad y caligrafía, se ofrece para 
oficina' o casa de comercio. Dirección: 
calle 37, entre 2 y 4, Vedado. Teléfo-
no r-1218. 
33S2T 13 s 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E s -pañola para cocinar solo o ayudar a 
la limpieza. Sabe cocinar a la española 
y algo a la criolla. Si es para cocinar 
sólo, 35 pesos, y si es para ayudar a la 
limpieza 40 pesos. Tiene buenas referen-
cias. Factoría, 17. 
34312 14 ap. 
VARIOS 
UN J O V E N ESPAÑOL SE O F R E C E pa-ra criado de oficina, casa de banco 
o comercio. Tiene buenas referencias. 
Infirman, después del día 13, en San 
Miguel e Industria, bodega L a Llanis-
ca. i 
34-446 14 sp. 
UN MATRIMONIO, D E MEDIANA edad, I vizcaínos, desean colocarse, él 'su ¡ 
oficio, carpintero; ella, cocinera, repos-! 
tera, con t í tulo adquirido en París. Pa-
ra informes dirigirse a la Legación de i 
España. Inquisidor, 41. 
34301 13 s I 
Ü/ 'ACA D E L E C H E , S E V E N D E UNA 
\ buena novilla, con su ternera, en 
Santa Catalina y Bruno Zayas, Reparto 
Mendoza, Víbora. 
34403 15 sep. 
SE V E N D E N DOS MULAS. MOMTB, 263. Lavado. 
342l:J 14 sep. 
MAGNIFICA YEGUA 
Recién parida, con su pc/ro de raza, 
se vende en $175 . Informan: Telé-
fono 1-2352. 
3S627 21 s 
CABALLOS DE PASO DE KEN-
TUCKY Y MULOS 
Acabamos de recibir treinta ja-
cas y quince yeguas de paso de 
Kentucky. Estos animales son finos 
y naturales en sus andares, como 
el caballo criollo, más fino. Tam-
bién tenemos cincuenta muías de 
distintos tamaños. 
Pueden verse en el establo de 
la calle 25, número 7, entre Ma-
rina e Infanta. Habana. 
JOSE CASTIELLO Y Ca. 
taOO, lieiieU . 1 0 ^ - Canta 
Calzada de Jesús del Monte, ISo. Santa-
baila 1-1356. , 
33057 14 sep-
PL A N T A S : E N OBRAPIA, 14, SE V E N -den matas de todas clases y tama-ños Hay palmas, areca de cinta, ue 
coc¿ eaft y de dátil. Aralias de todas 
clases y tamaños. Higueras parras y 
enredaderas. Hay una colección como pa-
ra adornar un gran Hotel o una gran 
casa. Dirigirse al encargado. 
32361 14 fl 
50 bocoyes de roble, envases casi 
nuevos, de 650 a 700 litros de cabi-
da, se vende el lote a razón de $20 
cada uno. Simón Bolívar, 89 (antes 
Reina.) 
34394 16 sep^ 
E CAMBIA T E L E F O N O HABANA por 
otro Cerro. Calzada del Cerro. 582. 
4436 17 s 
COLECCION DE SELLOS 
se vende en Obrapía, 2 3 , bajos. 
3405S 15 » 
SE OYEN PROPOSICIONES P A R A E L desbarate de la casa Xeptuno, 103. 
Informan en Malecón, 4S, altos. Teléfo-
no A-66í)& 
340S5 14 sep. 
CO M E R C I A N T E S : VENDO MI R E G I S -tradora National, niquelada, flaman-
te. Modelo 332, de tecla; marca una sola 
transacción 3.99 y sumadora, totalizado-
ra. Sr. Armor. San Lázaro, número 147, 
altos. Apartado 2146. Teléfono A-0S70. 
Precio sin competencia. 
34193 13 sp. _ 
VENDO UN C E P I L L O D E 4 CARAS, "Fay," de 6"X3 y medio, en $1.700; 
un trompo de 1 espiga; un cepiUo fuer-
te, de 20X6; una sierra circular; una sin-
fín, de 32"; y tengo una nave que la 
cedo muy céntrica. Tengo cepillos de 24." 
Informan: José Vidal. Santiago, 7. 
34177 13 s 
Se vende un hueco persianas, cedro, 
nuevas, con su herraje medida 3X1 .25 , 
un hueco mampara con sus cristales 
igual medida, precio ambas cosas 5 0 
pesos. Prado, 77-A, bajos. 
34115 13 s 
Deseamos comprar una máquina 
para perforar pozos de petróleo, 
con capacidad no menos de tres 
mil pies. Mr. E. M. Skinner. Lon-
ja del Comercio, 441. 
I , C 597S Ind 14 31 
TorSale: B. y W. 275 HP. Boi-
ler here in Havana. Price $26. HP. 
National Steel Co., Lonja 441.** 
C 6033 Ind 16 Jl 
Venta: Una caldera B. y W. 275 
HP. entrega inmediata en la Haba-
na. Precio: $26. HP. National 
St&el Cornpany, Lonja 441. 
C 6031 Ind 16 31 
33677 6 oc 
T TENDEMOS G A L L I N A S D E PURA 
V raza praciosos ejemplares de po-
nedoras. Granja Avícola Amparo. Cal-
zada Aldabó, Reparto Los Pinos, Haba-
na. 
34004 15 sep. 
L . 8 L U M 
VIVES, 149. Tci. A-8I22. 
Recibí hoy: 
50 vaca» HorUtem y Jersey, de \5 
R 25 litro* 
10 toros ioi t;in, 20 toros y va-
cas "Cebú,1 raza pura. 
100 muías maestras y caballos c o 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme* 
ASPIPvANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen c^au- I 
ffeur. Empiece a ^prender hoy miamo. ' 
Pida un folleto de instrucción, gratis | 
Mande tres selloe de a ¿ centavos, para ! 
franqueo, a Mr Aloert C. Kelly. San 
Lázaro 240. Habana. | 
SE V E N D E E N MOTOR MARINO, D E ' gasolina, de 5 y medio H. P. marca 
Ferro. Informes: Muelle de Luz. Andrés ! 
Casco. j 
34272 14 sep. I 
MOTOR D E P E T R O L E O METZ, D E í 25 H. P. I 
Dos compresores de aire. I 
Una caldera tipo Locomóvil, de 70 H. P. . 
Una bomba centrífuga, con motor de' 
vapor. 
Un molino para materias duras. 
Dos molinos para cereales, de piedra. 
Una paila grande de cobre, de doblo 
fondo. 
Un eje de 2 114" por 24 pies y varias 
poleas de madera y correas. 
Un recortador de hierro de doble ca-
rro. 
Aparatos completos para un tren de 
lavado. 
• J . Bacarisas, Inquisidor, 35,- altos. 
34037 16 Sp. 
MADERAS DEL PAIS 
Tenemos la mayor existencia en plaza, 
de cedro, caoba, etc., y en breve abri-
remos la venta al detall; también ven-
demos en bolo sobre el carro. Teniente 
Rey. S. Guascho; o Maloja y Manrique, 
señor Veranes. 
4̂154 17 s ^ 
CHAPAS D E H I E R R O , D E 10x8x114, n.os quedan 30, a $6' quintal, además 
tenemos 100 vigas U de 16 pies por 3 
pulgadas y 100 vigas de 32 pi§s por 3 
pulgadas a $3 quintal. Calzada' de Je-
sús del Monte, 1S5. Santaballa. Teléfo-
no 1-1356. 
33053 14 sep. 
GANGA: SE V E N D E N , MUY B A R A -tas, por no necesitarse. 6 huecos do 
puertas, de 3X1.10, todas de cedro, tam-
bién 3 huecos de persianas de 2.70X1.15, 
dá cedro, y 2 pares de mamparas. I n -
forman: Prado. 77-A, bajos. 
3386-' 10 s 
ANQUES C I L I N D R I C O S , 20x7, DE 
7.000 galones; otro de 7x7, de 2,000 
galones, propios para petróleo; pueden 
verlo en la Calzada de Jesús del Mon-
te, 185. Teléfono 1-1356. 
33955 14 sep. 
CA B L E S D E A C E R O , 1|2 P U L G A D A , en rollos de 000 a 700 pies, muy po-
co uso, a $15 quintal; pueden verlos en 
Municipio, 25, tercera cuadra de la Cal-
zada de Jesús del Monte. A. Berges. 
I 33056_ | 14 sep. 
SE L L O S DE C O R R E O , SE V E N D E una gran cantidad de sellos de Alemania, 
antiguos y nuevos, de Hamburgo. Sáje-
nla, Thurn y Taxis, sellos del plebisci-
to en Schleswig etc. Informes: Lindner, 
Hotel Unión. 
33759 14 sep. 
A LOS HACENDADOS Y VEGUEROS^ se venden 1,000 quintales de tubos 
de 1 y 1|4 pulgada, en magníficas condi-
ciones; se detallan a $6 quintal. Cal -
zada de Jesús del Monte, 185. Teléfono 
1.1356. 
33954 14 sep. 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treblc remachado, butt-
strapped, con planchuela de I 
114" en parte de abajo hasta 
5 ¡8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja 441, Habara. 
P E R D I D A S 
X 3 E R D I D A P E R R O AMARRILÜO, gran-
JL de, raza Coli; entiende por César, 
e perdió sábado en la mañana, en la cal-
zarla de Vives. Se gratificará a quien dé 
informes o lo entregue en Vives, 70. A l -
tos. 
34446 14 sp. 
Perdido en la Calzada, cerca de la 
calle B, Vedado, un rollo de planos 
en papel tela. El qve los devuelva a 
la botica en la esqf&a $ y Calzada, 
se le gratificará con $10. 
33958 16 s 
El D I A R I O D E L A M A E I -
NA lo encuentra usted en 
cualquier población de la 
Hepública. 
C o m p r a y V e n i a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUT0MÜVILE5 
LAYA: DESEO CAMBIAR TJH SO-
ri 'ar Que tengo en la Playa de Ma-
todñ i en ,a Avcnida por la que crmsa-
tomftvn tráflco de la Habana, por au-
'afaml!i nuevo o casi nuevo, de marca 
haj Pn ' ,entregando la diferencia s i la 
UOm»; Teíectivo. Informes: Manzana de 
de 2 a 4 eparUlaento, 546; de 9 a 11 y 
15 s 
F0con :f18E.VENDE ^ O BUENO, %T¿5, 
relol o,,*, defensas, caja herramientas, 
"o. Ybu i Iuillas. parabrisas moder-
Hsto ñi." "«Tamientas en abundancia. ''Ho i r . ^"amient
f^ Pa«í?„1trabajar en el 
ras en rv,,- Puede verse a todas ho-
1,68 «leí v i r f ' «̂ Q"1™1 a San Luis, Je-




^ e r K l , ^ PORD, POR NO PO-
t0- Cali- a "der1su dueño; se da bara-
fa: «e DuVrt* (lulna a 37 Vedado, bode-
lo« días nr. Jer . ailtes de la8 12 t^dos 
34381 ' preeunten por Graciano. 
S j - ^ 15 sep-
? 7 S ^ A N 5r0RD D E ¿ 1». CON 
r!"";. est4 en* UI^' no Poderlo aten-
^"tianra y n4 1^*8rnIflco estado; buena 
?u-n 61 / a r a j ! 0 ^ "ueTas; Puede ver-
^Pregunten ' - Pt*^' ^ a t0da8 lio-, 
^344^ «.unten por José Jiménez. 
A RRav ———. _ 14 sep. ' 
Fo'-d ^ L ^ ^ ^ I C O S P A R A ! 
¡ ? n & o T o P Í S n t e I1Ue-, 
Juan Viíael y r u L e l GaraJe Boulevard. 
• y * 1 López. ^Cena•• de 8 a 0 a. mi 
13 sep. 
¿i?EístrDe^ H r o n s i j pER 
renar. Informan: Leal -
S ^ E ^ Í T T r 17 sep-
" n f ^ * ^ O E N MAGNIFl -
k ^ Pue^ dPeor. embarcarse su 
^3J¿S " Q* 4 a C p. m. zan. 
i5* „ v ^ í D E ~ T í - ~ — ^ 13 sep. 
fctln^6 garcía, n l ^ * * ^ * y 8ei¿ 
^f*. *• Calle Morro „ , - , l tü"stant ino ^3^3 -«rro . número 30. ga-
i« sp. 
10 sep. 
VENDO MI DODGE B R O T H E R S , DOS meses de uso, chapa particular, ves-
tidura nueva completamente, se garan-
tiza. Informan: 25 y 11, bodega. Delfín 
Soler. 
34218 15 sep. 
SE V E N D E C K A N D L E R D E 7 PASA-Jeros, perfecto funcionamiento, 6 rue-
das alambre, porta gomas, vestiduras y 
defensa; su dueño: Salud. 46, altos. Te-
léfono A-6101. Verlo en Salud, 11, pre-
guntar por Cecilio. 
34223 14 sep. 
BUEN NEGOCIO" 
Venta de un garaje, por tener que au-
sentarme urgentemente para el campo, 
vendo en el Vedado mi acreditado ga-
raje, con contrato por cuatro años, l i -
cencia v teléfono. Pueden verme de 2 
a 6. Informarán: calle C, número 24, ca-
sa Reyes Pintor. 
84079 17 s 
MAGNIFICO "FIAT" 
Tipo 2 de siete pasajeros, muy 
económico y en perfecto estado, 
acabado de pintar. 
Puede verse en el edificio de la 
HAVANA AUTO C0MPANY 
Marina e Infanta 
C 7412 
¡OJO! FORD A PLAZOS ¡OJO! 
Se venden Fords a plazos, nuevos, lle-
gados de fábrica, sin fiador, con arran-
que eléctrico, a pagar solamente doce 
pesos semanales Igualmente Overland. 
"Havana Automobile Burean" (S. A) . 
Palacio Torregrosa, Compostela y 
Obrapía (altos). Departamentos 9 y 10 
¡OJO! FORD A PLAZOS ¡OJO! 
Se venden Fords a plazos, nuevos, lle-
gados de fábrica, sin fiador, con arran-
que eléctrico, a pagar solamente doce 
pesos semanales Igualmente Overland. 
"Havana Automobile Burerai" (S. A) . 
Palacio Torregrosa, Compostela y 
Obrapía (altos). Departamentos 9 y 10 
334S4 13 sp. 33484 13 sp. 
SE V E N D E UNA CUSA O V E R L A N D . La carrocería y motor se dan a toda 
prueba. Tiene arranque y alumbrado 
eléctrico. Informan en Aguacate, 34-B. 
Segundo piso. Teléfono A-02S4. 
33007 11 » 
Por no necesitarlo, se vende un 
Scripps Boott, de 8 cilindros, en muy 
buenas condiciones. Informan: Admi-
nistración del DIARIO DE LA MA-
RINA. ' 
SE VENDEN DOS MAQUINAS: E N A Stutz de cinco pasajeros, casi nueva, 
en 3.250 pesos; otra cufia Julson. de dos 
pasajeros, acabada de reparar y pintar. 
Su precio. 3.500, o se cambian por otra 
más chica, que sea más liviana. No 
quiero curiosos. Calle Aldama, número 
136. García. De 8 a 11 y de 1 a 4. Telé-
fono A-377^ 
SE VENDE E N E L E G A N T E FORD, es-tá muy bien preparado, tiene gomas 
nuevas de Igual medida y buena funda 
de alpaca, con su chapa del corriente 
año. Urge la venta. Puede verse en Con-
tordla, 182, esquina a Espada. 
34076 13 a ^ 
AUTOMOVIL t HANOHOR, D E USO, 7 pasajeros, ruedas 'le iuainbr-j, aca-
bado de pintar, fiinclonarnionto per/te-
to. Puede verse en Prado, i , 
34163 14 s 
SE VENDE HUDSON SUPER SIX, CO-mo nuevo, con seis ruedas de alam-
bre, gomas nuevas, portagomas. fuelle, 
vestidura, todo nuevo, acabado de pin-
tar, con $2.800. Giro con seis ruedas de 
alambre y cuatro gomas de cuerda, nue-
vas, al motor y a los demás aparatos 
mecánicos no hay que hacerles ningu-
na reparación, con $1.900. Pregunte por 
García, calle 25, número 4, entre Marina 
e Infanta. 
33372 19 s 
FORD DEL 20 
Con arranque eléctrico y espléndida 
mente habilitado, con cámaras impon 
chables, ruedas de alambre, vestidura 
defensas, etc., etc. Se vende en el 
"Gran Garage". Subirana, 73-85. 
34329 13 sp. 
KELLY-SPRINGFIELD 
de tres y media toneladas, en 
estado de nuevo. Se vende a 
la primera oferta razonable. 
Edificio Havana Auto Cornpa-
ny. Marina e Infanta. 
C 7361 Cd 0 
FORD NUEVO 
de pequete, se vende uno en Maloja, 
numero 190, bajos. 
34330 13 sp. 
XT'ORD NUMERO 6501 SE V E N D E E N 650 
J : pesos. Se da aprueba. Gana quince 
pesos diarios. Véanlo en la plaza de la 
Caledral, de 1 a 2. Romo. 
W325 13 sp. 
Comerciantes: camión Unión, 1 y me-' 
dia toneladas, nuevo, carrocería acá 
bada de poner. Rueda maciza atrás 
$1.400. Cdabert y Domínguez. Nep-
tuno, 207, esquina a M. González. 
Teléfono A-9435. 
CAMIONES ^ m C C A R " 
De servicio continuo 
Gran existencia en todas las capaci-
dades y especialmente de volteo para are-
na y piedra. 
Depftslto y piezas de repuesto. Ga-
raje "San Joaquín," Jesús del Monte, 
115-117. Teléfono A-30S0. 
Agentes exclusivos para la Isla de 
Cuba, 
Champion Engineerlng and Supplv Co. 
Banco Nacional, 310. Teléfono A-5674. 
3407 0 o 
34254 13 sep. 
GANGA: AXTOMOVIIi CHANI)T ,KIl, de uso, de 7 pasajero:», en BiacnlflcM 
condiciones y en perfecto astado mecá-
nico. Puede verse en Cárcel, iü. 
34163 14 s 
VENDO UN F O R D D E L 17, E N MUY 
buen estado, en $800; puede verse 
en Maloja y Arbol Seco. 
34243 13 sep. 
SE VENDEN E N 875 PESOS UN PORD del 18, con piezas nuevas de repues-
to y mucha herramienta. Lo vendo por 
embarcarme. Además cedo el pedido de 
uno nuevo que hay dos meses y la 
casa donde vivo, que es grande y gana 
35 pesos, abenándome el importe de Ja 
oocinn de g.is y la instalacióii. Cburru-
ca, 56, esquina Velarde, Reparto Las 
Cañas, Cerro. 
33597 18 sp. 
Landoulet, Hupmobile, 
en perfecto estado de 
funcionamiento y apa-
riencia, se vende por 
cuenta de su dueño. 
Edificio 
H A V A N A A U T O 
C O M P A N Y . 
Marina e Infanta. 
O 7397 5d-10 
¡OJO! FORD A PLAZOS ¡OJO! 
Se venden Fords a plazos, nuevos, lle-
gados de fábrica, sin fiador, con arran-
que eléctrico, a pagar solamente doce 
pesos semanales Igualmente Overland. 
"Havana Automobile Burean" (S. A) . 
Palacio Torregrosa, Compostela y 
Obrapía (altos). Departamentos 9 y 10 
33484 13 sp. 
OJO 
No compre nlngfin auto sin ver los que 
tengo en existencia Carros regios, úl-
timos tipos, precios sc-p* ndentes. Do-
val. Morro. 5, garaje. ^ íüoó . 
32532 29 ag 
SE V E N D E UN CAMION F O R D , POR no necesitarlo su dueño, se da en 
proporción; puede verse todos los días 
de 6 a 9 a. m. Estrella, 102. esquina a 
I-ernartdina, Cerro; pregunten por Fer -
nández. 
3-1263 00 Sep. 
CUÑA "PREMIER" 
Preciosa y en perfecto estado, 
acabada de reparar, se liquida a 
la primera oferta. Es una ganga. 
Edificio HAVANA AUTO 
COMPANY 
Marina e Infanta. 
¡OJO! FORD A PLAZOS ¡OJO! 
Se venden Fords a plazos, nuevos, lle-
gados de fábrica, sin fiador, con arran-
que eléctrico, a pagar solamente doce 
pesos semanales Igualmente Overland. 
"Havana Automobile Burean" (S. A) . 
Palacio Torregrosa, Compostela y 
Obrapía (altos). Departamentos 9 y 10 
CA D I L L A C : S E V E N D E UNO, 7 P A -sajeros, tipo Turln, modelo 57 casi 
| nuevo, chapa nueva, número 1000 Véase 
| chauffeur S. Manuel González. Morro 30 
ó su dueño W. Q. Ames. Lonja ' dei 
Comercio, 507. 
16 8 
¡OJO! FORD A PLAZOS ¡OJO! 
Se venden Fords a plazos, nuevos, lle-
gados de fábrica, sin fiador, con arran-
que eléctrico, a pagar solamente doce 
pesos semanales Igualmente Overland. 
"Havana Automobile Burean" (S. A) . 
Palacio Torregrosa, Compostela y 
Obrapía (altos). Departamentos 9 y 10 
588 5d-9 s 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A I V z Ton. 
CUBAN IMPORTíNG C0. 
Exposición: Avenida de la Repu 
blica. números 192-194. 
331SÍ 13 sp. 
T 7 E N D O UNA MAQUINA J E F F E R Y , de 
V 4 cilindros, ruedas alambre, con po-
co uso. costó $2.500, la doy en 11,500 por 
no necesitarla; puede verse en el gara 
Je Los Hispanos, paradero de la Víbora. 
3376S 15 sep. 
IMPORTANTE 
;.Desea usted vender su auto? Vea a 
Doval. Morro, 5, garaje. Pago precios sor-
prendentes. A-7055. Absoluta reserva. 
C2531 20 ag 
AUTÓM0VILlTüfz~~^ 
Se vende una cufia, de 3 pasajeros, de 16 
válvulas, último modelo, por tener que 
embarcarse »u dueño. Puede verse en 
el garaje Morro, de la calle Morro, nú-
mero 5. Habana 
30992 16 s 
SE V E N D E UN CAMION DODGE, D E dos toneladas, se vende por no ne-
cesitarlo, se garantiza. Para informes: 
Belascoaln, 8S. Antonio Vega. 
33Ü14 Ql a 
334S4 13 sp. 
C E V E N D E N : UN CAMION P I E H C H 
O Arrow, volteo, cinco toneladas, tres 
meses de uso, con gomas nuevas. Hud-
son, en buen estado, en buenas condi-
ciones. Pueden verse en Sitios, 174 en-
tre Subirana- y Arbol Seco. Taller de 
Mecánica. 
33680 , 14 8 
CARRUUES 
SE VENDE EN GANGA 
10 coches. 2 vis-a-vis y 17 caballos. Pue-
den verse en Oquendo, 7, moderno. 
34240 so s 
A ' o K M C í A S 
D E M F O A N Z A S 
MUDANZAS: L A COVADONGA, A N -tlgua de Cofifio de I'eña y Real. E s -
ta casa se halla montada con todos los 
adelantos modernos y con material su-
fi ícente para cualqu'er traslado, con-
tando con personal idOneo. Teléfono 
A-4027. Apodaca, 43. 
32307 26 s. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO Di; 
f a M A R I N * 
S e p t i e m b r e 1 3 d e 1 9 2 0 D I A R I D D E L A 
A T R A V E S D E L A V I D A 
RÍNA P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
He presenciado un espectáculo muy ¡do el mundo sabe, entonces supera a 
edificante. Consistía en un piano co-|lo que aspira, trabajando día y noche 
locado sobre un carrito, entre cuyas1 un doctor en Derecho Civil y Admi-
barras iba un hombre bastante joven nistrativo 
haciendo de bestia de tiro. Al lado es-
taba otro hombre, más joven todavía, 
ayudando al arrastre con una cuerda, 
como el animal que se pone a la plu-
ma, "según decimos los que habiendo 
conocido las "volantas" sabemos có' 
Aquel espectáculo de tres hombres 
jóvenes que preferían ganar la vida 
de modo tan arrastrado, me hizo re-
flexionar. Antes se contemplaba eso 
con pena y se decía: —"He ahí tres 
gañanes dispuestos al trabajo y que 
mo se uncen los tres caballos. Por ú l - |no tienen manera de emplear sus bra 
limo, un tercer individuo, tan joven zos para ganar un pedazo de pan. Es 
comolosotros. iba detrás con una ma-| injusto y clama a la justicia divina 
no sobre el vehículo, y, sin duda, como que ni aun trabajando tenga el pobre 
bestia de reserva, para las cuestas,! derecho a la vida." 
como se acostumbra en Lisboa donde 
la mayor parte de las calles son pen-
dientes. 
—¿Por qué iban aquellos tres hom-
bres arrastrando el pesado instru-
mento?—se preguntaría en una no-
vela misteriosa del género policíaco. 
Pues, sencillamente, ejercían una 
industria. 
E l líiano, fatigosamente arrastrado, 
ha sufrido una transformación interior 
que lo convierte en órgano, y poí 
medio de un manubrio hace oir una 
música un tanto bárbara, que conUa 
de tres o cuatro piezas, populares y 
alegres, con los que se pretende re>Y.' 
lar el oído de los espectadores. 
Aquel aparato, primitivo y pesado 
a la vista, y al servicio de tres hom-
bres, se detiene a la puerta de un ca-
fé o de un "solar, y uno de los indi-
Antes se decía eso cuando los ro-
mánticos, como Víctor Hugo, escribían 
"Los miserables", y en España se puso 
en boga una novela lacrimosa titu-
lada "María o L a hija de un jorna-
lero". 
Hoy hemos descubierto que todo eso 
es mentira. El que no trabajaba y 
oslaba en la miseria era porque le 
daba la gana. Exactamente como hoy. 
No puede afirmarse que entonces, 
ni aun ahora, haya sido todo muy equi-
tativo y que el obrero no dejase de 
ser alguites veces explotado por el 
patrón. Pero, si algunos han logrado 
reponerse y hasta se han pasado en 
sus exigencias, ¿pudiera decirse que 
la mlujer no sigue, por egoísmo del 
hombre, la misma triste suerte que le 
da su debilidad? 
Pero no quiero discurrir sobre un 
viduos le da al manubrio, tocando una j punto que no hace al caso. Lo que 
pieza, otro acompaña con un "gua-j pretendo señalar es que nadie, abso-
po", o repiqueteando con unos pali-1 latamente nadie, puede decir hoy que 
tos, mientras el tercero va a hacer co-
lecta entre los concurrentes. 
Muy pingüe debe ser el negocio, 
porque a más de pagar cien pesos de 
impuesto municipal, según me han di-
cho, da para mantener tres hombres, 
sin contar el valor del piano que debe 
ser alquilado. 
Repito que la utilidad que esa in-
dustria reporta debe superar a todas 
las ventajas de los demás oficios. Tra-
bajando tan sólo ocho horas un peón 
de los más ineptos, gana tres pesos 
diarios. S i es albañil tiene el doble, 
y si pertenece a otros gremios que to-
está en la miseria porque no tiene 
donde ganar un jornal. En el campo, 
en la ciudad, en cualquier fábrica, 
no se necesita más que presentarse 
para ser admitido con un buen sueldo. 
Pero no son muchos los obreros que 
trabajan la semana entera y algunos 
hombres, como los tres que tiraban 
del piano, prefieren esa vida artística 
a la regular y fastidiosa del trabajo 
diario y uniforme. 
Para esto lúltimo están los ricos has-
ta que tengan la fortuna de tocar el 
organillo. i 
1 b i t i w u * * * 
n o HAY D i r e f i E n o i A . . E n T R E LA PRUTAYLA 
oraDEnAnooomoyC 
¿ T A . M A R I A D & L 
C 6 E L P O S T R E P R E D 1 L E 0 T 0 D E LAÓ IPERSOIUÓ D E OUSTO 
5 E V E H D E : E H 4 L A 5 T I E f \ D A a D & V I V E R e a , 
TAMBIEN NOS HACE FALTA.. . 
Quo tfminen los trabajos del par-
que, luterrumpldos no sabemos por 
qué dusafr"... \ 
Que se continúen las obras en la ca-
fetera Que nos une con Ilanchuelo. 
Que no remiendan la estación del 
ferrocarril y sí que la hagan nueva. 
Y jinalmente, que manden una apla-
nadora de calles para arreglar las 
que ectíu intransitables... 
EL COKUESPONSAL. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p. m . en E i m 
p e d r a d o 5 , entresue los . 
D r . F . L E 2 A 
CIRUJANO iiex H O S P I t . T * 
•ipeclallsta y ClraWnn n^»^ 
los BomltaM de Vew York^1*40 di 
ESTOMAGO E INrESTINoíl 
Snn Lázaro. 26S. esquina a 
Dr. Roberto l. Vili 
GABGANTÁ, NARIZ Y OlEm 
ESPECIALISTA DEL CENTRO -n» 
DEPENDIENTES 
Banco Nacional de Cuba.—Denaw-
mento 316. Parta-
DE 3 A 5 P. M. 
TELEFONOS A-1055, A-0439. A-044ft 
Domicilio: Y esquina a 9, Vedado 
Teléfono F-4016 




F e s t e j a n d o a l a p a t r e -
n a d e l a s S i e r v a s d e 
M a r í a 
Comib oportunamente anunciamos, 
ayer tarde se celebró en los elegantes 
salones del centro Gallego, la mati-
neó bailable organizada por la ga-
llarda sección de Recreo y de Adorno 
del Centro Asturiano para recocijo 
de sus socios. 
Y como nosotros también presagiá-
bamos la matinée culminó en un baile 
admirable en todo, por todo y sobre 
todo. Muchas y muy bellas damas; 
muchas y muy lindas damitas; una 
gran orquesta y muy modernos y muy 
bonitos todos los bailables que com-
ponían las dos partes del programa. 
Unas horas de gracia, de alegría y 
de amor. Y para final un brillante 
desfile. 
Un triunfo más para los jóvenes de 
su gallarda sección de Recreo y Ador-
no que preside el entusiasta Adolfo 
Peón. 
LOS DE CHANTADA Y CARDA-
LLEDO 
En la Tropical 
Y La Tropical llena de gentes; de 
gente buena, gente entusiasta, gen-
te honrada; gentes gallegas, sencillas, 
milagreras y trágicas, que dijo el ilus 
tre manco Valle-Inclán. Los hijos de 
dos bellas comarcas de Galicia la be-
lla, los de Chantada y los de Carba-
lledo; los que un día salieron rapa-
ces de sus pueblos floridos y traba-
jando desde rapaces a hombres dig-
nifican a la Madre Patria con su 
amor y contribuyen a su noble pro-
greso con el esfuerzo de un ahorro 
que ellos envían para mantener allí 
escuelas donde ge educan y se educa-
rán las generaciones venideras. 
Aquí están todos; todos con sus be-
llas hermanas: aquí están todos con-
fundidos en el recuerdo de la tierra 
y en la alegría de sus corazones; aquí 
están presididos por su simpático y 
arrogante Presidente Manuel Corti-
fias, a quien rodean el Vice. José A l -
varez; el Presidente de la sección 
de Propaganda Albino Alvarez y el 
vice Antonio y el Secretario López, 
Ledo. Aquí están todos los socios. 
Así que el Mamoncillo más parece 
alegre pazo gallego que un rincón 
Tropical de "La Tropical". 
Comienza la fiesta con un gran ban-
quete, que sirvió el ya célebre saleo, 
chante La Presa; banquete fraterna-
lísimo, que terminó con la alegría que 
Impone a los corazones la sidra fa-
mosa de "Don Gaitero'' de Vlllavi-
ciosa. 
Luego se organizó un gran baile que 
exaltaron con su hermosura y su 
distinción estas damas y estas da-
mitas: señora Generosa Fernández de 
Cortlñas, Lorinda Ledo de Vázquez, 
Mercedes» Vázquez de López, Flora Le-
do de Alvarez, María Fuentes de Rio-
bo y cien más. Y estas lindas señori-
^íts: Julia López, Elvira y María Flo-
res, Clementina Montes, Amelia Gon-
Tález, Conchita González y las dos 
graciosas hijas del Presidente, Mano-
lita y América. Y otros-cien más. 
Y entre danzón y danza lindas al-
boradas, ruidosas muñeiras, alatas so 
ñoras. ¡Galicia! ¡Chantada! Carba-
Uedo! 
Una fiesta digna de Cortlñas y de 
tente; de estos gallegos nobles que 
ahorran y envían a su rincón queri-
do el pan de la cultura. 
Dios les bendiga. 
HIJOS DE SAN JUMAN DE SEXRA 
Hoy, en el centro Gallego a las 2 
p. m., reuniráse la junta general de 
esta asociación para efectuar las elec 
cienes reglamentarias de renovación 
de cargos de su junta directiva y 
para la lectura y aprobación de la 
Memoria qlie los directores salien-
tes presentan a sus consocios rese-
ñando toda la labor social efectuada 
desde el inicio de la sociedad y que, 
segfm nuestros informes, acusan un 
próspero estado en su desenvolvimien 
to social. 
Otros asuntos importantes habrán 
de ser tratados, entre ellos la colecta 
iniciada por muV entusiastas senre-
ses para la edificación de un nuevo 
campanario en la parroquial de Sen-
ra, colecta que ya pasa de mil pe-
sos, con el ofrecimiento del señor 
Francisco Pego Pita, presidente del 
Centro Gallego y buen hijo de aque-
lla noble tierra, de costear de su par-
ticular peculio la gran campana que 
habrá de ostentarse en el "campanf-
ler" de aqqel risueño puebleclto de la 
comarca santamartesa. 
D. F. 
Las Religiosas Siervas de María 
Almistrus de los enfermos festejaron 
de m^ntra brillante a su Patrona Núes 
tra Señora de la Salud. 
Previa invitación hecha por la Sû  
periorü tuvimos el honor de asistir a 
loe solemnes cultos. 
El sábado 11 a las 5 p. m., tuvo lu-
gar ei Santo Rosario, Solemne Salve 
y gozos a la Santísima Virgen. 
El día 12 a las 7 a. m. se celebró 
misa de comunión por el Iltmo. Sr. 
Obispo de la Habana asistido por su 
familiar ei P. Rodríguez y el capellán 
del convento. 
Se acojró a la mesa Eucarística to-
ch la comunidad y gran número do fie-
les durante este acto se entonación 
nellos motetes a Jesús Sacramentado. 
A las i» a. m. misa solemne en la 
que orlció, el Guardián de los Fran-
ciscanos de la Habana, R. P. Fray 
Mario Cuende, ayudado por los PP. 
Fraga y Llórales. 
Ocupó la cátedra sagrada el R. P. 
José Arrué O. M. 
Cant' las glorias de María e hizo 
ver al auditorio la labor que pesa 
.̂obre Irs Siervas de María. 
El airar artísticamente adornado 
con piarías, luces y flores. 
La parte musical estuvo a cargo de 
las religiosas que ejecutaron una la. 
bor ailmlrable. 
Desde el día 11 se ganó el Jubileo 
igual al de la Procincula por las per-
sonas que visitaron la capilla de las 
Siervas de María. 
Ixi labor altamente caritativa que 
ejecutan las Siervas de María Minis-
tras de Ies Enfermos es bien conocida 
de la sociedad cubana. 
Su casa principal que se está levan-
tando en la calle 23 en el Vedado se 
palla basiante adelantada y para dar 
término a ella esperan las sufridas 
Siervos en la caridad de la sociedad 
cubana pera dar término a su magna 
chra. 
LORENZO BLANCO. 
D e S a n J u a n d e l a s 
Y e r a s 
EL CIERRE A LAS SEIS 
Los dependientes de este pueblo es-
tán trabajando activamente para con-
seguir que, al igual que en otras po-
blaciones, se cierren í^s puertas de los 
comercios a las seis de la tarde. 
En Espc-anza, Ranchuelo y Cruces, 
j a está od vigor esa medido. 
EL CASINO 
Tal parece que nuestra sociedad. 
Casino está condenada a una mortal 
indiferencia... 
Las directivas sucédense periódica-
menti1, pero sin que ninguna de ellas 
de muestras de su actividad. 
Ni bailes, ni veladas, ni ningún acto 
análogo, hace tiempo que se celebra 
en el Casino. 
UN TEATRO 
Es lo que falta en esta localidad: 
un teat:*o. 
Muchos son los representantes de 
empresaü teatrales que nos visitan y 
qflue por no haber aquí un teatro dudan 
: o que Laya entre nosotros público 
suficiente. 
Lo cjal es un error bien lamentable 
por cierto. 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir bus dolores, 
habiendo el 'PARCHE ORIENTAL* 
es bobo En tres diaa quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
y pudiéndose bafiar los pies, pues no 
se caen. Pídase en todas la» Farma-
cias. Si su boticario no lo tiene, man-
de quince centavos en sellos ai doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Haba? 
TA, y le mandará tres parches para 
tres callos y los curará para siem-
pre. J 
Ya Hay V E L I T A S W A X I N E 
FALTARON MUCHO T I E M P O , 
PERO YA LLEGARON 
La etiqueU como ésta, indica que en la 
caja hay Velitas Waxine, que 'son el 
alumbrado preferido del hogar, porque 
duran ocho horas, no hacen humo, no 
producen mal olor, no se inflaman ni 
hay peligro de incendio. . — 
PÍDANSE EN BOTICAS Y BODEGAS 
IMPORTADORES; 
A L . O N S O Y C A . , S. en C. 
Sucesores da Alonso, Menéndei y Ca. 
INQUISIDOR 10 Y 12 
E l M e c a n ó g r a f o E L s c r i t i r á ^ M á s 
E n M e n o r T i e m p o 
T o d o l o ^ q u c T d 
f n e c a n ó g r a f o b t i e n e i 
q u e h a c e r e s p o n e r 
e l p a p e I , T e s c r ¡ b i r 
c a m b i a r l e l i n c a s . ] 
E l a r r a n q u e ! a u t o - , 
' m á t i c o d e l a 
Remington 
h a c e lo d e m á s 
I N V E S T I G U E S U S M E R I T O S 
FRANKRDBIN5[0: 
CABEZA DE PERRO 
T ó n i c a , reconstituyente 
( la m á s r i ca en sales nu 
trit ivas) e l a l i m e í l t o por 
e x c e l e n c i a , 'del s is tema 
n e r v i o s o - Insuperab le 
c o n t r a e l i n s o m n i o . 
N O C O N F U N D I R L A 
C O N E L L A G U E R 
FIJENSE EN LA ETIQUETA 
ENTE EN CUBA! 
C L A U D I O C O N D E 
S A N FELIPE 4 . — TELEF. 1-2736. 
Asociación de Dependientes del Comercio de la Habana 
S u b a s t a p a r a p i n t u r a e x t e r i o r y r e p a r a c i o n e s 
de l P a l a c i o S o c i a l . 
Previa la cprrespondiente autori-
zación, se sacan a PUBLICA SUBAS-
TA las obras de pintura exterior y 
reparaciones del Palacio Social (Pa-
seo de Martí y Trocadero) con su-
jeción al pliego de condiciones que 
se facilita en la Secretaria, en horas 
hábiles. La subasta se efectuará el 
día 15 de este mes, a las 8 y media 
de la noche ante la Junta Directiva 
y hasta eso monámto se admití^ 
proposiciones en pliego cerrado 
rígidas al señor Residente do ' 
Asociación. Lo que de orden del ra™ 
mo, sfe hace público para general co 
nocimiento. Habana, 8 do Septlemb « 
de 1920.—César Toledo, Secretario 
p. s. 
C7C86 Jd.-O-H-13 
• . H A B A N A ^ ' 
CORONAS 
de BíscuiL Fábrica en Luz 93. C. Celado y Ca . 
" L A Z I L I A " 
Ofrece a bus clientes y al público de esta ciudad su primera 
TEJíTA ESPECIAL. 
DESPUES DEL BALA>TE. ^ 
De todas las existencias que tiene en joyas, muebles, objetos dé 
glanos y ropa de todas clases, con un descuento de 
UN 40 POR CIENTO SOBRE EL PRECIO MARCADO 
ACUDAN A SUAREZ 46. TELEFONO A - L ^ ^ 
GINEBRA UROMATICÜ DE WjE 
UNICA LEGITIMA 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
P R 4 S S E & C a 
T e l . A U 9 4 . - 0 1 ) r a p í a , l 8 . - H a l a M 
V 
